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Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften legt mit dieser Veröffentlichung zum ersten 
Mal Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen der Mitgliedsländer vor, die nach dem 
Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen (ESVG) (a) erstellt sind. Dieses System 
ist in mehrjähriger Arbeit vom SAEG zusammen 
mit den zuständigen statistischen Dienststellen der 
Mitgliedsländer aufgebaut worden. Es stellt die ge-
meinschaftliche Fassung des revidierten Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Ver-
einten Nationen (b) dar. 
Gegenüber den bisherigen internationalen Systemen 
(Vereinte Nationen und OECD) unterscheidet sich 
das ESVG durch eine wesentlich vertiefte Darstellung 
der Produktionsvorgänge (Input-Output-Tabellen) 
und die Einbeziehung der finanziellen Ströme (Finan-
zierungskonten), durch mehr Einzelheiten auf dem 
Gebiet der Verteilungstransaktionen und ganz allge-
mein durch größere Genauigkeit und Strenge hinsicht-
lich seiner Konzepte und Definitionen. 
Unter den Merkmalen des neuen Systems ist die 
Verwendung von zwei ganz verschiedenen Arten von 
Einheiten und Aufteilungsformen der Volkswirtschaft 
hervorzuheben. Für die Darstellung des Produktions-
prozesses sowie des Zusammenhangs von Aufkom-
men und Verwendung von Waren und Dienstleistun-
gen wird die Aufteilung in Produktionsbereiche 
benutzt. Diese Bereiche fassen homogene Produk-
tionseinheiten zusammen und ermöglichen es, die 
technisch-wirtschaftlichen Beziehungen im Produk-
tionsprozeß aufzuzeigen. Für die Darstellung der Ein-
kommen und ihrer Verwendung sowie der finanziellen 
Ströme basiert das System dagegen auf der Auf-
teilung der Volkswirtschaft in Sektoren. In ihnen 
werden institutionelle Einheiten mit allen ihren 
Tätigkeiten zusammengefaßt, um die auf dem 
Gebiet der Einkommen, der letzten Verwendung und 
der finanziellen Transaktionen im Vordergrund ste-
henden Verhaltensweisen zum Ausdruck zu bringen. 
Dieses System, das die Input-Output-Tabellen, die 
traditionellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen und die Finanzierungskonten zu einem mög-
lichst einheitlichen Ganzen vereinigt, bietet somit eine 
gemeinsame Grundlage für die verschiedenen Auf-
gaben der Wirtschaftsanalyse und -projektion im 
Zusammenhang mit der Überprüfung und Ausrich-
tung wirtschaftspolitischer Maßnahmen. 
(a) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: 
„Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen (ESVG)", 1970. 
(b) Vereinte Nationen: ,,A System of National Accounts", 
Studies in Methods, Series F, No. 2, Rev. 3, New York, 
1968. 
Die Einführung des ESVG ermöglicht einen voll-
ständigen und mehr ins einzelne gehenden Einblick 
in die Wirtschaftsstruktur und -entwicklung der Mit-
gliedsländer und gewährleistet eine bessere Vergleich-
barkeit der Angaben von Land zu Land. 
* ** 
Das ESVG wird grundsätzlich auf die Angaben 
vom Jahre 1970 ab angewendet. Um jedoch auch 
Vergleiche über einen längeren Zeitraum zu ermög-
lichen, sind die wichtigsten Gesamtgrößen bis zum 
Jahre 1960 zurückgerechnet worden. 
Das Basisjahr für die Angaben in konstanten 
Preisen ist das Jahr 1970. 
* * * 
Da das ESVG zum ersten Mal angewendet wird, 
ist darauf hinzuweisen, daß: 
— bei den meisten Ländern die zur Ausfüllung des 
Systems erforderlichen Bemühungen zu Verzöge-
rungen in der Übermittlung der Angaben geführt 
und erhebliche Koordinierungsarbeiten mit dem 
SAEG zur Einführung der Neuerungen des Sy-
stems erforderlich gemacht haben; 
— trotz aller Bemühungen viele Lücken in dem 
Zahlenwerk noch nicht geschlossen werden konn-
ten. Dies gilt besonders für die Finanzierungs-
rechnung, die für Belgien, Luxemburg, Irland und 
Dänemark noch fehlt. Das nachstehende Inhalts-
verzeichnis gibt einen Überblick der Tabellen, die 
für die einzelnen Mitgliedsländer ausgefüllt wer-
den konnten; 
— manche der von den Ländern gelieferten Angaben 
den Vorschriften des ESVG nur unzureichend 
entsprechen. Auf Abweichungen von den Glie-
derungen und Definitionen des neuen Systems 
wird mittels Fußnoten aufmerksam gemacht. Es 
ist außerdem darauf hinzuweisen, daß die Anga-
ben über die finanziellen Transaktionen für die 
Niederlande, die auf eigenen Berechnungen der 
Nederlandsche Bank fußen, sowohl in der Defi-
nition der Transaktionen als auch in der Abgren-
zung der Sektoren von den Regeln des ESVG 
abweichen und daher nicht zu den übrigen Anga-
ben passen. 
Es bleibt festzustellen, daß in den meisten Län-
dern aktiv an den technischen Voraussetzungen zur 
Sammlung der erforderlichen Basisstatistiken, die 
noch nicht verfügbar sind, weitergearbeitet werden 
muß, während das SAEG die Aufgabe hat, seine 
Kontrollen der Kohärenz der Angaben, ihrer Qua-
lität und ihrer Übereinstimmung mit den Regeln des 
ESVG weiterzuentwickeln. 
* 
Der vorliegende Band enthält für jedes Mitglieds-
land einen Tabellensatz mit Angaben in Landeswäh-
rung für die Jahre 1970 bis 1972. 
Die Tabellen 1, 2 und 3 enthalten wichtige Ge-
samtgrößen und sind soweit wie möglich mit Angaben 
in jeweiligen Preisen und in Preisen von 1970 für 
alle Jahre ab 1960 ausgefüllt. 
Die Tabellen 4 bis 9 betreffen Elemente der Input-
Output-Tabellen; sie beziehen sich somit haupt-
sächlich auf Waren- und Dienstleistungstransaktionen, 
wobei die Gliederung nach Produktionsbereichen 
erfolgt. 
Die Tabellen 10 bis 22 enthalten zumeist Angaben, 
die nach Sektoren gegliedert sind (Verteilungstrans-
aktionen und finanzielle Transaktionen). 
Kurzbeschreibungen des Inhalts der einzelnen Ta-
bellen werden nachstehend gegeben. 
* 
Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, die 
Tabellen dieser Veröffentlichung in allen Sprachen 
der Gemeinschaft darzustellen. Die Tabellenrahmen 
sind daher hier nur in Englisch und in Französisch 
abgefaßt. In deutscher und italienischer Sprache 
findet der Leser die Bezeichnungen der Titel und 
Rubriken sowie die Fußnoten am Schluß dieser 
Einleitung. 
In einem getrennten Band (a) werden wie bisher 
vergleichende Angaben für die Gemeinschaft insge-
samt (EUR 9), für die Gesamtheit der sechs ursprüng-
lichen Mitgliedsländer (EUR 6) und für jedes 
Mitgliedsland veröffentlicht. Außerdem ist noch ein 
Band mit Strukturvergleichen der Volkswirtschaften 
der Mitgliedsländer vorgesehen. Die Input-Output-
Tabellen schließlich werden in einer Sonderreihe 
veröffentlicht. 
(a) Volkswirtschaftliche Gesamtrechungen, Band 1, Aggre-
gate 1960-1973 (erscheint Anfang 1975). 
Zeichen und Abkürzungen 
Nichts — 
Weniger als die Hälfte der ver-
wendeten Einheit 0 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe ( ) 
Million Mio 
Milliarde Mrd 
Deutsche Mark DM 
Französischer Franc Ffr 
Italienische Lira Lit 
Gulden Fl 
Belgischer Franc Fb 
Luxemburger Franc Fix 


















1. Wich t ige Gesamtgrößen 
— in jewei l igen Preisen 
— in Preisen von 1970 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstä­
t igen 
— in jeweil igen Preisen 
— in Preisen von 1970 
3. Verwendung und Aufkommen von W a r e n und 
Dienstleistungen 
— in jeweil igen Preisen 
— in Preisen von 1970 
4. Brut towertschöpfung zu Marktpreisen nach 
Produktionsbereichen 
— in jewei l igen Preisen 
/ o 
— in Preisen von 1970 
— Volumenindices (1970 = 100) 
5. Brut towertschöpfung zu Faktorkosten, Ein­
kommen aus unselbständiger Arbe i t und 
Bruttobetr iebsüberschuß nach Produktions­
bereichen 
— in jeweil igen Preisen 
6. Erwerbstät ige und beschäftigte Arbe i tnehmer 
nach Produktionsbereichen 
— Erwerbstät ige 
— Beschäftigte Arbe i tnehmer 
— Geleistete Arbeitsstunden 
7 Letzter Verbrauch der pr ivaten Haushalte im 
Wir tschaf tsgebiet nach Verwendungszwecken 
— in jeweil igen Preisen 
- % 
— in Preisen von 1970 
— Volumenindices (1970 = 100) 
8. Brut toanlageinvest i t ionen nach Güterar ten 
— in jeweil igen Preisen 
— In Preisen von 1970 
9. Brut toanlageinvest i t ionen nach Eigentümer-
Produktionsbereichen 
— in jeweil igen Preisen 
— in Preisen von 1970 





































































































































































I r land Däne­
mark 
11 . Konten des Staates 
— Staat 
— Zentralstaat 
— Lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
12. Ausgaben des Sektors Staat nach Aufgaben­
bereichen und A r t e n 
13. Brut to invest i t ionen nach Sektoren und i h re 
Finanzierung 
14. Einkommen aus unselbständiger Arbe i t und 
seine Bestandteile 
15. Tatsächliche Sozialbeiträge nach Bestim­
mungssektoren und Beitragsarten 
16. Sozialleistungen nach Herkunftssektoren und 
Leistungsarten 
17. Transakt ionen der Übr igen We l t 
— Übrige W e l t 
— Mi tg l ieds länderder Europäischen Gemein­
schaften 
— Inst i tut ionen der Europäischen Gemein­
schaften 
— Dr i t t länder und internat ionale Organ isa­
t ionen 
18. Finanzielle Transakt ionen der Kredi t ins t i tu te 
— Kredi t ins t i tu te 
— Zent ra lbank 
— Geldschöpfende Kredi t inst i tute 
— Sonstige Kred i t - und Finanzierunginsti­
tu te 
19. Wich t ige f inanziel le Transaktionen : Kreuz­
tabel le 
20. Forderungen und Verbindl ichkeiten gegen­
über der Übr igen W e l t 
21 . Festverzinsliche Wer tpap ie re sowie m i t te l -
und langfrist ige Kredi te (Brut todarstel lung) 

























































































































BESCHREIBUNG DES INHALTS DER TABELLEN 
Tabelle 1 : Wichtige Gesamtgrößen 
In Tabelle 1 werden die wichtigsten Gesamtgrößen 
des Systems und die Zusammenhänge zwischen ihnen 
dargestellt. Eine Gesamtgröße zeigt das Ergebnis der 
Tätigkeit der Gesamtwirtschaft, wobei diese Tätig­
keit jeweils unter einem bestimmten Gesichtspunkt 
betrachtet wird (Produktion, Einkommen, Verbrauch, 
Ersparnis, Investition, Verschuldung gegenüber der 
übrigen Welt, usw.). 
Die wichtigsten volkswirtschaftlichen Gesamtgrös­
sen des ESVG werden nachstehend erläutert. 
— Das Inlandsprodukt zu Marktpreisen stellt das 
Ergebnis der Produktionstätigkeit der gebietsan­
sässigen produzierenden Einheiten dar. Es ent­
spricht der Produktion von Waren und Dienst­
leistungen der Volkswirtschaft abzüglich der 
Vorleistungen und zuzüglich der Einfuhrabgaben. 
Durch Abzug der Abschreibungen ( A I ) vom 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
ergibt sich das Nettoinlandsprodukt zu Markt­
preisen (N 11). 
— Der Betriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
errechnet sich durch Abzug der an den Staat und 
an die Institutionen der Europäischen Gemein­
schaften gezahlten Nettosteuern auf Produktion 
und Einfuhr (Produktionsteuern und Einfuhrab­
gaben abzüglich Subventionen) sowie der von 
gebietsansässigen Arbeitgebern gezahlten Einkom­
men aus unselbständiger Arbeit vom Brutto­
inlandsprodukt zu Marktpreisen. 
Durch Abzug der Abschreibungen ( A I ) vom 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(N 2) ergibt sich der in Tabelle 1 nachgewiesene 
Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(N 12). 
Das verfügbare Volkseinkommen ist das Ein­
kommen, das der Volkswirtschaft für den letzten 
Verbrauch und für die Ersparnis zur Verfügung 
steht; es enthält die an den Staat fließenden Pro­
duktionsteuern und Einfuhrabgaben abzüglich der 
von diesem gewährten Subventionen sowie den 
Saldo der laufenden Übertragungen zwischen der 
Volkswirtschaft und der Übrigen Welt. 
Durch Abzug der Abschreibungen (A 1) vom 
verfügbaren Bruttovolkseinkommen (N 3) ergibt 
sich das in Tabelle 1 nachgewiesene verfügbare 
Nettovolkseinkommen (N 13). 
Die inländische Ersparnis entspricht dem Teil des 
verfügbaren Volkseinkommens, der nicht für 
Transaktionen des letzten Verbrauchs verwendet 
wird. Sie enthält gegebenenfalls den (positiven 
bzw. negativen) Saldo der Veränderung der 
Deckungsrückstellungen für Pensionen, auf wel­
che gebietsansässige bzw. gebietsfremde private 
Haushalte bei gebietsfremden bzw. gebietsansäs­
sigen Versicherern Anspruch haben. 
Durch Abzug der Abschreibungen ( A I ) von der 
inländischen Bruttoersparnis (N 4) ergibt sich die 
in Tabelle 1 nachgewiesene inländische Netto­
ersparnis (N 14). 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (—) 
der Volkswirtschaft (N 5): Mit dieser Gesamt­
größe wird der Nettobetrag der Mittel dargestellt, 
den die Volkswirtschaft der übrigen Welt — bzw. 
die übrige Welt der Volkswirtschaft — zur Ver­
fügung stellt. Dieser Saldo entspricht theoretisch 
dem Saldo der Zahlungsbilanz­Transaktionen, die 
Waren, Dienstleistungen und unentgeltliche Lei­
stungen betreffen. 
Tabelle 2: Gesamtgrößen je Einwohner und Er­
werbstätigen 
In Tabelle 2 werden bestimmte volkswirtschaftli­
che Gesamtgrößen bezogen: 
— auf den Jahresdurchschnitt der Gesamtbevölke­
rung, d.h. alle Personen, Staatsangehörige oder 
Ausländer, die in dem betreffenden Lande an­
sässig sind, auch wenn sie vorübergehend abwe­
send sind. 
— auf den Jahresdurchschnitt der Erwerbstätigen, 
d.h. alle Personen, die eine (im Sinne der Volks­
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen) als produk­
tiv angesehene Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob 
es sich um Zivil­ oder Militärpersonen handelt. 
— auf den Jahresdurchschnitt der beschäftigten Ar­
beitnehmer, d.h. alle Personen, die für einen 
öffentlichen oder privaten Arbeitgeber arbeiten 
und ein Entgelt in Form von Gehalt, Lohn, Pro­
vision, Bedienungsgeld, Stücklohn oder Sachbe­
zügen erhalten. 
Die Angaben über Erwerbstätige und beschäftigte 
Arbeitnehmer beziehen sich auf das Inlandskonzept, 
d.h. sie umfassen alle Gebietsansässigen und Gebiets­
fremden (Grenzgänger und Saisonarbeiter), die bei 
gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig sind. 
Der in dieser Tabelle enthaltene Private Verbrauch 
entspricht der Summe des letzten Verbrauchs der pri­
vaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (P 31 von S 80 
+ Ρ 33) und des Kollektivverbrauchs der Privaten 
Organisationen (P 31 von S 70). 
Tabelle 3 : Verwendung und Aufkommen von Waren 
und Dienstleistungen 
Diese Tabelle zeigt für die gesamte Volkswirtschaft 
die Hauptposten der letzten Verwendung und des 
Aufkommens von Waren und Dienstleistungen. Sie 
stellt ein definitionsgemäß ausgeglichenes Konto dar; 
es ist konsolidiert, da auf der Aufkommensseite direkt 
das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen und nicht 
die Produktion von Waren und Dienstleistungen er-
scheint, während auf der Verwendungsseite der Nach-
weis der Vorleistungen entfällt. 
Die letzte Verwendung von Waren ' und Dienst-
leistungen wird unterteilt in: 
— Letzte Inlandsverwendung, die den letzten Ver-
brauch der Sektoren (private Haushalte, private 
Organisationen, Staat), die Bruttoanlageinvesti-
tionen und die Vorratsveränderung umfaßt. 
Der in der Tabelle ausgewiesene letzte Verbrauch 
der privaten Haushalte bezieht sich auf den letz-
ten Verbrauch der gebietsansässigen und gebiets-
fremden Haushalte im Wirtschaftsgebiet (P 3B) 
(d.h. auf das Inlandskonzept). 
— Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (P 50). 
Es ist darauf hinzuweisen, daß im ESVG der 
letzte Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus-
halten im Wirtschaftsgebiet (P 33) in der Ausfuhr 
von Waren und Dienstleistungen nicht enthalten ist; 
dementsprechend ist der letzte Verbrauch von gebiets-
ansässigen privaten Haushalten in der übrigen Welt 
(P 32) in die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
nicht einbezogen. 
Schließlich sei angemerkt, daß die Ausfuhr und 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen sowie deren 
Saldo den gleichbenannten Posten der Zahlungsbilanz 
nicht entsprechen. Die Unterschiede sind hauptsäch-
lich darauf zurückzuführen, daß die Bewertung der 
Warenströme nicht auf der gleichen Grundlage erfolgt 
und daß die Dienstleistungen begrifflich anders abge-
grenzt sind. 
Tabellen 4, 5 und 6 
In den Tabellen 4 und 5 werden Bestandteile der 
Primärinputs der Input-Output-Tabelle dargestellt: 
die Wertschöpfung zu Marktpreisen und zu Faktor-
kosten und ihre Hauptbestandteile: Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit und Bruttobetriebsüberschuß. 
Zahlenangaben über die Erwerbstätigkeit (Tabelle 6) 
vervollständigen diese Tabellen. 
Die Angaben sind nach Produktionsbereichen 
untergliedert, die verwendeten Gliederungen (R 25 
und R 6) sind Zusammenfassungen der Grundsyste-
matik NACE/CLIO. 
Tabelle 4 : Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(Nl) ergibt sich für jeden Produktionsbereich als Dif-
ferenz zwischen dem Wert seiner tatsächlichen Pro-
duktion (P 10) und dem Wert seiner Vorleistungen 
(P 20). 
Das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen ist 
gleich der Summe der Bruttowertschöpfungen zu 
Marktpreisen der einzelnen Produktionsbereiche zu-
züglich der Einfuhrabgaben (R 29). 
Tabelle 5 : Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
ergibt sich durch Abzug der Nettosteuern im Bereich 
der Produktion (Produktionssteuern und Einfuhrab-
gaben (R 20) minus Subventionen (R 30)) von der 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen. Die Brutto-
wertschöpfung zu Faktorkosten gliedert sich in die 
Rubriken Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
(R 10) und Bruttobetriebsüberschuß (N 2). 
Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R 10) 
umfaßt die Bruttolöhne und -gehälter (R 101), die 
tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R 102) 
und die unterstellten Sozialbeiträge (R 103). Der 
Bruttobetriebsüberschuß enthält die im Produktions-
prozeß entstandenen Einkommen aus Unternehmer-
tätigkeit und Vermögen sowie die Abschreibungen. 
Tabelle 6 : Erwerbstätige und beschäftigte Arbeit-
nehmer 
In dieser Tabelle werden die in Tabelle 2 enthalte-
nen Gesamtzahlen der Erwerbstätigen und beschäf-
tigten Arbeitnehmer nach Produktionsbereichen auf-
geteilt, wobei die gleiche Gliederung wie für die 
Aufteilung der Wertschöpfung benutzt wird. 
Tabelle 7 : Der letzte Verbrauch der privaten Haus-
halte im Wirtschaftsgebiet 
Der letzte Verbrauch der privaten Haushalte um-
faßt die Waren und Dienstleistungen, die zur unmit-
telbaren Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse 
dienen, soweit es sich um individuelle Bedürfnisse 
handelt. 
In Tabelle 7 wird der letzte Verbrauch der gebiets-
ansässigen und gebietsfremden privaten Haushalte 
im Wirtschaftsgebiet (P 3B) nach Verwendungs-
zwecken dargestellt. 
Jeder Verwendungszweck wird durch eine Gruppe 
von Erzeugnissen abgegrenzt. Die Angaben sind zu 
Anschaffungspreisen bewertet. 
Tabellen 8 und 9 : Bruttoanlageinvestitionen 
Tabelle 8 : Diese Tabelle zeigt die Bruttoanlageinve-
stitionen nach Güterarten : Maschinen und andere Er-
zeugnisse aus Metall (Ausrüstungsgüter), Fahrzeuge, 
Wohnungen, Nichtwohngebäude und zivile Bauten, 
sonstige Anlagegüter. 
Diese aus den Input-Output-Tabellen übernom-
mene Aufteilung umfaßt sowohl die im Inland her-
gestellten und nicht ausgeführten als auch die einge-
führten Erzeugnisse. 
Die Erzeugnisse sind zu Anschaffungspreisen ein-
schließlich der bei Käufen von Anlagegütern abzugs-
VI 
fähigen Mehrwertsteuer bewertet. Nach Abzug dieser 
Mehrwertsteuer von der Summe der Erzeugnisse 
ergibt sich die Gesamtgröße Bruttoanlageinvestitionen 
(P41) . 
Tabelle 9 : In der Tabelle sind die Bruttoanlageinve-
stitionen nach Eigentümer-Produktionsbereichen ge-
gliedert. Die Angaben sind ebenfalls zu Anschaffungs-
preisen bewertet. 
Diese Darstellung teilt die Anlageinvestitionen nicht 
auf die Produktionsbereiche auf, die sie verwenden, 
sondern ordnet sie den Eigentümerbereichen zu. Es 
zeigt sich nämlich, daß infolge der immer häufiger 
anzutreffenden Vermietung von Anlagegütern, insbe-
sondere in der Form des Leasing, die nach dem 
einen oder dem anderen Konzept berechneten Ergeb-
nisse für bestimmte Produktionsbereiche erheblich 
differieren können. 
Die beim Kauf von Anlagegütern abzugsfähige 
Mehrwertsteuer wird global von der Summe der 
Produktionsbereiche abgezogen; auf diese Weise 
ergibt sich die Gesamtgröße Bruttoanlageinvestitionen 
(P41) . 
Tableau 10 : Gesamtübersicht der Transaktionen 
nach Sektoren 
Die Gesamtübersicht der Transaktionen nach Sek-
toren bildet den Rahmen für eine zusammengefaßte 
und kohärente Darstellung der Transaktionen aller 
institutionellen Sektoren. 
Waren- und Dienstleistungstransaktionen: Der Aus-
gleich erfolgt hier auf der Ebene von Gesamtverwen-
dung und Gesamtaufkommen aller Sektoren. 
Die unterstellte Produktion von Bankdienstleistun-
gen (P 13) — d.h. die von den Kreditinstituten in 
ihrer Eigenschaft als finanzielle Mittler erbrachten 
Dienstleistungen — lassen sich nicht nach Sektoren 
aufteilen. Um auf das Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen zu kommen, ist der Wert dieser unter-
stellten Produktion von der Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen aller Sektoren abzuziehen. 
Verteilungstransaktionen: Hier muß bei jeder 
Transaktion die gesamte Verwendung dem gesamten 
Aufkommen entsprechen, d.h. die Gesamtheit der 
für eine bestimmte Transaktion geleisteten Beträge 
(z.B. Einkommen aus unselbständiger Arbeit) ent-
spricht der Gesamtheit der unter diesem Titel emp-
fangenen Beträge. 
Finanzielle Transaktionen: Diese Ströme werden 
als Veränderung von Forderungen und Veränderung 
von Verbindlichkeiten, nicht als Aufkommen und 
Verwendung nachgewiesen. Das Gleichgewicht 
zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten ergibt 
sich bei jeder Transaktion automatisch, weil jede 
Veränderung von Forderungen eines Sektors eine 
Veränderung von Verbindlichkeiten gleichen Aus-
maßes eines anderen Sektors darstellt. Hingegen 
bestehen Differenzen zwischen den gesamten Forde-
rungen und Verbindlichkeiten der einzelnen Sektoren, 
sodaß sich hier ein Saldo ergibt. 
Kontensalden: In der Spalte Insgesamt werden die 
Salden der Gesamtwirtschaft dargestellt (als Summe 
der Kontensalden der einzelnen Sektoren). Der Saldo 
des Vermögensveränderungskontos „Finanzierungs-
überschuß bzw- defizit" ist theoretisch für jeden 
Sektor gleich der Nettoveränderung seiner Forderun-
gen und Verbindlichkeiten, dem Saldo des Finanzie-
rungskontos, jedoch macht die Unvollkommenheit 
des statistischen Grundmaterials eine Angleichung 
zwischen den beiden Salden erforderlich. 
Aus der Gesamtübersicht der Transaktionen lassen 
sich die Konten für alle Sektoren ableiten. 
Darüber hinaus werden die Konten der Teilsekto-
ren des Staates und der Übrigen Welt in den Tabellen 
11 bzw. 17 sowie der Kreditinstitute (nur für die 
finanziellen Transaktionen) in Tabelle 18 dargestellt. 
Tabelle 11 : Konten des Staates 
Diese Tabelle enthält alle Konten des Sektors Staat 
und seiner drei Teilsektoren. 
Der Sektor Staat (S 60) umfaßt alle institutionellen 
Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion nichtmarktbe-
stimmte Dienstleistungen für die Allgemeinheit er-
bringen und/oder Transaktionen zur Umverteilung 
des Volkseinkommens und -vermogens vornehmen. 
Die Hauptmittel des Sektors stammen aus direkt oder 
indirekt empfangenen Zwangsabgaben, die von Ein-
heiten, die anderen Sektoren angehören, geleistet 
werden. 
Der Teilsektor Zentralstaat (S 61) umfaßt alle zen-
tralen öffentlichen Körperschaften, deren Zuständig-
keit sich über das gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt 
(a). 
(a) Für Deutschland (BR) : Bund und Länder. 
Der Teilsektor Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
umfaßt alle öffentlichen Körperschaften, deren Zu-
ständigkeit auf einen Teil des Wirtschaftsgebietes be-
schränkt ist. 
Der Teilsektor Sozialversicherung (S 63) umfaßt 
alle zentralen und lokalen institutionellen Einheiten, 
deren Haupttätigkeit in der Gewährung von Sozial-
leistungen besteht und deren Haupteinnahmen Pflicht-
sozialbeiträge von anderen Einheiten bilden. 
Hinsichtlich des Nachweises der Transaktionen 
zwischen Teilsektoren sei an den Grundsatz des 
ESVG in bezug auf Transaktionen für Rechnung 
anderer erinnert; danach darf eine Transaktion, die 
eine institutionelle Einheit für Rechnung einer ande-
ren institutionellen Einheit ausführt, nur einmal, und 
zwar bei der letztgenannten Einheit, gebucht werden. 
Dieser Grundsatz gilt insbesondere für: 
— Steuern, die von einer Körperschaft des Staates 
erhoben werden und von denen ein bestimmter 
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Teilbetrag automatisch an eine andere staatliche 
Stelle abzuführen ist. Der Teil der Steuerein-
nahmen, der dem an eine andere Körperschaft 
abzuführenden Teilbetrag entspricht, wird als von 
dieser Körperschaft direkt vereinnahmte Steuer 
gebucht, nicht aber als laufende Übertragung 
innerhalb des Staates; 
Steuern, die vom Zentralstaat für Rechnung der 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
erhoben werden. Die eigenen Mittel der Euro-
päischen Gemeinschaften (seit 1971 die Agrarab-
schöpfungen und ein Teil der Zolleinnahmen) 
erscheinen nicht in den Konten des Zentralstaates 
und werden als von den Institutionen der Euro-
päischen Gemeinschaften direkt vereinnahmte 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben behan-
delt. In dieser Rubrik erscheinen die betreffenden 
Beträge in Tabelle 17, Transaktionen der Übrigen 
Welt, Teilsektor Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften. Entsprechendes gilt für die Sub-
ventionen, die diese Institutionen den markt-
bestimmten produzierenden Einheiten eines 
Landes direkt gewähren. 
Es sei noch darauf hingewiesen, daß in dieser Ta-
belle die Konten der Teilsektoren konsolidiert dar-
gestellt sind, was bedeutet, daß Transaktionen 
zwischen Einheiten eines Teilsektors eliminiert sind. 
Die Konten des Sektors Staat selbst sind ebenfalls 
konsolidiert, d.h. die zwischen seinen Teilsektoren 
erfolgten'Transaktionen sind nicht enthalten. In nicht 
konsolidierter Form werden die Transaktionen des 
Sektors Staat in Tabelle 10 aufgeführt. 
Tabelle 12 : Ausgaben des Sektors Staat nach Auf-
gabenbereichen und Arten 
In Tabelle 12 werden für den Sektor Staat (S 60) 
die verschiedenen volkswirtschaftlichen Ausgaben-
kategorien nach Aufgabenbereichen aufgeteilt. Unter 
Ausgaben sind hier die Transaktionen einbezogen, 
die auf der Verwendungsseite des Einkommensvertei-
lungskontos, des Einkommensverwendungskontos und 
des Vermögensveränderungskontos der Tabelle 11 
nachgewiesen werden. 
Die Angaben der Tabelle sind konsolidiert darge-
stellt, d.h. Transaktionen zwischen den Teilsektoren 
des Staates sind eliminiert. 
Tabelle 13 : Bruttoinvestitionen und ihre Finanzierung 
In dieser Tabelle werden die Bruttoinvestitionen 
der Gesamtwirtschaft und ihrer institutionellen Sek-
toren den verschiedenen Finanzierungsquellen gegen-
übergestellt. 
Die Bruttoinvestitionen (P 40) gliedern sich in 
Bruttoanlageinvestitionen (P 41) und Vorratsverän-
derung (P42); jede dieser beiden Transaktionen ist 
nach Sektoren aufgeteilt. 
Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene werden die 
Bruttoinvestitionen mittels der inländischen Brutto-
ersparnis finanziert, ergänzt oder vermindert durch 
den Saldo der vermögensverändernden Transaktionen 
mit der Übrigen Welt. Der Finanzierungsüberschuß 
(—) bzw. -defizit ( + ) der Volkswirtschaft zeigt, 
inwieweit die Übrige Welt die überschüssigen Mittel 
der Volkswirtschaft absorbiert bzw. zur Finanzierung 
der Bruttoinvestitionen beigetragen hat. 
In Tabelle 13 wird die inländische Bruttoersparnis 
(N 4) in ihre zwei Bestandteile zerlegt: Abschreibun-
gen ( A I ) und Nettoersparnis (N 14); jeder Bestand-
teil ist nach Sektoren unterteilt. Durch Abzug der 
Abschreibungen von den Bruttoanlageinvestitionen 
lassen sich somit die Nettoanlageinvestitionen jedes 
Sektors ermitteln. 
Tabelle 14 : Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile 
Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit, das 
gebietsansässige Arbeitnehmer von gebietsansässigen 
und gebietsfremden Arbeitgebern erhalten (R 1A), 
wird in Tabelle 14 in seine hauptsächlichen Bestand-
teile zerlegt: Bruttolöhne und -gehälter (R 101), 
tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R 102) 
und und gebietsfremden Arbeitgeben erhalten (R 1A) 
wird Bestandteil bildet den Gegenposten zu den 
Sozialleistungen, die direkt, d.h. ohne Zwischenschal-
tung von Beitragszahlungen, von Arbeitgebern an die 
von ihnen gegenwärtig oder früher beschäftigten Ar-
beitnehmer oder sonstigen Berechtigten gezahlt wer-
den. 
Der Posten Bruttolöhne und -gehälter ist 'weiter 
unterteilt in Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge und Arbeitnehmeranteil der tatsäch-
lichen Sozialbeiträge. 
Die Tabelle ermöglicht es auf diese Weise, einer-
seits das direkte Arbeitsentgelt und andererseits die 
verschiedenen Sozialbeiträge, die wiederum in Bei-
träge für Alters- und Hinterbliebenenversorgung und 
sonstige Beiträge unterteilt sind, getrennt darzu-
stellen. 
Tabelle 15 : Tatsächliche Sozialbeiträge nach Be-
stimmungssektoren und Beitragsarten 
Tabelle 15 gibt eine Übersicht über die Ströme der 
tatsächlichen Sozialbeiträge (R 62) in der Gesamt-
wirtschaft und zwischen dieser und der Übrigen Welt. 
Sie unterscheidet nach Arten zwischen den tat-
sächlichen Sozialbeiträgen der Arbeitgeber (R 621), 
dem Arbeitnehmeranteil (R 622) und den Beiträgen 
von Nichtarbeitnehmern (R 623) und gibt für jede 
dieser Kategorien die Sektoren oder Teilsektoren an, 
an die diese Beiträge geleistet werden. 
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Hervorzuheben ist, daß die an die Institutionen der 
Sozialversicherung und andere Teilsektoren des Staa­
tes fließenden tatsächlichen Sozialbeiträge mit ihrem 
Bruttobetrag nachgewiesen werden, während die 
Beiträge an den Sektor Versicherungsunternehmen 
auf Nettobasis gebucht werden, d.h. nach Abzug des 
Teils der Beiträge, welcher dem Entgelt für die er­
brachte Versicherungsdienstleistung entspricht. 
Tabelle 16 : Sozialleistungen nach Herkunftssektoren 
und Leistungsarten 
Die Tabelle gibt eine Übersicht über die Ströme 
der Sozialleistungen in der Gesamtwirtschaft und 
zwischen dieser und der Übrigen Welt. 
Die Sozialleistungen (R 64) werden je nach ihrer 
Art in drei Kategorien unterteilt: 
d) Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsäch­
lichen Sozialbeiträgen (R 641), d.h. Leistungen, 
deren Finanzierung im wesentlichen auf einem 
Versicherungssystem beruht; 
b) Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt 
werden (R 642), d.h. von den Arbeitgebern ihren 
Arbeitnehmern oder sonstigen Berechtigten direkt 
gewährte Sozialleistungen; 
c) sonstige Sozialleistungen (R 643), d.h. solche, die 
vom Staat oder von privaten Organisationen ohne 
Bestehen irgendwelcher Beitragsverpflichtungen 
bzw. arbeitsrechtlicher Verbindungen erbracht 
werden. Die Finanzierung dieser Leistungen erfolgt 
in erster Linie durch Steuereinnahmen. 
In der Tabelle ist jede dieser Sozialleistungskate­
gorien nach Herkunftssektoren und ­teilsektoren auf­
geteilt. 
Tabelle 17 : Transaktionen der Übrigen Welt 
In Tabelle 17 werden die Verbindungen zwischen 
der Gesamtwirtschaft und der Übrigen Welt (S 90) 
aufgezeigt. 
Die Transaktionen mit der Übrigen Welt sind in 
dieser Tabelle geographisch unterteilt in : 
— Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaf­
ten (S91), 
— Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
(S 92), 
— Drittländer und internationale Organisationen 
(S93). 
Durch Zusammenfassung der auf der Aufkom­
mensseite und auf der Verwendungsseite für be­
stimmte Transaktionen nachgewiesenen Beträge lassen 
sich verschiedene Salden darstellen. 
Die wichtigsten sind: 
— Saldo der Einfuhr und Ausfuhr von Waren und 
Dienstleistungen, mit dem das Ergebnis des 
Güteraustausches gemessen wird; 
— Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übri­
gen Welt (N 7), der für die Gesamtwirtschaft den 
Überschuß bzw. das Defizit ihrer laufenden 
Waren­ und Dienstleistungstransaktionen und 
ihrer laufenden Verteilungstransaktionen (RIO 
bis R 69) mit der Übrigen Welt zeigt; 
— Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (—■) 
der Volkswirtschaft (N 5), in dem der Netto­
betrag an Mitteln ausgewiesen wird, den die 
inländischen Sektoren der Übrigen Welt — bzw. 
die Übrige Welt den inländischen Sektoren — 
zur Verfügung stellt. Dieser Saldo entspricht dem 
Überschuß der inländischen Bruttoersparnis über 
die Bruttoinvestitionen und den Nettoerwerb von 
Grundstücken und immateriellen Werten der 
Volkswirtschaft, erhöht oder vermindert um den 
Saldo der Vermögensübertragungen mit der Übri­
gen Welt. 
In bezug auf die Transaktionen der Mitgliedslän­
der mit den Institutionen der Europäischen Gemein­
schaften ist auf folgendes hinzuweisen: 
— Die eigenen Mittel der Institutionen der Europä­
ischen Gemeinschaften (a) und die EGKS­Um­
lagen werden als Produktionsteuern und Einfuhr­
abgaben (R 20) gebucht; 
— die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten an diese 
Institutionen sind auf der Aufkommensseite als 
laufende Übertragungen im Rahmen der interna­
tionalen Zusammenarbeit (R 67) gebucht; 
— die Kosten der Steuererhebung zugunsten der Ins­
titutionen der Europäischen Gemeinschaften 
durch Institutionen des Staates sind als Ausfuhr 
von Dienstleistungen (P 52) der Mitgliedstaaten 
an diese Institutionen aufgeführt; 
— die von diesen Institutionen direkt an gebiets­
ansässige Marktproduktionseinheiten geleisteten 
laufenden Übertragungen werden als Subventionen 
(R 30) gebucht (zum Beispiel seit 1971 die Zah­
lungen der Abteilung „Garantie" des EAGFL); 
— die von diesen Institutionen an Institutionen des 
Staates geleisteten laufenden Übertragungen 
werden auf der Verwendungsseite als laufende 
Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit (R 67) gebucht. 
Ein vollständiges Kontenschema der Institutionen 
der Europäischen Gemeinschaften ist noch nicht ver­
fügbar. Die noch nicht nachgewiesenen Transaktionen 
sind daher noch in den Transaktionen mit dem Teil­
sektor Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein­
schaften (S91) enthalten. 




Finanzielle Transaktionen der Kredit-
Aus Tabelle 18 ist die Struktur des Währungs- und 
Finanzsystems der einzelnen Länder ersichtlich. 
Durch die Aufschlüsselung der Transaktionen 
zwischen den drei Teilsektoren, aus denen der Sektor 
Kreditinstitute besteht, ergibt sich ein klares Bild 
von: 
— der wichtigen Rolle, die den zentralen Währungs-
behörden, d.h. im wesentlichen der Zentralbank, 
bei allen Transaktionen zufällt; 
— dem Vorhandensein bzw. Fehlen einer deutlichen 
Unterscheidung zwischen prinzipiell geldschöp-
fenden Institutionen — bei denen ein bedeuten-
der Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-
bankkunden aus übertragbaren Sichteinlagen 
besteht — und sonstigen Kreditinstituten mit viel 
ausgedehnteren Finanzierungsmöglichkeiten und 
demgemäß auch Tätigkeitsbereichen. 
Erwähnenswert ist noch, daß in dieser Tabelle die 
finanziellen Transaktionen der Teilsektoren konsoli-
diert sind, d.h. daß die Transaktionen zwischen Insti-
tutionen, die zu demselben Teilsektor gehören, aus-
gesondert werden. Die Transaktionen des Sektors 
sind ebenfalls konsolidiert, d.h. die Transaktionen 
zwischen den Teilsektoren sind ausgesondert worden. 
In nichtkonsolidierter Form sind die finanziellen 
Transaktionen des Sektors Kreditinstitute insgesamt 
in Tabelle 10 dargestellt. 
Tabelle 19 : Wichtige finanzielle Transaktionen 
Kreuztabelle 
Sowohl in der Gesamtübersicht der Transaktionen 
als auch in den Konten der Teilsektoren geht aus den 
Angaben für jede finanzielle Transaktion lediglich die 
Aufteilung der Gesamtsumme der Forderungen und 
der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten nach Sek-
toren hervor. 
Darüberhinaus besteht die Möglichkeit für jeden 
Sektor, jede Forderung nach Schuldnersektoren und 
jede Verbindlichkeit nach Gläubigersektoren aufzu-
schlüsseln. 
Eine derartige Aufschlüsselung, die systematisch 
das „von wem an wen" nachweist, setzt ein sehr 
ausführliches statistisches Quellenmaterial voraus und 
kann nur mit Fristen erstellt werden, die weit über 
denen der anderen Tabellen liegen. 
Einige Angaben dieser Art lassen sich jedoch inner-
halb relativ kurzer Zeit beschaffen, weil sie Sektoren 
und Transaktionsarten betreffen, für die Buchungs-
unterlagen (Bilanzen der Kreditinstitute — Haushalts-
rechnungen des Staates) oder gesonderte Statistiken 
(z.B. Statistik der Emissionen von Wertpapieren, 
Zahlungsbilanzen) vorhanden sind. 
Die Tabelle 19 enthält die „von wem an wen"-
Angaben, die innerhalb der für die Erstellung dieser 
Tabellen gesetzten Fristen verfügbar sind. 
Tabelle 20 : Forderungen und Verbindlichkeiten ge-
genüber der Übrigen Welt 
Tabelle 20 soll spezifische Angaben über die finan-
ziellen Transaktionen mit dem Sektor Übrige Welt 
vermitteln. 
Im Gegensatz zu der Darstellung dieser Trans-
aktionen in den Tabellen 10 und 17 wird hier eine 
zusammenfassendere und gleichzeitig detailliertere 
Gliederung verwendet: 
— zusammenfassender, indem bestimmte grundle-
gende finanzielle Transaktionen gruppiert werden, 
wobei jedoch der schematische Aufbau im wesent-
lichen auf dem Kriterium kurzfristig/langfristig 
fußt; 
— detaillierter, da in jeder Rubrik der Transaktionen 
danach unterschieden wird, welche Forderungen 
der Währungsbehörden den offiziellen Reserven 
der Volkswirtschaft zuzurechnen sind bzw. welche 
Verbindlichkeiten diesen Währungsreserven 
gegenüberstehen. 
Die Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten der Gesamtheit der gebietsansässigen 
Sektoren ist gleich der Nettoveränderung der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt (N 6). 
Tabelle 21 : Festverzinsliche Wertpapiere sowie mit-
tel- und langfristige Kredite (Bruttodarstellung) 
Für die Verbuchung finanzieller Transaktionen 
sind zwei Buchungskriterien vorstellbar: 
— Buchung von Einnahmen und Ausgaben wie bei 
wirtschaftlichen Transaktionen. Unter diesem 
Gesichtspunkt kann also eine Einnahme entweder 
eine Verminderung der Forderungen (erfolgte 
Rückzahlung) oder eine Zunahme der Verbind-
lichkeiten (neu eingegangene Schuld) bedeuten; 
— Buchung aller Transaktionen, die eine Verände-
rung der Forderungen bedeuten (Ausgaben, die 
einer Zunahme der Forderungen entsprechen — 
Zeichnungen — und Einnahmen, die einer Ver-
minderung der Forderungen entsprechen — 
empfangene Rückzahlungen) auf der einen Seite, 
Buchung aller Transaktionen, die eine Verän-
derung der Verbindlichkeiten bedeuten (Ausga-
ben, die einer Verminderung der Verbindlich-
keiten entsprechen — Tilgungen — und Ein-
nahmen, die einer Zunahme der Verbindlich-
keiten entsprechen — neue Schulden) auf der an-
deren Seite. 
Beide Methoden ergeben den gleichen Saldo. In 
den Finanzierungskonten und -tabellen wird jedoch 
das zweite Kriterium zugrunde gelegt, weil es dem 
hier wesentlichen vermögensrechtlichen Gesichtspunkt 
am ehesten entspricht und weil es das Verhalten 
besser erklärt, als das Einnahmen­Ausgabenkriterium 
es könnte. 
Außerdem ergäbe die Addition der Einnahmen 
und Ausgaben bei vielen finanziellen Transaktionen 
keinen Sinn, da diese Transaktionen regelmäßig 
zwischen den gleichen Partnern stattfinden, und für 
den Gläubiger bzw. Schuldner die aktive oder passive 
Nettoposition von Interesse ist. 
Bei Transaktionen, die festverzinsliche Wertpapiere 
oder mittel­ und langfristige Kredite betreffen, ist es 
jedoch für eine makro­ökonomische Analyse sehr 
nützlich, Zunahme und Verminderung der Forde­
rungen und Zunahme und Verminderung der Ver­
bindlichkeiten getrennt darzustellen, da die verschie­
denen Kontenbewegungen sich im allgemeinen nicht 
in denselben Gruppen von Einheiten ausgleichen. 
Tabelle 22 : Gesamtübersicht der finanziellen Mittler 
Tabelle 22 soll Auskunft geben über alle Trans­
aktionen, die die Funktion Finanzieren betreffen 
(siehe Anmerkung α) zur Tabelle). 
In den Sektorkonten stellt diese Funktion die 
Haupttätigkeit des Sektors Kreditinstitute (S 40) dar. 
Außerdem findet sie sich aber in nahezu allen ande­
ren Sektoren wieder, soweit sie dort auch als Neben­
funktion auftreten kann. 
In der nach einem funktionellen Gesichtspunkt 
erstellten Tabelle 22 sind daher nicht nur alle finan­
ziellen Transaktionen der Kreditinstitute zusammen­
gefaßt, sondern auch finanzielle Transaktionen, die 
von den anderen Sektoren als finanzielle Mittler vor­
genommen worden sind und getrennt erfaßt werden 
können. Das trifft vor allem zu für Versicherungs­
unternehmen, für öffentliche Körperschaften, die die 
^Bankgeschäfte des Staates führen und für unselb­
ständige Pensionskassen des Staates oder der Unter­
nehmen. 
Die Gesamtübersicht der Tätigkeit der finanziellen 
Mittler in Tabelle 22 ermöglicht durch Vergleich mit 
Tabelle 18 eine Beurteilung der Rolle, die der Sektor 
Kreditinstitute in der Gesamtheit der von finanziellen 
Mittlern durchgeführten Transaktionen spielt. 
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Α. RUBRIKEN DER TABELLEN 
t . Wichtige Gesamtgrößen 
■— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 11) 
4. Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (R 20) 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen (R 30) 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R IB) 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft (N 12) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
a) Subventionen abzüglich Produktionssteuern 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (N 13) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen (Ρ 3A) 
11. Inländische Nettoersparnis (N 14) 
12. Bruttoinvestitionen (P 40) 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der Übrigen Welt 
(P 70 + R 70) 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit (—) der Volks­
wirtschaft (N 5) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
mit der Übrigen Welt (N 6) 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven (brutto) 
der Währungsbehörden (L 10) 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen (N 13) je Einwohner 
3. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet (Ρ 3B) je Einwohner 
4. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R IB) je beschäftig­
ten Arbeitnehmer 
5. Gesamtbevölkerung 
6. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
7. Beschäftigte Arbeitnehmer (Inlandskonzept) 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschafts­
gebiet (Ρ 3B) 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen (Ρ 3B) 
3. Kollektivverbrauch des Staates (Ρ 3B) 
4. Bruttoanlageinvestitionen (P 41) 
5. Vorratsveränderung (P 42) 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (P 50) 
a) Waren (fob) (Ρ 51) 
b) Dienstleistungen Q? 52) 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (P 60) 
a) Waren (cif) (Ρ 61) 
b) Dienstleistungen (Ρ 62) 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
4. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsberei­
chen 
— in jeweiligen Preisen 
­ % 
—■ in Preisen von 1970 
— Volumenindices (1970 = 100) 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne Spalt­ und 
Brutstoffe) 
b) Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeug­
nisse 
c) Chemische Erzeugnisse 
d) Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
e) Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die 
Industrie 
f) Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­einrich­
tungen, feinmechanische und optische Erzeugnisse 
g) Elektrische Apparate und Geräte 
h) Fahrzeuge 
i) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
j) Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
k) Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und 
Verlagserzeugnisse 
1) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
XII 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des 
Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungs­
gewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicher­
ungsgewerbes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. abzüglich: Unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen 
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von 
Anlagegütern und auf Lager genommenen Waren 
8. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
10. Einfuhrabgaben (R 29) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N 1) 
5. Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten, Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit und Bruttobetriebsüberschuß nach Produk­
tionsbereichen 
— in jeweiligen Preisen 
Vgl. Tabelle 4, außer für die folgenden Rubriken: 
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
8. Insgesamt 
6. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer nach Produktions­
bereichen 
■— Erwerbstätige 
— Beschäftigte Arbeitnehmer 
— Geleistete Arbeitsstunden 
Vgl. Tabelle 4, außer für die folgenden Rubriken: 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt 
7. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
nach Verwendungszwecken 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
— Volumenindices (1970 = 100) 
I Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
II Nahrungsmittel 
I I I Brot, Mehl und Nährmittel 
112 Fleisch, Fleischwaren 
113 Fische, Fischwaren 
114 Milch, Käse, Eier 
115 Speisefette und ­öle 
116 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere 
Knollengewächse) 
117 Kartoffeln und andere Knollengewächse 
118 Zucker 
119 Kaffee, Tee, Kakao 
1110 Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und 
Süßwaren 
12 Alkoholfreie Getränke 
13 Alkoholische Getränke 
14 Tabakwaren 
2 Bekleidung und Schuhe 
21 Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
22 Schuhe, einschließlich Reparaturen 
3 Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
31 Wohnungsmieten und Wassergebühren 
32 Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
4 Möbel, Inneausstattung, Haushaltsgeräte und ­gegen­
stände, laufende Haushaltsführung 
41 Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, 
einschl. Reparaturen 
42 Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrich­
tungsgegenstände, einschließlich Reparaturen 
43 Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haus­
haltsmaschinen, einschließlich Installation und Repa­
raturen 
44 Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushalts­
gegenstände und Zubehör, einschließlich Reparaturen 
45 Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
46 Häusliche Dienste 
5 Gesundheitspflege 
51 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
52 Therapeutische Mittel und Geräte 
53 Arztleistungen u.a. 
54 Dienstleistungen der Krankenhäuser u.a. 
55 Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenver­
sicherung 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
61 Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
62 Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von 
Kraftfahrzeugen und Fahrrädern 
63 Fremde Verkehrsleistungen 
64 Nachrichtenübermittlung 
7 Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
71 Geräte, Zubehör für Unterhaltung­ und Erholungs­
zwecke, einschl. Reparaturen 
72 Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und 
kulturelle Zwecke (ohne solche des Gaststätten­ und 
Beherbergungsgewerbes) 
73 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
74 Unterrichtsleistungen 
8 Sonstige Waren und Dienstleistungen 
81 Körperpflege 
82 Waren a.n.g. 
83 Ausgaben in Gast­ und Beherbergungsstätten 
84 Pauschal reisen 
85 Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
86 Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der Privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
8. Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
1. Metallerzeugnisse und Maschinen 
2. Fahrzeuge 
3. Wohnungen 
4. Sonstige Gebäude und Bauten 
5. Sonstige Güter 
6. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer 
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von 
Anlagegütern 
8. Bruttoanlageinvestitionen 
9. Bruttoanlageinvestitionen nach Eigentümer­Produktionsberei­
chen 
— in jeweiligen Preisen 
— in Preisen von 1970 
XIII 
Vgl. Tabelle 4, außer für die folgenden Rubriken. 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer 
8. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von 
Anlagegütern 
9. Bruttoanlageinvestitionen 
10. Gesamtübersicht der Transaktionen nach Sektoren 
SEKTOREN: 
S 10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaf­
ten 
S 80 Private Haushalte 
S 40 Kreditinstitute 
S 50 Versicherungsunternehmen 
S 60 Staat 
S 70 Private Organisationen 
S 90 Übrige Welt 
— Verwendung 
— Aufkommen 



























































Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen 
(Berichtigung) 
Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus­
halten im Wirtschaftsgebiet 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Nettoerwerb von Grundstücken 
Nettoerwerb von immateriellen Werten 
Waren­ und Dienstleistungstransaktionen, insgesamt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rück­
stellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriel­
len Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationa­
len Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 









F 20 Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
F 21 — in Landeswährung 
F 22 — in fremder Währung 
F 23 Nettoposition beim IWF 
F 30 Sonstige Einlagen 
F 31 — in Landeswährung 
F 311 Termineinlagen in Landeswährung 
F 312 Spareinlagen auf Sicht in Landeswährung 
F 313 Terminspareinlagen in Landeswährung 
F 32 — in fremder Währung 
F 90 Versicherungstechnische Rückstellungen 
F 91 Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
F 92 Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
F 40 Geldmarktpapiere 
F 50 Festverzinsliche Wertpapiere 
F 60 Aktien und sonstige Beteiligungen 
F 61 Aktien 
F 62 Sonstige Beteiligungen 
F 00 Finanzielles Gold 
F 10 Sonderziehungsrechte (SZR) 
F 11 Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
F 12 Gegenposten zu den Nettozuteilungen an SZR 
F 70 Kurzfristige Kredite 
F 71 Kurzfristige Handelskredite 
F 72 Rechnungsabgrenzungsposten 
F 79 Sonstige kurzfristige Kredite 
F 80 Mittel­ und langfristige Kredite 
F 81 Mittel­ und langfristige Handelskredite 
F 89 Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 




Ν 1 Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Ν 2 Bruttobetriebsüberschuß 
Ν 3 Verfügbares Bruttoeinkommen 
Ν 4 Bruttoersparnis 
Ν 7 Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen 
Welt 
Ν 5 Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (—) 
Ν 6 Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten 
— Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Ver­
mögensveränderungskontos und dem Saldo des Finan­
zierungskontos 
A 1 Abschreibungen 
11. Konten des Staates 
— Staat (S 60) (konsolidiert) 
— Zentralstaat (S 61) 
— Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
— Sozialversicherung (S 63) 
VERWENDUNG: 
Einkommensentstehungskonto (C 2) 
R 10 Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
R 20 Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Ν 2 Bruttobetriebsüberschuß 
A 1 Abschreibungen 
Ν 12 Nettobetriebsüberschuß 
Insgesamt 
Einkommensverteilungskonto (C 3) 
R 41 Tatsächlich gezahlte Zinsen 























Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationa­
len Zusammenarbeit 
Sonstige laufende Übertragungen 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Einkommensverwendungskonto (C 4) 
Ρ 3A Letzter Verbrauch 
Ν 4 Bruttoersparnis 
Insgesamt 
Vermögensveränderungskonto (C 5) 
Ρ 41 Bruttoanlageinvestitionen 
Ρ 42 Vorratsveränderung 
Ρ 70 Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen 
Werten 
R 71 Investitionszuschüsse 
R 79 Sonstige Vermögensübertragungen 










































Deckungsrückstellungen und Verbindlichkeiten für 
Gewinnbeteiligung der Versicherten 
Beitragsüberträge und Schadenrückstellungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere 





Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 




Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Handelskredite 
Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich­
keiten 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des Ver­
mögensveränderungskontos und dem Saldo des Finan­
zierungskontos 
AUFKOMMEN: 
Einkommensentstehungskonto (C 2) 
Ν 1 Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Ν 30 Subventionen 
Insgesamt 
Einkommensverteilungskonto (C 3) 
Bruttobetriebsüberschuß 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immate­
riellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von 
Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internatio­
nalen Zusammenarbeit 






















Einkommensverwendungskonto (C 4) 
Ν 3 Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
Vermögensveränderungskonto (C 5) 
Ν 4 Bruttoersparnis 
R 71 Investitionszuschüsse 
R 72 Vermögenswirksame Steuern 
R 79 Sonstige Vermögensübertragungen 
Insgesamt 










Bargeld und übertragbare 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Nettoposition beim I W F 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
­— in fremder Währung 
Sichteinlagen 
12. Ausgaben des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
TRANSAKTIONEN: 
1. Letzter Verbrauch (Ρ 3A) 
2. Tatsächlich gezahlte Zinsen und Einkommen aus Grund und 
Boden und aus immateriellen Werten (R 41 + R 43) 
3. Subventionen (R 30) 
4. Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schaden­
versicherungs­Nettoprämien (R 60 + R 51) 
5. Bruttoinvestitionen (P 40) 
6. Nettoerwerb von Grundstücken und immateriellen Werten 
(P 70) 
7. Vermögensübertragungen (R 70) 
8. Insgesamt 
A UFGABENBEREICHE: 




5. Soziale Sicherung 
6. Wohnungswesen, Stadt­ und Landesplanung 
7. Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
8. Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
8.1. Allgemeine Verwaltung, Regelung und Forschung 
8.2 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei 
8.3/4/8 Industrie, Handel und Handwerk 
8.5/6/7 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
13. Bruttoinvestitionen nach Sektoren und ihre Finanzierung 
I. BRUTTOINVESTITIONEN (P 40) 
1. Bruttoanlageinvestitionen (P 41) 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesell­
schaften (S 10) 
b) Private Haushalte (S 80) 
c) Private Organisationen (S 70) 
XV 
d) Kreditinstitute (S 40) 
e) Versicherungsunternehmen (S 50) 
f) Staat (S 60) 
2. Vorratsveränderung (Ρ 42) 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesell­
schaften (S 10) 
b) Private Haushalte (S 80) 
c) Staat (S 60) 
II. FINANZIERUNG DER BRUTTOINVESTITIONEN 
1. Inländische Bruttoersparnis (N 4) 
A. Inländische Nettoersparnis (N 14) 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesell­
schaften (S 10) 
b) Private Haushalte (S 80) 
c) Private Organisationen (S 70) 
d) Kreditinstitute (S 40) 
e) Versicherungsunternehmen (S 50) 
f) Staat (S 60) 
B. Abschreibungen (A 1) 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesell­
schaften (S 10) 
b) Private Haushalte (S 80) 
c) Private Organisationen (S 70) 
d) Kreditinstitute (S 40) 
e) Versicherungsunternehmen (S 50) 
f) Staat (S 60) 
2. Nettoerwerb (Veräußerung abzüglich Erwerb) von 
Grundstücken und immateriellen Werten (P 70) 
2. Saldo der Vermögensübertragungen (R 70) mit der 
Übrigen Welt (S 90) 
4. Finanzierungsüberschuß (—) oder ­defizit (+ ) der 
Volkswirtschaft (N 5) 
14. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und seine Bestandteile 
1. Bruttolöhne und ­gehälter (R 101) 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinterbliebenenversor­
gung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R 102) 
a) Beiträge für Alters­ und Hinterbliebenenversor­
gung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge (R 103) 
a) Unterstellte Beiträge für direkte Alters­ und 
H i nterbl ¡ebenen Versorgung 
b) Sonstige unterstellte Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfremden Arbeitgebern 
an gebietsansässige Arbeitnehmer geleistete Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit (R 1A) 
15. Tatsächliche Sozialbeiträge nach Bestimmungssektoren und 
Beitragsarten 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsansässige Sektoren 
(R 62) 
1. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R 621) 
A. an Versicherungsunternehmen (S 50) 
a) Selbständige Pensionskassen (S 51) 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen (S 52) 
B. an den Staat (S 60) 
a) Zentralstaat (S 61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
c) Sozialversicherung (S 63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen Sozialbeiträge 
(R 622) 
A. an Versicherungsunternehmen (S 50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
B. an den Staat (S 60) 
a) Zentralstaat (S 61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
c) Sozialversicherung (S 63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitnehmern (R 623) 
A. an Versicherungsunternehmen (S 50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
B. an den Staat (S 60) 
a) Zentralstaat (S 61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
c) Sozialversicherung (S 63) 
II. Tatsächliche Sozialbeiträge von der Übrigen Welt (R 62) 
1. Arbeitgeberbeiträge (R 621) 
2. Arbeitnehmerbeiträge (R 622) 
III. Tatsächliche Sozialbeiträge an die Übrige Welt (R 62) 
1. Arbeitgeberbeiträge (R 621) 
2. Arbeitnehmerbeiträge (R 622) 
IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebietsansässigen privaten 
Haushalten (R 62) 
16. Sozialleistungen nach Herkunftssektoren und Leistungsarten 
I. Sozialleistungen von gebietsansässigen Sektoren (R 64) 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen 
Sozialbeiträgen (R 641) 
A. von Versicherungsunternehmen 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
B. vom Staat (S 60) 
a) Zentralstaat (S 61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
c) Sozialversicherung (S 63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
(R 642) 
A. von nichtfinanziellen Kapital­ und Quasi­Kapital­
gesellschaften 
B. von privaten Haushalten (S 80) 
C. von Kreditinstituten (S 40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S 50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
E. vom Staat (S 60) 
a) Zentralstaat (S 61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
c) Sozialversicherung (S 63) 
F. von Privaten Organisationen (S 70) 
3. Sonstige Sozialleistungen (R 643) 
A. vom Staat (S 60) 
a) Zentralstaat (S 61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S 62) 
c) Sozialversicherung (S 63) 
B. von Privaten Organisationen (S 70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt (R 64) 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen 
Sozialbeiträgen (S 641) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
(R 642) 
3. Sonstige Sozialleistungen (R 643) 
III. Sozialleistungen von der Übrigen Welt (R 64) 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächlichen 
Sozialbeiträgen (S 641) 
XVI 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
(S 642) 
3. Sonstige Sozialleistungen (R 643) 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige private Haushalte (R 64) 
17. Transaktionen der Übrigen Welt 
Übrige Welt (S 90) 
Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften (S 91) 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (S 92) 
Drittländer und internationale Organisationen (S 93) 
1. Einfuhr von Waren (cif) (Ρ 61) 
2. Einfuhr von Dienstleistungen (P 62) 
3. Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten 
in der Übrigen Welt (P 32) 
4. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R 13) 
5. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20) 
6. Tatsächlich gezahlte Zinsen (R 41) 
7. Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellun­
gen (R 42) 
8. Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen 
Werten (R 43) 
9. Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapital­
gesellschaften (R 44) 
10. Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
(R 45) ' 
11. Schadenversicherungs­Nettoprämien (R 51) 
12. Schadenversicherungsleistungen (R 52) 
13. Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R 61) 
14. Tatsächliche Sozialbeiträge (R 62) 
15. Unterstellte Sozialbeiträge (R 63) 
16. Sozialleistungen (R 64) 
17. Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit (R 67) 
18. Internationale private Übertragungen (R 68) 
19. Sonstige laufende Übertragungen (R 69) 
20. Investitionszuschüsse (R 71) 
21. Vermögenswirksame Steuern (R 72) 
22. Sonstige Vermögensübertragungen (R 79) 
23. Aufkommen, insgesamt 
24. Ausfuhr von Waren (fob) (Ρ 51) 
25. Ausfuhr von Dienstleistungen (P 52) 
26. Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 
im Wirtschaftsgebiet (P 33) 
27. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R 12) 
28. Subventionen (R 30) 
29. Tatsächlich gezahlte Zinsen (R 41) 
30. Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rück­
stellungen (R 42) 
31. Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen 
Werten (R 43) 
32. Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapital­
gesellschaften (R 44) 
33. Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
(R 45) 
34. Schadenversicherungs­Nettoprämien (R 51) 
35. Schadenversicherungsleistungen (R 52) 
36. Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R 61) 
37. Tatsächliche Sozialbeiträge (R 62) 
38. Unterstellte Sozialbeiträge (R 63) 
39. Sozialleistungen (R 64) 
40. Laufende Übertragungen an Private Organisationen (R 66) 
41. Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit (R 67) 
42. Internationale private Übertragungen (R 68) 
43. Sonstige laufende Übertragungen (R 69) 
44. Nettoerwerb von Grundstücken (P 71) 
45. Nettoerwerb von immateriellen Werten (P 72) 
46. Investitionszuschüsse (R 71) 
47. Vermögenswirksame Steuern (R 72) 
48. Sonstige Vermögensübertragungen (R 79) 
49. Verwendung, insgesamt 
50. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen 
51. Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
(N 7) 
52. Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit (—) der Volks­
wirtschaft (N 5) 
Finanzierungskonto (C 6) 
— Verbindlichkeiten 
— Forderungen 
Bezeichnungen der Rubriken: vgl. Tabelle 11, Finanzierungs­
konto. 
18. Finanzielle Transaktionen der Kreditinstitute 
Bezeichnungen der Rubriken: vgl. Tabelle 11, Finanzierungs­
konto. 
— Kreditinstitute (S 40) 
— Zentralbank (S 41) 
— Geldschöpfende Kreditinstitute (S 42) 
— Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute (S 43) 
19. Wichtige finanzielle Transaktionen: Kreuztabelle 
SEKTOREN: 
Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, insgesamt (SS) 
Kreditinstitute, insgesamt (S 40) 
Zentralbank (S 41) 
Geldschöpfende Kreditinstitute (S 42) 
Sonstige Kredit­ und Finanzierungsinstitute (S 43) 
Versicherungsunternehmen (S 50) 
Staat (S 60) 
Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften (S 10) 
Private Organisationen (S 70) 
Private Haushalte (S 80) 




F 21 Bargeld und übertragbare Sichteinlagen in Landes­
währung 
darunter: Verbindlichkeiten der Kreditinstitute 
Verbindlichkeiten des Staates 
F 31 Sonstige Einlagen in Landeswährung 
darunter: Verbindlichkeiten der Kreditinstitute 
Verbindlichkeiten des Staates 
F 40 Geldmarktpapiere 
darunter: Verbindlichkeiten der Kreditinstitute 
Verbindlichkeiten des Staates 
F 50 Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter: Verbindlichkeiten der Kreditinstitute 
Verbindlichkeiten des Staates 
Verbindlichkeiten der nichtfinanziellen Kapi­
talgesellschaften (Neuemissionen) 
XVII 
F 61 Aktien 
darunter: Verbindlichkeiten der nichtfinanziellen Kapi-
talgesellschaften (Neuemissionen) 
Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
F 71 Kurzfristige Handelskredite 
darunter: Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
F 81 Mittel- und langfristige Handelskredite 
darunter: Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
F 89 Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
darunter: Verbindlichkeiten der Übrigen Welt 
— Verbindlichkeiten 
F 50 Festverzinsliche Wertpapiere 
darunter: Forderungen der Übrigen Welt 
F 71 Kurzfristige Handelskredite 
darunter: Forderungen der Übrigen Welt 
F 81 Mittel- und langfristige Handelskredite 
darunter: Forderungen der Übrigen Welt 
F 89 Sonstige mittel- und langfristige Kredite 
darunter: Forderungen der Kreditinstitute 
Forderungen der Übrigen Welt 
20. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt 
SEKTOREN: 
Bezeichnungen der Sektoren: vgl. Tabelle 19. 
TRANSAKTIONEN: 
— Forderungen 
L 10 Zentrale Reserven (brutto) der Währungsbehörden 
L H Währungsgold 
L 12 Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
L 13 Nettoposition beim IWF 
L 14 Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfristige For-
derungen 
L 15 Mittel- und langfristige Forderungen 
L 20 Forderungen gegenüber der Übrigen Welt (außer 
zentrale Währungsreserven) 
L 21 Finanzielles Gold (außer Währungsgold) 
L 22 Forderungen auf Sicht und kurzfristige Forderungen 
L 23 Mittel- und langfristige Forderungen 
Forderungen gegenüber der Übrigen Welt, insgesamt 
— Verbindlichkeiten 
L 10 Die zentralen Reserven der Währungsbehörden betref-
fende Verbindlichkeiten 
L 13 Nettoposition beim IWF 
L 14 Sonstige Forderungen auf Sicht und kurzfristige For-
derungen 
L 15 Mittel- und langfristige Forderungen 
L 20 Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (außer 
zentrale Währungsreserven) 
L 22 Forderungen auf Sicht und kurzfristige Forderungen 
L 23 Mittel- und langfristige Forderungen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt, insgesamt 
— Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
L 10 Zentrale Reserven (netto) der Währungsbehörden 
L 20 Forderungen (netto) gegenüber der Übrigen Welt 
(außer zentrale Währungsreserven) 
N 6 Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlich-
keiten gegenüber der Übrigen Welt 
21. Festverzinsliche Wertpapiere sowie mittel- und langfristige 
Kredite (Bruttodarstellung) 
SEKTOREN: 
Bezeichnungen der Sektoren: vgl. Tabelle 19. 
TRANRAKTIONEN: 
—- Forderungen 





5. Empfangene Rückzahlungen 
6. Nettoveränderung 
F 80 Mittel- und Langfristige Kredite 
1. Gewährte Kredite 
2. Empfangene Rückzahlungen 
3. Nettoveränderung 
— Verbindlichkeiten 




F 80 Mittel- und langfristige Kredite 
1. Aufgenommene Kredite 
2. Tilgungen 
3. Netto Veränderung 
22. Gesamtübersicht der finanziellen Mittler 
SEKTORIELLE ZUSAMMENFASSUNGEN: 
Finanzielle Mittler 
Sonstige gebietsansässige Einheiten 
Übrige Welt 
TRANSAKTIONEN: 






a) Einschließlich Schadenversicherungstransaktionen. 
b) Abweichungen zwischen Ν 5 und Ν 6 bestehen aus der 
statistischen Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens­
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungskontos. 
c) Realeinkommen durch Deflationierung mit dem Preisindex 
des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: 
a) Vgl. Tabelle 1, Fußnote c). 
Tabelle 3: 
a) Ohne letzten Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus­
halten im Wirtschaftsgebiet. 
b) Ohne letzten Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt. 
Tabelle 7: 
a) Kaffeemittel und teeähnliche Erzeugnisse sind im Posten 12 
enthalten. 
b) Skulpturen und Reparaturen von Kunstgegenständen sind 
in Posten 71 enthalten. 
c) Transportables Toilettenzubehör ist in Posten 81, gefüllte 
Sanitätskästen sind in Posten 51, und Heizkissen in Posten 52 
enthalten. 
d) Färben von Schuhen ist in Posten 22, Kosten für Schornstein­
fegen usw. sind in Posten 31 und Entgelte für Desinfektion 
usw. in Posten 54 enthalten. 
e) Entgelte für Chauffeurdienste sind in Posten 62 enthalten. 
f) Gebühren für Gepäck­ und Spezialtransportversicherung sind 
in Posten 86 enthalten. 
g) Entgelte für ärztlich verordnete Bäder und Massagen sind 
in Posten 54 enthalten. 
h) Schirme und Spazierstöcke und Reparaturen dieser Artikel 
sind in Posten 21, Kinderwagen in Posten 49, Sonnenbrillen 
in Posten 52, Schreib­ und Zeichenmaterial in Posten 71, 
Sonstige Waren a.n.g. in Posten 86 enthalten. 
i) Gebühren für Zahlungsaufträge und sonstige finanzielle 
Dienstleistungen der Post sind in Posten 64 enthalten. 
Tabelle 8 und 9: 
a) Einschließlich Wohnungen, die noch keinen Käufer gefunden 
haben. 
b) Ohne Viehbestandsveränderungen. 
Tabelle 10: (Waren­ und Dienstleistungstransaktionen und 
Verteilungstransaktionen) 
a) Der Sektor S 10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesell­
schaften und Einzelunternehmen. 
b) Transaktionen der Privaten Organisationen (S 70) sind im 
Sektor Private Haushalte (S 80) enthalten, soweit es sich 
nicht um Waren­ und Dienstleistungstransaktionen und um 
Verteilungstransaktionen im Zusammenhang mit der Pro­
duktion handelt. 
c) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
d) Angaben der Rubriken R 41, R 43 und R 44 sind in der 
Rubrik R 45 enthalten, außer Sektor S 60. 
e) Angaben der Rubriken R 41 und R 43 sind in der Rubrik 
R 41 zusammengefaßt. 
Tabelle 10: (Finanzielle Transaktionen und Kontensalden) 
a) Der Sektor S 10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesell­
schaften und Einzelunternehmen. 
b) S 70 ist in S 80 enthalten, außer Kontensalden Ν 1 und Ν 2. 
c) Konsolidierte Transaktionen. 
d) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
e) In der Spalte Übrige Welt (S 90) haben die Vorzeichen 
umgekehrte Bedeutung. 
f) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover­
minderung der Verbindlichkeiten, — bedeutet Nettovermin­
derung der Forderungen oder Nettozunahme der Verbin­
lichkeiten. 
Tabelle 11: (S 60 und S 61) 
a) Bund und Länder. 
b) Die Angaben über die Bruttoanlageinvestitionen der Teil­
sektoren stellen Kassenausgaben dar; ihre Summe entspricht 
daher nicht den Beträgen für S 60 insgesamt. Die gleichen 
Abweichungen erscheinen in der Rubrik Finanzierungsüber­
schuß bzw. ­defizit (N 5). 
Tabelle 11: (Finanzierungskonto C 6) 
a) Konsolidierte Transaktionen. 
b) Der Teilsektor S 62 ist im Teilsektor S 61 enthalten. 
c) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover­
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto­
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 12: 
a) Die Angaben über die Bruttoinvestitionen der einzelnen 
Aufgabenbereiche stellen Kassenausgaben dar. Ihr Gesamt­
beträge entsprechen daher nicht den für den Sektor S 60 in 
den Tabellen 10, 11 und 13 nachgewiesenen Angaben. 
Tabelle 13: 
a) Einschließlich Vorratsveränderung der Kreditinstitute (S 40). 
Tabelle 14: 
a) Löhne und Gehälter, die vom Arbeitgeber während eines 
bestimmten Zeitraums im Falle von Krankheit usw. ihres 
Arbeitnehmer weitergezahlt werden, sind in der Rubrik LA 
enthalten. 
Tabelle 15: 
a) Arbeitnehmeranteile an den tatsächlichen Sozialbeiträgen, die 
an Versicherungsunternehmen (S 50) geleistet werden, sind 
in der Rubrik 1.3.A enthalten. 
Tabelle 16: 
a) Die Rubrik 3 enthält außer der Summe der Rubriken 3.A 
und 3.B auch sonstige Sozialleistungen (R 643) von öffent­
lichen Unternehmen (S 10, S 40 und S 50). 
Tabelle 17: (Waren­ und Dienstleistungstransaktionen 
Verteilungstransaktionen) 
a) Die Rubrik 6 ist in den Rubriken 8/9/10 enthalten. 
und 
X I X 
b) Die Rubrik 22 ist in der Rubrik 20 enthalten. 
c) Die Rubrik 29 ist in den Rubriken 31/32/33 enthalten. 
Tabelle 17: (Finanzierungskonto C 6) 
a) Der Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
der Übrigen Welt (oder einem ihrer Teilsektoren) (N 6) ent-
spricht hier der Veränderung der Verbindlichkeiten der 
Übrigen Welt (oder eines ihrer Teilsektoren) abzüglich der 
Veränderung der Forderungen der Übrigen Welt (oder eines 
ihrer Teilsektoren). Daher bedeutet: + Nettozunahme der 
Forderungen bzw. Nettoverminderung der Verbindlichkeiten 
gegenüber der Übrigen Welt (oder einem ihrer Teilsektoren), 
— Nettoverminderung der Forderungen bzw. Nettozunahme 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (oder 
einem ihrer Teilsektoren). 
Tabelle 18: 
a) Konsolidierte Transaktionen. 
b) Einschließlich S 43. 
c) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 20: 
N.B.: Bestimmte Wertpapiertransaktionen der Rubriken L 23 
können nicht sektoriell aufgeteilt werden und sind daher 
nicht in den Angaben für die einzelnen Sektoren, wohl 
aber in der Gesamtspalte enthalten. 
a) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Frankreich 
Tabelle 1: 
a) Einschließlich Schadenversicherungstransaktionen. 
b) Abweichungen zwischen N 5 und N 6 bestehen aus der 
statistischen Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens-
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungskontos. 
c) Realeinkommen durch Deflationierung mit dem Preisindex 
des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: 
a) Vgl. Tabelle 1, Fußnote c). 
Tabelle 3: 
a) Ohne letzten Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus-
halten im Wirtschaftsgebiet. 
b) Ohne letzten Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt. 
Tabelle 4: 
a) Da die Vorleistungen von Versicherungsdienstleistungen nicht 
nach Bereichen aufgeteilt werden können, ist die Summe der 
Rubriken 1 bis 8 entsprechend größer als die Rubrik 9. 
Tabelle 6: 
a) Berechnet auf der Basis von 48 Wochen im Jahr. 
Tabelle 10: (Waren- und Dienstleistungstransaktionen und 
Verteilungstransaktionen) 
a) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
Tabelle 10: (Finanzielle Transaktionen und Kontensalden) 
a) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
b) In der Spalte Übrige Welt (S 90) haben die Vorzeichen die 
umgekehrte Bedeutung. 
c) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 11: (S 62 und S 63) 
a) Einschließlich der Ausgleichszahlungen des Zentralstaates an 
lokale Gebietskörperschaften wegen der Aufhebung der 
Lohnsummensteuer. Die Beträge sind wie folgt: 
Tabelle 11: (Finanzierungskonto C 6) 
a) Transaktionen sind nur zwischen Einheiten, die demselben 
Teilsektor angehören, konsolidiert. 
b) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder 
Nettozunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 17: (Finanzierungskonto C 6) 
a) Der Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
der Übrigen Welt (oder einem ihrer Teilsektoren) (N 6) ent-
spricht hier der Veränderung der Verbindlichkeiten der 
Übrigen Welt (oder eines ihrer Teilsektoren) abzüglich der 
Veränderung der Forderungen der Übrigen Welt (oder eines 
ihrer Teil sek toren). 
Daher bedeutet: 
+ Nettozunahme der Forderungen bzw. Nettoverminderung 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (oder 
einem ihrer Teilsektoren), 
— Nettoverminderung der Forderungen bzw. Nettozunahme 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (oder 
einem ihrer Teilsektoren). 
Tabelle 18: 
a) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
b) Transaktionen zwischen Einheiten, die denselben Teilsektoren 
angehören, sind konsolidiert. 
Tabelle 20: 
a) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 21: 
a) Einschließlich Private Haushalte (S 80). 
Italien 
Tabelle 1: 
a) Einschließlich Schadenversicherungstransaktionen. 
b) Abweichungen zwischen N 5 und N 6 bestehen aus der sta-
tistischen Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens-
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungskontos. 
c) Realeinkommen durch Deflationierung mit dem Preisindex 
des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: 
a) Vgl. Tabelle 1, Fußnote c). 
Tabelle 3: 
a) Ohne letzten Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus-
halten im Wirtschaftsgebiet. 
b) Ohne letzten Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt. 
Tabelle 7: 
a) Diese Ausgaben sind auf die betreffenden Posten aufgeteilt. 
Tabelle 9: 
a) Die Summe der Rubriken 1 bis 6 entspricht nicht der Rubrik 
7; die Differenz besteht aus dem Wert der zum Abbruch 
XX 
bestimmten Investitionsgüter, die nicht bei den Angaben für 
die einzelnen Produktionsbereiche berücksichtigt sind. 
Tabelle 10: (Waren- und Dienstleistungstransaktionen und 
Verteilungstransaktionen) 
a) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
Tabelle 10: (Finanzielle Transaktionen und Kontensalden) 
a) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
b) Da bestimmte Beträge nicht nach Sektor oder Transaktion 
aufgegliedert werden konnten, sind Abweichungen der aus-
gewiesenen Gesamtbeträge von den entsprechenden Spalten-
oder Zeilensummen möglich. 
c) In der Spalte Übrige Welt (S 90) haben die Vorzeichen die 
umgekehrte Bedeutung. 
d) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 11: (Finanzierungskonto C 6) 
a) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 17 : (Finanzierungskonto C 6) 
a) Der Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
der Übrigen Welt (oder einem ihrer Teilsektoren) (N 6) ent-
spricht hier der Veränderung der Verbindlichkeiten der 
Übrigen Welt (oder eines ihrer Teilsektoren) abzüglich der 
Veränderung der Forderungen der Übrigen Welt (oder eines 
ihrer Teilsektoren). Daher bedeutet. 
+ Nettozunahme der Forderungen bzw. Nettoverminderung 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (oder 
einem ihrer Teilsektoren), 
— Nettoverminderung der Forderungen bzw. Nettozunahme 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (oder 
einem ihrer Teilsektoren). 
b) Da bestimmte Beträge nicht nach Transaktionen aufgegliedert 
werden konnten, sind Abweichungen der ausgewiesenen 
Gesamtbeträge von den entsprechenden Spaltensummem 
möglich. 
Tabelle 18: 
a) Da bestimmte Beträge nicht nach Transaktionen aufgegliedert 
werden konnten, sind Abweichungen der ausgewiesenen 
Gesamtbeträge von den entsprechenden Spaltensummen 
möglich. 
b) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 19: 
a) Da bestimmte Beträge nicht nach Sektoren aufgegliedert 
werden konnten, sind Abweichungen der ausgewiesenen 
Gesamtbeträge von den entsprechenden Zeilensummen 
möglich. 
Tabelle 20: 
a) Da bestimmte Beträge nicht nach Sektoren oder Transaktio-
nen aufgegliedert werden konnten, sind Abweichungen der 
ausgewiesenen Gesamtbeträge von den entsprechenden 
Spalten- oder Zeilensummen möglich. 
b) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 21: 
a) Da bestimmte Beträge nicht nach Sektoren aufgegliedert 
werden konnten, sind Abweichungen der ausgewiesenen 
Gesamtbeträge von den entsprechenden Zeilensummen 
möglich. 
Tabelle 22: 
a) Unter finanziellen Mittlern sind folgende Institutionen zu 
verstehen, die hauptsächlich oder nebenbei die Funktion 
„Finanzieren" ausüben, d.h. finanzielle Mittel ansammeln, 
umwandeln und verteilen. Kreditinstitute, Versicherungs-
unternehmen, Schatzamt, Postscheckämter und unselbstän-
dige Pensionskassen des Staates, von Privaten Organisationen 
und von nichtfinanziellen Kapital- und Quasi-Kapitalgesell-
schaften. 
b) Da bestimmte Beträge nicht nach Transaktionen aufgegliedert 
werden konnten, sind Abweichungen der ausgewiesenen 




a) Einschließlich der Schadenversicherungstransaktionen. 
b) Rubrik 11 entspricht der Differenz zwischen Rubrik 9 und 10 
abzüglich des Saldos der Deckungsrückstellungen für Pen-
sionen (F 911) mit der Übrigen Welt (S 90). 
c) Abweichungen zwischen N 5 und N 6 bestehen aus der 
statistischen Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens-
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungskontos. 
d) Realeinkommen durch Deflationierung mit dem Preisindex 
des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: 
a) Vgl. Tabelle 1, Fußnote d). 
Tabelle 3: 
a) Ohne letzten Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus-
halten im Wirtschaftsgebiet. 
b) Ohne letzten Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt. 
Tabelle 4: 
a) Feinmechanische und optische Erzeugnisse sind in Rubrik 
3 m, Datenverarbeitungsgeräte in Rubrik 3 g enthalten. 
b) Die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen der Privaten 
Organisationen sind in Rubrik 5 h enthalten. 
c) Die auf Käufe von Anlagegütern abzugsfähige Mehrwertsteuer 
ist schon bei den einzelnen Produktionsbereichen abgezogen. 
Tabelle 5: 
a) Feinmechanische und optische Erzeugnisse sind in Rubrik 
3 m, Datenverarbeitungsgeräte in Rubrik 3 g enthalten. 
b) Die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen der privaten 
Organisationen sind in Rubrik 5 h enthalten. 
c) Die Gesamtbeträge entsprechen nicht den Summen der 
Rubriken 1 bis 7; die Differenz besteht aus kollektiven 
Pensionsbeiträgen, die global vom Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit abgezogen und zum Bruttobetriebsüberschuß 
zugeschlagen worden sind. Es handelt sich um folgende 
Beträge: 
409 Mio Fl. für 1970 
520 Mio Fl. für 1971 
630 Mio Fl. für 1972 
Tabelle 6: 
a) Vollarbeitskräfte. 
b) Rubrik 3 a ist in Zusammenfassung 3 d-h enthalten. 
c) Rubrik 3 1 ist in Rubrik 3 c enthalten. 
d) Feinmechanische und optische Erzeugnisse sind in Rubrik 
3 m enthalten. 
e) Rubrik 5 e ist in Rubrik 5 c enthalten, außer Flughafenleistun-
gen, die in Rubrik 5 d enthalten sind. 
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Tabelle 7: 
a) Die Instandhaltung von Wohnungen ist im Posten 31 enthal-
ten. 
b) Der Posten 55 ist in Posten 85 enthalten. 
c) Der Posten 84 ist auf die anderen Posten aufgeteilt. 
Tabellen 8 und 9: 
a) Die bei Käufen von Anlagegütern abzugsfähige Mehrwert-
steuer ist schon bei den einzelnen Rubriken berücksichtigt. 
b) Rückgewinnung und Reparaturen sind in Rubrik 3 enthalten. 
c) Rubrik 5 b ist in Rubrik 5 h enthalten. 
Tabelle 10: (Waren- und Dienstleistungstransaktionen und 
Verteilungstransaktionen) 
a) Für die Verteilungstransaktionen R 41 bis R 69 umfaßt der 
Sektor S 10 auch die Einzelunternehmen. 
b) Transaktionen der Privaten Organisationen (S 70) sind im 
Sektor Private Haushalte (S 80) enthalten. 
c) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
d) Tatsächlich gezahlte Zinsen (R 41) sind in der Zusammen-
fassung R 43 bis R 45 enthalten. 
e) Verwendung abzüglich Aufkommen für die Rubriken R 41, 
R 43, R 44 und R 45, sowie Nettobetriebsüberschuß des 
Sektors Private Haushalte (S 80). 
f) Die als Aufkommen nachgewiesenen Beträgen sind mit der 
Verwendung saldiert. 
g) Die als Verwendung nachgewiesenen Beträge sind mit dem 
Aufkommen saldiert. 
h) Aufkommen abzüglich Verwendung für die Rubriken R 41, 
R 43, R 44 und R 45 sowie Nettobetriebsüberschuß des 
Sektors Private Haushalte (S 80). 
Tabelle 10: (Finanzielle Transaktionen und Kontensalden) 
a) S 10 umfaßt S 70 und S 80. 
b) Nichtkonsolidierte Transaktionen (außer Transaktionen 
zwischen Einheiten desselben Teilsektors). 
c) Angaben über kurzfristige Handelskredite innerhalb der 
Sektorgruppierung S 10 + S 70 + S 80 sind nicht vorhanden. 
d) Enthält nicht nach Instrumenten aufteilbare Direktinvesti-
tionen von/nach der Übrigen Welt. 
e) In der Spalte Übrige Welt (S 90) haben die Vorzeichen 
umgekehrte Bedeutung. 
f) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 11: (Finanzierungskonto C 6) 
a) Transaktionen zwischen Einheiten eines Teilsektors sind 
konsolidiert. 
b) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 17: (Waren- und Dienstleistungstransaktionen und 
Verteilungstransaktionen) 
a) Die Rubrik R 41 ist mit den Rubriken R 43 bis R 45 zusam-
mengefaßt. 
b) Einschließlich der Veränderung der Deckungsrückstellungen 
für Pensionen (F 911) zugunsten von Gebietsfremden bei 
gebietsansässigen Versicherern. 
c) Die Rubrik R 41 ist mit den Rubriken R 43 und R 44 zusam-
mengefaßt. 
d) Einschließlich der Veränderung der Deckungsrückstellungen 
für Pensionen (F 911) zugunsten von Gebietsansässigen bei 
gebietsfremden Versicherern. 
Tabelle 17: (Finanzierungskonto C 6) 
a) Enthält nicht nach Instrumenten aufteilbare Direktinvesti-
tionen von/nach der Übrigen Welt. 
b) Der Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
der Übrigen Welt (oder einem ihrer Teilsektoren) (N 6) ent-
spricht hier der Veränderung der Verbindlichkeiten der 
Übrigen Welt (oder eines ihrer Teilsektoren) abzüglich der 
Veränderung der Forderungen der Übrigen Welt (oder eines 
ihrer Teilsektoren). Daher bedeutet. 
+ Nettozunahme der Forderungen bzw. Nettoverminderung 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (oder 
einem ihrer Teilsektoren), 
— Nettoverminderung der Forderungen bzw. Nettozunahme 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (oder 
einem ihrer Teilsektoren). 
Tabelle 18: 
a) Transaktionen zwischen Einheiten eines Teilsektors sind 
konsolidiert. 
b) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 19: 
a) S 10 umfaßt S 70 und S 80. 
b) Angaben für kurzfristige Handelskredite innerhalb der 
Sektorgruppierung S 10 + S 70 + S 80 sind nicht vorhanden. 
c) Enthält nicht nach Instrumenten aufteilbare Direktinvesti-
tionen von/nach der Übrigen Welt. 
Tabelle 20: 
a) S 10 umfaßt S 70 und S 80. 
b) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 22: 
a) Unter finanziellen Mittlern sind folgende Institutionen zu 
verstehen, die hauptsächlich oder nebenbei die Funktion 
„Finanzieren" ausüben, d.h. finanzielle Mittel ansammeln, 
umwandeln und verteilen: Kreditinstitute, Versicherungs-
unternehmen, Schatzamt, Postscheckämter und unselbstän-
dige Pensionskassen des Staates, von Privaten Organisationen 
und von Nichtfinanziellen Kapital- und Quasi-Kapitalgesell-
schaften. 
b) Enthält nicht nach Instrumenten aufteilbare Direktinvesti-
tionen von/nach der Übrigen Welt. 
Belgien 
Tabelle 1: 
a) Einschließlich Schadenversicherungstransaktionen. 
b) Abweichungen zwischen N 5 und N 6 bestehen aus der 
statistischen Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens-
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungskontos. 
c) Realeinkommen durch Deflationierung mit dem Preisindex 
des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: 
a) Vgl. Tabelle 1, Fußnote c). 
Tabelle 3: 
a) Einschließlich einer statistischen Berichtigung in folgender 
Höhe. 
in jeweiligen Preisen 
in Preisen von 1970. 
b) Ohne letzten Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus-
halten im Wirtschaftsgebiet. 
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c) Ohne letzten Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt. 
Tabelle 4: 
a) Die Summe der Rubriken 1 bis 8 entspricht nicht der Rubrik 
9; die Differenz besteht aus einer statistischen Berichtigung 
zur Angleichung der Ergebnisse der drei Berechnungen des 
Bruttoinlandsprodukts nach Entstehung, Verteilung und 
Verwendung. 
Tabelle 5: 
a) Die Summe der Rubriken 1 bis 7 entspricht nicht der Rubrik 
8; die Differenz besteht aus einer statistischen Berichtigung 
zur Angleichung der Ergebnisse der drei Berechnungen des 
Bruttoinlandsprodukts nach Entstehung, Verteilung und 
Verwendung. 
Tabelle 7: 
a) Fleischsuppen sind in Posten 116 enthalten. 
b) Konservierte, getrocknete oder gesüßte Eidotter sind in 
Posten 1110 enthalten. 
c) Maniok und die anderen Knollen sind in Posten 1110 ent-
halten. 
d) Kunstgegenstände aus Glas, Metall, Papier und Kunststoff 
sind nicht in Posten 41 enthalten; dort sind enthalten die 
Haushaltsartikel aus Holz, welche in 42, 44 und 45 stehen 
müßten. 
e) Aschenbecher, Blumenvasen, Kerzenleuchter aus Glas, 
Metall, Holz und Kunststoff sind in Posten 44 enthalten. 
f) Durch die gesetzliche Sozialversicherung handelt es sich hier 
um einen sehr kleinen Betrag, für den keine Schätzung vor-
genommen wurde. 
g) Die Kosten für Zahlungsanträge und sonstige finanzielle 
Dienstleistungen der Post sind in Posten 64 enthalten. 
h) Elektrische Geräte für die Holzbearbeitung sind in Posten 44 
enthalten. 
i) Zahnbürsten und Bartpinsel sind in Posten 44 und 45 ent-
halten. 
j) Die Ausgaben sind auf verschiedene Posten aufgeteilt. 
k) Der letzte Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschafts-
gebiet entspricht insgesamt nicht der Summe der Rubriken; 
die Differenz besteht aus einem Teil der statistischen Berichti-
gung zur Angleichung der drei Berechnungen des Brutto-
inlandsprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwen-
dung. 
Tabelle 10: 
a) Transaktionen der Privaten Organisationen (S 70) sind im 
Sektor Private Haushalte (S 80) enthalten. 
b) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
c) Einschließlich der statistischen Berichtigung (vgl. Tab. 3). 
Tabelle 13: 
a) Vgl. Fußnote c) zu Tabelle 10. 
Tabelle 17: 
a) Angaben der Rubriken 9 und 10 sind in den Rubriken 6/7 
enthalten. 
b) Angaben der Rubriken 32 und 33 sind in den Rubriken 29/30 
enthalten. 
c) Schadenversicherungstransaktionen von Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaften sind in den entsprechenden 
Transaktionen des Teilsektors Mitgliedsländer der Europäi-
schen Gemeinschaften (S 91) enthalten. 
Luxemburg 
Tabelle 1: 
a) Realeinkommen durch Deflationierung mit dem Preisindex 
des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: 
a) Vgl. Tabelle 1, Fußnote a). 
Tabelle 3: 
a) Ohne letzten Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus-
halten im Wirtschaftsgebiet. 
b) Ohne letzten Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt. 
Tabelle 9: 
a) Die bei Käufen von Anlagegütern abzugsfähige Mehrwert-




a) Einschließlich Schadenversicherungstransaktionen. 
b) Abweichungen zwischen N 5 und N 6 bestehen aus der sta-
tistischen Differenz zwischen dem Saldo des Vermögens-
veränderungskontos und dem Saldo des Finanzierungskontos. 
c) Realeinkommen durch Deflationierung mit dem Preisindex 
des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: 
a) Vgl. Tabelle 1, Fußnote c). 
Tabelle 3: 
a) Ohne letzten Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus-
halten im Wirtschaftsgebiet. 
b) Ohne letzten Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt. 
c) Für die Jahre 1960 bis 1962 entspricht die Summe der 
Rubriken 6 und 10 wegen einer statistischen Berichtigung 
nicht der Rubrik 11. 
Tabelle 4: 
a) Angaben für die Jahre 1971 und 1972 sind erst nachträglich 
und in revidierter Form übermittelt worden; die Gesamt-
größen stimmen aus diesem Grund nicht mit den entspre-
chenden Angaben der Tabellen 1 bis 3 überein. 
b) Spaltbare und brutstoffhaltige Erze und Erzeugnisse daraus 
sind in der Rubrik 3 c enthalten. 
c) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Gast-
stätten- und Beherbergungsgewerbes sowie Dienstleistungen 
des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes sind in der 
Rubrik 5 h enthalten. 
Tabelle 5: 
a) Vgl. Fußnote (a) zu Tabelle 4. 
b) Vgl. Fußnote (b) zu Tabelle 4. 
c) Vgl. Fußnote (c) zu Tabelle 4. 
Tabelle 6: 
a) Vgl. Fußnote (b) zu Tabelle 4. 
b) Vgl. Fußnote (c) zu Tabelle 4. 
c) Die Angaben basieren auf Karteiauszählungen der staatlichen 
Versicherung; die Gesamtgrößen weichen von den Angaben 
über die Erwerbstätigkeit in Tabelle 2 ab, die auf den Ergeb-
nissen der Erhebung über die Erwerbstätigkeit beruhen. 
Tabelle 7: 
a) Einschließlich Kollektivverbrauch der Privaten Organisa-
tionen (S 70). 
b) Ausgaben für alkoholische Getränke und Tabak in Restau-
rants, Cafés und Hotels sind in den Posten 13 und 14 ent-
halten. 
c) Ausgaben für Reparaturen sind nicht enthalten. 
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d) Einschließlich Ausgaben für den Kollektivverbrauch von 
Privaten Organisationen (Universitäten, direkt subventionierte 
Schulen und Internate, Kirchen, soziale Hilfswerke, Gewerk-
schaften, Bürgervereine, usw.). 
e) Ausgaben dieser Rubrik können nicht getrennt erfaßt werden. 
Tabelle 8 und 9: 
a) Einschließlich Zahlungen gemäß dem Fertigungsfortschritt 
für bewegliche Anlagegüter außer eingeführten Schiffen 
und Flugzeugen. 
b) Einschließlich aller Erzeugnisse des Bergbaus und der 
Gewinnung von Steinen und Erden. 
c) Kunststofferzeugnisse sind nicht in Rubrik 3 1, sondern 
entweder in den chemischen Erzeugnissen (3 c) oder in den 
sonstigen industriellen Erzeugnissen (3 m) enthalten. 
Tabelle 10: (Waren- und Dienstleistungstransaktionen und 
Verteilungstransaktionen) 
a) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
b) Transaktionen der Privaten Organisationen (S 70) sind im 
Sektor Private Haushalte (S 80) enthalten. 
c) Die Summe der Wertschöpfung der Sektoren weicht von der 
ausgewiesenen Gesamtgröße wegen einer statistischen 
Berichtigung ab. 
d) Nettoerwerb von Grundstücken ist in den Bruttoanlage-
investitionen enthalten (S 10, S 60, S 80). 
e) Betrifft nur Gewinne von Filialen gebietsfremder Unterneh-
men im Vereinigten Königreich bzw. Gewinne, die Filialen 
gebietsansässiger Unternehmen in der Übrigen Welt erzielt 
haben. 
f) Unterstellte Sozialbeiträge an Kreditinstitute (S 40) bzw. 
Sozialleistungen derselben sind im Sektor Nichtfinanzielle 
Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften (S 10) enthalten. 
Tabelle 10: (Finanzielle Transaktionen und Kontensalden) 
a) Nichtkonsolidierte Transaktionen. 
b) Transaktionen der Privaten Organisationen (S 70) sind im 
Sektor Private Haushalte (S 80) enthalten. 
c) Wegen einer statistischen Berichtigung entspricht die Summe 
der Kontensalden nicht immer dem Gesamtbetrag. 
d) In der Spalte Übrige Welt (S 90) haben die Vorzeichen 
umgekehrte Bedeutung. 
e) -1- bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 11: (S 60 und S 61) 
a) Das Einkommensentstehungskonto des Zentralstaates (S 61) 
enthält auch die Transaktionen der Sozialversicherung (S 63). 
b) Die Gesamtbeträge auf der Verwendungsseite des Einkom-
mensentstehungskontos (C 2) des Staates (S 60) und des 
Zentralstaates (S 61) weichen von der Summe der Rubriken 
ab; die Differenz besteht in der Berichtigung für die unter-
stellte Produktion von Bankdienstleistungen. 
c) Die Gesamtbeträge auf der Verwendungsseite des Einkom-
mensverwendungskontos (C 4) des Staates (S 60) und des 
Zentralstaates (S 61) weichen von der Summe der Rubriken 
ab; die Differenz besteht aus der Veränderung der Deckungs-
rückstellungen für Pensionen von Bediensteten des Zentral-
staates. 
d) Der Nettoerwerb von Grundstücken ist in den Bruttoanlage-
investitionen (P 41) enthalten. 
Tabelle 11: (S 62 und S 63) 
a) Transaktionen der Sozialversicherung (S 63) sind im Zentral-
staat (S 61) enthalten. 
b) Vgl. Fußnote (d) zu Tabelle 11 (S 60 und S 61). 
Tabelle 11: (Finanzierungskonto C 6) 
a) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 12: 
a) Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen 
Werten sind im letzten Verbrauch (P 3A) enthalten. 
b) Schadenversicherungs-Nettoprämien sind im letzten Ver-
brauch (P 3A) enthalten. 
c) Nettoerwerb von Grundstücken ist in den Bruttoinvestitionen 
(P 40) enthalten. 
d) Allgemeine Verwaltungsleistungen wie Druckerei usw. sowie 
Beiträge an zivile internationale Organisationen sind in den 
betreffenden Aufgabenbereichen nachgewiesen. 
e) Stadt- und Landplanung ist im Aufgabenbereich Allgemeine 
staatliche Verwaltung (G 1) enthalten. 
f) Wasserversorgung ist im Aufgabenbereich Wohnungswesen 
usw. (G 6) enthalten. 
g) Nur Arbeitsvermittlungsbehörden. 
h) Küstenschutz ist in Land- und Forstwirtschaft, Jagd und 
Fischerei (G 8.2) enthalten. 
i) Nicht nach Aufgabenbereichen aufteilbare Abschreibungen 
auf Gebäude des Staates. 
Tabelle 13: 
a) Einschließlich Vorratsveränderungen der Kreditinstitute (S 
40). 
b) Wegen einer statistischen Berichtigung weicht die Summe der 
Ersparnis der Sektoren von der Inländischen Ersparnis ab. 
Tabelle 16: 
a) Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt werden (R 
642) von Kreditinstituten (S 40) sind in der Rubrik I.2.A 
enthalten. 
Tabelle 17: (Waren- und Dienstleistungstransaktionen und 
Verteilungstransaktionen) 
a) Reparaturen und Bordvorräte von Schiffen und Flugzeugen 
sind in den Dienstleistungen enthalten. 
b) Gebühren für die Nutzung von Patenten und Urheberrechten 
sind in den Dienstleistungen enthalten. 
Tabelle 17: (Finanzierungskonto C 6) 
a) Der Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
der Übrigen Welt (oder einem ihrer Teilsektoren) (N 6) ent-
spricht hier der Veränderung der Verbindlichkeiten der 
Übrigen Welt (oder eines ihrer Teilsektoren) abzüglich der 
Veränderung der Forderungen der Übrigen Welt (oder eines 
ihrer Teilsektoren). Daher bedeutet: 
-f Nettozunahme der Forderungen bzw. Nettoabnahme der 
Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (oder einem 
ihrer Teilsektoren), 
— Nettoverminderung der Forderungen bzw. Nettozunahme 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (oder 
einem ihrer Teilsektoren). 
Tabelle 18: 
a) Konsolidierte Transaktionen für Einheiten, die denselben 
Teilsektoren angehören. 
b) Die Transaktionen der Zentralbank (S 41) werden nicht an 
dieser Stelle nachgewiesen. Sie sind im Sektor Staat (S 60) 
enthalten. 
c) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
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Tabelle 19: 
a) Die Transaktionen der Zentralbank (S 41) sind im Sektor 
Staat (S 60) enthalten. 
b) Die Transaktionen der Privaten Organisationen (S 70) sind 
im Sektor Private Haushalte (S 80) enthalten. 
Tabelle 20: 
a) Die Transaktionen der Zentralbank (S 41) sind im Sektor 
Staat (S 60) enthalten. 
b) Die Transaktionen der Privaten Organisationen (S 70) sind 
im Sektor Private Haushalte (S 80) enthalten. 
c) + bedeutet Nettozunahme der Forderungen oder Nettover-
minderung der Verbindlichkeiten, 
— bedeutet Nettoverminderung der Forderungen oder Netto-
zunahme der Verbindlichkeiten. 
Tabelle 22: 
a) Unter finanziellen Mittlern sind folgende Institutionen zu 
verstehen, die hauptsächlich oder nebenbei die Funktion 
„Finanzieren" ausüben, d.h. finanzielle Mittel ansammeln, 
umwandeln und verteilen: Kreditinstitute, Versicherungs-
unternehmen, Schatzamt, Postscheckämter und unselbstän-
dige Pensionskassen des Staates, von Privaten Organisationen 




a) Realeinkommen durch Deflationierung mit dem Preisindex 
des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: 
a) Vgl. Tabelle 1, Fußnote a). 
Tabelle 3: 
a) Ohne letzten Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus-
halten im Wirtschaftsgebiet. 
b) Ohne letzten Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt. 
Tabelle 7: 
a) Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren in 
Gast- und Beherbergungsstätten sind in Posten 1 enthalten. 
b) Posten 51 und 52 sind in Posten 82 enthalten. 
c) Posten 53, 54, 55 sind in Posten 86 enthalten. 
d) Pauschalreisen sind in Posten 63 enthalten. 
Tabelle 9: 
a) Rubrik 5 b ist in Rubrik 5 h enthalten. 
Tabelle 13: 
a) In Rubrik 1 f enthalten. 
Dänemark 
Tabelle 1: 
a) Realeinkommen durch Deflationierung mit dem Preisindex 
des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: 
a) Vgl. Tabelle 1, Fußnote a). 
Tabelle 3: 
a) Angaben für die Jahre vor 1970 sind wegen einer Änderung 
der institutionellen Abgrenzung nicht voll vergleichbar. 
b) Ohne letzten Verbrauch von gebietsfremden privaten Haus-
halten im Wirtschaftsgebiet. 
c) Ohne letzten Verbrauch von gebietsansässigen privaten 
Haushalten in der Übrigen Welt. 
Tabelle 5: 
a) Milch- und Schlachtprodukte sind in der Rubrik 1 enthalten. 
b) Wegen einer statistischen Berichtigung entspricht die Summe 
der Rubriken 1 bis 7 nicht der Rubrik 8; die Berichtigung 
enthält als Minusposten den Gesamtbetrag der Vorleistungen 
für Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten sowie die 
Grund- und Gebäudesteuern und als Plusposten eine Korrek-
tur wegen des überhöhten Abzugs von unterstellten Bank-
dienstleistungen. 
Tabelle 6: 
a) Einschließlich Erwerbslose. 
Tabelle 7: 
a) Einschließlich des letzten Verbrauchs der Privaten Organisa-
tionen (S 70). 
b) Posten 45, 46 und 5 sind in Posten 7/8 enthalten. 
c) Der letzte Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschafts-
gebiet entspricht nicht der Summe der Rubriken ; die Differenz 
besteht aus dem letzten Verbrauch der gebietsfremden priva-
ten Haushalte im Wirtschaftsgebiet, der nicht nach Ver-
wendungszwecken aufgeteilt werden kann. 
Tabelle 8 und 9: 
a) Ohne Investitionen des Handwerks. 
b) Für die Investitionen der Rubriken 4, 5 und 6 sind nur 
lückenhafte Angaben vorhanden; die Summe der Rubriken 
1 bis 6 entspricht daher nicht der Rubrik 7. 
Tabelle 14: 
a) Löhne und Gehälter, die vom Arbeitgeber während eines 
bestimmten Zeitraums im Falle von Krankheit usw. ihrer 





The Statistical Office of the European Communi-
ties is presenting for the first time the results of the 
Member countries' national accounts drawn up 
according to the European System of Integrated Eco-
nomic Accounts (ESA) (a). This system constitutes 
the outcome of several years' work undertaken by 
the SOEC in cooperation with the statistical services 
of the Member countries. It represents the community 
version of the United Nations' revised national 
accounting system. 
The ESA differs from the previous international 
system (United Nations and OECD) in that it pro-
vides for a more far-reaching treatment of trans-
actions in goods and services (input-output tables) 
and of financial transactions (financial accounts), 
through more detail of distributive transactions and 
throughout a greater precision and strictness in the 
concepts and definitions. 
Among the characteristics of the new system the 
use of two quite different types of unit and of two 
methods of breakdown of the economy should be 
noted. For the presentation of the process of pro-
duction and of the equilibrium between resources and 
uses of goods and services, the breakdown is accord-
ing to branches; these are groupings of homogeneous 
units of production and are intended to show up 
relationships of a technico-economic kind. For the 
description -of income and expenditure flows and of 
financial flows, the breakdown of the economy is 
based on sectors; these are groupings of institutional 
units, covering all their activities, and are intended to 
bring out relationships of behaviour predominating 
in the field of income, final expenditure and financial 
transactions. 
This system, which encompasses and integrates the 
input-output tables, the traditional economic accounts 
and the financial accounts, provides the common 
basis which is indispensable for the varied analysis 
and forecasting linked to the study and directing of 
economic policy. 
The implementation of the ESA allows a more 
complete and detailed knowledge of Member coun-
tries' economic and financial structures and develop-




(a) Statistical Office of the European Communities: "Eu-
ropean System of Integrated Economic Accounts (ESA)", 
1970. 
(b) United Nations: "A System of National Accounts", Stu-
dies in Methods, Serie F, No. 2, Rev. 3, New York, 
1968. 
The ESA is applied starting with data for the year 
1970. However, in order to permit comparisons over 
time, the principal aggregates are calculated from 
1960. 
The base year for constant price data is 1970. 
In view of the fact that the ESA is applied for the 
first time, it should be noted that: 
— for most of the countries, the efforts necessary 
for the application of the system led to delay in 
communicating data and required considerable 
cooperation with the SOEC to introduce the new 
features of the system; 
— despite the work achieved, many gaps remain in 
the data available, particularly in the financial 
accounts, which are still lacking for Belgium, 
Luxemburg, Ireland and Denmark. The table of 
contents given below provides an overall view of 
the tables which could be completed for each 
Member country; 
— certain data provided by the Member countries 
do not reflect with the required element of strict-
ness the prescriptions of the ESA. The diver-
gences of nomenclature and definition are indicat-
ed at the bottom of the tables. It should be em-
phasised that the financial data of the Nether-
lands, drawn up independently by the Neder-
landsche Bank, differ, in respect of the definition 
of the transactions and of the content of the sec-
tors, from the rules of the ESA and are not inte-
grated into the other accounts. 
It should be stressed that in most countries the 
establishment of methods enabling the collection of 
the necessary basic statistics must actively be con-
tinued and improved, while the SOEC must develop 
controls on the consistency of the data, their quality 
and their conformity to the ESA. 
The present volume contains for each Member 
country a certain number of tables providing data in 
national currency for the years 1970 to 1972. 
Tables 1, 2 and 3 concern the principal aggregates 
and are given, whenever possible, from 1960, at 
current as well as 1970 prices. 
Tables 4 to 9 are related to the input-output tables 
and thus concern essentially transactions in goods 
and services; they are broken down by branch. 
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Tables 10 to 22 essentially provide data broken 
down by sector (distributive and financial trans-
actions). 
A short description of the content of each table is 
given below. 
* 
For technical reasons it has not been possible to 
present the tables in all the Community languages. 
Here they are published only in English and French. 
The reader can find German and Italian translations 
of the tables headings and notes at the end of the 
introduction. 
As in the past, comparative data for the Com-
munity as a whole (EUR 9), for the six original 
Member countries (EUR 6) and for each Member 
country will be published in a separate volume (a). 
A special volume giving a comparison of the econo-
mic structures of the different countries is also 
planned; the input-output tables are published in a 
special series. 
(a) National accounts, Volume 1, Aggregates 1960-1973 (to 
appear in early 1975). 
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DESCRIPTION OF THE CONTENTS OF THE TABLES 
Table 1: Principal aggregates 
Table 1 shows the principal aggregates of the system 
and the elements connecting them. An aggregate is a 
synthesized magnitude which measures the results of 
the activity of the economy considered in a specific 
context (production, income, consumption, saving, 
capital formation, borrowing from the rest of the 
world, etc.). 
The main aggregates of the ESA are: 
— the domestic product at market prices: this ag-
gregate represents the result of the production 
activity of resident producer units. It corresponds 
to the economy's output of goods and services, 
plus taxes linked to imports and less intermediate 
consumption. 
By deducting the consumption of fixed capital 
(Ál) from gross domestic product at market pri-
ces (Nl) , net,domestic product at market prices 
(N i l ) is obtained. 
— the operating surplus of the economy: this ag-
gregate corresponds to domestic product at mar-
ket prices after deducting the net taxes levied at 
the stage of production and importation by gene-
ral government and by institutions of the Euro-
pean Communities (taxes linked to production 
and imports less subsidies) as well as the com-
pensation of employees paid by resident employ-
ers. 
By deducting the consumption of fixed capital 
(Ál) from gross operating surplus of the economy 
(N2), net operating surplus of the economy (N12) 
is obtained, which is shown in table 1. 
the national disposable income: this is the income 
available to the nation for purposes of final con-
sumption and saving; it thus comprises net taxes 
linked to production and imports received by 
general government and the net balance of cur-
rent transfers with the rest of the world. 
By deducting the consumption of fixed capital 
(Ál) from gross national disposable income (N3), 
net national disposable income (N13) is obtained, 
which is shown in table 1. 
the national saving: this aggregate measures the 
part of the national disposable income which is 
not absorbed by final consumption. It includes, 
moreover, the net change, positive or negative, in 
the actuarial reserves for pensions held by resi-
dent or non-resident households with non-resi-
dent or resident insurance institutions. 
By deducting the consumption of fixed capital 
(Ál) from gross national saving (N4), net nation-
al saving (N14) is obtained, which is shown in 
table 1. 
the net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation (N5): this shows the net amount of re-
sources which the nation places at the disposal 
of the rest of the world or which the rest of the 
world provides to the nation. This balancing item 
complies in concept with the net change of ba-
lance of payments transactions covering goods, 
services and unilateral transfers. 
Table 2: Aggregates related to population and em-
ployment 
Tatì!e 2 contains aggregates related to: 
— the annual average of total population, i.e. all 
persons, national or foreign, who are permanently 
settled in the country, even if they are temporarily 
absent. 
— the annual average of occupied population, i.e. all 
persons engaged in some activity which is consi-
dered as productive (in the national accounts 
sense) whether these persons are civilians or mili-
tary personnel. 
— the annual average of wage and salary earners, 
i.e. all persons who work for an employer, whe-
ther public or private, and who receive compen-
sation in the form of wages, salaries, fees, gratui-
ties, payment by results or payment in kind. 
The data on occupied population and wage and 
salary earners refer to the domestic concept, i.e. they 
include all residents and non-residents (frontier and 
seasonal workers) working with resident producer 
units. 
The final private consumption shown in this table 
corresponds to the sum of final consumption of 
households on the economic territory (P31 of S80 + 
P33) and collective consumption of private non-profit 
institutions (P31 of S70). 
Table 3: Uses and supply of goods and services 
This table shows, for the national economy as a 
whole, the balance between total final use and total 
supply of goods and services. It constitutes, in fact, a 
consolidated goods and services account in that uses 
do not include intermediate consumption while re-
sources include gross domestic product at market 
prices and not the total output of goods and services. 
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The final uses of goods and services are subdivided 
into: 
— domestic final uses: including final consumption 
by sector (households, private non-profit insti-
tutions, general government), gross fixed capital 
formation (P41) and change in stocks (P42). 
The final consumption of households shown in the 
table refers to the final consumption of resident 
and non-resident households on the economic 
territory (P3B) (i.e. to the domestic concept). 
— exports of goods and services (P50) 
It should be noted that the ESA does not include 
final consumption of non-resident households on the 
economic territory (P33) in exports of goods and 
services; similarly, imports of goods and services do 
not include final consumption of the resident house-
holds in the rest of the world (P32). 
Exports and imports of goods and services as well 
as their balance do not correspond to the respective 
items in balance of payments statistics. The differ-
ences are mainly due to the fact that the goods are 
not valued on the same basis and that the concept of 
services is different. 
Tables 4, 5 and 6 
Tables 4 and 5 present the main primary input 
items in the input-output tables: value added at mar-
ket prices and at factor cost and its main components: 
compensation of employees and gross operating sur-
plus. These tables are completed with figures on em-
ployment (table 6). 
The data are broken down by branch, the classi-
fications used (R25 and R6) being regroupings of 
the basic classification, the NACE/CLIO. 
Table 4: Gross value added at market prices (Nl) 
corresponds, for each branch, to the difference be-
tween the value of its effective output (PIO) and the 
value of its intermediate consumption (P20). 
Gross domestic product at market prices is equal 
to the sum of gross value added at market prices of 
the branches plus taxes linked to imports (R29). 
Table 5: Gross value added at factor cost is obtained 
by deducting net taxes levied at the stage of pro-
duction (taxes linked to production and imports (R20) 
less subsidies (R30)) from gross value added at mar-
ket prices. The two components of gross value added 
at factor cost are compensation of employees (RIO) 
and gross operating surplus (N2). 
Compensation of employees (RIO) covers gross wa-
ges and salaries (R101), employers' actual social con-
tributions (R102) and imputed social contributions 
(R103). Gross operating surplus (N2) covers, in ad-
dition to consumption of fixed capital, the property 
and entrepreneurial income generated in the course 
of production. 
Table 6: Occupied population and wage and salary 
earners by branch. In this table the data on total 
occupied population and total wage and salary earn-
ers shown in table 2 are broken down by branch; the 
classification used is the same as that used for the 
breakdown of value added. 
Table 7 : Final consumption of households on the 
economic territory by object 
Final consumption of households represents the 
value of the goods and services used for the direct 
satisfaction of human wants insofar as they are indi-
vidual. 
Table 7 gives a breakdown of the final consumpt-
ion of resident and non-resident households on the 
economic territory (P3B) by object, i.e. the purpose 
for which the products are acquired. 
Each object is defined by a group of products. The 
data are valued at purchasers' prices. 
Tables 8 and 9: Gross fixed capital formation 
Table 8: This table provides a breakdown of the gross 
fixed capital formation by product: metal products 
and machinery, transport equipment, dwellings, non-
residential buildings and civil engineering works, and 
other fixed capital goods. 
This input-output table breakdown includes both 
products manufactured at home and not exported, 
and imported products. 
The products are valued at purchasers' prices 
including value added tax (VAT) deductible on pur-
chases of fixed capital goods. By deducing this VAT 
from the sum of products, gross fixed capital forma-
tion (P41) is obtained. 
Table 9: This table presents a breakdown of the gross 
fixed capital formation by ownership branch. The 
data are valued at purchasers' prices. 
This breakdown analyses the destination of invest-
ment with reference to the branch which owns the 
fixed capital goods and not the branch which uses 
them. As a matter of fact, owing to the development 
of letting capital goods, in particular in the form of 
leasing, the differences between results calculated on 
the basis of either of the two concepts can be fairly 
substantial for certain branches. 
The total VAT deductible on purchases of fixed 
capital goods is deducted from the sum of the bran-
ches to obtain gross fixed capital formation (P41). 
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Table 10: General table of transactions by sector 
The general table of transactions by sector forms 
a synthesizing and interrelated framework for the pre-
sentation of the transactions of all institutional sectors. 
Transactions in goods and services: These trans-
actions balance on the level of total uses and total 
resources of all the sectors. 
The imputed output of bank services (PI3) — i.e. 
the measure of the services produced by credit insti-
tutions in their capacity as financial intermediaries — 
cannot be broken down by sector. To obtain the gross 
domestic product at market prices the value of this 
imputed output is deducted from total gross value 
added at market prices of all the sectors. 
Distributive transactions: At this level total uses of 
each transaction must equal total resources, i.e. the 
total amount paid for a given transaction (e.g. com-
pensation of employees) corresponds to the total 
amount received for that transaction. 
Financial transactions: these transactions are re-
corded as changes in financial assets and liabilities 
and not as resources and uses. Changes in financial 
assets and liabilities are balanced automatically on 
the level of each transaction since for every change in 
financial assets of one sector there is a corresponding 
change in liabilities of another. In contrast, for a 
given sector, there is a discrepancy between total 
changes in financial assets and total changes in liabi-
lities resulting in a balancing item. 
Accounting balances: In the "total" column, these 
balancing items represent the accounting balances of 
the economy (i.e. the sum of the balancing items of 
the different sectors). The sum of the net lending or 
borrowing of the different sectors is equal to the net 
lending or borrowing of the nation; theoretically this 
balancing item is equal to the net change of financial 
assets and liabilities, the balancing item of the finan-
cial account; however, the discrepancies in the basic 
statistics necessitate an adjustment item between the 
balancing item of the capital account and the balanc-
ing item of the financial account. 
The general table of transactions by sector allows 
accounts for all sectors to be established. 
In addition, the accounts of sub-sectors of general 
government and of the rest of the world are given in 
tables 11 and 17. For financial transactions only, the 
sub-sectors of credit institutions are presented in 
table 18. 
Table 11: Accounts of general government 
This table presents the accounts of the general 
government sector and its three sub-sectors. 
The sector general government (S60) includes all 
institutional units whose principal function is to pro-
duce non-market services intended for collective con-
sumption and/or to redistribute national income and 
wealth. The main resources of these units are derived 
directly or indirectly from compulsory payments made 
by units belonging to other sectors. 
The sub-sector central government (S61) includes 
the administrative departments of the State and other 
central agencies whose competence extends over the 
whole economic territory (a). 
The sub-sector local government (S62) includes 
those types of public administration whose compe-
tence extends to only part of the economic territory. 
The sub-sector social security funds (S63) includes 
all central and local institutional units whose principal 
activity is to provide social benefits and whose main 
resources are derived from compulsory social contri-
butions paid by other units. 
As regards the classification of transactions be-
tween sub-sectors, the ESA rule regarding trans-
actions on behalf of another unit states that where an 
institutional unit carries out transactions on behalf of 
(a) For the Federal Republic of Germany, Bund and 
Länder. 
another institutional unit, these transactions should 
be shown once only, in the accounts of the latter. 
This rule applies in particular to : 
— taxes received by a government agency, a fixed 
part of which must be automatically transferred 
to another agency. The part of the tax receipts 
destined for the other government agency will be 
shown as if it were received directly by that 
agency and not as a current transfer within ge-
neral government; 
— taxes collected by central government on behalf 
of institutions of the European Communities. The 
own resources of the European Communities 
(from 1971, agricultural levies and part of the 
customs duties) are not shown in central govern-
ment accounts and are considered as taxes linked 
to production and imports received directly by the 
institutions of the European Communities. These 
amounts are recorded in this manner in table 17, 
Transactions with the rest of the world, sub-sec-
tor Institutions of the European Communities. 
The same goes for subsidies granted directly by 
these institutions to resident market producer 
units. 
Finally, it should be noted that the accounts in this 
table relating to sub-sectors are consolidated, i.e. 
transactions between units belonging to the same sub-
sector are eliminated. The accounts of the general 
government sector are also consolidated, i.e. transac-
tions between sub-sectors are eliminated. Non-con-
solidated transactions relating to the general govern-
ment sector are shown in table 10. 
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Table 12: General government expenditure by pur-
pose and by type of transaction 
Table 12 shows for the sector general government 
(S60) a classification of economic expenditure cate-
gories by purpose. In this context, expenditure covers 
the transactions recorded in the generation of income 
account, the distribution of income account, the use 
of income account and the capital account of table 
11. 
The data of the table are consolidated, i.e. trans-
actions between sub-sectors of general government 
are eliminated. 
Table 13: Gross capital formation by sector and its 
financing 
This table compares the gross capital formation of 
the national economy and its different institutional 
sectors with the various sources of financing. 
Gross capital formation (P40) is sub-divided into 
gross fixed capital formation (P41) and change in 
stocks (P42), each of the two categories being broken 
down by sector. 
Gross capital formation is financed at national eco-
nomy level by gross national saving, plus or minus 
the balance of capital transactions with the rest of the 
world. Net lending ( — ) or net borrowing ( + ) of the 
nation shows to that extent the rest of the world has 
absorbed the national economy's surplus resources or 
contributed to the financing of gross capital form-
ation. 
Table 13 shows gross national saving (N4) divided 
into its two elements: consumption of fixed capital 
(Al) and net national saving (N14), each of these 
elements being broken down by sector. By deducting 
consumption of fixed capital from gross fixed capital 
formation it is possible to calculate net fixed capital 
formation of each sector. 
Table 14: Compensation of employees and its com-
ponents 
Table 14 shows the total compensation of resident 
employees by resident and non-resident employers 
(RIA) and its main components: gross wages and 
salaries (R101), employers' actual social contributions 
(R102) and imputed social contributions (R103). 
The latter item represents the counterpart of social 
benefits paid directly, i.e. in the absence of any cir-
cuit of actual contributions, by employers to their 
employees or former employees and other entitled 
persons. 
Gross wages and salaries are further divided into 
wages and salaries net of all social contributions and 
employees' social contribution. 
The table thus permits to analyse the direct com-
pensation for the work done and the various types of 
social contributions, these themselves being sub-di-
vided into pension and survivorship contributions and 
other contributions. 
Table 15: Actual social contributions by type and by 
receiving sector 
Table 15 gives a breakdown of the total flows of 
actual social contributions (R62) within the national 
economy and from and to the rest of the world. It 
distinguishes between employers' actual social con-
tributions (R621), employees' social contributions 
(R622) and social contributions by self-employed and 
non-employed persons (R623) and shows, for each 
of these categories, the sectors or sub-sectors recei-
ving these contributions. 
It should be stressed that actual social contribu-
tions paid to social security funds and other sub-sec-
tors of general government are recorded gross 
whereas contribution paid to insurance enterprises 
are recorded net, i.e. after deduction of that part of 
the contributions which represents the value of the 
insurance service. 
Table 16: Social benefits by type and by providing 
sector 
The table shows the flows of social benefits within 
the national economy and between the latter and the 
rest of the world. 
According to type, social benefits (R64) are broken 
down into three categories: 
a) social benefits linked to actual contributions 
(R641), i.e. those whose financing is based main-
ly on an insurance scheme; 
b) social benefits corresponding to imputed contri-
butions (R642), i.e. benefits granted directly by 
employees or to other entitled persons; 
c) other social benefits (R643), i.e. those granted by 
general government or private non-profit institu-
tions without any system of contributions or com-
mitment attributable to employment. These bene-
fits are financed mainly by taxes. 
The table shows the various sectors and sub-sec-
tors for each of the categories of social benefits. 
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Table 17: Transactions of the rest of the world 
The aim of table 17 is to present a general picture 
of the links between the national economy and the 
rest of the world (S90). 
The table also provides a geographical breakdown 
of the transactions between: 
— Member countries of the European Communities 
(S91) 
— Institutions of the European Communities (S92) 
— Third countries and international organizations 
(S93). 
Several balances can be derived from the various 
operations shown among resources and uses, the most 
significant being: 
— the balance of exports and imports of goods and 
services; 
—- the balance of current transactions with the rest 
of the world (N7) which represents the national 
economy's surplus or deficit on its current trans-
actions in goods and services and on its current 
distributive transactions (RIO to R69) with the 
rest of the world; 
— the net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation (N5) which shows the net amount of re-
sources which the nation places at the disposal of 
the rest of the world or which the rest of the 
world provides to the nation. It corresponds to 
the excess of gross national saving over gross 
capital formation and net purchases of land and 
intangible assets by the nation, plus the net ba-
lance (positive or negative) of capital transfers 
with the rest of the world. 
As regards transactions between Member countries 
and the institutions of the European Communities, it 
should be noted that: 
— the own tax resources of the institutions of the 
European Communities (a) are recorded as taxes 
linked to production and imports (R20); 
— the contributions made by the Member states to 
these institutions are recorded among resources 
as current international co-operation (R67); 
— the cost charged by national governments for 
collecting taxes on behalf of the institutions of the 
European Communities are recorded as exports 
of services (P52) to these institutions; 
— the transfers which the institutions of the Euro-
pean Communities make directly to resident 
market producer units are recorded as subsidies 
(R30) (e.g. from 1971, payments under the Gua-
rantee section of the EAGGF); 
— current transfers which national governments re-
ceive from institutions of the European Communi-
ties are recorded among uses as current interna-
tional co-operation (R67). 
A complete set of accounts for the institutions of 
the European Communities is still not available; be-
cause of this, transactions not yet recorded separate-
ly are included in those of the sub-sector Member 
countries of the European Communities (S91). 
(a) Part of customs duties and agricultural levies as well as 
the ECSC levy. 
Table 18: Financial transactions of the credit institu-
tions 
Table 18 provides data on the structure of the 
monetary and financial system of each country. 
The breakdown of the transactions between the 
three sub-sectors forming the credit institutions sec-
tor shows: 
— the importance attached in the transactions as a 
whole to central banking authorities, i.e. basical-
ly, the central bank; 
— whether there is a clear distinction or not between 
basically monetary institutions — those whose 
liabilities in the form of transferable demand de-
posits represent a large part of their liabilities to 
the non-banking sector — and other credit insti-
tutions with resources and hence activities which 
are much more varied. 
It should also be mentioned that in this table the 
financial transactions of sub-sectors are presented in 
a consolidated form, which means that transactions 
between institutions belonging to the same sub-sector 
are eliminated. Transactions of the sector itself are 
similarly consolidated, so that transactions between 
sub-sectors are excluded. In order to find the financial 
transactions of the credit institutions sector in a non-
consolidated form, one should refer to table 10. 
Table 19: Main financial transactions - cross classi-
fication 
Both in the general table of transactions and in the 
accounts of the sub-sectors, the information provided 
for each financial transaction shows only the break-
down by sector of the total assets and the total liabi-
lities. 
More detailed information would consist of a 
breakdown for each sector of each financial asset by 
debtor and each liability by creditor. 
This type of information, which gives a systematic 
"from whom to whom", requires detailed statistics 
and a lengthy period for its compilation, distinctly 
longer than that required for the basic tables of the 
ESA. 
However, some information of this kind can be 
supplied in a relatively short time since it concerns 
sectors and types of transactions for which accounting 
documents (balance sheets of credit institutions — 
current accounts of general government) or specific 
statistics (e.g. data on security issues or balance of 
payments statistics) are regularly compiled. 
The purpose of table 19 is to provide the inform-
ation of the "from whom to whom" type which can 
be compiled by the deadlines set for the preparation 
of the basic tables. 
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Table 20: Financial assets and liabilities vis­à­vis the 
rest of the world 
Table 20 provides specific information on the fi­
nancial transactions with the sector rest of the world. 
Contrary to the presentation of these transactions 
in tables 10 and 17, a classification is used here which 
is both more concise and more analytical: 
— more concise in that certain number of basic 
financial transactions have been grouped together 
while retaining a classification based largely on 
the criterion of short and long term; 
— more analytical in that within each transaction 
group a distinction has been introduced to sepa­
rate out the national economy's financial assets 
and liabilities relating to the official reserves of 
the monetary authorities. 
The net change in financial assets and liabilities 
of the resident sectors as a whole represents the ba­
lancing item or, in other words, the net change in 
financial assets and liabilities vis­à­vis the rest of the 
world (N6). 
Table 21: Gross recording of long term bonds and 
medium and long term loans 
Two accounting criteria could be considered for 
the recording of financial transactions: 
•— recording, as for economic transactions, receipts 
and expenditure. Seen in this light, a receipt can 
thus be either a reduction in financial assets (re­
payment received) or an increase in liabilities 
(new debt contracted) 
— recording, on the one hand, all transactions 
amounting to changes in financial assets (expen­
diture representing an increase in assets — sub­
scriptions — and receipts representing a reduc­
tion in assets — redemptions —) and, on the 
other, all transactions amounting to changes in 
liabilities (expenditure representing a reduction in 
liabilities — refunds — and receipts amounting 
to an increase in liabilities — new debts ■—). 
While, on balance, the two methods produce the 
same result the second criterion has been applied in 
the financial accounts and tables since it is more in 
line with the notion of wealth — which is of primary 
importance in this context — and gives a better ex­
planation of behaviour than do receipts and expendi­
ture. 
Furthermore, it would be meaningless in the case 
of many financial transactions to construct totals of 
receipts and expenditures in that such transactions are 
often effected between the same parties and only the 
net position of financial assets or liabilities is of inte­
rest to the holder and debtor. 
Nevertheless, as regards transactions such as those 
relating to long term bonds and medium and long 
term loans macroeconomic analysis is facilitated if 
separate consideration can be given to increases and 
to reductions in financial assets and to increases and 
to reductions in liabilities since these movements do 
generally not balance out for the same groupings of 
units. 
Table 22: Table of the financial intermediaries 
Table 22 provides information on transactions 
concerning finance [see footnote (a) to the table]. 
In the sector accounts, finance is the principal 
function of the sector credit institutions (S40). Never­
theless, almost all other sectors may also be engaged 
in this function, through merely at a secondary level. 
Table 22 shows not only all the financial transactions 
of credit institutions but also financial transactions 
carried out by other sectors as financial intermediaries 
which can be recorded separately. This holds par­
ticularly true for insurance enterprises, government 
agencies running the banking activities of the State 
and non­autonomous pension funds in general go­
vernment or enterprises. 
By showing the total activities of financial inter­
mediaries, table 22 allows, when compared with table 
18, evaluation of the part occupied by the credit 
institutions in the total volume of financial trans­
actions carried out by institutional units in the capa­
city of a financial intermediary. 
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INTRODUCTION 
L'Office Statistique des Communautés Européen-
nes présente pour la première fois les résultats des 
comptes nationaux des pays membres selon le Systè-
me européen de comptes économiques intégrés 
(SEC) (a). Ce système constitue l'aboutissement des 
travaux menés pendant plusieurs années par l'OSCE 
en collaboration avec les services statistiques des 
pays membres. Il représente la version communau-
taire du système revisé de comptabilité nationale des 
Nations-Unies (b). 
Par rapport à l'ancien système international 
(Nations-Unies et OCDE), le SEC se distingue par 
une extension de l'information dans le domaine des 
opérations sur biens et services (tableaux Entrées-
Sorties) et dans celui des opérations financières 
(comptes financiers), par un détail plus poussé en 
matière d'opérations de répartition et, de façon plus 
générale, par une plus grande précision et rigueur 
dans les concepts et définitions. 
Parmi les caractéristiques du nouveau système, 
il faut souligner le recours à deux types d'unité et à 
deux modes de découpage de l'économie nettement 
différents. Pour la représentation des processus de 
production et de l'équilibre des ressources et emplois 
de biens et services, le découpage est celui en 
branches ; celles-ci regroupent des unités de produc-
tion homogènes et sont destinées à mettre en lumière 
les relations d'ordre technico-économique dans le 
processus de production. Pour la description des flux 
de revenus et de dépenses et des flux financiers, le 
système se fonde sur un découpage de l'économie 
en secteurs ; ceux-ci regroupent, avec l'ensemble de 
leurs activités, les unités institutionnelles et sont 
destinés à dégager les relations de comportement qui 
prédominent dans le domaine des revenus, des dépen-
ses finales et des opérations financières. 
Ce système qui englobe et intègre les tableaux 
Entrées-Sorties, les comptes économiques tradition-
nels et les comptes financiers, fournit le langage 
commun indispensable aux différents travaux d'ana-
lyse et de projection liés à l'examen et à l'orientation 
des politiques économiques. 
La mise en œuvre du SEC permet d'obtenir une 
connaissance plus complète et plus fine des struc-
tures et développements économiques et financiers 
des pays membres et devrait assurer la comparabilité 
des données entre pays. 
** 
Le SEC est appliqué à partir des données relatives 
à l'année 1970. Toutefois, pour permettre des compa-
raisons dans le temps, les principaux agrégats ont 
été calculés à partir de 1960. 
L'année de base pour les données à prix constants 
est l'année 1970. 
* 
* * 
S'agissant de la première application du SEC, 
il y a lieu de signaler que : 
— pour la plupart des pays, les efforts nécessaires 
à l'application du système ont entraîné des retards 
dans la transmission des données et exigé un 
grand travail de collaboration avec l'OSCE pour 
l'introduction des nouveautés du système ; 
— malgré les efforts accomplis, beaucoup de lacunes 
subsistent dans l'information chiffrée disponible 
surtout dans le domaine des comptes financiers. 
Ceux-ci font encore défaut pour la Belgique, le 
Luxembourg, l'Irlande et le Danemark. La table 
des matières présentée ci-après fournit une vue 
d'ensemble des tableaux qui ont pu être remplis 
pour chacun des pays membres ; 
— certaines données fournies par les pays ne reflè-
tent pas avec la rigueur souhaitable les prescrip-
tions du SEC. Les déviations en matière de 
nomenclatures et de définitions sont signalées en 
bas des tableaux. Il convient de souligner que 
les données financières des Pays-Bas, tirées d'une 
élaboration autonome de la Nederlandsche Bank, 
s'écartent, au point de vue de la définition des 
opérations et du contenu des secteurs, des règles 
du SEC et ne sont pas intégrées aux autres 
comptes. 
Il faut retenir que dans la plupart des pays la mise 
en place de mécanismes permettant de rassembler 
les statistiques de base nécessaires qui font encore 
défaut doit être activement poursuivie et améliorée, 
tandis qu'il appartient à l'OSCE de développer ses 
contrôles sur la cohérence des données, leur qualité 
et leur conformité au SEC. 
(a) Office Statistique des Communautés Européennes : « Sys-
tème européen de comptes économiques intégrés (SEC) », 
1970. 
(b) Nations-Unies : « Système de comptabilité nationale », 
Etudes méthodologiques, série F, n° 2 rev. 3, New York, 
1970. 
** 
Le présent volume contient pour chacun des pays 
membres un ensemble de tableaux fournissant des 
données exprimées en monnaie nationale, relatives 
aux données de 1970 à 1972. 
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Les tableaux 1, 2 et 3 concernent les principaux 
agrégats et sont fournis, dans toute la mesure du 
possible, à partir de l'année 1960, aussi bien aux 
prix courants qu'aux prix de 1970. 
Les tableaux 4 à 9 sont liés aux tableaux Entrées-
Sorties et concernent par conséquent essentiellement 
les opérations sur biens et services ; la ventilation 
y est faite par branche. 
Les tableaux 10 à 22 fournissent essentiellement 
des données ventilées par secteur (opérations de 
répartition et opérations financières). 
Une courte description du contenu de chacun des 
tableaux est présentée ci-après. 
Pour des raisons techniques il n'a pas été possible 
de présenter les tableaux dans toutes les langues de 
la Communauté. Ils sont publiés ici en anglais et 
en français. Le lecteur trouvera à la fin de l'intro-
duction une traduction en allemand et en italien 
des libellés des tableaux et des notes. 
Dans un autre volume (a) seront publiées, comme 
par le passé, des données comparatives pour l'ensem-
ble de la Communauté (EUR 9), le total des six 
anciens pays membres (EUR 6) et chacun des pays 
membres. Un volume spécial portant sur la compa-
raison des structures économiques des différents pays 
est également prévu ; les tableaux Entrées-Sorties sont 
publiés dans une série spéciale. 
* 
* * 
(a) Comptes nationaux - Volume 1 
paraître début 1975). 
Agrégats 1960-1973 (à 
Symboles et abréviations 
Néant 
Donnée très faible 
Donnée non disponible 









Franc français Ffr 
Lire italienne Lit 
Florin FI 
Franc belge Fb 
Franc luxembourgeois Fix 
Livre sterling, livre irlandaise £ 
Couronne danoise Dkr 
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1. Principaux agrégats 
— aux p r i x courants 
— aux pr ix de 1970 
2. Agrégats rapportés à la populat ion 
et à l 'emploi 
— aux p r i x courants 
— aux pr ix de 1970 
3. Emplois et ressources de biens et services 
— aux pr ix courants 
— aux pr ix de 1970 
4. Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
par branche 
— aux pr ix courants 
-% 
— aux pr ix de 1970 
— indices de volume (1970 = 100) 
5. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, 
rémunérat ion des salariés et excédent b ru t 
d 'explo i ta t ion par branche 
— aux pr ix courants 
6. Emploi t o t a l et emploi salarié par branche 
— emploi t o t a l 
— emploi salarié 
— heures de t rava i l 
7. Consommation f inale des ménages sur le 
t e r r i t o i re économique par fonct ion de con­
sommat ion 
— aux pr ix courants 
- ° / o 
— aux pr ix de 1970 
— indices de volume (1970 = 100) 
B. Formation brute de capital f ixe par produits 
— aux p r i x courants 
— aux p r i x de 1970 
9. Formation brute de capital fixe par branche 
propr ié ta i re 
— aux pr ix courants 
— aux pr ix de 1970 
































































































































































11. Comptes des administrat ions publiques 
— administrat ions publiques 
— admin is t ra t ion centrale 
— administrat ions locales 
— administrat ions de sécurité sociale 
12. Dépenses du secteur administrat ions publ i­
ques par fonctions et opérat ions 
13. Format ion brute de capi ta l et son f inance­
ment 
14. Rémunérat ion des salariés et ses composantes 
15. Cotisat ions sociales effectives par type et 
par secteur destinataire 
16. Prestations sociales par type et par secteur 
de provenance 
17. Opérat ions du reste du monde 
— reste du monde 
— pays membres des Communautés euro­
péennes 
— inst i tut ions communautaires européennes 
— pays t iers et organisations internat ionales 
18. Opérat ions financières des inst i tut ions de 
crédit 
— inst i tut ions de crédi t 
— autor i tés bancaires centrales 
— autres insti tut ions monétaires 
— autres insti tut ions de crédit 
19. Principales opérations financières : vent i la­
t ion croisée 
20. Avoirs et engagements vis-à-vis du reste du 
monde 
21 . Enregistrement brut des obl igat ions et des 
crédits à moyen et long terme 

























































































































DESCRIPTION DU CONTENU DES TABLEAUX 
Tableau 1 : Principaux agrégats 
Le tableau 1 est destiné à montrer les principaux 
agrégats du système et les éléments qui les relient 
entre eux. Par agrégat on entend une grandeur syn-
thétique qui mesure le résultat de l'activité d'une 
économie, considérée selon une optique déterminée 
(production, revenu, consommation, épargne, forma-
tion de capital, endettement envers le reste du monde, 
etc.). 
Dans le cadre du SEC, les principaux agrégats 
sont : 
— le produit intérieur aux prix du marché : celui-ci 
représente le résultat de l'activité de production 
des unités productrices résidentes. Il correspond 
à la production de biens et services de l'économie 
diminuée de la consommation intermédiaire et 
augmentée des impôts liés à l'importation. 
En déduisant du produit intérieur brut aux prix 
du marché (NI) la consommation de capital 
fixe (Al) on obtient le produit intérieur net aux 
prix du marché ( N i l ) . 
— l'excédent d'exploitation de l'économie : celui-ci 
correspond au produit intérieur au prix du marché 
après déduction du prélèvement net opéré au 
stade de la production et de l'importation par 
les administrations publiques et par les institu-
tions communautaires européennes (impôts liés 
à la production et à l'importation moins subven-
tions d'exploitation) et de la rémunération des 
salariés versée par les employeurs résidents. 
En déduisant de l'excédent brut d'exploitation de 
l'économie (N2) la consommation de capital 
fixe (Al) , on obtient l'excédent net d'exploitation 
de l'économie (N12) qui figure au tableau 1. 
le revenu national disponible : celui-ci mesure 
le revenu dont dispose la nation pour effectuer 
des opérations de consommation finale et d'épar-
gne ; il comprend les impôts liés à la production 
et à l'importation reçus par les administrations 
publiques déduction faite des subventions 
d'exploitation accordées par celles-ci ; le solde 
des transferts courants avec le reste du monde 
est également inclus. 
En déduisant du revenu national brut disponi-
ble (N3) la consommation de capital fixe (Al) 
on obtient le revenu national net disponible (NI3) 
qui figure au tableau 1. 
l'épargne nationale : celle-ci mesure la partie du 
revenu national disponible qui n'est pas affectée 
à des opérations de consommation finale. Elle 
comprend, le cas échéant, le solde (positif ou 
négatif) des variations des réserves mathéma-
tiques de retraite que les ménages résidents ou 
non-résidents possèdent auprès d'organismes assu-
reurs non-résidents ou résidents. 
En déduisant de l'épargne nationale brute (N4) 
la consommation de capital fixe (Al) , on obtient 
l'épargne nationale nette (NI4) reprise au tableau 
1. 
la capacité ( +) ou besoin ( — ) de financement 
de la nation (N5) : celui-ci montre le montant net 
des ressources que la nation met à la disposition 
du reste du monde ou que le reste du monde 
fournit à la nation. Ce solde comptable corres-
pond conceptuellement au solde des opérations de 
la balance des paiements couvrant les biens, ser-
vices et transferts unilatéraux. 
Tableau 2 : Agrégats rapportés à la population et à 
l'emploi 
Le tableau 2 reprend certains agrégats rapportés : 
— à la population totale moyenne de l'année, c'est-à-
dire l'ensemble des personnes, nationaux ou 
étrangers, établies en permanence dans le pays, 
même si ces personnes en sont temporairement 
absentes. 
— à l'emploi total moyen de l'année, c'est-à-dire à 
l'ensemble des personnes exerçant une activité 
considérée comme productrice (au sens de la 
comptabilité nationale), que ces personnes soient 
des civils ou des militaires. 
— à l'emploi salarié moyen de l'année, c'est-à-dire à 
l'ensemble des personnes qui travaillent pour un 
employeur public ou privé et qui reçoivent une 
rémunération sous forme de traitement, salaire, 
commission, pourboire, salaire aux pièces ou 
paiement en nature. 
Les données sur l'emploi se réfèrent au concept 
intérieur, c'est-à-dire qu'elles comprennent les per-
sonnes résidentes et non-résidentes (frontaliers et 
saisonniers) travaillant auprès d'unités productrices 
résidentes. 
La consommation finale privée reprise dans ce 
tableau est égale à la somme de la consommation 
finale des ménages sur le territoire économique (P31 
de S80 + P33) et de la consommation collective 
des administrations privées (P31 de S70). 
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Tableau 3 : Emplois et ressources de biens et services 
Ce tableau indique, pour l'ensemble de l'économie 
nationale, l'équilibre entre emplois finals et ressour-
ces de biens et services. Il se présente comme un 
compte consolidé en ce sens que du côté des ressour-
ces figure le produit intérieur brut aux prix du 
marché et non pas la production totale de biens et 
services et que la consommation intermédiaire n'est 
pas reprise du côté des emplois. 
Les emplois finals de biens et services sont sub-
divisés en : 
— emplois finals intérieurs : ceux-ci comprennent la 
consommation finale par secteur (ménages, admi-
nistrations privées, administrations publiques), la 
formation brute de capital fixe et la variation des 
stocks ; la consommation finale des ménages 
reprise dans ce tableau se réfère à la consom-
mation finale des ménages résidents et non-rési-
dents sur le territoire économique (c'est-à-dire au 
concept intérieur) (P3B). 
— exportations de biens et services (P50). 
Notons que dans le SEC, les exportations de biens 
et services ne comprennent pas la consommation 
finale des ménages non résidents sur le territoire 
économique (P33) ; parallèlement les importations 
de biens et services ne comprennent pas la consom-
mation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde (P32). 
Notons enfin que les exportations et importations 
de biens et services, ainsi que leur solde ne corres-
pondent pas aux postes homologues de la balance 
des paiements. Les divergences tiennent essentielle-
ment à ce que la comptabilisation des biens n'est 
pas effectuée sur la base de la même valeur et que 
la couverture conceptuelle des services est différente. 
Tableaux 4, 5 et 6 
Les tableaux 4 et 5 présentent des éléments des 
entrées primaires des tableaux Entrées-Sorties : la 
valeur ajoutée aux prix du marché et au coût des 
facteurs et ses principales composantes : rémunéra-
tion des salariés et excédent brut d'exploitation. Ces 
tableaux sont complétés par des chiffres sur l'emploi 
(tableau 6). 
Les données sont ventilées par branche, les nomen-
clatures utilisées (R25 et R6) étant des regroupements 
de la nomenclature de base, la NACE/CLIO. 
Tableau 4 : la valeur ajoutée brute au prix du mar-
ché (NI) correspond, pour chaque branche, à la 
différence entre la valeur de sa production effective 
(P 10) et la valeur de ses consommations intermé-
diaires (P 20). 
Le produit intérieur brut aux prix du marché est 
égal à la somme des valeurs ajoutées brutes aux prix 
du marché des branches augmentée des impôts liés 
à l'importation (R29). 
Tableau 5 : La valeur ajoutée brute au coût des fac-
teurs est obtenue en déduisant de la valeur ajoutée 
brute aux prix du marché les impôts liés à la produc-
tion et à l'importation (R 20) au net des subven-
tions d'exploitation (R 30). Les deux composantes 
de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs sont 
la rémunération des salariés (R 10) et Y excédent brut 
d'exploitation (N 2). 
La rémunération des salariés (RIO) couvre les 
salaires et traitements bruts (R101), les cotisations 
sociales effectives à charge des employeurs (RI02) 
et les cotisations fictives (RI03). L'excédent brut 
d'exploitation (N2) couvre les revenus de la propriété 
et de l'entreprise issus du processus de production 
ainsi que la consommation de capital fixe. 
Tableau 6 : Emploi total et emploi salarié par bran-
che. Dans ce tableau les données relatives à l'emploi 
total et à l'emploi salarié — fournies au tableau 2 — 
sont ventilées par branche selon la nomenclature 
retenue pour les valeurs ajoutées. 
Tableau 7 : Consommation finale des ménages sur le 
territoire économique par fonction de consommation 
La consommation finale des ménages représente 
la valeur des biens et services utilisés pour la satis-
faction directe des besoins humains pour autant que 
ceux-ci soient individuels. 
Le tableau 7 donne une ventilation de la consom-
mation finale des ménages résidents et non-résidents 
sur le territoire économique (P3B) d'après l'objet 
principal (la fonction) de l'acquisition. 
Chaque fonction est définie par un ensemble de 
produits. Les données sont évaluées aux prix d'acqui-
sition. 
Tableaux 8 et 9 : Formation brute de capital fixe 
Tableau 8 : Ce tableau fournit une ventilation de la 
formation brute de capital fixe (P41) par produits : 
machines et autres produits en métaux (biens d'équi-
pement), moyens de transport, logements, immeubles 
non résidentiels et ouvrages de génie civil, autres 
biens de capital fixe. 
Cette décomposition reprise des tableaux Entrées-
Sorties comprend à la fois les produits fabriqués 
dans le pays et non exportés et les produits importés. 
L'évaluation des produits est faite aux prix d'acqui-
sition avant déduction de la TVA déductible sur 
achats de biens de capital fixe. Celle-ci est déduite 
globalement de la somme des produits pour obtenir 
l'agrégat formation brute de capital fixe (P41). 
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Tableau 9 : Le tableau présente la ventilation de la 
formation brute de capital fixe (Ρ 41) par branche 
propriétaire. L'évaluation est également effectuée aux 
prix d'acquisition. 
Cette décomposition analyse la destination des 
investissements selon les branches propriétaires des 
biens et non selon les branches utilisatrices. Il faut 
remarquer qu'en raison du développement de la mise 
en location de biens de capital, en particulier du 
leasing, les résultats calculés selon les deux concepts 
peuvent être très différents pour certaines branches. 
La TVA déductible sur achats de biens de capital 
fixe est déduite globalement de la somme des 
branches pour obtenir l'agrégat formation brute de 
capital fixe (P41). 
Tableau 10 : Tableau général des opérations par 
secteur 
Le tableau général des opérations par secteur est 
le cadre de synthèse et de cohérence des opérations 
de tous les secteurs institutionnels. 
Opérations sur biens et services : l'équilibre est 
assuré entre le total des emplois et le total des res­
sources de l'ensemble des secteurs. 
La production imputée de services bancaires (PI3) 
— c'est­à­dire ceux fournis par les institutions de 
crédit en tant qu'intermédiaires financiers — n'est 
pas ventilable par secteur. Pour obtenir le produit 
intérieur brut aux prix du marché on déduit cette 
production imputée de la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché de l'ensemble des secteurs. 
Opérations de répartition : c'est au niveau de 
chaque opération que l'ensemble des emplois est 
égal à l'ensemble des ressources, c'est­à­dire que 
l'ensemble des versements effectués au titre d'une 
opération (par exemple rémunération des salariés) 
correspond au total des ressources perçues à ce titre. 
Opérations financières : elles sont comptabilisées 
en variations de créances et variations d'engagements 
et non pas en ressources et emplois. L'équilibre entre 
créances et engagements est automatiquement réalisé 
au niveau de chaque opération puisque à toute varia­
tion de créances d'un secteur correspond une varia­
tion d'engagements de même montant d'un autre 
secteur. Par contre, pour un secteur donné, la diffé­
rence entre créances et engagements fait apparaître 
un solde. 
Soldes comptables : ils représentent dans la colon­
ne total les soldes de l'économie nationale (en tant 
que somme des soldes comptables des secteurs). Le 
solde du compte de capital « capacité ou besoin de 
financement » est théoriquement le même que le 
solde des créances et engagements du compte finan­
cier ; toutefois, l'hétérogénéité et les imperfections 
des sources statistiques nécessitent un ajustement 
entre ces deux soldes. 
Le tableau général des opérations par secteur 
permet de construire les comptes de tous les secteurs. 
En outre, les comptes des sous­secteurs des admi­
nistrations publiques et du reste du monde sont 
fournis aux tableaux 11 et 17 ; les opérations finan­
cières des sous­secteurs des institutions de crédit font 
l'objet du tableau 18. 
Tableau 11 : Comptes des administrations publiques 
Ce tableau présente l'ensemble des comptes du 
secteur administrations publiques et de ses trois 
sous­secteurs. 
Le secteur administrations publiques (S60) 
comprend toutes les unités institutionnelles qui, à 
titre de fonction principale, produisent des services 
non marchands destinés à la collectivité et/ou effec­
tuent des opérations de redistribution du revenu et 
des richesses nationales. Les ressources principales de 
ces unités proviennent des versements obligatoires 
effectués par les unités appartenant à d'autres secteurs 
et reçus directement ou indirectement. 
Le sous­secteur administration centrale (S61) 
comprend les organes administratifs de l'Etat et les 
organismes centraux, dont la compétence s'étend sur 
la totalité du territoire (a). 
Le sous­secteur administrations locales (S62) 
comprend toutes les administrations publiques dont 
la compétence concerne seulement une partie du 
territoire. 
(a) Pour l'Allemagne (RF), Bund et Länder. 
Le sous­secteur administrations de sécurité sociale 
(S63) comprend toutes les unités institutionnelles, 
centrales et locales, dont l'activité principale consiste 
à fournir des prestations sociales et dont les ressour­
ces principales sont constituées par des cotisations 
sociales obligatoires versées par d'autres unités. 
En ce qui concerne l'affectation des opérations 
entre sous­secteurs, il est utile de rappeler le principe 
du SEC relatif aux opérations pour compte, suivant 
lequel l'opération effectuée par une unité pour le 
compte d'une autre unité n'est à comptabiliser qu'une 
seule fois, dans les comptes de cette dernière. 
Ce principe trouve notamment des applications 
importantes dans le cas : 
— des impôts collectés par une administration dont 
une quote­part déterminée doit être automatique­
ment cédée à une autre administration publique. 
Le montant correspondant à la quote­part desti­
née à l'autre administration est comptabilisée 
comme impôt reçu directement par cette admi­
nistration et non comme un transfert courant 
entre administrations publiques ; 
— des impôts collectés par l'administration centrale 
pour le compte des Institutions communautaires 
européennes. Les montants correspondant aux 
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ressources propres des Communautés européen-
nes (à partir de 1971, prélèvements agricoles et 
une partie des droits de douane) n'apparaissent 
pas dans les comptes de l'administration centrale 
et sont considérés comme impôts liés à la pro-
duction et à l'importation reçus directement par 
les Institutions communautaires européennes. Ces 
montants sont repris à ce titre dans le tableau 17, 
Opérations du reste du monde, sous-secteur des 
Institutions communautaires européennes. Il en 
va de même pour les subventions d'exploitation 
directement accordées par ces institutions aux 
unités productrices marchandes du pays. 
Il convient enfin de signaler que dans ce tableau 
les comptes des sous-secteurs sont consolidés, ce qui 
veut dire que les opérations entre unités appartenant 
au même sous-secteur sont éliminées. Les comptes 
du secteur lui-même sont également présentés conso-
lidés ce qui signifie que les opérations intervenues 
entre sous-secteurs sont aussi éliminées. On rappelle 
que les opérations non consolidées du secteur figurent 
au tableau 10. 
Tableau 12 : Dépenses du secteur administrations 
publiques par fonctions et opérations 
Le tableau 12 fournit, pour l'ensemble du secteur 
Administrations publiques (S60), une ventilation 
croisée des diverses catégories économiques de dépen-
ses par fonction. Par dépenses on entend ici les flux 
enregistrés en emplois des comptes de revenu, d'utili-
sation du revenu et de capital du tableau 11. Les 
emplois financiers (prêts, avances, participations, etc., 
ne sont pas inclus. 
Il s'agit d'un tableau consolidé au niveau de 
l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire 
où sont éliminés les opérations entre sous-secteurs. 
Tableau 13 : Formation brute de capital et son finan-
cement 
Ce tableau a pour objet de confronter la formation 
brute de capital de l'économie nationale et de ses 
différents secteurs institutionnels avec les sources de 
financement auxquelles il est fait appel. 
La formation brute de capital (P40) est subdivisée 
en formation brute de capital fixe (P41) et en 
variation des stocks (P42), chacune de ces deux caté-
gories étant ventilée par secteur. 
La formation brute de capital est financée au 
niveau de l'économie nationale par l'épargne nationale 
brute, complétée ou diminuée par le solde des opé-
rations en capital avec le reste du monde. La 
capacité ( —) ou le besoin ( + ) de financement de 
la nation indique dans quelle mesure le reste du 
monde a absorbé les ressources excédentaires de 
l'économie nationale ou fourni un apport au finan-
cement de la formation brute de capital. 
Dans le tableau 13, l'épargne nationale brute (N4) 
est décomposée en ses deux éléments : la consom-
mation de capital fixe (Al) et l'épargne nette (N14), 
chacun de ces éléments étant ventilé par secteur. En 
déduisant la consommation de capital fixe de la 
formation brute de capital fixe il est ainsi possible 
de calculer pour chaque secteur la formation nette 
de capital fixe. 
Tableau 14 
posantes 
Rémunération des salariés et ses com-
La rémunération totale des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-résidents (RIA) est 
ventilée dans le tableau 14 en ses composantes : 
salaires et traitements bruts (R101), cotisations socia-
les effectives à charge des employeurs (RI 02) et 
cotisations sociales fictives (RI03). Cette dernière 
composante représente la contrepartie des prestations 
sociales fournies directement, c'est-à-dire en dehors 
de tout circuit de cotisations, par les employeurs à 
leurs salariés ou anciens salariés et ayants-droit. 
A l'intérieur des salaires et traitements bruts une 
distinction supplémentaire est introduite entre salaires 
et traitements nets de cotisations sociales et cotisa-
tions sociales à charge des salariés. 
Le tableau permet ainsi d'isoler dans la masse de 
la rémunération des salariés la rémunération directe 
du travail et les différents types de cotisations socia-
les, celles-ci étant elles-mêmes subdivisées en cotisa-
tions de retraite et de survie et en autres cotisations. 
Tableau 15 : Cotisations sociales effectives par type 
et par secteur destinataire 
Le tableau 15 donne un aperçu de l'ensemble des 
flux de cotisations sociales effectives (R62) au sein 
de l'économie nationale et avec le reste du monde. 
Il distingue les cotisations sociales à charge des 
employeurs (R621), celles à charge des salariés 
(R622) et celles versées par les non-salariés (R623) 
et montre, pour chacune de ces catégories, les 
secteurs et sous-secteurs destinataires de ces cotisa-
tions. 
Il importe de souligner que les cotisations sociales 
effectives allant aux administrations de sécurité socia-
le et aux autres sous-secteurs des administrations 
publiques sont comptabilisées pour leur montant brut 
alors que les cotisations au secteur des entreprises 
d'assurance sont enregistrées pour un montant net, 
c'est-à-dire après déduction de la partie de cotisation 
qui correspond à la rémunération du service d'assu-
rance. 
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Tableau 16 : Prestations sociales par type et par sec­
teur de provenance 
Le tableau fournit un aperçu des flux de presta­
tions sociales à l'intérieur de l'économie nationale et 
entre celle­ci et le reste du monde. 
Selon leur type, les prestations sociales (R64) sont 
distinguées en trois catégories : 
a) prestations sociales liées à des cotisations sociales 
effectives (R641), c'est­à­dire celles dont le finan­
cement est essentiellement basé sur un système 
d'assurances ; 
b) prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions sociales fictives (R642), c'est­à­dire presta­
tions sociales octroyées directement par les 
employeurs à leurs salariés et ayants­droit ; 
c) autres prestations sociales (R643), c'est­à­dire 
celles fournies par les administrations publiques 
et les administrations privées en dehors de tout 
système de cotisation ou de lien de travail. Le 
financement de ces prestations est essentiellement 
assuré par l'impôt. 
Pour chacune de ces catégories de prestations 
sociales, le tableau montre les secteurs et sous­
secteurs de provenance. 
Tableau 17 : Opérations du reste du monde 
L'objectif du tableau 17 est de présenter une vue 
globale de l'ensemble des relations qui lient l'écono­
mie nationale avec le reste du monde. 
Le présent tableau fournit en outre une ventilation 
géographique des opérations en distinguant : 
— les pays membres des Communautés européennes 
(591) ; 
— les Institutions communautaires européennes 
(592) ; 
— les pays tiers et Organisations internationales 
(S93). 
De l'ensemble des opérations enregistrées en res­
sources et en emplois, on peut dégager plusieurs 
soldes ; les plus importants sont : 
— le solde des exportations et des importations de 
biens et services. 
— le solde des opérations courantes (N7) qui repré­
sente l'excédent ou le déficit, pour l'économie 
nationale, de ses opérations courantes sur biens 
et services et de ses opérations courantes de 
répartition (RIO à R69) avec le reste du monde. 
— la capacité ( + ) ou le besoin ( — ) de financement 
de la nation (N5) qui montre le montant net 
des ressources que la nation met à la disposition 
du reste du monde — ou que le reste du monde 
fournit à la nation. Il correspond à l'excédent 
de l'épargne nationale brute sur la formation 
brute de capital et les acquisitions nettes de 
terrains et actifs incorporels de la nation, aug­
menté du solde (positif ou négatif) des transferts 
en capital avec le reste du monde. 
A propos des opérations entre les pays membres 
et les Institutions communautaires européennes signa­
lons que : 
— les ressources fiscales propres des Institutions 
communautaires européennes (a) sont classées 
comme impôts liés à la production et à l'importa­
tion ; 
— les contributions des Etats membres aux dites 
Institutions sont classées en ressources au titre de 
la coopération internationale courante ; 
— les frais de perception des impôts prélevés par 
les administrations nationales pour le compte des 
Institutions communautaires européennes sont 
classés comme une exportation de services des 
pays membres vers ces Institutions ; 
— les transferts que ces Institutions opèrent directe­
ment au profit d'unités productrices marchandes 
résidentes sont enregistrés en tant que subvention 
d'exploitation (par exemple à partir de 1971 les 
versements de la section Garantie du FEOGA) ; 
— les transferts courants que les administrations 
nationales reçoivent de ces Institutions sont enre­
gistrés en emplois au titre de la coopération 
internationale courante. 
Un compte complet des Institutions communau­
taires européennes n'est pas encore disponible ; de 
ce fait, les opérations non encore retracées restent 
incluses avec celles des pays membres des Commu­
nautés européennes. 
(a) Partie de droits de douane et prélèvements agricoles ainsi 
que le prélèvement CECA. 
Tableau 18 : Opérations financières des institutions 
de crédit 
Le tableau 18 fournit des informations sur la struc­
ture du système monétaire et financier de chaque 
pays. 
La ventilation des opérations entre les trois sous­
secteurs qui composent le secteur Institutions de 
crédit met en effet en évidence : 
— l'importance que représentent dans l'ensemble des 
opérations les autorités bancaires centrales, c'est­
à­dire essentiellement la Banque centrale ; 
— l'existence, ou non, d'une distinction nette entre 
organismes principalement monétaires — ceux 
dont les engagements au titre de dépôts à vue 
transférables constituent une partie importante 
de leurs engagements envers des non­banquiers ■— 
et autres institutions de crédit aux ressources et 
donc aux activités beaucoup plus diversifiées. 
Il convient de mentionner encore que dans ce 
tableau les opérations financières des sous­secteurs 
sont consolidés, ce qui veut dire que les opérations 
entre unités appartenant au même sous­secteur sont 
éliminées. Le secteur lui­même est également présenté 
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consolidé, ce qui signifie que les opérations entre 
sous-secteurs sont aussi éliminées. Pour retrouver le 
total non consolidé du secteur Institutions de crédit, 
il y a lieu de se reporter au tableau 10. 
Tableau 19 : Principales opérations financières 
Aussi bien dans le tableau général des opérations 
que dans les comptes des sous-secteurs, l'information 
fournie pour chaque opération financière ne fait 
ressortir que la décomposition par secteur du total 
des créances et du total des engagements. 
Un type d'information plus détaillé est celui qui 
consiste à fournir pour chaque secteur la ventilation 
de chaque créance par secteur débiteur et la ventila-
tion de chaque engagement par secteur créancier. 
Un tel type d'information, qui donne systématique-
ment le « de qui à qui », demande la disposition de 
sources statistiques très détaillées, et il ne peut être 
établi qu'avec un décalage important, nettement plus 
important que celui que requièrent les tableaux de 
base du SEC. 
Toutefois, certaines données de ce genre sont dis-
ponibles dans des délais relativement courts, parce 
qu'elles intéressent des secteurs et des types d'opéra-
tions pour lesquels il existe des documents comptables 
(bilans d'Institutions de crédit — comptes de gestion 
des administrations publiques) ou des relevés parti-
culiers (par exemple, relevé des émissions de valeurs 
mobilières, balance des paiements). 
L'objet du tableau 19 est de fournir dans les 
mêmes délais d'élaboration que les tableaux de base 
un certain nombre d'informations de type « de qui 
à qui ». 
Tableau 20 : Avoirs et engagements vis-à-vis du 
reste du monde 
Le tableau 20 est destiné à fournir une information 
de nature spécifique aux opérations financières avec 
le reste du monde. 
Pour donner de ces opérations une vue différente 
de celle qu'on retrouve notamment dans les tableaux 
10 et 17, on a prévu d'utiliser ici une nomenclature 
à la fois plus synthétique et plus analytique : 
— plus synthétique, en ce sens qu'on a regroupé 
un certain nombre d'opérations financières de 
base, en maintenant un classement essentiellement 
basé sur le critère court terme/long terme ; 
— plus analytique, en ce sens qu'on a introduit à 
l'intérieur de chacune des rubriques d'opérations 
une distinction destinée à isoler les créances et 
engagements qui représentent pour l'économie 
nationale des réserves officielles et des engage-
ments de même nature des autorités monétaires. 
Le solde des créances et engagements de l'ensem-
ble des secteurs résidents représente le solde des 
créances et engagements envers le reste du monde 
(N6). 
Tableau 21 : Enregistrement brut des obligations et 
des crédits à moyen et long terme 
Pour l'enregistrement des opérations financières, 
deux critères comptables pouvaient être envisagés : 
— enregistrer, comme pour les opérations économi-
ques, des recettes et des dépenses. Ainsi, dans 
cette optique, une recette peut représenter soit 
une diminution des créances (remboursement 
reçu) soit une augmentation des engagements 
(nouvelle dette contractée) ; 
— enregistrer d'un côté toutes les opérations qui 
représentent des variations de créances (dépenses 
correspondant à une augmentation des créances 
— souscriptions — et recettes correspondant à 
une diminution des créances — recouvrements) 
et de l'autre, toutes celles qui représentent des 
variations d'engagements (dépenses correspondant 
à une diminution des engagements — rembourse-
ments — et recettes aboutissant à une augmen-
tation d'engagements — nouvelles dettes). 
En solde, les deux méthodes aboutissent au même 
résultat mais on a retenu le deuxième critère dans 
les comptes et tableaux financiers parce qu'il corres-
pond davantage à l'optique patrimoniale — primor-
diale en la matière — et parce qu'il fournit mieux 
que les recettes et les dépenses une explication des 
comportements. 
En outre, pour beaucoup d'opérations financières, 
il serait sans signification de totaliser des recettes et 
des dépenses, parce que ces opérations se réalisent 
régulièrement entre les mêmes parties et que seule 
la position nette active ou passive intéresse le déten-
teur et le débiteur. 
Toutefois, pour des opérations telles que celles qui 
portent sur les obligations et les crédits à moyen et 
long terme, il est très utile pour une analyse macro-
économique de pouvoir considérer séparément les 
augmentations et les diminutions de créances, les 
augmentations et les diminutions d'engagements parce 
que ces divers mouvements ne se compensent géné-
ralement pas auprès des mêmes groupes d'unités. 
Tableau 22 : Tableau des intermédiaires financiers 
Le tableau 22 a pour objet de fournir des informa-
tions sur les opérations concernant la fonction de 
financer (voir note (a) au tableau). 
Dans les comptes des secteurs, cette fonction repré-
sente l'activité principale du secteur Institutions de 
crédit. Mais elle se trouve en outre disséminée dans 
presque tous les autres secteurs, dès lors que ceux-ci 
peuvent aussi l'effectuer à titre secondaire. 
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Conçu selon une optique d'activité le tableau 22 
regroupe donc non seulement toutes les opérations 
financières des institutions de crédit, mais aussi celles 
des opérations financières effectuées à titre d'inter-
médiaire financier par les autres secteurs intéressés 
et qui peuvent être saisis séparément. C'est notam-
ment le cas pour les entreprises d'assurance, les 
organismes relevant de l'administration publique qui 
gèrent les activités bancaires de l'Etat, pour les caisses 
de pension non autonomes constituées auprès d'admi-
nistrations publiques ou auprès d'entreprises. 
En montrant l'ensemble des activités d'intermé-
diaire financier, le tableau 22 permet, par compa-
raison avec le tableau 18 d'apprécier la part que le 
secteur des Institutions de crédit occupe dans l'ensem-





L'Istituto Statistico delle Comunità europee pub-
blica per la prima volta i risultati dei conti nazionali 
dei paesi membri presentati secondo il Sistema euro-
peo di conti economici integrati (SEC) (a). Questo 
sistema è stato condotto a fine dopo molti anni di 
lavoro dall'ISCE in collaborazione con i servizi sta-
tistici dei paesi membri. Rappresenta la versione 
comunitaria del sistema revisionato delle Nazioni 
Unite (b). 
In relazione al sistema internazionale (Nazioni 
Unite e OCSE) utilizzato fino ad oggi, il SEC si 
differenzia sia per l'ampliamento dell'informazione 
nel campo delle operazioni su beni a servizi (tavole 
input-output) e in quello delle operazioni finanziarie 
(conti finanziari), sia per un più ampio dettaglio in 
materia di operazioni di distribuzione e redistribu-
zione, nonché, in generale, per una più grande pre-
cisione e un maggiore rigore nei concetti e nelle 
definizioni. 
Tra le caratteristiche del nuovo sistema, è d'uopo 
sottolineare il ricorso a due tipi di unità e a due 
modi di scomposizione dell'economia nettamente 
differenti. Per la rappresentazione dei processi di 
produzione e dell'equilibrio delle risorse ed impieghi 
di beni e servizi, la suddivisione è quella in branche; 
queste raggruppano le unità dette di produzione omo-
genea e sono destinate a mettere in luce le relazioni 
di ordine tecnico-economico che intervengono nel 
processo di produzione. Per la descrizione dei flussi 
del reddito e della spesa e dei flussi finanziari, il 
sistema si basa su una suddivisione dell'economia 
in settori ; questi raggrupano, con l'insieme delle loro 
attività, le unità dette istituzionali e sono destinate 
ad evidenziare le relazioni di comportamento che 
predominano in materia di redditi, spese finali e 
operazioni finanziarie. 
Questo sistema che comprende e lega le tavole 
input-output, i conti economici tradizionali ed i 
conti finanziari, assicura il linguaggio economico 
comune indispensabile ai vari studi di analisi e di 
proiezione necessari all'esame e all'orientamento 
della politica economica. 
L'applicazione del SEC consente una conoscenza 
più completa e più fine delle strutture economiche 
e finanziarie dei paesi membri e dovrebbe assicurare 
la comparabilità dei dati fra paesi. 
* 
(a) Istituto Statistico delle Comunità Europee : « Sistema 
europeo di conti economici integrati (SEC) » 1970. 
(b) Nazioni Unite : « Système de comptabilité nationale », 
Etudes méthodologiques, série F, n° 2 — rev. 3, New-
York 1970. 
Il SEC viene applicato a partire dai dati relativi 
all'anno 1970. Tuttavia, per consentire paragoni nel 
tempo i principali aggregati sono stati ricalcolati a 
partire dal 1960. 
L'anno di base per i dati! a prezzi costanti è il 
1970. 
* * * 
Trattandosi della prima applicazione del SEC, 
è d'uopo sottolineare che : 
— per la maggior parte dei paesi, l'impegno neces-
sario all'applicazione del sistema ha comportato 
ritardi nella trasmissione dei dati e richiesto da 
parte dell'ISCE un importante lavoro di colla-
borazione per l'introduzione delle novità del 
sistema; 
— nonostante quanto è stato fatto, molto lacune 
sussistono nell'informazione disponibile soprat-
tutto in materia di conti finanziari. Questi ultimi 
mancano tuttora per il Belgio, il Lussemburgo, 
l'Irlanda e la Danimarca. L'indice presentato in 
appresso da un'idea delle tavole che i vari paesi 
hanno potuto compilare; 
— taluni dati forniti dai paesi non riflettono con il 
rigore dovuto le prescrizioni del SEC; le devia-
zioni alle classificazioni e definizioni del SEC 
sono indicate in calce alle varie tavole. È d'uopo 
sottolineare che i dati finanziari per i Paesi Bassi 
derivano da un'elaborazione autonoma della 
Nederlandsche Bank e pertanto si discostano, sia 
dal punto di vista della definizione delle opera-
zioni che da quello della composizione dei settori, 
dalle prescrizioni del SEC. 
Segnaliamo ancora che, nella maggior parte dei 
paesi, la creazione di meccanismi che consentano la 
raccolta di quelle statistiche di base che ancora fanno 
difetto deve essere attivamente proseguita e miglio-
rata, mentre compito dell'ISCE è di migliorare i 
controlli sulla coerenza dei dati, la loro qualità e la 
loro conformità al SEC. 
* * * 
Il presente volume contiene — per ognuno dei 
paesi membri — un insieme di tavole espresse in 
moneta nazionale e relative agli anni 1970-1972. 
Le tavole 1, 2 e 3 riguardano i principali aggregati 
e sono presentate a partire dall'anno 1960 — tanto 
a prezzi correnti che a prezzi del 1970 — in tutta 
la misura del possibile. 
Le tavole 4 a 9 sono legate alle tavole input-
output e si riferiscono pertanto essenzialmente alle 
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operazioni su beni e servizi; la classificazione adot-
tata è quella per branca. 
Le tavole 10 a 22 sono dedicate alle operazioni 
di distribuzione e redistribuzione e alle operazioni 
finanziarie; la classificazione adottata è pertanto 
essenzialmente quella per settori. 
Una breve descrizione del contenuto di ciascuna 
delle tavole è presentata alla fine dell'introduzione. 
* 
** 
Per ragioni tecniche non è stato possibile pre-
sentare le tavole in tutte le lingue della Comunità, 
pertanto sono pubblicate in inglese e in francese. Il 
lettore troverà alla fine del testo una traduzione in 
tedesco e in italiano delle rubriche contenute nelle 
tavole e delle note. 
In un altro volume (a) saranno pubblicati — 
come per il passato — i dati comparativi per l'insie-
me della Comunità (EUR 9), per il totale dei sei 
vecchi paesi membri (EUR 6) e per ciascuno dei 
paesi membri. Un volume a parte sarà dedicato ai 
confronti delle strutture economiche dei vari paesi; 
infine, le tavole input-output vengono pubblicate 
in una serie speciale. 
(a) Conti nazionali — Volume 1 — Aggregati 1960-1973 
(pubblicazione all'inizio del 1975). 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
Cifra trascurabile 
Dato non disponibile 
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1. Principali aggregati 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
2. Aggregati in relazione alla popolazione ed 
all'occupazione 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
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DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLE TAVOLE 
Tavola 1 : Principali aggregati 
La tavola 1 mette in evidenza i principali aggre­
gati del sistema e gli elementi che li collegano tra 
di loro. Per aggregato si intende una grandezza sin­
tetica che misura il risultato dell'attività di un'eco­
nomia, considerata da un punto di vista deter­
minato (produzione, reddito, consumi, risparmio, 
investimenti, indebitamento verso il resto del mondo, 
ecc.). 
Nel quadro del SEC, i principali aggregati sono : 
— il prodotto interno ai prezzi di mercato : rappre­
senta il risultato dell'attività di produzione delle 
unità produttrici residenti e corrisponde alla pro­
duzione di beni e servizi dell'economia meno i 
consumi intermedi, aumentata delle imposte sulle 
importazioni. 
Detraendo dal prodotto interno lordo ai prezzi 
di mercato (N 1) gli ammortamenti (A 1), si 
ottiene il prodotto interno netto ai prezzi di mer­
cato (N 11). 
— il risultato di gestione dell'economia : corrisponde 
al prodotto interno ai prezzi di mercato dopo 
detrazione del prelievo netto operato allo stadio 
della produzione e dell'importazione dalle ammi­
nistrazioni pubbliche e dalle istituzioni comunita­
rie europee (imposte indirette sulla produzione 
e sulle importazioni meno i contributi alla produ­
zione) e dei redditi da lavoro dipendenti versati 
dai datori di lavoro residenti. 
Detraendo dal risultato lordo di gestione dell'eco­
nomia (N 2) gli ammortamenti ( A l ) si ottiene 
il risultato netto di gestione dell'economia (N 12) 
che figura alla tavola 1. 
il reddito nazionale disponibile : misura il reddito 
di cui dispone il paese per effettuare delle opera­
zioni di consumo finale e di risparmio; comprende 
le imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni riscosse dalle amministrazioni pub­
bliche meno i contributi alla produzione accor­
dati da quest'ultime; è egualmente incluso il 
saldo dei trasferimenti correnti con il resto del 
mondo. 
Detraendo dal reddito nazionale lordo disponi­
bile (N 3) gli ammortamenti (A 1), si ottiene il 
reddito nazionale netto disponibile (N 13) che 
figura alla tavola 1. 
il risparmio nazionale : misura quella parte di 
reddito nazionale disponibile che non è destinata 
ad operazioni di consumo finale e comprende, 
eventualmente, il saldo (positivo o negativo) delle 
variazioni delle riserve matematiche di pensione 
possedute da famiglie residenti o non residenti 
presso organismi di assicurazione non residenti 
o residenti. 
Detraendo dal risparmio nazionale lordo (N 4) 
gli ammortamenti (A 1), si ottiene il risparmio 
nazionale netto (N 14) ripreso alla tavola 1. 
l'accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del 
paese (N 5) : indica l'ammontare netto delle ri­
sorse che la nazione mette a disposizione del 
resto del mondo o che il resto del mondo for­
nisce al paese. Questo saldo contabile corrisponde 
concettualmente al saldo delle operazioni della 
bilancia dei pagamenti sui beni, i servizi e i 
trasferimenti unilaterali. 
Tavola 2 : Aggregati in relazione alla popolazione ed 
all'occupazione 
La tavola 2 riporta alcuni aggregati riferiti : 
— alla popolazione totale media dell'anno, cioè 
all'insieme delle persone, di cittadinanza nazionale 
o straniera, stabilite in permanenza nel paese, 
anche se queste persone ne sono temporanea­
mente assenti. 
— all'occupazione totale media dell'anno, cioè 
all'insieme delle persone che esercitano un'atti­
vità considerata produttiva (nel senso della conta­
bilità nazionale), che si tratti di civili o di militari. 
— all'occupazione dipendente media dell'anno, cioè 
all'insieme delle persone che lavorano per un 
imprenditore pubblico o privato e che ricevono 
una retribuzione sotto forma di stipendio, salario, 
provvigione, mancia, salario a cottimo o paga­
mento in natura. 
I dati sull'occupazione si riferiscono al concetto 
interno, cioè comprendono i residenti e i non resi­
denti (lavoratori frontalieri e stagionali) che lavorano 
presso unità produttive residenti. 
I consumi finali privati ripresi in questa tavola 
sono pari alla somma dei consumi finali delle fami­
glie sul territorio economico (P 31 di S 80 + Ρ 33) 
e dei consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
(P31 di S 70). 
LUI 
Tavola 3 : Impieghi e risorse di beni e servizi 
Questa tavola indica, per l'insieme dell'economia 
nazionale, l'equilibrio tra impieghi finali e risorse 
di beni e servizi. Si presenta come un conto conso-
lidato nel senso che, dalla parte delle entrate, figura 
il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e non 
la produzione totale di beni e servizi e che i consumi 
intermedi non sono ripresi dalla parte delle uscite. 
Gli impieghi finali di beni e servizi sono suddivisi 
impieghi finali interni : questi comprendono i 
consumi finali per settore (famiglie, istituzioni 
sociali varie, amministrazioni pubbliche), gli inve-
stimenti fissi lordi e la variazione delle scorte. 
In questa tavola, i consumi finali delle famiglie 
si riferiscono ai consumi finali sul territorio eco-
in 
nomico delle famiglie residenti e non residenti 
(cioè al concetto interno) (P 3B). 
esportazioni di beni e servizi (P 50). 
Si fa osservare che nel SEC, le esportazioni di 
beni e servizi non comprendono i consumi finali 
delle famiglie non residenti sul territorio econo-
mico (P33); parallelamente, le importazioni di 
beni e servizi non comprendono i consumi finali 
nel resto del mondo delle famiglie residenti 
(P 32). 
Osserviamo infine che le esportazioni e importa-
zioni di beni e servizi, così come il loro saldo, non 
corrispondono alle voci omologhe della bilancia 
dei pagamenti. Le divergenze dipendono essen-
zialmente dal fatto che la contabilizzazione dei 
beni non viene effettuata sulla base dello stesso 
valore e che la copertura concettuale dei servizi 
è diversa. 
Tavole 4, 5 e 6 
Le tavole 4 e 5 rappresentano parte delle entrate 
primarie delle tavole input-output; il valore aggiun-
to ai prezzi di mercato e al costo dei fattori e le 
componenti principali : i redditi da lavoro dipendente 
e il risultato lordo di gestione. Queste tavole sono 
completate da dati sull'occupazione (tavola 6). 
I dati sono classificati per branca; le classifica-
zioni utilizzate (R 25 e R 6), costituiscono dei rag-
gruppamenti della classificazione di base, la NACE/ 
CLIO. 
Tavola 4 : II valore aggiunto ai prezzi di mercato 
( N I ) corrisponde per ogni branca alla differenza 
tra il valore della sua produzione effettiva (P 10) 
e il valore dei suoi consumi intermedi (P 20). 
II prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è 
uguale alla somma dei valori aggiunti delle branche 
aumentata delle imposte sulle importazioni (R 29). 
Tavola 5 : Il valore aggiunto al costo dei fattori e 
ottenuto detraendo dal valore aggiunto ai prezzi di 
mercato le imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni (R 20) diminuite dei contributi alla 
produzione (R 30). Le due componenti del valore 
aggiunto al costo dei fattori, sono i redditi da lavoro 
dipendente (R 10) e il risultato lordo di gestione 
(N2) . 
I redditi da lavoro dipendente (R 10) compren-
dono le retribuzioni lorde (R 101), i contributi sociali 
effettivi a carico dei datori di lavoro (R 102) e i 
contributi sociali figurativi (R 103). Il risultato lordo 
di gestione (N 2) copre i redditi da capitale e 
impresa scaturiti dalla produzione e gli ammorta-
menti. 
Tavola 6 : Occupazione totale e dipendente per 
branca : In questa tavola, i dati relativi all'occupa-
zione totale e dipendente — presentati alla tavola 2 
— sono classificati per branca secondo la stessa 
classificazione adottata per il valore aggiunto. 
Tavola 7 : Consumi finali delle famiglie sul territorio 
economico per funzione di consumo 
I consumi finali delle famiglie rappresentano il 
valore dei beni e servizi impiegati per soddisfare 
direttamente i bisogni umani individuali. 
La tavola 7 presenta una classificazione dei con-
sumi finali sul territorio economico (P 3B) delle fami-
glie — residenti e non residenti — in base all'oggetto 
principale (la funzione) dell'acquisto. 
Ogni funzione è definita da un insieme di pro-
dotti. I dati sono valutati ai prezzi di acquisto. 
Tavole 8 e 9 : Investimenti fissi lordi 
Tavola 8 : Questa tavola riporta una classificazione 
degli investimenti fissi lordi (P 41) per prodotto : 
prodotti in metallo e macchine (beni strumentali), 
mezzi di trasporto, abitazioni, fabbricati non resi-
denziali . e opere pubbliche, altri beni di capitale 
fisso. 
Questa decomposizione ripresa dalla tavola input-
output comprende sia i prodotti fabbricati nel paese 
e non esportati, che i prodotti importati. 
La valutazione dei prodotti è fatta ai prezzi di 
acquisto prima della detrazione per l'IVA deducibile 
sugli acquisti di beni fissi d'investimento. Detraendo 
globalmente quest'ultima dalla somma dei prodotti 
si ottiene l'aggregato investimenti fissi lordi (P 41). 
Tavola 9 : Questa tavola presenta la classificazione 
degli investimenti fissi lordi (P 41) per branca pro-
prietaria. La valutazione è egualmente effettuata ai 
prezzi di acquisto. 
Questa decomposizione analizza la destinazione 
degli investimenti secondo le branche proprietarie 
dei beni e non secondo le branche che utilizzano i 
beni capitali. Si noti che, in seguito allo sviluppo 
LIV 
della messa in locazione di beni capitali, in partico-
lare del leasing, i risultati calcolati secondo i due 
concetti possono essere molto differenti per certe 
branche. 
L'IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi 
d'investimento è detratta globalmente dalla somma 
delle branche per ottenere l'aggregato investimenti 
fissi lordi (P41). 
Tavola 10 : Tavola generale delle operazioni per set-
tore 
La tavola generale delle operazioni per settore è 
il quadro di sintesi e di coerenza delle operazioni di 
tutti i settori istituzionali. 
Operazioni su beni e servizi : l'equilibrio è assi-
curato tra il totale delle uscite e il totale delle entrate 
per l'insieme dei settori. 
La produzione imputata di servizi del credito 
(P 13), cioè quella prestata dalle istituzioni di credito 
con la loro attività di intermediari finanziari, non 
può essere ripartita per settore. Per ottenere il pro-
dotto interno lordo ai prezzi di mercato, si detrae 
questa produzione imputata dal valore aggiunto ai 
prezzi di mercato dell'insieme dei settori. 
Operazioni di distribuzione e di redistribuzione : 
al livello di ogni operazione l'insieme delle uscite è 
eguale all'insieme delle entrate, cioè l'insieme dei 
versamenti effettuati a titolo di un'operazione (per 
es. redditi da lavoro dipendente) corrisponde al totale 
delle entrate riscosse a questo titolo. 
Operazioni finanziarie : sono contabilizzate in 
variazioni di attività e variazioni di passività e 
non in entrate e uscite. L'equilibrio tra attività e 
passività si realizza automaticamente a livello di ogni 
operazione in quanto ad ogni variazione di attività 
di un settore, corrisponde una variazione di passività, 
per lo stesso ammontare, di un altro settore. Invece, 
per un settore determinato, la differenza tra attività 
e passività fa apparire un saldo. 
Saldi contabili : rappresentano nella colonna del 
totale i saldi dell'economia del paese (in quanto 
somma dei saldi contabili dei settori). Il saldo del 
conto della formazione del capitale — accredita-
mento o indebitamento — è, in linea teorica, lo stesso 
del saldo delle attività e passività del conto finan-
ziario; tuttavia, l'eterogeneità e le imperfezioni delle 
fonti statistiche, rendono necessaria una rettifica tra 
questi due saldi. 
La tavola generale delle operazioni per settore 
permette di costruire i conti per tutti i settori. 
Inoltre, i conti dei sottosettori delle amministra-
zioni pubbliche e del resto del mondo vengono for-
niti alle tavole 11 e 17; le operazioni finanziarie dei 
sottosettori delle istituzioni di credito sono oggetto 
della tavola 18. 
Tavola 11 : Conti delle amministrazioni pubbliche 
Questa tavola presenta l'insieme dei conti del 
settore amministrazioni pubbliche e dei suoi tre 
sottosettori. 
Il settore amministrazioni pubbliche (S 60) com-
prende tutte le unità istituzionali che, a titolo di 
funzione principale, producono dei servizi non desti-
nabili alla vendita per la collettività (servizi collet-
tivi) e/o operano una redistribuzione del reddito e 
della ricchezza del paese. Le risorse principali di 
dette unità sono costituite da versamenti obbligatori 
effettuati direttamente o indirettamente da unità 
appartenenti ad altri settori. 
Il sottosettore amministrazioni centrali (S 61) 
comprende gli organi amministrativi dello Stato e 
gli enti centrali la cui competenza si estende alla 
totalità del territorio (a). 
Il sottosettore amministrazioni locali (S 62) com-
prende tutte le amministrazioni pubbliche la cui 
competenza si estende solamente ad una parte del 
territorio. 
// sottosettore enti di previdenza ed assitenza 
sociale (S 63) comprende tutte le unità istituzionali, 
centrali e locali, la cui attività principale consiste 
nell' erogare prestazioni sociali e le cui risorse prin-
(a) Per la Germania (RF), Bund e Länder. 
cipali sono costituite da contributi sociali obbligatori 
versati da altre unità. 
Per quanto concerne l'attribuzione delle opera-
zioni tra sottosettori, conviene ricordare il principio 
del SEC relativo alle operazioni per conto, in base 
al quale l'operazione effettuata da una unità per 
conto di un'altra unità va contabilizzata una sola 
volta nei conti di quest'ultima. 
Questo principio trova delle applicazioni impor-
tanti particolarmente nel caso : 
— delle imposte riscosse da un'amministrazione, una 
quota determinata delle quali deve automatica-
mente essere ceduta ad un'altra amministrazione 
pubblica. L'ammontare relativo alla quota desti-
nata all'altra amministrazione è registrata come 
imposta riscossa direttamente da questa ammi-
nistrazione e non come un trasferimento corren-
te tra amministrazioni pubbliche. 
— delle imposte riscosse dallo Stato per conto delle 
Istituzioni comunitarie europee. Gli ammon-
tari corrispondenti alle risorse proprie delle 
Comunità europee (a partire dal 1971, prelievi 
agricoli e una parte dei dazi doganali) non figu-
rano nei conti dell'amministrazione centrale e sono 
considerati imposte indirette sulla produzione 
e sulle importazioni, riscosse direttamente dalle 
Istituzioni comunitarie europee e vengono per-
tanto riportate nella tavola 17, Operazioni del 
resto del mondo, sottosettore delle Istituzioni 
comunitarie europee. Lo stesso vale per i con-
LV 
tributi alla produzione accordati direttamente 
da queste istituzioni alle unità del paese che 
producono beni e servizi destinabili alla vendita. 
È opportuno inoltre rilevare che in questa tavola, 
i conti dei sottosettori sono consolidati, vale a dire 
che le operazioni tra unità appartenenti allo stesso 
sottosettore vengono eliminate. I conti del settore 
sono ugualmente consolidati, cioè le operazioni tra 
i sottosettori sono anch'esse eliminate. Le operazioni 
non consolidate del settore amministrazioni pubbli-
che sono fornite alla tavola 10. 
Tavola 12 : Spese del settore amministrazioni pubbli-
che per funzione e tipo di operazioni 
La tavola 12 presenta, per l'insieme del settore 
amministrazioni pubbliche (S 60), una classificazione 
incrociata delle varie categorie economiche di spese 
per funzione. 
Per spese si vuole intendere le operazioni registrate 
in uscita dei conti del reddito, di utilizzazione del 
reddito e della formazione del capitale della tavola 
11. Gli impieghi finanziari (prestiti, anticipi, parteci-
pazioni, ecc.) non sono inclusi. 
È questa una tavola consolidata a livello dell'in-
sieme delle amministrazioni pubbliche, vale a dire 
che le operazioni intervenute tra sottosettori sono 
state eliminate. 
Tavola 13 : Investimenti lordi per settore ed il loro 
finanziamento 
Questa tavola si propone di confrontare gli inve-
stimenti lordi del paese e dei diversi settori istitu-
zionali con le fonti di finanziamento cui si fa appello. 
Gli investimenti lordi (P 40) si suddividono in 
investimenti fissi lordi (P41) e in variazione delle 
scorte (P 42) e ciascuna di queste due categorie è 
ripartita per settore. 
Gli investimenti lordi sono finanziati a livello 
dell'economia nazionale dal risparmio nazionale 
lordo, completato o diminuito dal saldo delle opera-
zioni in conto capitale col resto del mondo. L'accre-
ditamento (—) o l'indebitamento ( + ) del paese 
indica in quale misura il resto del mondo ha assor-
bito le risorse eccedentarie dell'economia del paese 
o dato un apporto al finanziamento degli investi-
menti lordi. 
Nella tavola 13, il risparmio nazionale lordo 
(N 4) è decomposto nei suoi due elementi : gli 
ammortamenti ( A l ) ed il risparmio netto (N 14); 
ciascuno di questi elementi è ripartito per settore. 
Detraendo gli ammortamenti dagli investimenti fissi 
lordi, si può calcolare, per ogni settore, gli investi-
menti fissi netti. 
Tavola 14 : Composizione dei redditi da lavoro di-
pendente 
I redditi da lavoro totali dei dipendenti residenti 
(corrisposti da datori di lavoro residenti e non resi-
denti) (R 1 A) sono ripartiti, nella tavola 14, nelle 
sue componenti : retribuzioni lorde (R 101), contri-
buti sociali effettivi a carico dei datori di lavoro 
(R102) e contributi sociali figurativi (R103). Questa 
ultima componente rappresenta la contropartita delle 
prestazioni sociali erogate direttamente, cioè al di 
fuori di qualsiasi circuito di contributi, dai datori di 
lavoro ai loro dipendenti o ex-dipendenti e aventi 
diritto. 
Si introduce una distinzione supplementare, 
all'interno delle retribuzioni lorde, tra retribuzioni 
al netto dei contributi sociali e contributi sociali a 
carico dei lavoratori dipendenti. 
La tavola consente così di isolare dalla massa dei 
redditi da lavoro dipendente, la retribuzione diretta 
del lavoro e i diversi tipi di contributi sociali, questi 
ultimi vengono a loro volta suddivisi in contributi 
per pensione di vecchiaia e superstiti e altri con-
tributi. 
Tavola 15 : Contributi sociali effettivi per settore di 
destinazione e categoria di contributi 
La tavola 15 presenta l'insieme dei flussi di con-
tributi sociali effettivi (R 62) in seno all'economia 
del paese e con il resto del mondo. Viene operata 
una distinzione tra contributi sociali effettivi a carico 
dei datori di lavoro (R 621), quelli a carico dei 
lavoratori dipendenti (R 622) e contributi versati dai 
lavoratori indipendenti (R 623) indicando, per ognu-
na di queste categorie, i settori e sottosettori desti-
natari di tali contributi. 
Va sottolineato che i contributi sociali effettivi 
versati agli enti di previdenza e assistenza sociale e 
agli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche, 
sono contabilizzati in base al loro ammontare lordo, 
mentre i contributi versati al settore delle imprese 
di assicurazione sono registrati in base all'ammon-
tare netto, cioè dopo aver detratto la quota di contri-
buto corrispondente alla retribuzione del servizio 
assicurativo. 
LVI 
Tavola 16 : Prestazioni sociali per settore di pro-
venienza e tipo di prestazioni 
La tavola 16 presenta i flussi di prestazioni sociali 
all'interno dell'economia del paese e tra questa e 
il resto del mondo. 
Secondo il loro tipo, le prestazioni sociali (R64) 
vengono distinte in tre categorie : 
a) prestazioni sociali corrispondenti a contributi 
sociali efferivi (R 641) cioè quelle il cui finan-
ziamento si basa essenzialmente su un sistema 
di assicurazione; 
b) prestazioni sociali corrispondenti a contributi 
sociali figurativi (R 642), cioè prestazioni sociali 
erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipen-
denti e agli aventi diritto; 
e) altre prestazioni sociali (R 643), cioè quelle corri-
sposte dalle amministrazioni pubbliche e dalle 
istituzioni sociali varie al di fuori di qualsiasi 
sistema contributivo o di rapporto di lavoro. Il 
finanziamento di tali prestazioni è essenzialmente 
assicurato dal prelievo fiscale. 
Per ciascuno di questi tipi di prestazioni sociali, 
la tavola mette in evidenza i settori e sottosettori 
di provenienza. 
Tavola 17 : Operazioni del resto del mondo 
Scopo della tavola 17 è di presentare una rassegna 
panoramica delle varie relazioni esistenti tra l'econo-
mia del paese e il resto del mondo. 
Questa tavola ripartisce inoltre le operazioni tra : 
— i paesi membri delle Comunità europee (S 91) 
— le Istituzioni comunitarie europee (S 92) 
— i paesi terzi e gli Organismi internazionali (S 93). 
Nell'insieme delle operazioni registrate in entrata 
e uscita si possono rilevare diversi saldi; i più impor-
tanti sono : 
— il saldo delle esportazioni e delle importazioni di 
beni e servizi; 
— il saldo delle operazioni correnti (N 7), che rap-
presenta l'eccedenza o il disavanzo, per l'econo-
mia del paese, delle operazioni correnti su beni 
e servizi e delle operazioni correnti di distribu-
zione e redistribuzione (RIO a R 69) con il 
resto del mondo; 
— l'accreditamento ( + ) o l'indebitamento (—) del 
paese (N 5), che indica l'ammontare netto delle 
risorse che la nazione mette a disposizione del 
resto del mondo o viceversa. Corrisponde all'ecce-
denza del risparmio nazionale lordo sugli inve-
stimenti lordi a gli acquisti netti di terreni e di 
beni immateriali del paese aumentata del saldo 
(positivo o negativo) dei trasferimenti in conto 
capitale col resto del mondo. 
Per quanto riguarda le operazioni tra i paesi 
membri e le Istituzioni comunitarie europee, si fa 
rilevare che : 
— le risorse fiscali proprie delle Istituzioni comuni-
tarie europee (a) sono classificate come imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni; 
— i contributi degli Stati membri a tali Istituzioni 
sono classificati in entrata a titolo di aiuti inter-
nazionali correnti; 
— gli aggi di riscossione delle imposte prelevati dalle 
amministrazioni nazionali per conto delle Istitu-
zioni comunitarie europee, sono classificati come 
una esportazione di servizi dagli stati membri 
verso queste istituzioni; 
— i trasferimenti che queste Istituzioni operano 
direttamente a profitto di unità residenti che 
producono beni e servizi destinabili alla vendita, 
sono registrati come contributi alla produzione 
(per es., a partire dal 1971 i versamenti della 
sezione garanzia del FEAOG); 
— i trasferimenti correnti che le amministrazioni 
nazionali ricevono da queste istituzioni, sono 
registrati in uscita a titolo di aiuti internazionali 
correnti. 
Un conto completo delle Istituzioni comunitarie 
europee non è ancora disponibile, e per conseguenza, 
le operazioni non ancora evidenziate restano incluse 
in quelle dei paesi membri delle Comunità europee. 
(a) Parte dei dazi doganali e dei prelievi agricoli, nonché il 
prelievo CECA. 
Tavola 18 : Operazioni finanziarie delle istituzioni di 
credito 
La tavola 18 presenta delle informazioni sulla 
struttura del sistema monetario e finanziario dei 
vari paesi. 
La ripartizione delle operazioni tra i tre sotto-
settori che fanno parte del settore Istituzioni di 
credito mette infatti in evidenza : 
— l'importanza, per l'insieme delle operazioni, delle 
autorità bancarie centrali, cioè essenzialmente 
della Banca centrale; 
— l'esistenza o meno di una distinzione netta tra 
organismi a carattere principalmente monetario 
— quelli le cui passività a titolo di depositi a 
vista trasferibili costituiscono una parte impor-
tante delle passività verso terzi non-banchieri — 
e altre istituzioni di credito con risorse e attività 
molto più diversificate. 
Conviene ancora rilevare che le operazioni finan-
ziarie dei sottosèttori sono consolidate, vale a dire 
che le operazioni fra unità appartenenti allo stesso 
sottosettore vengono eliminate. I conti del settore 
Istituzioni di credito sono ugualmente consolidati 
cioè le operazioni tra i sottosettori sono anch'esse 
eliminate. Per ritrovare il totale non consolidato del 
settore si rimanda alla tavola 10. 
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Tavola 19 : Principali operazioni finanziarie : classi­
ficazione incrociata 
Nella tavola generale delle operazioni come nei 
conti dei sottosettori, l'informazione fornita per ogni 
operazione finanziaria, si limita a dare il totale delle 
attività e il totale delle passività per settore. 
Un tipo di informazione più dettagliato è quello 
che fornisce, per ogni settore, la ripartizione delle 
attività per settore debitore e delle passività per 
settore creditore. 
Un tale tipo di informazione che fornisce sistema­
ticamente il « da chi a chi », richiede fonti statistiche 
molto dettagliate e può essere stabilito solo con uno 
scarto di tempo notevole, scarto ben più importante 
di quello che richiedono le tavole di base del SEC. 
Tuttavia, alcuni dati di questo tipo, sono disponi­
bili in un lasso di tempo più breve, in quanto inte­
ressano settori e tipi di operazioni per i quali esi­
stono dei documenti contabili (bilanci di istituzioni 
di credito — conti di gestione delle amministrazioni 
pubbliche) o degli estratti particolari (per esempio, 
distinta delle emissioni di valori mobiliari, bilancia 
dei pagamenti). 
Scopo della tavola 19 è di presentare, negli stessi 
tempi di elaborazione delle tavole di base, un deter­
minato numero di informazioni del tipo « da chi a 
chi ». 
Tavola 20 : Attività e passività nei confronti del resto 
del mondo 
La tavola 20 è destinata a dare una informazione 
di natura specifica sulle operazioni finanziarie con 
il resto del mondo. 
Per esaminare queste operazioni secondo una otti­
ca differente da quella che si ritrova nelle tavole 10 
e 17, si è previsto qui di adottare una classificazione 
più sintetica e al tempo stesso più analitica. 
— più sintetica, nel senso che si sono raggruppate 
alcune operazioni di base conservando una classi­
ficazione basata essenzialmente sul criterio breve 
termine/lungo termine; 
— più analitica, nel senso che si è introdotta, all'in­
terno di ciascuna voce delle varie operazioni, una 
distinzione intesa ad isolare le attività e le passi­
vità che rappresentano, per l'economia del paese, 
delle riserve ufficiali e delle passività della stessa 
natura delle autorità monetarie. 
Il saldo delle attività e passività dell'insieme dei 
settori residenti, rappresenta il saldo delle attività 
e passività verso il resto del mondo (N 6). 
Tavola 21 : Registrazione lorda delle obbligazioni e 
crediti a medio e lungo termine 
Per la registrazione delle operazioni finanziarie, 
si poteva scegliere tra due criteri contabili : 
— registrare, come per le operazioni economiche, 
le entrate e le uscite. Secondo questa ottica, una 
entrata può così rappresentare, sia una diminu­
zione di crediti (rimborso), sia un aumento di 
debiti (nuovo debito); 
— registrare da un lato, tutte le operazioni che 
rappresentano delle variazioni di attività (spese 
corrispondenti ad un aumento di crediti — sotto­
scrizioni — ed entrate corrispondenti ad una 
diminuzione di attività — recuperi —) e, dallo 
altro, tutte quelle che rappresentano delle varia­
zioni di passività (spese corrispondenti ad una 
diminuzione di passività — rimborsi —■ ed entrate 
comportanti un aumento di passività — nuovi 
debiti — ) . 
Nel saldo, i due metodi giungono allo stesso risul­
tato; tuttavia, si è preferito adottare il secondo criterio 
per i conti e le tavole finanziarie in quanto esso 
corrisponde maggiormente all'ottica patrimoniale — 
di primaria importanza in questa materia — e perchè 
si fornisce, meglio delle entrate e delle spese, una 
spiegazione dei comportamenti. 
Inoltre, per molte operazioni finanziarie, totaliz­
zare le entrate e le uscite, sarebbe privo di significato 
in quanto queste operazioni si verificano di norma 
tra le medesime parti e solamente la posizione netta, 
attiva o passiva, interessa il detentore e il debitore. 
Tuttavia, per operazioni riferentisi ad obbligazioni 
e crediti a medio e lungo termine, si rivela molto 
utile, ai fini di un'analisi macroeconomica, poter 
considerare separatamente gli aumenti e le diminu­
zioni di attività e gli aumenti e le diminuzioni di 
passività, in quanto questi diversi movimenti non 
trovano di regola una compensazione presso gli stessi 
gruppi di unità. 
Tavola 22 : Tavola degli intermediari finanziari 
La tavola 22 ha lo scopo di fornire delle informa­
zioni sulle operazioni relative alla funzione di finan­
ziamento (vedi nota (a) in calce alla tavola). 
Nei conti per settori, questa funzione rappresenta 
l'attività principale del settore Istituzioni di credito, 
ma si ritrova in quasi tutti gli altri settori, dal mo­
mento che questi possono anche espletarla a titolo 
secondario. 
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La tavola 22, concepita sotto un'ottica di attività, autonome costituite presso amministrazioni pubbliche 
raggruppa quindi non solo tutte le operazioni finan- o imprese, 
ziarie delle istituzioni di credito, ma anche quelle 
operazioni finanziarie effettuate a titolo di interme- Presentando l'insieme delle attività di intermedia-
diario finanziario dagli altri settori interessati e che zione finanziaria, la tavola 22 permette confrontan-
possono essere valutate separatamente. Questo è dola con la tavola 18 di valutare la parte che il 
soprattutto il caso delle imprese di assicurazione, settore delle Istituzioni di credito occupa nell'insieme 
degli enti parastatali che amministrano le attività delle operazioni effettuate a titolo di intermediario 
bancarie dello Stato, delle casse di pensione non finanziario. 
LIX 
A. RUBRICHE DELLE TAVOLE 
1. Principali aggregati 3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1) 
2. Ammortamenti (A 1) 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (N 11) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R 20) 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione (R 30) 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente (R IB) 
7. Risultato netto di gestione dell'economia (N 12) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e redistri­
buzione con il resto del mondo 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte indirette 
sulla produzione e sulle importazioni 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
9. Reddito nazionale netto disponibile (N 13) 
10. Consumi finali nazionali (Ρ 3A) 
11. Risparmio nazionale netto (N 14) 
12. Investimenti lordi (P 40) 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo (P 70 + R 70) 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento ( —) del paese (N 5) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto del 
mondo (N 6) 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui : Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie (L 10) 
2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N 1) 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile (N 13) per abitante 
3. Consumi finali privati sul territorio economico (Ρ 3B) per 
abitante 
4. Redditi da lavoro dipendente (R IB) per dipendente 
5. Popolazione totale 
6. Occupazione totale (concetto interno) 
7. Occupazione dipendente (concetto interno) 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico (Ρ 3B) 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie (Ρ 3B) 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche (Ρ 3B) 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi (P 50) 
a) Beni (fob) (Ρ 51) 
b) Servizi (Ρ 52) 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi (P 60) 
a) Beni (cif) (Ρ 61) 
b) Servizi (Ρ 62) 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ( N I ) 
4. Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branca 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
— indici di quantità (1970 = 100) 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli 
fertili e fissili 
b) Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
e) Prodotti chimici 
d) Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di 
trasporto 
Macchine industriali e agricole 
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei 
dati, strumenti di precisione e similari 
Materiali e forniture elettriche 
h) Mezzi di trasporto 
i) Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
j) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
k) Carta, articoli di carta, stampa 
1) Prodotti in caucciù e plastica 
m) Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 





b) Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
e) Servizi dei trasporti interni 
d) Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
e) Servizi delle attività connesse ai trasporti 
f) Servizi delle comunicazioni 
g) Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
h) Altri servizi destinabili alla vendita 
6. meno : Produzione imputata di servizi del credito (P 13) 
7. meno : IVA deducibile sugli acquisti di beni d'investimento 
8. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
10. Imposte indirette sulle importazioni (R 29) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ( N I ) 
5. Valore aggiunto al costo dei fattori, redditi da lavoro dipendente 
e risultato lordo di gestione 
— ¡a prezzi correnti 
Cfr. la tavola 4 per il testo delle rubriche, salvo : 
7. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
8. Totale 
6. Occupazione totale e dipendente per branca 
— Occupazione totale 
— Occupazione dipendente 
—■ Ore di lavoro prestate 
Cfr. la tavola 4 per il testo delle rubriche, salvo : 
6. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
7. Totale 
7. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico per 
funzione di consumo 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
— indici di quantità (1970 = 100) 
1 Generi alimentari, bevande e tabacco 
11 Generi alimentari 
111 Pane e cereali 
112 Carne 
113 Pesce 
114 Latte, formaggi e uova 
115 Olii e grassi 
116 Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi 
117 Patate ed altri tuberi 
118 Zucchero 
119 Caffè, tè e cacao 
1110 Altri generi alimentari, comprese le conserve e le 
confetture 
12 Bevande analcoliche 
13 Bevande alcoliche 
14 Tabacco 
2 Vestiario e calzature 
21 Vestiario, comprese le riparazioni 
22 Calzature, comprese le riparazioni 
3 Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
31 Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
32 Combustibili ed energia elettrica 
4 Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria 
e servizi per la casa 
41 Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, 
rivestimenti per pavimenti e riparazioni 
42 Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli 
di arredamento e riparazioni 
43 Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli 
accessori e le riparazioni 
44 Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese 
le riparazioni 
45 Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi 
domestici 
46 Servizi domestici 
5 Servizi sanitari e spese per la salute 
51 Prodotti medicinali e farmaceutici 
52 Apparecchi e materiale terapeutico 
53 Servizi medici, infermieri, ecc. 
54 Cure in ospedali e cliniche 
55 Compensi del servizio per assicurazioni contro le 
malattie e infortuni 
6 Trasporti e comunicazioni 
61 Acquisto dei mezzi di trasporto 
62 Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
63 Acquisto di servizi di trasporto 
64 Comunicazioni 
7 Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
71 Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
72 Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi 
e pubblici esercizi 
73 Libri, giornali e periodici 
74 Istruzione 
8 Altri beni e servizi 
81 Beni e servizi per l'igiene personale 
82 Altri articoli n.a.c. 
83 Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
84 Viaggi turistici tutto compreso 
85 Servizi finanziari n.a.c. 
86 Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
8. Investimenti fissi lordi per prodotto 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
1. Prodotti in metallo e macchine 
2. Mezzi di trasporto 
3. Abitazioni 
4. Fabbricati non residenziali e opere pubbliche 
5. Altri prodotti 
6. Totale, compresa IVA deducibile 
7. meno : IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investi­
mento 
8. Investimenti fissi lordi 
9. Investimenti fissi lordi per branca proprietaria 
— a prezzi correnti 
— a prezzi del 1970 
Cfr. la tavola 4 per il testo delle rubriche, salvo : 
6. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
7. Totale, compresa IVA deducibile 
8. meno : IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investi­
mento 
9. Investimenti fissi lordi 
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Società e quasi­società non finanziarie 
Famiglie 
Istituzioni di credito 
Imprese di assicurazione 
Amministrazioni pubbliche 
Istituzioni sociali varie 




N 1 Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ρ 13 Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Ρ 3A Consumi finali nazionali 
Ρ 31 Consumi finali sul territorio economico delle unità 
residenti 
Ρ 32 Consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti 
Ρ 33 Consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Totale delle operazioni su beni e servizi 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicura­
zioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi socia'i effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 




F 20 Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
F 21 Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili in moneta 
nazionale 
F 22 Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili in divisa 
straniera 
F 23 Posizione netta nei riguardi del FMI 
F 30 Altri depositi 
F 31 Altri depositi in moneta nazionale 











































































































Depositi a risparmio a vista in moneta nazionale 
Depositi a risparmio a termine in moneta nazionale 
Altri depositi in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 




Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali 
Sfasamenti contabili 
Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 




Ν 1 Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ν 2 Risultato lordo di gestione 
Ν 3 Reddito lordo disponibile 
Ν 4 Risparmio lordo 
Ν 7 Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Ν 5 Accreditamento (+) o indebitamento (—) 
Ν 6 Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del 
capitale ed il saldo del conto finanziario (N 5 — Ν 6) 
A 1 Ammortamenti 
11. Conti delle amministrazioni pubbliche 
Amministrazioni pubbliche (consolidato) (S 60) 
Amministrazioni centrali (S 61) 
Amministrazioni locali (S 62) 
Enti di previdenza ed assistenza sociale (S 63) 
USCITE 
Conto della distribuzione del valore aggiunto (C 2) 
R 10 Redditi da lavoro dipendente 
R 20 Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Ν 2 Risultato lordo di gestione 
A 1 Ammortamenti 
Ν 12 Risultato netto di gestione 
Totale 
Conto del reddito (C 3) 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 























Conto di utilizzazione del reddito (C 4) 
Ρ 3A Consumi finali nazionali 
Ν 4 Risparmio lordo 
Totale 
Conto della formazione del capitale (C 5) 
Ρ 41 Investimenti fissi lordi 
Ρ 42 Variazione delle scorte 
Ρ 70 Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
R 71 Contributi agli investimenti 
R 79 Altri trasferimenti in conto capitale 
Ν 5 Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
Totale 
ENTRATE 
Conto della distribuzione del valore aggiunto (C 2) 
Ν 1 Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
Ν 30 Contributi alla produzione 
Totale 
Conto del reddito (C 3) 
Ν 2 Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Totale 
Conto di utilizzazione del reddito (C 4) 
Ν 3 Reddito lordo disponibile 
Totale 






























Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 








































Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili in moneta 
nazionale 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili in divisa 
straniera 
Posizione netta nei riguardi del F M I 
Altri depositi 
Altri depositi in moneta nazionale 
Altri depositi in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
Riserve matematiche per rischi in corso e impegni verso 
gli assicurati per partecipazione agli utili 
Riserve-premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 




Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
Contropartita per assegnazione netta di DSP 
















Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo termine 
Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica tra il saldo del conto della formazione del 
capitale ed il saldo del conto finanziario 
12. Spese del settore amministrazioni pubbliche per funzione e 
tipo di operazioni 
OPERAZIONI : 
1. Consumi finali (P 3A) 
2. Interessi effettivi e rendite di terreni e dei beni immateriali 
(R 41 + R 43) 
3. Contributi alla produzione (R 30) 
4. Trasferimenti unilaterali n.a.i. e premi netti di assicurazione 
contro i danni (R 60 + R 51) 
5. Investimenti lordi (P 40) 
6. Acquisti netti di terreni e di beni immateriali (P 70) 
7. Trasferimenti in conto capitale (R 70) 
8. Totale 
FUNZIONI : 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Istruzione 
4. Salute 
5. Previdenza ed assistenza sociale, opere sociali 
6. Abitazione e assetto territoriale 
7. Altri servizi collettivi e sociali 
8. Servizi economici 
8.1 amministrazione generale attività normativa e ricerca 
8.2 agricoltura, foreste, caccia e pesca 
8.3/4/8 industria, commercio e artigianato 
8.5/5/7 trasporti e comunicazioni 
9. Spese varie non ripartite 
Totale 
13. Investimenti lordi per settore ed il loro finanziamento 
I. Investimenti lordi (P 40) 
1. Investimenti fissi lordi (P 41) 
a) Società e quasi-società non finanziarie (S 10) 
b) Famiglie (S 80) 
e) Istituzioni sociali varie (S 70) 
d) Istituzioni di credito (S 40) 
e) Imprese di assicurazione (S 50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S 60) 
2. Variazione delle scorte (P 42) 
a) Società e quasi-società non finanziarie (S 10) 
b) Famiglie (S 80) 
e) Amministrazioni pubbliche (S 60) 
II. Finanziamento degli investimenti lordi 
1. Risparmio nazionale lordo (N 4) 
A. Risparmio nazionale netto (N 14) 
a) Società e quasi-società non finanziarie (S 10) 
b) Famiglie (S 80) 
e) Istituzioni sociali varie (S 70) 
d) Istituzioni di credito (S 40) 
e) Imprese di assicurazione (S 50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S 60) 
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Β. Ammortamenti 
a) Società e quasi­società non finanziarie (S 10) 
b) Famiglie (S 80) 
e) Istituzioni sociali varie (S 70) 
d) Istituzioni di credito (S 40) 
e) Imprese di assicurazione (S 50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S 60) 
2. Cessioni (nette) di terreni e di beni immateriali 
3. Saldo dei trasferimenti in conto capitale (R 70) con il 
resto del mondo 
4. Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) del paese (N 5) 
14. Composizione dei redditi da lavoro dipendente 
1. Retribuzioni lorde (R 101) 
A. Retribuzioni al netto dei contributi sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vecchiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro 
(R 102) 
a) Contributi per pensioni di vecchiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
3. Contributi sociali figurativi (R 103) 
a) Contributi per pensioni di vecchiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti corrisposti da 
datori di lavoro residenti e non residenti (R 1A) 
15. Contributi sociali effettivi per settore di destinazione e 
categoria di contributi 
I. Contributi sociali effettivi ricevuti dai settori residenti (R 62) 
1. Contributi sociali a carico dei datori di lavoro (R 621) 
A. alle imprese di assicurazione (S 50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S 60) 
a) amministrazioni centrali (S 61) 
b) amministrazioni locali (S 62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S 63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti 
(R 622) 
A. alle imprese di assicurazione (S 50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S 60) 
a) amministrazioni centrali (S 61) 
b) amministrazioni locali (S 62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S 63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indipendenti (R 623) 
A. alle imprese di assicurazione (S 50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S 60) 
a) amministrazioni centrali (S 61) 
b) amministrazioni locali (S 62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S 63) 
IL Contributi sociali effettivi provenienti dal resto del mondo 
(R 62) 
1. a carico dei datori di lavoro (R 621) 
2. a carico dei lavoratori dipendenti (R 622) 
III . Contributi sociali effettivi versati al resto del mondo (R 62) 
1. a carico dei datori di lavoro (R 621.) 
2. a carico dei lavoratori dipendenti (R 622) 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle famiglie residenti 
(R 62) 
16. Prestazioni sociali per settore di provenienza e tipo di presta­
zioni 
I. Prestazioni sociali corrisposte dai settori residenti (R 64) 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contributi effettivi 
(R 641) 
A. dalle imprese di assicurazione (S 50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S 60) 
a) amministrazioni centrali (S 61) 
b) amministrazioni locali (S 62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S 63) 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contributi figurativi 
(R 642) 
A. dalle società e quasi­società non finanziarie (S 10) 
B. dalle famiglie (S 80) 
C. dalle istituzioni di credito (S 40) 
D . dalle imprese di assicurazione (S 50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S 60) 
a) amministrazioni centrali (S 61) 
b) amministrazioni locali (S 62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S 63) 
F. dalle istituzioni sociali varie (S 80) 
3. Altre prestazioni sociali (R 643) 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S 60) 
a) amministrazioni centrali (S 61) 
b) amministrazioni locali (S 62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S 63) 
B. dalle istituzioni sociali varie (S 70) 
IL Prestazioni sociali versate al resto del mondo (R 64) 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contributi effettivi 
(R 641) 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contributi figurativi 
(R 642) 
3. Altre prestazioni sociali (R 643) 
III . Prestazioni sociali provenienti dal resto del mondo (R 64) 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contributi effettivi 
(R 641) 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contributi figurativi 
(R 642) 
3. Altre prestazioni sociali (R 643) 
IV. Prestazioni sociali ricevute dalle famiglie residenti (R 64) 
17. Operazioni del resto del mondo 
Resto del mondo (S 90) 
Paesi membri delle Comunità europee (S 91) 
Istituzioni comunitarie europee (S 92) 
Paesi terzi e organismi internazionali (S 93) 
1. Importazioni di beni (cif) (Ρ 61) 
2. Importazioni di servizi (P 62) 
3. Consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti 
(P 32) 
4. Redditi da lavoro dipendente (R 13) 
5. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R 20) 
6. Interessi effettivi (R 41) 
7. Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
( R 4 2 ) 
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8. Rendite dei terreni e dei beni immateriali (R 43) 
9. Dividendi e altri utili distribuiti dalle società (R 44) 
10. Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (R 45) 
11. Premi netti di assicurazione contro i danni (R 51) 
12. Indennizzi di assicurazione contro i danni (R 52) 
13. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio (R 61) 
14. Contributi sociali effettivi (R 62) 
15. Contributi sociali figurativi (R 63) 
16. Prestazioni sociali (R 64) 
17. Aiuti internazionali correnti (R 67) 
18. Trasferimenti privati con il resto del mondo (R 68) 
19. Trasferimenti correnti diversi (R 69) 
20. Contributi agli investimenti (R 71) 
21. Imposte in conto capitale (R 72) 
22. Altri trasferimenti in conto capitale (R 79) 
23. Entrate, totale 
24. Esportazioni di beni (fob) (Ρ 51) 
25. Esportazioni di servizi (P 52) 
26. Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti (P 33) 
27. Redditi da lavoro dipendente (R 12) 
28. Contributi alla produzione (R 30) 
29. Interessi effettivi (R 41) 
30. Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
(R42) 
31. Rendite dei terreni e dei beni immateriali (R 43) 
32. Dividendi e altri utili distribuiti dalle società (R 44) 
33. Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (R 45) 
34. Premi netti di assicurazione contro i danni (R 51) 
35. Indennizzi di assicurazione contro i danni (R 52) 
36. Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio (R 61) 
37. Contributi sociali effettivi (R 62) 
38. Contributi sociali figurativi (R 63) 
39. Prestazioni sociali (R 64) 
40. Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie (R 66) 
41. Aiuti internazionali correnti (R 67) 
42. Trasferimenti privati con il resto del mondo (R 68) 
43. Trasferimenti correnti diversi (R 69) 
44. Acquisti netti di terreni (P 71) 
45. Acquisti netti di beni immateriali (P 72) 
46. Contributi agli investimenti (R 71) 
47. Imposte in conto capitale (R 72) 
48. Altri trasferimenti in conto capitale (R 79) 
49. Uscite, totale 
50. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e servizi 
51. Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo (N 7) 
52. Accreditamento (+ ) o indebitamento (—) del paese (N 5) 
Conto finanziario (C 6) 
—· passività 
— attività 
Cfr. la tavola 11 — conto finanziario — per il testo delle rubriche 
18. Operazioni finanziarie delle istituzioni di credito 
Istituzioni di credito (S 40) 
Autorità bancarie centrali (S 41) 
Altre istituzioni monetarie (S 42) 
Altre istituzioni di credito (S 43) 
Cfr. la tavola 11 —- conto finanziario — per il testo delle rubriche 
19. Principali operazioni finanziarie : classificazione incrociata 
SETTORI : 
Istituzioni di credito e imprese di assicurazione, totale SS 
Istituzioni di credito, totale S 40 
Autorità bancarie centrali S 41 
Altre istituzioni monetarie S 42 
Altre istituzioni di credito S 43 
Imprese di assicurazione S 50 
Amministrazioni pubbliche S 60 
Società e quasi-società non finanziarie S 10 
Istituzioni sociali varie S 70 
Famiglie S 80 
Resto del mondo S 90 
Totale dei settori 
OPERAZIONI : 
— Attività 
F 21 Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili in moneta 
nazionale 
di cui passività delle istituzioni di credito 
di cui passività delle amministrazioni pubbliche 
F 31 Altri depositi in moneta nazionale 
di cui passività delle istituzioni di credito 
di cui passività delle amministrazioni pubbliche 
F 40 Titoli a breve termine 
di cui passività delle istituzioni di credito 
di cui passività delle amministrazioni pubbliche 
F 50 Obbligazioni 
di cui passività delle istituzioni di credito 
di cui passività delle amministrazioni pubbliche 
di cui passività delle società e quasi-società non 
finanziarie (nuove emissioni) 
F 61 Azioni 
di cui passività delle società e quasi-società non 
finanziarie (nuove emissioni) 
di cui passività del resto del mondo 
F 71 Crediti commerciali a breve termine 
di cui passività del resto del mondo 
F 81 Crediti commerciali a medio e lungo termine 
di cui passività del resto del mondo 
F 89 Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui passività del resto del mondo 
— Passività 
F 50 Obbligazioni 
di cui attività del resto del mondo 
F 71 Crediti commerciali a breve termine 
di cui attività del resto del mondo 
F 81 Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività del resto del mondo 
F 89 Altri crediti a medio e lungo termine 
di cui attività delle istituzioni di credito 
di cui attività del resto del mondo 
20. Attività e passività nei confronti del resto del mondo 
SETTORI : 
Cfr. la tavola 19 per il testo delle rubriche 
OPERAZIONI : 
— Attività 
L 10 Riserve ufficiali lorde delle autorità monetarie 
L 11 Oro monetario 
L 12 Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
L 13 Posizione netta nei riguardi del FMI 
L 14 Altre attività a vista e a breve termine 
L 15 Attività a medio e lungo termine 
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L 20 Attività nei confronti del resto del mondo diverse dalle 
riserve ufficiali 
L 21 Oro finanziario diverso dall'oro monetario 
L 22 Attività a vista e a breve termine 
L 23 Attività a medio e lungo termine 
Totale delle attività nei confronti del resto del mondo 
— Passività 
L 10 Passività corrispondenti alle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altre passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Passività nei confronti del resto del mondo diverse dalle 
riserve ufficiali 
Passività a vista e a breve termine 
Passività a medio e lungo termine 
Totale delle passività nei confronti del resto del mondo 
— Saldo delle attività e passività finanziarie 
L 10 Riserve ufficiali nette delle autorità monetarie 
L 20 Attività nette nei confronti del resto del mondo diverse 
dalle riserve ufficiali 
N 6 Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
21. Registrazione lorda delle obbligazioni e crediti a medio e 
lungo termine 
SETTORI : 















F 50 Obbligazioni 
1. Sottoscrizioni 
2. Acquisti 
3. Vendite ( - ) 
4. Acquisizioni 
5. Riscossioni (—) 
6. Variazione netta 
F 80 Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti accordati 
2. Riscossioni 
3. Variazione netta 
— Passività 
F 50 Obbligazioni 
1. Emissioni 
2. Rimborsi (—) 
3. Variazione netta 
F 80 Crediti a medio e lungo termine 
1. Crediti ricevuti 
2. Rimborsi 
3. Variazione netta 
22. Tavola degli intermediari finanziari 
SETTORI : 
Intermediari finaruziari 
Altre unità residenti 
Resto del mondo 
OPERAZIONI : 
Cfr. la tavola 11 — conto finanziario — per il testo delle rubriche 
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B. N O T E 
Germania (FR) 
Tavola 1 : 
a) Comprese le operazioni di assicurazione contro i danni. 
b) La differenza eventuale tra Ν 5 e Ν 6 rappresenta la rettifica 
tra il saldo del conto della formazione del capitale e il saldo 
del conto finanziario. 
e) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali privati 
sul territorio economico. 
Tavola 3 : 
a) Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti. 
b) Esclusi i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. 
Tavola 7 : 
a) I succedanei del caffé e gli estratti e essenze di tè sono compresi 
nella voce 12. 
b) Le sculture e riparazioni di oggetti d'arte sono compresi nella 
voce 71. 
e) I prodotti per toeletta portativi sono classificati nella voce 81, 
le scatole da farmacia nella 51, i cuscini termici nella 54. 
d) La tintura di scarpe è compresa nella voce 22, la spese di 
pulitura dei camini nella 31 e le spese di desinfestazione 
nella 54. 
e) Le retribuzioni agli autisti sono comprese nella voce 62. 
f) Il compenso del servizio di assicurazione per bagagli e viaggi 
è compreso nella voce 85. 
g) Le spese di cura e per massaggi prescritti dal medico sono 
comprese nella voce 54. 
h) Gli ombrelli ed i bastoni e le loro riparazioni sono compresi 
nella voce 21, le carrozzelle nella 49, gli occhiali da sole 
nella 52, il materiale per scrivere e disegnare nella 71. 
i) Le spese per vaglia postali e altri servizi finanziari prestati 
dalla posta sono comprese nella voce 64. 
Tavole 8 e 9 : 
a) Incluse le abitazioni che non hanno trovato acquirente. 
b) Escluse le variazioni della consistenza del bestiame. 
Tavola 10 : (Operazioni su beni e servizi e operazioni di distri­
buzione e redistribuzione) 
a) Il settore S 10 comprende tutte le società di persone e imprese 
individuali non finanziarie 
b) Le operazioni delle istituzioni sociali varie (S 70) sono 
comprese con quelle delle famiglie (S 80), ad eccezione delle 
operazioni su beni e servizi e delle operazioni di distribuzione 
e redistribuzione che intervengono nel conto della distribu­
zione del valore aggiunto. 
e) Operazioni non consolidate. 
d) Le rubriche R 41, R 43 e R 44 sono comprese nella rubrica 
R 45, salvo per il settore S 60. 
e) La somma delle rubriche R 41 e R 43 è registrata in R 41. 
Tavola 10 : (Operazioni finanziarie è saldi contabili) 
a) Il settore S 10 comprende tutte le società di persone e imprese 
individuali non finanziarie 
b) S 70 è incluso in S 80, salvo per i saldi contabili Ν 1 e Ν 2. 
c) Operazioni consolidate 
d) Operazioni non consolidate 
e) Per il resto del mondo la significazione dei segni è invertita. 
f) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 11 : (S 60 e S 61) 
a) Bund et Länder. 
b) Gli investimenti fissi lordi dei sottosettori sono registrati in 
base ai pagamenti (movimento di cassa); la somma di tali 
investimenti non è uguale all'ammontare registrato per il 
settore S 60; lo stesso scarto figura al livello dell'accredita­
mento o indebitamento (N 5). 
Tavola 11 : (Conto finanziario) 
a) Operazioni consolidate 
b) Il sottosettore S 62 è compreso nel sottosettore S 61. 
c) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività ; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 12 : 
a) Gli investimenti lordi per funzione sono registrati in base ai 
pagamenti (movimento di cassa) e pertanto la somma non 
corrisponde a quella ripresa per il settore S 60 nelle tavole 
10, 11 e 13. 
Tavola 13 : 
a) Compresa la variazione delle scorte delle istituzioni di credito 
(S 40). 
Tavola 14 : 
a) La retribuzione che i datori di lavoro continuano a pagare 
temporaneamente ai dipendenti in caso di malattia, ecc. è 
compresa nella rubrica R LA. 
Tavola 15 : 
a) I contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti versati 
alle imprese d'assicurazione sono compresi nella rubrica 1.3. A. 
Tavola 16 : 
a) La rubrica 3 comprende oltre alla somma di 3.A e 3.B anche 
altre prestazioni sociali erogate da imprese pubbliche (S 10, 
S 40 e S 50). 
Tavola 17 : (Operazioni correnti e in conto capitale) 
a) La rubrica 6 è compresa nelle rubriche 8, 9, 10. 
b) La rubrica 22 è compresa nella 20. 
e) La rubrica 29 è compresa nelle rubriche 31, 32, 33. 
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Tavola 17 : (Conto finanziario) 
a) Il saldo tra attività e passività verso il resto del mondo (o 
uno dei suoi sottosettori), N 6, è calcolato come variazione 
delle passività del resto del mondo (o di uno dei suoi sotto­
settori) netta della variazione delle attività del resto del mondo 
(o di uno dei suoi sottosettori). Per cui : 
+ significa aumento netto delle attività su, o diminuzione 
netta delle passività verso il resto del mondo (o uno dei suoi 
sottosettori); 
— significa diminuzione netta delle passività verso, o aumento 
netto delle attività sul resto del mondo (o uno dei suoi sotto­
settori). 
Tavola 18 : 
a) Operazioni consolidate 
b) Il sottosettore S 43 è compreso nel sottosettore S 42. 
c) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività ; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 20 : 
N.B. : I dati della rubrica L 23 di ogni settore non compren­
dono certe operazioni su titoli che non possono essere 
ripartite per settore. Tali operazioni sono tuttavia incluse 
nel totale dei settori residenti. 
a) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività ; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Francia 
Tavola 1 : 
a) Comprese le operazioni di assicurazione contro i danni. 
b) La differenza eventuale tra N 5 e N 6 rappresenta la rettifica 
tra il saldo del conto della formazione del capitale e il saldo 
del conto finanziario. 
e) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 3 : 
a) Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti. 
b) Esclusi i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. 
Tavola 4 : 
a) La somma delle rubriche 1 a 8 non corrisponde alla rubrica 
9; la differenza rappresenta i consumi intermedi di servizi 
di assicurazione non ripartiti per branca. 
Tavola 6 : 
a) Calcolate sulla base di 48 settimane all'anno. 
Tavola 10 : (Operazioni su beni e servizi e operazioni di distribu­
zione e redistribuzione) 
a) Operazioni non consolidate. 
Tavola 10 : (Operazioni finanziarie e saldi contabili) 
a) Operazioni non consolidate. 
b) Per il resto del mondo la significazione dei segni è invertita, 
e) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 11 (S 62 e S 63) 
a) Compreso il versamento compensativo che lo Stato effettua 
a favore delle collettività locali a seguito della soppressione 
della tassa sui salari. Esso ammonta a : 
1970 1971 1972 
9 410 10 915 12 470 Mio Ffr. 
Tavola 11 : (Conto finanziario) 
a) Operazioni consolidate unicamente tra unità appartenenti 
agli stessi sottosettori. ι 
b) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività ; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 17 : (Conto finanziario) 
a) Il saldo tra attività e passività verso il resto del mondo (o 
uno dei suoi sottosettori), N 6, è calcolato come variazione 
delle passività del resto del mondo (o di uno dei suoi sotto­
settori) netta della variazione delle attività del resto del 
mondo (o di uno dei suoi sottosettori). Per cui : 
+ significa aumento netto delle attività su, o diminuzione 
netta delle passività verso il resto del mondo (o uno dei suoi 
sottosettori) ; 
— significa diminuzione netta delle passività verso, o aumento 
netto delle attività sul resto del mondo (o uno dei suoi sotto­
settori). 
Tavola 18 : 
a) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività ; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
b) Operazioni consolidate unicamente tra unità appartenenti 
agli stessi sottosettori. 
Tavola 20 : 
a) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività ; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 21 : 
a) Famiglie comprese. 
Italia 
Tavola 1 : 
a) Comprese le operazioni di assicurazione contro i danni. 
b) La differenza eventuale tra N 5 e N 6 rappresenta la rettifica 
tra il saldo del conto della formazione del capitale e il saldo 
del conto finanziario. 
e) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 3 : 
a) Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti. 
b) Esclusi i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. 
Tavola 7 : 
a) Ripartite nelle varie rubriche. 
LXVIII 
Tavola 9 : 
a) Il totale delle rubriche 1 a 6 non è uguale alla rubrica 7; la 
differenza è costituita dai beni fissi d'investimento destinati 
alla demolizione e che non sono dedotti dai valori per branca 
proprietaria. 
Tavola IO : (Operazioni su beni e servizi e operazioni di distribu-
zione e redistribuzione) 
a) Operazioni non consolidate. 
Tavola 10 : (Operazioni finanziarie e saldi contabili) 
a) Operazioni non consolidate. 
b) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi per 
settore o per tipo d'operazione, il totale di una colonna o di 
una riga può non corrispondere alla somma dei corrispondenti 
elementi. 
e) Per il resto del mondo la significazione dei segni è invertita, 
d) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 11 : (Conto finanziario) 
a) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 17 : (Conto finanziario) 
a) Il saldo tra attività e passività verso il resto del mondo (o 
uno dei suoi sottosettori), N 6, è calcolato come variazione 
delle passività del resto del mondo (o di uno dei sottosettori) 
netta della variazione delle attività del resto del mondo (o di 
uno dei suoi sottosettori). Per cui : 
+ significa aumento netto delle attività su, o diminuzione 
netta delle passività verso il resto del mondo (o uno dei suoi 
sottosettori); 
— significa diminuzione netta delle passività verso, o aumento 
netto delle attività sul resto del mondo (o uno dei suoi sotto-
settori). 
b) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi per 
tipo d'operazione, il totale di una colonna può non corri-
spondere alla somma dei corrispondenti elementi. 
Tavola 18 : 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi per 
tipo d'operazione, il totale di una colonna può non corri-
spondere alla somma dei corrispondenti elementi. 
b) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 19 : 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi per 
settore, il totale di una riga può non corrispondere alla 
sómma dei corrispondenti elementi. 
Tavola 20 : 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi per 
settore o per tipo d'operazione, il totale di una colonna o 
di una riga può non corrispondere alla somma dei corri-
spondenti elementi. 
b) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività ; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 21 : 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi per 
settore, il totale di una riga può non corrispondere alla somma 
dei corrispondenti elementi. 
Tavola 22 : 
a) Gli intermediari finanziari comprendono gli organismi 
seguenti che svolgono a titolo di attività principale o secon-
daria, la funzione di finanziare, cioè raccogliere, trasformare 
ed impiegare le disponibilità finanziarie : istituzioni di credito, 
imprese di assicurazione, Tesoro, enti che gestiscono i conti 
correnti postali e casse di pensione non autonome costituite 
presso amministrazioni pubbliche o istituzioni sociali varie o 
presso società e quasi-società non finanziarie. 
b) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi per 
tipo d'operazione, il totale di una colonna può non corri-
spondere alla somma dei corrispondenti elementi. 
Paesi Bassi 
Tavola 1 : 
a) Comprese le operazioni di assicurazione contro i danni. 
b) La rubrica 11 corrisponde alla differenza tra le rubriche 9 e 
10 meno il saldo con il resto del mondo delle variazioni delle 
riserve matematiche di pensione. 
e) La differenza eventuale tra N 5 e N 6 rappresenta la rettifica 
tra il saldo del conto della formazione del capitale e il saldo 
del conto finanziario. 
d) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 3 : 
a) Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti. 
b) Esclusi i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. 
Tavola 4 : 
a) Gli strumenti di precisione, di ottica e similari sono compresi 
nella rubrica 3 m), le macchine per l'elaborazione dei dati 
nella rubrica 3 g). 
b) I servizi non destinabili alla vendita delle istituzioni sociali 
varie sono compresi nella rubrica 5 h). 
e) L'IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento è 
già dedotta al livello delle varie branche. 
Tavola 5 : 
a) Gli strumenti di precisione, di ottica e similari sono compresi 
nella rubrica 3 m), le macchine per l'elaborazione dei dati 
nella rubrica 3 g). 
b) I servizi non destinabili alla vendita delle istituzioni sociali 
varie sono compresi nella rubrica 5 h). 
e) Il totale è superiore alla somma delle branche; la differenza 
rappresenta i premi collettivi di pensione i quali vengono 
dedotti globalmente dai redditi da lavoro dipendente e addi-
zionati globalmente al risultato lordo di gestione. Essi am-
montano a : 
409 Mio FI per il 1970 
520 Mio FI per il 1971 
630 Mio FI per il 1972. 
Tavola 6 : 
a) Uomini/anno. 
b) La rubrica 3 a) è compresa nel raggruppamento 3 d)-h). 
e) La rubrica 3 1) è compresa nella rubrica 3 e). 
d) Gli strumenti di precisione, di ottica e similari sono compresi 
nella rubrica 3 m). 
e) La rubrica 5 e) è compresa nella rubrica 5 e), salvo per i 
servizi negli aeroporti che sono compresi nella 5 d). 
LXIX 
Tavola 7 : 
a) La manutenzione degli alloggi è compresa nella rubrica 31. 
b) La rubrica 55 è compresa nella rubrica 85. 
e) La rubrica 84 è compresa nelle altre rubriche. 
Tavole 8 e 9 : 
a) L'IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
è già dedotta al livello delle varie rubriche. 
b) Il recupero e le riparazioni sono compresi nella rubrica 3. 
e) La rubrica 5 b) è compresa nella 5 h). 
Tavola 10 : (Operazioni su beni e servizi e operazioni di distribu-
zione e redistribuzione) 
a) A livello delle operazioni di distribuzione e redistribuzione 
R 41 a R 69, il settore S 10 comprende anche le imprese 
individuali. 
b) Le operazioni del settore istituzioni sociali varie (S 70) sono 
comprese con quelle del settore famiglie (S 80). 
e) Operazioni non consolidate. 
d) Compresi nel raggruppamento delle rubriche R 43-R 45. 
e) Uscite meno entrate per le rubriche R 41, R 43, R 44 e R 45, 
compreso il risultato netto di gestione del settore S 80. 
f) Le uscite sono dedotte dal lato delle entrate. 
g) Le entrate sono dedotte dal lato delle uscite. 
h) Entrate meno uscite per le rubriche R 41, R 43, R 44 e R 45, 
compreso il risultato netto di gestione del settore S 80. 
Tavola 10 : (Operazioni finanziarie e saldi contabili) 
a) S 70 e S 80 inclusi in S 10. 
b) Operazioni non consolidate salvo per quanto riguarda le 
operazioni interne dei sottosettori. 
e) Non esistono dati sui crediti commerciali a breve termine 
interni all'insieme S 10 + S 70 -f- S 80. 
d) Compresi gli investimenti diretti in provenienza/a destina-
zione del resto del mondo che non è possibile ripartire per 
strumento. 
e) Per il resto del mondo la significazione dei segni è invertita. 
f) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 11 : (Conto finanziario) 
a) Operazioni consolidate unicamente tra unità appartenenti agli 
stessi sottosettori. 
b) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 17 : (Operazioni correnti e in conto capitale) 
a) La rubrica R 41 è compresa con il raggruppamento R 43-R 45. 
b) Compresa la variazione delle riserve matematiche di pensione 
di non residenti presso organismi residenti (1970 : — 19; 
1971 : - 10; 1972 : - 20). 
e) La rubrica R 41 è compresa con le rubriche R 43 e R 44. 
d) Compresa la variazione delle riserve matematiche di pensione 
di residenti presso organismi non residenti (1970 : — 25; 
1971 : - 30; 1972 : - 30). 
Tavola 17 : (Conto finanziario) 
a) Compresi gli investimenti diretti in provenienza/a destina-
zione del resto del· mondo che non è possibile ripartire per 
strumento. 
b) Il saldo tra attività e passività verso il resto del mondo (o uno 
dei suoi sottosettori), N 6, è calcolato come variazione delle 
passività del resto del mondo (o di uno dei suoi sottosettori) 
netta della variazione delle attività del resto del mondo (o 
di uno dei suoi sottosettori). Per cui : 
+ significa aumento netto delle attività su, o diminuzione 
netta delle passività verso il resto del mondo (o uno dei suoi 
sottosettori) ; 
— significa diminuzione netta delle passività verso, o aumento 
netto delle attività sul resto del mondo (o uno dei suoi sotto-
settori). 
Tavola 18 : 
a) Operazioni consolidate unicamente tra unità appartenenti agli 
stessi sottosettori. 
b) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 19 : 
a) S 70 e S 80 inclusi in S 10. 
b) Non esistono dati sui crediti commerciali a breve termine 
interni all'insieme S 10 + S 70 + S 80. 
c) Compresi gli investimenti diretti in provenienza/a destina-
zione del resto del mondo che non è possibile ripartire per 
strumento. 
Tavola 20 : 
a) S 70 e S 80 inclusi in S 10. 
b) + significa aumento netto di attività o diminuzione'netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 22 : 
a) Gli intermediari finanziari comprendono gli organismi 
seguenti che svolgono a titolo di attività principale o secon-
daria, la funzione di finanziare, cioè raccogliere, trasformare 
ed impiegare le disponibilità finanziarie : istituzioni di credito, 
imprese di assicurazione, Tesoro, enti che gestiscono i conti 
correnti postali e casse di pensione non autonome costituite 
presso amministrazioni pubbliche o istituzioni sociali varie o 
presso società e quasi-società non finanziarie. 
b) Compresi gli investimenti diretti in provenienza/a destina-
zione del resto del mondo che non è possibile ripartire per 
strumento. 
Belgio 
Tavola 1 : 
a) Comprese le operazioni di assicurazione contro i danni. 
b) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
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b) Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti, 
e) Esclusi i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. 
Tavola 4 : 
a) La somma delle rubriche 1 a 8 non è uguale alla rubrica 9; 
la differenza rappresenta la rettifica statistica effettuata per 
equilibrare i dati del prodotto interno lordo calcolati secondo 
le tre ottiche (produzione, reddito, consumi). 
Tavola 5 : 
a) La somma delle rubriche 1 a 7 non è uguale alla rubrica 8; 
la differenza rappresenta la rettifica statistica effettuata per 
equilibrare i dati del prodotto interno lordo calcolati secondo 
le tre ottiche (produzione, reddito, consumi). 
Tavola 7 : 
a) I brodi di carne sono compresi nella rubrica 116. 
b) Il rosso d'uovo conservato, seccato o zuccherato è compreso 
nella rubrica 1110. 
e) La manioca e altri tuberi sono compresi nella rubrica 1110. 
d) Gli oggetti d'arte in vetro, metallo, carta e plastica non sono 
compresi nella rubrica 41 ; sono invece compresi gli articoli 
per uso domestico in legno, i quali dovrebbero figurare nelle 
rubriche 42, 44 e 45. 
e) I portaceneri, vasi, candelabri di vetro, metallo, legno e 
plastica sono compresi nella rubrica 44. 
f) Poiché la previdenza sociale è obbligatoria, trattasi di una 
somma infima che non è stata stimata. 
g) Le spese per i vaglia postali e altri servizi finanziari delle 
poste sono comprese nella rubrica 64. 
h) Gli apparecchi elettrici per la lavorazione del legno sono 
compresi nella rubrica 44. 
i) Gli spazzolini da denti e i pennelli da barba sono compresi 
nelle rubriche 44 e 45. 
j) Queste spese sono ripartite nelle varie rubriche. 
k) I consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
corrispondono alla somma delle rubriche; la differenza 
rappresenta una parte della rettifica statistica effettuata per 
equilibrare i dati del prodotto interno lordo calcolati secondo 
le tre ottiche (produzione, reddito, consumi). 
Tavola 10 : 
a) Le operazioni delle istituzioni sociali varie (S 70) sono incluse 
in quelle delle famiglie (S 80). 
b) Operazioni non consolidate. 
e) Compresa una rettifica statistica (cfr. tavola 3). 
Tavola 13 : 
a) Compresa una rettifica statistica (cfr. tavola 3). 
Tavola 17 : 
a) I dati registrati nelle rubriche 6/7 comprendono anche le 
operazioni che andrebbero iscritte nelle rubriche 9 e 10. 
b) Le operazioni d'assicurazione contro i danni delle Istituzioni 
comunitarie europee sono comprese in quelle del sottosettore 
Paesi membri delle Comunità europee. 
c) I dati registrati nella rubrica 29/30 comprendono anche le 
operazioni che andrebbero iscritte nelle rubriche 32 e 33. 
Lussemburgo 
Tavola 1 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 3 : 
a) Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti. 
b) Esclusi i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. 
Tavola 9 : 
a) L'IVA deducibile sui beni fissi d'investimento è già dedotta 
a livello delle varie branche proprietarie. 
Regno Unito 
Tavola 1 : 
a) Comprese le operazioni di assicurazione contro i danni. 
b) La differenza eventuale tra N 5 e N 6 rappresenta la rettifica 
tra il saldo del conto della formazione del capitale e il saldo 
del conto finanziario. 
e) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 3 : 
a) Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti. 
b) Esclusi i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. 
e) Per gli anni 1960-1962 la somma delle rubriche 6 e 10 non 
corrisponde alla rubrica 11; la differenza rappresenta una 
rettifica statistica. 
Tavola 4 : 
a) I dati per il 1971 et il 1972 sono stati elaborati su una base 
statistica più recente e pertanto i totali differiscono da quelli 
riportati alle tavole 1 e 3. 
b) I minerali e i prodotti della trasformazione delle materie fissili 
e fertili sono compresi nella rubrica 3 e). 
e) Il recupero e la riparazione, i servizi dei pubblici esercizi e 
esercizi alberghieri nonché i servizi delle istituzioni di credito 
e d'assicurazione sono compresi nella rubrica 5 h). 
Tavola 5 : 
a) I dati per il 1971 e il 1972 sono stati elaborati su una base 
statistica più recente e pertanto i totali differiscono da quelli 
riportati alle tavole 1 e 3. 
b) I minerali e i prodotti della trasformazione delle materie fissili 
e fertili sono compresi nella rubrica 3 e). 
e) Il recupero e la riparazione, i servizi dei pubblici esercizi e 
esercizi alberghieri nonché i servizi delle istituzioni di credito 
e d'assicurazione sono compresi nella rubrica 5 h). 
Tavola 6 : 
a) I minerali e i prodotti della trasformazione delle materie fissili 
e fertili sono compresi nella rubrica 3 e). 
b) Il recupero e la riparazione, i servizi dei pubblici esercizi e 
esercizi alberghieri nonché i servizi delle istituzioni di credito 
e d'assicurazione sono compresi nella rubrica 5 h). 
e) Il totale rappresenta dei dati calcolati sulla base dello sche-
dario dell'assicurazione nazionale. Questi dati non corri-
spondono a quelli riportati alla tavola 2 i quali sono basati 
sui risultati del censimento della popolazione occupata. 
Tavola 7 : 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
LXXI 
b) Le spese per bevande alcoliche e tabacco nei ristoranti, bar 
e alberghi sono comprese nelle rubriche 13 e 14. 
e) Non comprese le spese per riparazioni. 
d) Comprese le spese per i consumi collettivi delle istituzioni 
sociali varie quali università, scuole direttamente sovvenzio-
nate, collegi, chiese, organismi per opere sociali, sindacati, 
circoli, ecc. 
e) Queste spese sono già ripartite tra le varie funzioni. 
Tavole 8 e 9 : 
a) Compresi i pagamenti dilazionati per beni mobili d'investi-
mento diversi dalle navi e aerei importati. 
b) Compresi tutti i prodotti delle industrie estrattive. 
e) La rubrica 3 1) non comprende i prodotti in plastica i quali 
sono inclusi nei prodotti chimici (3 c) o negli altri prodotti 
industriali (3 m). 
Tavola 10 : (Operazioni su beni e servizi e operazioni di distribu-
zione e redistribuzione) 
a) Operazioni non consolidate. 
b) Le operazioni delle istituzioni sociali varie (S 70) sono incluse 
in quelle delle famiglie (S 80). 
e) La somma del valore aggiunto dei vari settori non è pari al 
totale; la differenza rappresenta una rettifica statistica. 
d) Gli acquisti netti di terreni sono compresi negli investimenti 
fissi lordi (S 10, S 60, S 80). 
e) Riguarda solo i benefici realizzati nel Regno Unito dalle 
succursali di imprese non residenti nonché i benefici realizzati 
nel resto del mondo da succursali di imprese residenti. 
f) I contributi sociali figurativi ricevuti, e le prestazioni sociali 
erogate, dalle istituzioni di credito (S 40) sono comprese nel 
settore società e quasi-società non finanziarie (S 10). 
Tavola 10 : (Operazioni finanziarie e saldi contabili). 
a) Operazioni non consolidate. 
b) Le operazioni delle istituzioni sociali varie (S 70) sono 
comprese nel settore famiglie (S 80). 
e) La somma dei saldi contabili dei settori non è sempre eguale 
al totale; la differenza rappresenta una rettifica statistica. 
d) Per il resto del mondo la significazione dei segni è invertita. 
e) -I- significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 11 (S 60 e S 61) 
a) Le operazioni del conto della distribuzione del valore aggiunto 
degli enti di previdenza e assistenza sociale (S 63) sono 
combinate con quelle dell'amministrazione centrale (S 61). 
b) Per il settore S 60 e il sottosettore S 61 la somma delle uscite 
del conto della distribuzione del valore aggiunto (C 2) non è 
uguale al totale indicato; la differenza rappresenta la rettifica 
relativa alla produzione imputata di servizi del credito. 
e) Per il settore S 60 e il sottosettore S 61 la somma delle uscite 
del conto di utilizzazione del reddito (C 4) non è uguale al 
totale indicato; la differenza rappresenta la variazione delle 
riserve matematiche di pensione (F 911) del sistema di quie-
scenza operato per i dipendenti dell 'amministrazione centrale. 
d) Gli acquisti netti di terreni sono compresi negli investimenti 
fissi lordi (P 41). 
Tavola 11 (S 62 e S 63) 
a) Le operazioni degli enti di previdenza e assistenza sociale 
(S 63) sono comprese nell 'amministrazione centrale (S 61). 
b) Gli acquisti netti di terreni sono compresi negli investimenti 
fissi lordi (P 41). 
Tavola 11 : (Conto finanziario) 
a) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività ; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 12 : 
a) Le rendite dei terreni e dei beni immateriali sono comprese 
nei consumi finali (P 3 A). 
b) I premi netti di assicurazione contro i danni sono compresi 
nei consumi finali (P 3A). 
e) Gli acquisti netti di terreni sono compresi negli investimenti 
lordi (P 40). 
d) I servizi generali quali i servizi di edizione, ecc. nonché i 
contributi agli organismi internazionali sono classificati nelle 
funzioni che li utilizzano. 
e) I servizi per l'abitazione e per l'assetto territoriale sono 
compresi nella funzione servizi generali (G 1). 
f) I servizi idrici sono registrati nella funzione abitazione e 
assetto territoriale. 
g) Solo uffici di collegamento. 
h) La protezione costiera è registrata nell'agricoltura, foreste, 
caccia e pesca (8.2). 
i) Ammortamenti dei pubblici edifici che non vengono ripartiti 
per branca. 
Tavola 13 : 
a) Compresa la variazione delle scorte delle istituzioni di credito. 
b) La somma del risparmio netto dei vari settori non è uguale al 
risparmio nazionale netto; la somma rappresenta una rettifica 
statistica. 
Tavola 16 : 
a) Le prestazioni sociali, corrispondenti a contributi figurativi 
erogate dalle istituzioni di credito (S 40) sono comprese nella 
rubrica I.2.A. 
Tavola 17 : (Operazioni correnti e in conto capitale) 
a) Le riparazioni e le provviste di bordo relative a navi e aero-
mobili sono comprese nei servizi. 
b) Le licenze su brevetti, diritti d'autore, ecc. sono comprese nei 
servizi. 
Tavola 17 : (Conto finanziario) 
a) Il saldo tra attività o passività verso il resto del mondo (o 
uno dei suoi sottosettori), N 6, è calcolato come variazione 
delle passività del resto del mondo (o di uno dei suoi sotto-
settori) netta della variazione delle attività del resto del 
mondo (o di uno dei supi sottosettori). Per cui : 
+ significa aumento netto delle attività su, o diminuzione 
netta delle passività verso il resto del mondo (o uno dei suoi 
settosettori); 
— significa diminuzione netta delle passività verso, o aumento 
netto delle attività sul resto del mondo (o uno dei suoi 
sottosettori). 
Tavola 18 : 
a) Operazioni consolidate unicamente tra unità appartenenti agli 
stessi sottosettori. 
b) Non sono comprese le operazioni delle autorità bancarie 
centrali (S 41). Esse sono in parte comprese nel settore 
amministrazioni pubbliche (S 60). 
e) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 19 : 
a) Le operazioni delle autorità bancarie centrali (S 41) sono in 
parte comprese nel settore amministrazioni pubbliche (S 60). 
b) Le operazioni delle istituzioni sociali varie (S 70) sono com-
prese nel settore famiglie (S 80). 
LXXII 
Tavola 20 : Danimarca 
a) Le operazioni delle autorità bancarie centrali (S 41) sono in 
parte comprese nel settore amministrazioni pubbliche (S 60). 
b) Le operazioni delle istituzioni sociali varie (S 70) sono com-
prese nel settore famiglie (S 80). 
e) + significa aumento netto di attività o diminuzione netta di 
passività; 
— significa diminuzione netta di attività o aumento netto di 
passività. 
Tavola 22 : 
a) Gli intermediari finanziari comprendono gli organismi 
seguenti che svolgono a titolo di attività principale o secon-
daria, la funzione di finanziare, cioè raccogliere, trasformare 
ed impiegare le disponibilità finanziarie : istituzioni di credito, 
imprese di assicurazione, Tesoro, enti che gestiscono i conti 
correnti postali e casse di pensione non autonome costituite 
presso amministrazioni pubbliche o istituzioni sociali varie o 
presso società e quasi-società non finanziarie. 
Irlanda 
Tavola 1 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 3 : 
a) Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti. 
b) Esclusi i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. 
Tavola 7 : 
a) I prodotti alimentari, le bevande e il tabacco consumati nei 
ristoranti, caffè e alberghi sono compresi nella rubrica 1. 
b) Le rubriche 51 e 52 sono comprese nella rubrica 82. 
e) Le rubriche 53, 54 e 55 sono comprese nella rubrica 86. 
d) I viaggi turistici tutto compreso sono inclusi nella rubrica 63. 
Tavola 9 : 
a) La rubrica 5 b) è inclusa nella rubrica 5 h). 
Tavola 13 : 
a) Comprese nella rubrica 1 f). 
Tavola 1 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2 : 
a) Redditi da lavoro dipendente reali ottenuti per deflazione 
mediante l'indice implicito dei prezzi dei consumi finali 
privati sul territorio economico. 
Tavola 3 : 
a) I dati precedenti al 1970 non sono interamente comparabili 
con quelli degli anni successivi a causa di modifiche nella 
classificazione per settori. 
b) Esclusi i consumi finali sul territorio economico delle famiglie 
non residenti. 
e) Esclusi i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. , 
Tavola 5 : 
a) I prodotti caseari e del macello del bestiame sono compresi 
nella rubrica 1. 
b) Il totale delle rubriche 1 a 7 non è uguale alla rubrica 8; 
la differenza rappresenta una rettifica statistica : le spese per 
riparazioni e manutenzione e le imposte sui terreni e costru-
zioni in senso negativo, una sopravvalutazione dei servizi 
imputati del credito in senso positivo. 
Tavola 6 : 
a) Compresi i disoccupati. 
Tavola 7 : 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
b) Le rubriche 45, 46 e 5 sono comprese nel raggruppamento 
7 e 8. 
e) Il totale dei consumi finali delle famiglie sul territorio eco-
nomico non corrisponde al totale delle rubriche; la differenza 
rappresenta i consumi finali delle famiglie non residenti sul 
territorio economico non classificabili per funzione. 
Tavole 8 e 9 : 
a) L'IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
è già dedotta al livello delle varie rubriche. 
b) Gli investimenti dell'artigianato non sono compresi nella 
rubrica 3. 
e) Gli investimenti delle rubriche 4, 5 e 6 sono rilevati solo in 
maniera frammentaria; la somma delle rubriche 1 a 6 non è 
pertanto signale alla rubrica 7. 
Tavola 14 : 
a) La retribuzione che i datori di lavoro continuano a pagare 
temporaneamente ai dipendenti in caso di malattia, ecc. è 





Tableaux par pays 
Tavole per paese 
DEUTSCHLAND (BR) 
1. Principal aggregates 
Mio DM 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports (R 20) 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies (R 30) 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees (R 1B) 
7. Net operating surplus (N 12) (3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and imports (5b — 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. (a) 
9. Net national disposable income (N 13) (3 + 8) 
10. Final national consumption (P 3A) 
11. Net national saving (N 14) (9 — 10) 
12. Gross capital formation (P 40) 
13. Capital transactions with the rest of the world, net (P 70 + R 70) 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation (N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world (N 6) (b) 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities (L 10) 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
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(a) Including accident insurance transactions. 
(b) Any difference between N5 and N6 represents a statistical adjustment between the balancing item of the capital account and the balancing item 
of the financial account. 
(c) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic territory. 
DEUTSCHLAND (BR) 
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Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intér ieur net aux pr ix du marché (N 11) (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitat ion (R 30) 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés (R 1B) 
Excédent net d'exploitat ion de l'économie ( N 12) (3—4+5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répart i t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. (a) 
Revenu nat ional net disponible ( N 13) (3 + 8) 
Consommation finale nationale (P 3A) 
Epargne nat ionale nette ( N 14) (9 — 10) 
Formation brute de capital (P 40) 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde (P 70 + R 70) 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
(N 6) (b) 
Var iat ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Var ia t ion des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires (L 10) 
Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intér ieur net aux pr ix du marché (N 11) (1 — 2) 
Rémunération des salariés (R 1B) (c) 
(a) Y compris les opérations d'assurance-dommages. 
(b) La différence éventuelle entre N5 et N6 représente l'ajustement statistique entre le solde du compte de capital et le solde du compte financier. 
(c) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de pr ix de la consommation finale privée sur le te r r i to i re économique. 
DEUTSCHLAND (BR) 
2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable Income (N 13) per head of total population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
4. Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
4. Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner (a) 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 


































































































(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price Index of final private consumption on the economic territory. 
DEUTSCHLAND (BR) 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
































1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible (N 13) par habitant 
3. Consommation finale privée sur le ter r i to i re économique (P 3B) 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) 


























1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale privée sur le te r r i to i re économique (P 3B) 
par habitant 




















5. Population totale 
6. Emploi to ta l (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
(a) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de pr ix de la consommation finale privée sur le te r r i to i re économique. 
DEUTSCHLAND (BR) 
3. Use and supply of goods and services 
Mio DM 
1. Final consumption of households on the economic te r r i to ry (P 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic f inal uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Serv/ces (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Serv/ces (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product a t m a r k e t prices ( N 1) (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic te r r i to ry (Ρ 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (Ρ 3B) 
3. Collective consumption of general government (Ρ 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic f inal uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 





























































































































+ 5 940 
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+ 1 0 820 
559 400 
(a) Excluding final consumption of non­resident households on the economic territory. 
(b) Excluding final consumption of resident households In the rest of the world. 
DEUTSCHLAND (BR) 






















































































































































































































Consommation finale des ménages su r le te r r i to i re économique (P 3B) 
Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
Formation brute de capital fixe (P 41) 
Var iat ion des stocks (P 42) 
Emplois f ina ls i n t é r i e u r s (1 à 5) 
Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
Soldedes exportations et des importat ions de biens et services (7—9) 
P r o d u i t i n t é r i e u r b r u t aux prix du marché ( N 1) (6 + 10) 
Consommation finale des ménages sur le te r r i to i re économiq ue (P 3B) 
Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
Formation brute de capital fixe (P 41) 
Var iat ion des stocks (P 42) 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
Solde des exportat ions et des importat ions de biens et services (7—9) 
Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) (6 + 10) 
(a) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non-résidents sur le te r r i to i re économique. 
(b) A l'exclusion de la consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde. 
DEUTSCHLAND (BR) 
4. Gross value added at market prices by branch 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Poper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added a t m a r k e t p r i ces (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R 29) 
11. Gross domestic product at m a r k e t pr ices ( N 1) 
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aux pr ix de 1970 
Volume indices — Indices de volume 













































































a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'Information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
Moins : production imputée de services bancaires 
Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x p r i x du m a r c h é (1 à 8) 
Impôts liés à l ' importat ion (R 29) 
P r o d u i t i n t é r i e u r b r u t a u x p r i x du m a r c h é ( N 1) 








































5. Gross value added at factor cost, compensation of employees 
and gross operating surplus by branch (at current prices) 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radio active 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less imputed output of bank services 
7. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
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5. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, rémunération des salariés 
et excédent brut d'exploitation par branche (aux prix courants) 
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Gross operat ing surplus 
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1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 









































6. Occupied population and wage and salary earners by branch 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radio­active 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and Insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
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1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal­
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 





























































































Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa (a) 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages (a) 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs (h) 
Footwear, including repairs (d) 
Gross rent , fuel and power 
Gross rent and water charges (d) 
Fuel and power 
Furni ture , furnishings and household equipment and 
operat ion 
Furni ture, f ixtures,carpets,otherf loor coverings and repairs(b) 
Household texti les, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refr igerators, washing 
machines and similar major household appliances, including 
f i t t ings and repairs (c) (h) « 
Glassware, tableware and household ustensils repairs (c) 
Household operation except domestic services (d) 
Domestic services (e) 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products (c) 
Therapeutic appliances and equipment (c) (h) 
Services of physicians, nurses and related practit ioners 
Hospital care and the l ike (d) (g) 
Service charges on accident and health insurance 
Transpor t and communicat ion 
Personal t ransport equipment 
Operat ion of personal t ranspor t equipment (e) 
Purchased transport (f) 
Communication (i) 
Recreat ion, enter ta inment , education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs (b) (h) 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects (c) (g) 
Goods n.e.c. (h) 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. (f) (i) 
Services n.e.c. (f) (h) 
Final consumption of households on the economic t e r r i to ry 















| 11 989 




























































































































































(a) Coffee and tea substitutes are included in i tem 12. 
(b) Sculptures and repairs of works of a r t are included in item 71 . 
(c) Portable to i le t ustensils are included In item 8 1 , first-aid kits in item 51, and heating pads in item 52. 
(d) Dyeing of footwear is included In item 22, chimney cleaning, etc. in item 31, and disinfecting, etc. in item 54. 
(e) Payments t o chauffeurs are included in item 62. 
(f) Service charges for baggage and special t ranspor t accident insurance are included in item 86. 
(g) Fees for bathing and massage services prescribed by physicians are included in item 54. 
(h) Umbrellas and walking sticks and canes, as wel l as repairs of such items, are included in item 21 , baby carriages are included in item 43, sunglasses 
in item 52, wr i t ing and drawing equipment and supplies in item 7 1 ; other goods n.e.c. are included in item 86. 
(i) Charges fo r money orders and other financial services provided by the post office are included in item 64. 
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384 990 


























































ices — Indices de volume 







































Produits a l i m e n t a i r e s , boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao (a) 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées (a) 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habi l lement et chaussures 
Articles d'habil lement autres que les chaussures, y compris 
les réparations (h) 
Chaussures, y compris les réparations (d) 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distr ibut ion d'eau (d) 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations (b) 
Articles de ménage en texti les, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfr igérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris 
accessoires et réparations (c) (h) 
Verrer ie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations (c) 
Biens et services pour l 'entretien courant de l 'habi tat ion, sauf 
services domestiques (d) 
Services domestiques (e) 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques (c) 
Appareils et matériel thérapeutiques (c) (h) 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés (d) (g) 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu­
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'uti l isation de véhicules (e) 
Achats de services de t ransport (f) 
Communications (i) 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations (b) (h) 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels (c) (g) 
Autres articles n.d.a. (h) 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. (f) (i) 
Autres services n.d.a. (f) (h) 






















































(a) Les succédanés du café et du thé sont compris dans le poste 12. 
(b) Les sculptures et réparations d'objets d 'ar t sont comprises dans le poste 71. 
(c) Les articles de toi let te portatifs sont compris dans le poste 81, les boîtes à pharmacie dans le poste 51, les coussins chauffants dans le poste 52. 
(d) La teinture des chaussures est comprise dans le poste22, les frais de ramonage, etc. dans le poste 31 et les frais de désinfection,etc.dans le poste54. 
(e) Les paiements aux chauffeurs sont compris dans le poste 62. 
(f) La rémunération des services d'assurance-bagages et d'assurance-voyages est comprise dans le poste 86. 
(g) Les frais d'hydrothérapie et de massages médicaux sont compris dans le poste 54. 
(h) Les parapluies et les cannes et leurs réparations sont compris dans le poste 21 ; les poussettes dans le poste 43, les lunettes solaires dans le poste 
52; le matériel à écrire et à dessiner dans le poste 71 ; les autres articles n.d.a. sont compris dans le poste 86. 








a t current prices — aux pr ix courants 
1970 1971 1972 
1. Metal products and machinery 
2. Transport equipment 
3. Construction of dwellings (a) 
4. Non-residential buildings and civil engineering works 
5. O ther products (b) 
6. T o t a l , including V A T deduct ib le (1 t o 5) 
7. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 






























R 6 R 25 
at current prices — aux pr ix courants 
1970 1971 1972 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. T o t a l , including V A T deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 









































(a) Including dwellings for which a buyer has not yet been found. 
(b) Excluding changes in livestock. 
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1. Produits en métaux et machines 
2. Moyens de transport 
3. Logements (a) 
4. Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
5. Autres produits (b) 
6. T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 5) 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
8. Format ion brute de capital f ixe (6 — 7) (a) (b) 




























































Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'information, 
instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 6) 
Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
Format ion brute de capital f ixe (7 — 8) (a) (b) 
(a) Y compris les logements qui n'ont pas encore trouvé acquéreur. 













































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
T o t a l t r ansac t i ons in goods a n d services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income dist r ib. by corp. enterprises 
Wi thdrawals from theentrep. income of quasi-corp.enterpr. (d) 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and weal th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers wi th in general government 
Current transfers to private non-prof i t institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 









































































































































































































































































































1 009 693 
(a) The sector S10 includes all non-financial sole proprietorships and partnerships. 
(b) Transactions of private non-profit institutions (S70) are included w i th those of households (S80), except transactions in goods and services and 
distr ibutive transactions directly l inked to the processus of product ion. 
(c) Non-consolidated transactions. 
(d) The sum of items R41, R43 and R44 is included in R45, except sector S60. 
(e) The sum of items R41 and R43 is included in R41. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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1 009 693 
Opérations 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 







































(a) Le secteur S10 comprend toutes les sociétés de personnes et entreprises individuelles non financières. 
(b) Les opérations des administrations privées (S70) sont incluses dans celles des ménages (S80), sauf pour les opérations sur biens et services et les 
opérations de répart i t ion liées au processus de production. 
(c) Opérations non consolidées. 
(d) La somme des rubriques R41, R43 et R44 est comprise dans la rubrique R45, à l'exception du secteur S60. 
(e) La somme des rubriques R41 et R43 est comprise dans la rubrique R41. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 













































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
O the r deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
Othe r deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 











Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i th the rest of the 
wor ld 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) (e) 
Net change in financial assets and liabilit ies (e) (f) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) 



























- 5 4 949 
- 5 6 502 



























+ 50 850 




























+ 3 590 
+ 3 990 






























- 8 0 0 
- 7 3 8 
























































+ 3 239 
+ 3 610 






































+ 2 570 
+ 1 930 
+ 1 210 
+720 
74 780 
(a) The sector S10 includes all non-financial sole proprietorships and part­
nerships. 
(b) S70 included in S80, except accounting balances N1 and N2. 
(c) Consolidated transactions. 
(d) Non-consolidated transactions. 
(e) For the rest of the wor ld , the signs are reversed. 
(f) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabi l i t ies; 
— means net decrease in financial assets or net Increase in l iabil i t ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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10. Tableau général des opérations par secteur (suite) 











Liabilities — Engagements 
Opérations Code 
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- 7 6 8 
2 692 
2 692 

























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de tirages spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et iong terme 
Autres crédits à moyen et long terme 









































































+ 2 570 
+ 1 930 
+ 1 210 
+720 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (e) 
Solde des créances et engagements (e) (f) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 

















880 420 74 780 Consommation de capital fixe A1 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 
S90 Reste du monde 
(a) Le secteur S10 comprend toutes les sociétés de personnes et entreprises 
individuelles non financières. 
(b) S70 compris dans S80, à l 'exception des soldes comptables N1 et N2 . 
(c) Opérations consolidées. 
(d) Opérations non consolidées. 
(e) P o u r le res te d u m o n d e , les s ignes s o n t inversés . 
(f) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engage­
























































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Tota l transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income d is t r ib . by corp. enterprises 
Wi thdrawals f rom the entrep. income of quasi-corp.enterpr. (d) 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and weal th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profi t institutions 
Current internat ional co-operation 
Private internat ional transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 































































— (d) 4 790 




































































— (d) (d) 6 790 190 60 150 230 
160 
— 







































1 143 460 
(a) The sector S10 indudes all non-financial sole proprietorships and partnerships. 
(b) Transactions of pr ivate non-profit institutions (S70) are included w i th those of households (S80), except transactions in goods and services and 
distributive transactions directly l inked to the processus of product ion. 
(c) Non-consolidated transactions. 
(d) The sum of items R41, R43 and R44 is included in R45, except sector S60. 
(e) The sum of items R41 and R43 is included in R41. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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10. Tableau général des opérations par secteur (suite) 






















































































































































































































































































































1 143 460 
Operations 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la ter re et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 







































(a) Le secteur S10 comprend toutes les sociétés de personnes et entreprises individuelles non financières. 
(b) Les opérations des administrations privées (S70) sont incluses dans celles des ménages (S80), sauf pour les opérations sur biens et services et les 
opérations de répart i t ion liées au processus de product ion. 
(c) Opérations non consolidées. 
(d) La somme des rubriques R41, R43 et R44 est comprise dans la rubrique R45, à l'exception du secteur S60. 
(e) La somme des rubriques R41 et R43 est comprise dans la rubrique R41. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 




10. General table of transactions by sector (cont'd) 
1971 
(a) The sector S10 includes all non-financial sole proprietorships and part ­
nerships. 
(b) S70 included in S80, except accounting balances N1 and N2. 
(c) Consolidated transactions. 
(d) Non-consolidated transactions. 
(e) For the rest of the wor ld , the signs are reversed. 
(f) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabi l i t ies; 








































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
Other deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 











Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions wi th the rest of the 
wor ld 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) (e) 
Net change in financial assets and liabil it ies (e) (f) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) 




























- 6 1 020 
- 6 3 810 




























+ 56 340 
+ 56 520 



























+ 4 000 
+ 5 1 0 8 

































- 1 360 
- 6 9 8 

























































+ 1 490 
+ 1 740 









































- 5 5 0 
- 1 140 
+ 590 
85110 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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10. Tableau général des opérations par secteur (suite) 

















































































































































































































- 5 5 0 



























- 5 5 0 




Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres part icipations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de tirages spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l des opé ra t i ons f i nanc iè res 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (e) 
Solde des créances et engagements (e) (f) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 
le solde du compte financier (N5 — N6) 
















































S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 
S90 Reste du monde 
(a) Le secteur S10 comprend toutes les sociétés de personnes et entreprises 
individuelles non financières. 
(b) S70 compris dans S80, à l'exception des soldes comptables N1 et N2. 
(c) Opérations consolidées. 
(d) Opérations non consolidées. 
(e) Pour le reste du monde, les signes sont inversés. 
(f) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engage­

















1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(C2) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N 2 Gross operoting surplus 
A1 Consumption of fixed capital 







































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l'importation 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploitation 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers within general 
government 
R66 Current transfers to private non­
profit institutions 
R67 Current internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N3 Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 





































































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitation 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patrimoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trations privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation (b) 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 
N5 Net lending (+ ) or net borrowing 



















































Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité (+ ) ou besoin (—) de 
financement 
Total 
(a) Bund and Länder. 
(b) Fixed capital formation of sub-sectors Is recorded on a payments basis; as a result, the sum for the three sub-sectors differs from the amount 
shown for S60, and net borrowing or net lending (N5) Is affected accordingly. 
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Administrat ions publiques 
(Consolidé) 
S60 
1970 1971 1972 
Central government 
(°) 
Administrat ion centrale 
(a) 
S61 
1970 1971 1972 
Resources — Ressources 
ZENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(C2) 




DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
NI2 Gross operat ing surplus 
R41 Actual interest 
ÍV43 Income from land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current in ternat , co-operation 


















































































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploitation 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 




140 790 148 060 







COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 


























COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 
R79 Autres transferts en capital 
T o t a l 
(a) Bund et Länder. 
(b) La format ion de capital fixe des sous-secteurs étant enregistrée sur une base de paiements, leur somme diffère du montant comptabilisé en S60; 









Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S 63 
1972 1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 




































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et < 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixi 
N12 Excédent net d'exploi tat ion 
Total 
DiSTR/BUT/ON OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on Income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers w i th in general 
government 
R66 Current transfers t o private non­
prof i t institutions 
R67 Current internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 


























f i 120 
89 120 
12 290 
89 360 101410 116 850 
103 930 
12 920 
COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actif 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom 
mages 
R30 Subventions d'exploi tat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu e 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi 
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminls 
trat lons privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Tota l 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 




















COMPTE D'UTILISATION DU REVENl 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and In­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 




















































Formation brute de capital fixi 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains e 
d'actifs incorporels 
Aides à l'Investissement 
Autres transferts en capital 





11. Comptes des Administrations publiques (suite) 
Mio DM 
Local government 
Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrations de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 













Gross operat ing surplus 
Actual Interest 
Income f rom land and intangible 
assets 
Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 







































































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploitat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tr ibués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 














COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 





















COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 




11. Accounts of General government (contd') 
Mio DM 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
General government (a) 
Administrat ions publiques (a) 
S60 
1970 1971 1972 
Central government (a) (b) 
Administrat ion centrale (a) (b) 
S61 
1970 1971 1972 
Assets 
3 705 




















- 2 615 
5953 
14 474 
- 2 1 2 0 
































- 1 315 
5 041 
9 830 










































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
N e t change in financial assets and liabilit ies (c) 
stment between balancing item of capital account and balancing 

























+ 3 610 






















+ 1 7 4 0 













































- 1 5 5 
8396 
8 337 













































- 9 650 
(a) Consolidated transactions. 
(b) Sub-sector S62 is included with sub-sector S61. 
(c) + means net increase in financial assets or net decrease in liabilities; 
30 
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11. Comptes des Administrations publiques (suite) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Mio DM 
Local government (b) 
Administrations locales (b) 
S62 
1970 1971 1972 
Social security fun ds (a) 
Administrat ions de sécurité sociale(a) 
S63 
























































- 3 7 4 
2 925 
8 295 




























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 




















- 2 0 
- 1 
- 2 1 















































+ 8 220 





























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l 
Solde des créances e t engagements (c) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
financier (N5 — N6) 
(a) Opérations consolidées. 
(b) Sous-secteur S62 est compris dans sous-secteur S61. 
(c) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
d'engagements. 






























revenus de la 
terre et des 
actifs incorporels 
















n.d.a. et primes 
nettes d'assu­
rance-dommages 
(R 60 + R 51) 
4 
1970 




Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and research 
Agriculture, forestry, hunting and fishing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 






































































Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and research 
Agriculture, forestry, hunting and fishing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 


























































(a) Gross capital format ion of individual purposes is recorded on a payments basis; as a result, the to ta l does not equal the amount shown for the 
sector S60 In tables 10, 11 and 13. 
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of land and 
intangible assets 
Acquisitions 












































































Sécurité sociale et oeuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementation et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 












































































Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementation et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Divers non ventilés 














(a) La format ion brute de capital des différentes fonctions étant enregistrée sur une base de paiements, le to ta l ne correspond pas au montant repris 
pour le secteur S60 dans les tableaux 10, 11 et 13. 
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13. Gross capital formation by sector and its financing 
13. Formation brute de capital par secteur et son financement 
Mio DM 
1. Gross capi ta l fo rmat ion (P 40) 
1. Gross fixed capital formation (P 41) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Change in stocks (P 42) (a) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) general government (S 60) 
I I . Financing of gross capital fo rmat ion 
1. Gross national saving (N 4) 
A . Net national saving (N 14) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
B. Consumption of fixed capital (A 1) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Net sales of land and intangible assets (P 70) t o 
the rest of the wor ld (S 90) 
3. Capital transfers (R 70) from the rest of the wor ld 
(S 90), net 

















i 78 600 










­ 6 4 0 






























f • \ I 
30350 
4 250 









f • \ Ì 
5 360 
— 
­ 5 9 0 
­ 3 1 0 
I. Format ion brute de capital (P 40) 
1. Formation brute de capital f ixe (P 41) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Var iat ion des stocks (P 42) (a) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations publiques (S 60) 
II. Financement de la fo rmat ion brute de capital 
1. Epargne nationale brute (N 4) 
A . Epargne nationale nette (N 14) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
B. Consommation de capital fixe (A 1) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Cessions (nettes d'acquisitions) de terrains et d'actifs 
incorporels (P 70) au reste du monde (S 90) 
3. Solde des transferts en capital (R 70) reçus du reste 
du monde (S 90) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de financement de lo 
nation (N 5) 
(a) Including change in stocks of credit institutions (S 40). (a) Y compris la variation des stocks des institutions de crédit (S 40) 
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14. Compensation of employees and its components 
14. Remuneration des salariés et ses composantes 
Mio DM 
1. Gross wages and salaries (R 101) 
A. Wages and salaries netof all social contributions (a) 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
I. Employers' actual social contributions (R 102) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
Î. Imputed social contributions (R 103) (a) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by resident 








































1. Salaires et t rai tements bruts (R 101) 
A . Salaires et t rai tements nets de toutes cotisations 
sociales (a) 
B. Cotisations sociales à charge des salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
(R 102) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (R 103) (a) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunérat ion des salariés résidents par des 
employeurs résidents e t non-résidents (R 1A) 
(1 à 3) 
[a) Wages and salaries which employers continue to pay to their 
employees temporar i ly in the case of sickness, etc. are included in 
item 1 A. 
(a) Les salaires et trai tements que les employeurs continuent tempo­
rairement à payer en cas de maladie, etc. de leurs salariés sont 
compris dans la rubrique 1 A. 
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15. Actual social contributions by type and by receiving sector 
15. Cotisations sociales effectives par type et par secteur destinataire 
Mio DM 
1. Actua l social contributions to resident sectors 
( R 6 2 ) 
1. Employers' actual social contr ibutions (R 621) 
A. t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Employees' social contributions (R 622) 
A. t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
B. to general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
3. Social contributions by non-employed (R 623) 
A. to insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) socio/ security funds (S 63) 
I I . Actua l social contributions f r o m t h e rest of the 
wor ld (R 62) 
1 . employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
II I . Actua l social contributions to t h e rest of the 
wor ld (R 62) 
1 . employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
IV. Actua l social contributions of resident house-



































































































I. Cotisations sociales effectives reçues par les 
secteurs résidents (R 62) 
1. Cotisations sociales à charge des employeurs 
(R 621) 
A. aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Cotisations sociales à charge des salariés (R 622) 
A. aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés (R 623) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
II . Cotisations sociales effectives en provenance du 
reste du monde (R 62) 
1 . à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
III. Cotisations sociales effectives versées au reste 
du monde (R 62) 
1. à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
IV. Cotisations sociales effectives versées par les 
ménages résidents (R 62) (I — Il + III) 
(a) Employees' social contributions paid to insurance enterprises (S 50) are 
included in item I.3.A. 
(a) Les cotisations sociales à charge des salariés versées aux entreprises 
d'assurance (S 50) sont comprises dans la rubrique I.3.A. 
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16. Social benefits by type and by providing sector 
16. Prestations sociales par type et par secteur de provenance 
Mio DM 
I. Social benefits provided by resident sectors (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
A . provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
A. provided by non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S 10) 
B. provided by households (S 8C) 
C. provided by credit Institutions (S 40) 
D. provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) iocoi government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
F. provided by private non-profit institutions (S 70) 
3. Other social benefits (R 643) (a) 
A . provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
B. provided by private non-profit institutions (S 70) 
II . Social benefits to the rest of the wor ld (R 64) 
1 . Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
III. Social benefits provided by the rest of the world 
( R 6 4 ) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R641) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
IV. Social benefits received by resident households 
















































































































1. Prestations sociales fournies par les secteurs 
résidents (R 64) 
1. Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
A. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
A . fournies par les sociétés et quasi-sociétés non 
financières (S 10) 
B. fournies par les ménages (S 80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S 40) 
D. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
F. fournies par les administrations privées (S 70) 
3. Autres prestations sociales (R 643) (a) 
A . fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
B. fournies par les administrations privées (S 70) 
II . Prestations sociales versées au reste du monde 
( R 6 4 ) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
III. Prestations sociales fournies par le reste du 
monde (R 64) 
1 . Prestations sociales I iées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
IV. Prestations sociales reçues par les ménages 
résidents (R 64) (I - Il + III) 
(a) Item 3 exceeds the sum of items 3A and 3B by the amount of other 
social benefits (R643) provided by public enterprises (S10, S40 and 
S50). 
(a) La rubrique 3 comprend, outre la somme des rubriques 3A et 3B, 
les autres prestations sociales (R643) versées par les entreprises 




17. Transactions of the rest of the world 
1. Imports of goods (elf) (P 61) 
2. Imports of services (P 62) 
3. Final consumption of resident households in the rest of the wor ld 
(P 32) 
4. Compensation of employees (R 13) 
5. Taxes linked to production and imports (R 20) 
6. Actual interest (R 41) 
7. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
8. Income from land and intangible assets (R 43) 
9. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44 ) 
10. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
11 . Net accident insurance premiums (R 51) 
12. Accident insurance claims (R 52) 
13. Current taxes on income and wea l th (R 61) 
14. Actual social contributions (R 62) 
15. Imputed social contributions (R 63) 
16. Social benefits (R 64) 
17. Current internat ional co-operation (R 67) 
18. Private internat ional transfers (R 68) 
19. Miscellaneous current transfers (R 69) 
20. Investment grants (R 71) 
21. Capital taxes (R 72) 
22. Other capital transfers (R 79) 
23. Resources, t o t a l 
24. Exports of goods (fob) (P 51) 
25. Exports of services (P 52) 
26. Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry (P 33) 
27. Compensation of employees (R 12) 
28. Subsidies (R 30) 
29. Actual interest (R 41) 
30. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
31. Income from land and intangible assets (R 43) 
32. Dividends and o ther income distr ibuted by corporate enterprises 
( R 4 4 ) 
33. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
34. Net accident insurance premiums (R 51) 
35. Accident insurance claims (R 52) 
36. Current taxes on income and wea l th (R 61) 
37. Actual social contributions (R 62) 
38. Imputed social contributions (R 63) 
39. Social benefits (R 64) 
40. Current transfers to private non-prof i t institutions (R 66) 
41. Current internat ional co-operation (R 67) 
42. Private internat ional transfers (R 68) 
43. Miscellaneous current transfers (R 69) 
44. Net purchases of land (P 71) 
45. Net purchases of intangible assets (P 72) 
46. Investment grants (R 71) 
47. Capital taxes (R 72) 
48. Other capital transfers (R 79) 
49. Uses, to ta l 
50. Balance of exports and imports of goods and services (24 + 25 
- 1 - 2) 
51. Balance of current transactions w i th the rest of the wor ld 
( N 7) (24 to 43 - 1 to 19) 
52. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation ( N 5) 
(49 - 23) 
Rest of the wor ld 





































+ 1 3 915 
+ 2 570 




































+ 14 360 
+ 100 








































of the European Communities 
Pays membres 


































- 3 814 
































- 4 320 
- 9 670 
- 9 900 
1972 

















67 350 - 6 0
- 1 2 850 
- 1 3 0 6 0 
(a) Item 6 is included in amounts shown for items 8/9/10. 
(b) Item 22 is included in item 20. 
(c) Item 29 is included in amount shown for items 31/32/33. 
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17. Opérations du reste du monde 
DEUTSCHLAND (BR) 
Mio DM 












­ 3 5 0 








­ 4 5 0 








­ 1 6 0 0 
­ 1 600 
Third countries and 
internat ional organisations 
Pays tiers 


































+ 1 3 769 
+ 6 734 

































+ 1 8 680 
+ 10 220 
+ 9 800 
1972 



















+ 2 4 790 
+ 15 350 
+ 14 970 
1. Importations de biens (caf) (Ρ 61) 
2. Importat ions de services (Ρ 62) 
3. Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
(P32) 
4. Rémunération des salariés (R 13) 
5. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
6. Intérêts effectifs (R 41) 
7. Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contr. d'assur. (R 42) 
8. Revenus de la terre et des actifs incorporels (R 43) 
9. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
10. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
11. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
12. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
13. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
14. Cotisations sociales effectives (R 62) 
15. Cotisations sociales fictives (R 63) 
16. Prestations sociales (R 64) 
17. Coopération internationale courante (R 67) 
18. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
19. Transferts courants divers (R 69) 
20. Aides à l'investissement (R 71) 
21. Impôts en capital (R 72) 
22. Autres transferts en capital (R 79) 
23. Ressources, to ta l 
24. Exportations de biens (fob) (P 51) 
25. Exportations de services (P 52) 
26. Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non­résidents (P 33) 
27. Rémunération des salariés (R 12) 
28. Subventions d'exploitat ion (R 30) 
29. Intérêts effectifs (R 41) 
30. Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats d'assu­
rance (R 42) 
31. Revenus de la terre et des actifs incorporels (R 43) 
32. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
33. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
34. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
35. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
36. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
37. Cotisations sociales effectives (R 62) 
38. Cotisations sociales fictives (R 63) 
39. Prestations sociales (R 64) 
40. Transferts courants aux administrations privées (R 66) 
41. Coopération internationale courante (R 67) 
42. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
43. Transferts courants divers (R 69) 
44. Acquisitions nettes de terrains (P 71) 
45. Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P 72) 
46. Aides à l'investissement (R 71) 
47. Impôts en capital (R 72) 
48. Autres transferts en capital (R 79) 
49. Emplois, to ta l 
50. Solde des exportat ions et des importat ions de biens et ser­
vices (24 + 25 ­ 1 ­ 2) 
51. Solde des opérations courantes avec le reste du m o n d e ( N 7) 
(24 à 43 ­ 1 à 19) 
52. Capacité ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 
(49 ­ 23) 
(a) La rubrique 6 est comprise dans les rubriques 8/9/10. 
(b) La rubrique 22 est comprise dans la rubrique 20. 
(c) La rubrique 29 est comprise dans les rubriques 31/32/33. 
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17. Transactions of the rest of the world (cont'd) 
Mio DM 




























Currency and transférable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
Rest of the wo 






Member countries of the 
European Communities 
Pays membres 
des Communautés européennes 
S91 
1970 1971 1972 
Liabilit ies 
- 9 6 0 







- 7 6 8 
2 692 
2 692 









































































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
N e t change in financial assets and l iabil it ies (a) 
tment between balancing item of capital account and balancing 






























































+ 9 0 
(a) N6 represents the net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors), which is calculated as: 
change in liabilities of the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors)—change in assets of the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors). 
Consequently: + means net increase in assets or net decrease in liabilities vis-à-vis the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors); 
— means net decrease in assets or net increase in liabilit ies vis-à-vis the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors). 
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1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible (N 13) par habitant 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié (p) 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
(P 3B) 
(P 3B) 
(a) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de prix de la consommation finale privée sur le territoire économique. 
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3. Use and supply of goods and services 
Mio Ffr 
1. Final consumption of households on the economic ter r i to ry (P 3B) 
2. Collective consumption of private non prof i t institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross f ixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domest ic f inal uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product a t m a r k e t prices ( N 1) (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic te r r i to ry (Ρ 3B) 
2. Collective consumption of private non prof i t institutions (Ρ 3B) 
3. Collective consumption of general government (Ρ 3B) 
4. Gross f ixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domest ic f inal uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 





























































































































































































































(a) Excluding final consumption of non-resident households on the economic territory. 
(b) Excluding final consumption of resident households in the rest of the world. 
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- 3 2 9 
691 272 
1969 














- 4 416 
700 886 













































































































+ 6 585 
869 200 
1. Consommation finale des ménages sur le te r r i to i re économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Var iat ion des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportat ions et des importat ions de biens et services (7—9) 
11. Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) (6 + 10) 
1 . Consommation finale des ménages sur le ter r i to i re économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Var iat ion des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportat ions et des importat ions de biens et services (7—9) 
11. Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) (6 + 10) 
(a) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique. 
(b) A l'exclusion de la consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde. 
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4. Gross value added at market prices by branch 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added a t market prices (1 to 8) (a) 
10. Taxes linked to imports (R 29) 
11 . Gross domestic product a t m a r k e t prices ( N 1) 



































































































































(a) The sum of items 1 to 8 is greater than Item 9 by an amount equal to intermediate consumption of insurance services. 
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ces — Indices de volume 




































a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
Moins : production imputée de services bancaires 
Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) (a) 
Impôts liés à l ' importat ion (R 29) 
Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 











































6. Occupied population and wage and salary earners by branch 
' 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and Insurance Institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 






































































































(a) Calculated on the basis of 48 weeks a year. 
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6. Emploi total et emploi salarié par branche 























































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
piche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 




































(a) Calculées sur la base de 48 semaines par Dn. 
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Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 




Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and 
operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, including 
fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 




































































































































































































































































































































7. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
par fonction de consommation 

























































































































































































































ces — Indices 












































































































Produits a l imentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habi l lement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distr ibut ion d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en texti les, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris 
accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l 'entretien courant de l 'habi tat ion, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu­
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'uti l isation de véhicules 
Achats de services de t ransport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
























































8. Gross fixed capital formation by product 
Mio Ffr 
1. Metal products and machinery 
2. Transport equipment 
3. Construction of dwellings 
4. Non-residential buildings and civil engineering works 
5. Other products 
6. T o t a l , including V A T deductible (1 t o 5) 
7. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 






































9. Gross fixed capital formation by ownership branch 
Mio Ffr 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and Industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance Institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. T o t a l , including V A T deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 






































































8. Formation brute de capital f ixe par produits 
Mio Ffr 




































1. Produits en métaux et machines 
2. Moyens de transport 
3. Logements 
4. Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
5. Autres produits 
6. T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 5) 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital f ixe 
8. Format ion b r u t e de capital f ixe (6 — 7) 
9. Formation brute de capital f ixe par branche propr iéta i re 
Mio Ffr 
at 1970 prices — aux prix de 1970 
1970 1971 1972 
Code 
NACE-CLIO 



























































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
Minéraux et produits â base de minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux d ('exclusion des machines et du matériel 
de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de l'Information, 
Instruments de précision, d'optique et similaires 
Matériel et fournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
Services de restauration et d'hébergement 
Services de transport intérieur 
Services de transports maritimes et aériens 
Services annexes des transports 
Services de communication 
Services des Institutions de crédit et d'assurance 
Autres services marchands 
Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 



















7. T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 








S10 S80 S40 S50 S60 
(<0 
S70 S90 Total 






































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i t o ry 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
T o t a l transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and Imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distr ib. by corp. enterprises 
Wi thdrawals from the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Cur rent taxes on income and weal th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Cur rent transfers wi th in general government 
Cur rent transfers to private non-profit institutions 
Cur rent international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 


















































































































































































































1 050 253 
(a) Non consolidated transactions. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
60 



































































































































































































































































































































1 050 253 
Opérations 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploi tat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 







































a) Opérations non consolidées. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de credit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrations privées 












S70 S90 Total 






























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
Other deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits In national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing r ight (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 














































































































































































































Gross value added a t market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i th the rest of the 
wor ld 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) (b) 
Net change in financial assets and l iabil i t ies (b) (c) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) 
695 602 
293 966 
59 714 561592 
59 714 90 581 
—42 478 
—38 548 
— 3 930 
+23 439 















































— 4 277 
—5 032 
+ 1 823 
 —6 855 
A1 Consumption of fixed capital 56 972 24 203 280 84 803 
(a) Non consolidated transactions. 
(b) For the rest of the wor ld , the signs are reversed. 
(c) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabil i t ies; ■ means net decrease in financial assets or net increase in l iabil it ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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10. Tableau général des opérations par secteur (suite) 
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— —1 894 
—1 223 
— — — — — — — 4 097 
597 















— — — — — — — — — — — 
— — — 
. — ■ 








































— — — — 
—4 277 
—5 032 












































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de tirages spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l des opé ra t i ons f inanc ières 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ou besoin (—) de financement (b) 
Solde des créances et engagements (b) (c) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 
le solde du compte financier (NS — N6) 
















































(a) Opérations non consolidées. 
(b) Pour le reste du monde, les signes sont inversés. 
(c) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; — signifie diminution nette de créances ou accroissement net 
d'engagements. 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 













































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households In the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i t o ry 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
T o t a l t r ansac t i ons in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and Imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other Income distr ib. by corp. enterprises 
Wi thdrawals f rom the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and weal th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers wi th in general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 























































































































































































































































































































1 166 575 
(a) Non consolidated transactions. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit Institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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10 '. Tableau général des opérations par secteur (suite) 































































































































































































































































































































1 166 575 
Opérations 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 







































(a) Opérations non consolidées. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S70 Administrations privées 












S70 S90 Total 






























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
Other deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long te rm bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 

































































































































































































































Gross value added a t market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i t h the rest of the 
wor ld 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) (b) 
Net change in financial assets and l iabil i t ies (b) (c) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) 
774 699 
326 450 
69131 626 945 
69131 100 570 
- 4 1 929 
- 4 3 481 
+1 552 
+ 2 8 938 
+ 39 808 





+ 4 382 
+ 2 767 





+ 2 592 
+ 2 2 





+ 5 803 
+ 5 052 
+751 
1 289 
- 2 4 
2 064 
150 
- 6 7 
- 3 9 







- 2 8 1 
+ 4 1 2 9 
- 4 4 1 0 
A1 Consumption of f ixed capital 64 245 27 003 325 155 3 602 95 330 
(a) Non consolidated transactions. 
(b) For the rest of the wor ld , the signs are reversed. 
(c) + means net increase in financial assets or net decrease In l iabi l i t ies; — means net decrease in financial assets or net increase in l iabil it ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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- 1 614 



























































































- 2 8 1 
+ 4 1 2 9 






































- 2 8 1 
+ 4 1 2 9 
- 4 4 1 0 
95 330 
Opérations 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts d terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de tirages spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l des opérations financières 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d'exploi tat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (b) 
Solde des créances et engagements (b) (c) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 
le solde du compte financier (N5 — N6) 
















































(a) Opérations non consolidées. 
(b) Pour le reste du monde, les signes sont inversés. 
(c) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
d'engagements. 
signifie diminution nette de créances ou accroissement net 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 













































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final nat ional consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i t o ry 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
T o t a l t r a n s a c t i o n s in goods a n d services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income f rom land and intangible assets 
Dividends and other income dist r ib. by corp. enterprises 
Wi thdrawals f rom the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and weal th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Cur rent transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private internat ional transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 

























































































































































































































































































































1 313 279 
(a) Non consolidated transactions. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
68 


































































































































































































































































































































1 313 279 
Operations 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Variat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Tota l des opérations sur biens e t services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 







































(a) Opérations non consolidées. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrations privées 













































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position ¡n the IMF 
Other deposits 
O ther deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 











Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i th the rest of the 
wor ld 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) (b) 
Net change in financial assets and liabilities (b) (c) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) 
















- 5 5 7 


















- 4 5 789 
- 4 3 331 



































+ 2 9 517 
+ 31 891 







































+ 5 806 
+ 3 501 








































+ 2 748 
+ 1 692 









































+ 5 548 
+ 9 891 





































- 9 9 
- 3 0 













































































- 1 457 
- 2 269 
+ 3 614 
- 5 883 
106 914 
(a) Non consolidated transactions. 
(b) For the rest of the wor ld, the signs are reversed. 
(c) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabi l i t ies; means net decrease in financial assets or net increase in l iabil i t ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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FRANCE 
10. Tableau général des opérations par secteur (suite) 
1972 Mio Ffr 
Secteurs 




S70 S90 Total 




































































































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts d terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de tirages spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 










































































- 2 269 
+ 3 614 
- 5 883 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (b) 
Solde des créances et engagements (b) (c) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 















72 311 30103 400 190 106 914 Consommation de capital fixe A1 
(a) Opérations non consolidées. 
(b) Pour le reste du monde, les signes sont inversés. 
(c) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 
S90 Reste du monde 












Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 












- 7 3 2 
88 861 























- 8 5 4 
77 700 
COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploi tat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers w i th in general 
government 
R66 Cur rent transfers t o private non­
prof i t institutions 
R67 Cur rent internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N 3 Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 

























































































Subventions d'exploitat ion 
Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
Prestations sociales 
Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
Coopération internat, courante 
Transferts courants divers 
Revenu disponible brut 
Total 
D'UTILISATION DU REVENU COMPTE 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 











































+ 6 735 
33 934 







Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 












1970 1971 1972 
Central government 
Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 























COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operat ing surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked t o production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 













































































COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploitat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patrimoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 














COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 






































Aides à l'investissement 
Impôts en capital 





11. Accounts of General government (cont'd) 
Local government 
Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 







































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploitat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Cur rent taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Cur rent transfers wi th in general 
government 
R66 Cur rent transfers to private non­
prof i t institutions 
R67 Cur rent internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N3 Gross disposable income 
Tota l 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 









































































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat , courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 




















































Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité (+ ) ou besoin (—) de 
financement 
Total 
(a) Including the compensatory payments made by the State to local government t o make up for the abolit ion of the payroll tax . The amounts are 
as fo l lows: 
1970 1971 1972 
9 410 10 915 12 470 Mio Ffr 
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Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 






Resources — Ressources 
13 134 14 693 







COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operat ing surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals from the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 






























































COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploitat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopérat ion internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
T o t a l 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 














COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
T o t a l 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 




















COMPTE DE CAPITAL (CS) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 
R79 Autres transferts en capital 
T o t a l 
(a) Y compris le versement compensatoire que l'Etat fait aux collectivités locales suite à la suppression de la taxe sur les salaires. Il se chiffre comme 
suit : 
1970 1971 1972 




11. Accounts of General government (cont'd) 




























Currency and transferable s ight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
General government (a) 
Administrat ions publiques (a) 
S60 
1970 1971 1972 
Central government 
Administrat ion centrale 
S61 


































































































































Currency and transferable s ight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
N e t change in financial assets and l iabil it ies (b) 
jstment between balancing i tem of capital account and 












- 1 894 
















+ 5 041 











- 1 614 













































+ 9 891 











- 1 894 




























- 1 614 




























- 1 0 842 
















+ 7 758 
- 1 0 2 3 
(a) Transactions are consolidated only between units of the same sub-sector. 
(b) + means net increase in financial assets or net decrease in liabilities; — means net decrease in financial assets or net increase in liabilities. 
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Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité sociale 
S63 













































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 

























































- 6 1 4 8 



























- 4 218 




















































































+ 6 351 































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droi ts de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l 
Solde des créances et engagemen ts (b) 
ment entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
ncier (N5 - N6) 
(a) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant aux mêmes sous-secteurs. 




13. Gross capital formation by sector and its financing 
13. Formation brute de capital par secteur et son financement 
Mio Ffr 
1. Gross capital format ion (P 40) 
1 . Gross fixed capital formation (P 41) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate en-
terprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non-profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Change in stocks (P 42) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate en-
terprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) general government (S 60) 
I I . Financing of gross capital fo rmat ion 
1. Gross nat ional saving (N 4) 
A. Net national saving (N 14) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non-profit Institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) genera/ government (S 60) 
B. Consumption of fixed capital (A 1) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non-profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Net sales of land and intangible assets (P 70) t o 
the rest of the world (S 90) 
3. Capital transfers (R 70) f rom the rest of the wor ld 
(S 90), net 
































- 7 5 5 































































- 8 1 2 
+ 2 269 
I. Format ion brute de capital (P 40) 
1. Formation brute de capital fixe (P 41) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Var iat ion des stocks (P 42) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations publiques (S 60) 
I I . Financement de la format ion brute de capital 
1. Epargne nationale brute (N 4) 
A. Epargne nationale nette (N 14) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
B. Consommation de capital fixe (A 1) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Cessions (nettes d'acquisitions) de terrains et d'actifs 
incorporels (P 70) au reste du monde (S 90) 
3. Solde des transferts en capital (R 70) reçus du reste 
du monde (S 90) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de financement de la 
nation (N 5) 
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14. Compensation of employees and its components 
14. Rémunération des salariés et ses composantes 
Mio Ffr 
1. Gross wages and salaries (R 101) 
A . Wages and salaries net of all social contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions (R 102) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions (R 103) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
4. C o m p e n s a t i o n of res iden t employees by res iden t 
























1. Salaires et trai tements bruts (R 101) 
A . Salaires et trai tements nets de toutes cotisations 
sociales 
B. Cotisations sociales à charge des salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
1. Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
(R 102) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (R 103) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. R é m u n é r a t i o n des sa lar iés rés idents p a r des 
emp loyeu rs rés idents e t non- rés idents (R 1A) 
(1 à 3) 
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15. Actual social contributions by type and by receiving sector 
15. Cotisations sociales effectives par type et par secteur destinataire 
Mio Ffr 
1. Actual social contributions to resident sectors 
( R 6 2 ) 
1. Employers' actual social contributions (R 621) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
B. to general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Employees' social contributions (R 622) 
A. to insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
3. Social contributions by non-employed (R 623) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
II. Actua l social contributions f rom the rest of the 
wor ld (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
III. Actual social contributions to the rest of the 
wor ld (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
IV. Actua l social contributions of resident house-































































































1. Cotisations sociales effectives reçues par les 
secteurs résidents (R 62) 
1. Cotisations sociales à charge des employeurs 
(R 621) 
A. aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Cotisations sociales à charge des salariés (R 622) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés (R 623) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
II. Cotisations sociales effectives en provenance du 
reste du monde (R 62) 
1. à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
III. Cotisations sociales effectives versées au reste 
du monde (R 62) 
1 . à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
IV. Cotisations sociales effectives versées par les 
ménages résidents (R 62) (I - Il + III) 
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16. Social benefits by type and by providing sector 
16. Prestations sociales par type et par secteur de provenance 
Mio Ffr 
I. Soc ia l benefits provided by resident sectors (R 64) 
1 . Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
A . provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
B. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
A . provided by non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S 10) 
B. provided by households (S 80) 
C. provided by credit institutions (S 40) 
D. provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) locai government (S 62) 
e) socia/ security funds (S 63) 
F. provided by private non-profit institutions (S 70) 
3. Other social benefits (R 643) 
A . provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
B. provided by private non-profit institutions (S 70) 
II. Social benefits t o the rest of the wor ld (R 64) 
1 . Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
III. Social benefits provided by the rest of the wor ld 
( R 6 4 ) 
1. Social benefits l inked to actual contributions (R 641) 
2. Social benefits corresponding to imputed cont r i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
IV. Social benefits received by resident households 

































































































1. Prestations sociales fournies par les secteurs 
résidents (R 64) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
A . fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
A . fournies par les sociétés et quasi-sociétés non 
financières (S 10) 
B. fournies par les ménages (S 80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S 40) 
D. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
F. fournies par les administrations privées (S 70) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
A . fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
B. fournies par les administrations privées (S 70) 
I I . Prestations sociales versées au reste du monde 
( R 6 4 ) 
1. Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
III. Prestations sociales fournies par le reste du 
monde (R 64) 
1. Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
IV. Prestations sociales reçues par les ménages 




17. Transactions of the rest of the world 
1. Imports of goods (cif) (Ρ 61) 
2. Imports of services (P 62) 
3. Final consumption of resident households in the rest of the wor ld 
(P32) 
4. Compensation of employees (R 13) 
5. Taxes l inked to production and imports (R 20) 
6. Actual interest (R 41) 
7. Imputed interest on Insurance technical reserves (R 42) 
8. Income f rom land and intangible assets (R 43) 
9. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44) 
10. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
11. Net accident insurance premiums (R 51) 
12. Accident insurance claims (R 52) 
13. Current taxes on Income and weal th (R 61) 
14. Actual social contributions (R 62) 
15. Imputed social contributions (R 63) 
16. Social benefits (R 64) 
17. Current internat ional co-operation (R 67) 
18. Private internat ional transfers (R 68) 
19. Miscellaneous current transfers (R 69) 
20. Investment grants (R 71) 
21. Capital taxes (R 72) 
22. Other capital transfers (R 79) 
23. Resources, t o t a l 
24. Exports of goods (fob) (P 51) 
25. Exports of services (P 52) 
26. Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry (P 33) 
27. Compensation of employees (R 12) 
28. Subsidies (R 30) 
29. Actual interest (R 41) 
30. Imputed Interest on insurance technical reserves (R 42) 
31. Income f rom land and intangible assets (R 43) 
32. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44) 
33. Wi thdrawa ls f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
34. Net accident insurance premiums (R 51) 
35. Accident insurance claims (R 52) 
36. Current taxes on income and weal th (R 61) 
37. Actual social contributions (R 62) 
38. Imputed social contributions (R 63) 
39. Social benefits (R 64) 
40. Current transfers to private non-profit institutions (R 66) 
41. Current internat ional co-operation (R 67) 
42. Private internat ional transfers (R 68) 
43. Miscellaneous current transfers (R 69) 
44. Net purchases of land (P 71) 
45. Net purchases of intangible assets (P 72) 
46. Investment grants (R 71) 
47. Capital taxes (R 72) 
48. Other capital transfers (R 79) 
49. Uses, t o t a l 
50. Balance of exports and imports of goods and services (24 + 25 
- 1 - 2) 
51. Balance of current transactions wi th the rest of the wor ld 
( N 7) (24 to 43 - 1 to 19) 
52. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of t h e nation ( N 5) 
(49 - 23) 
Rest of the wor ld 




































+ 2 898 
- 4 277 




































+ 7 710 
+470 



































+ 8 170 
- 1 457 
- 2 269 
Member countries 
of the European Communities 
Pays membres 
































- 2 065 
- 1 356 






























- 5 5 1 
- 4 0 8 






























- 6 6 3 
- 1 143 
- 1 150 
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17. Operations du reste du monde 
FRANCE 
Mio Ffr 











­ 1 318 









­ 6 9 











Third countries and 
internat ional organisations 
Pays tiers 


































+ 4 963 
­ 1 603 





































































+ 8 653 
­ 5 4 0 
­ 1 345 
1. Importat ions de biens (caf) (Ρ 61) 
2. Importat ions de services (Ρ 62) 
3. Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
(P32 ) 
4. Rémunération des salariés (R 13) 
5. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
6. Intérêts effectifs (R 41) 
7. Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contr . d'assur. (R 42) 
8. Revenus de la ter re et des actifs incorporels (R 43) 
9. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
10. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
11. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
12. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
13. Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
14. Cotisations sociales effectives (R 62) 
15. Cotisations sociales fictives (R 63) 
16. Prestations sociales (R 64) 
17. Coopération internationale courante (R 67) 
18. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
19. Transferts courants divers (R 69) 
20. Aides à l'investissement (R 71) 
21. Impôts en capital (R 72) 
22. Autres transferts en capital (R 79) 
23. Ressources, to ta l 
24. Exportations de biens (fob) (P 51) 
25. Exportations de services (P 52) 
26. Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non­résidents (P 33) 
27. Rémunération des salariés (R 12) 
28. Subventions d'exploi tat ion (R 30) 
29. Intérêts effectifs (R 41) 
30. Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats d'assu­
rance (R 42) 
31. Revenus de la ter re et des actifs incorporels (R 43) 
32. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
33. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
34. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
35. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
36. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
37. Cotisations sociales effectives (R 62) 
38. Cotisations sociales fictives (R 63) 
39. Prestations sociales (R 64) 
40. Transferts courants aux administrations privées (R 66) 
41. Coopérat ion internationale courante (R 67) 
42. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
43. Transferts courants divers (R 69) 
44. Acquisitions nettes de terrains (P 71) 
45. Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P 72) 
46. Aides à l'investissement (R 71) 
47. Impôts en capital (R 72) 
48. Autres transferts en capital (R 79) 
49. Emplois, to ta l 
50. Solde des exportat ions et des importat ions de biens et ser­
vices (24 + 25 ­ 1 ­ 2) 
51. Solde des opérations courantes avec le reste du monde ( N 7) 
(24 à 43 ­ 1 à 19) 
52. Capaci té ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 




17. Transactions of the rest of the world (cont'd) 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Rest of the world 




Member countries of the 
European Communities 
Pays membres 
des Communautés européennes 
S91 












































































































































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities (a) 
tment between balancing item of capital account and 
anclng Item of financial account (N5—N6) 
Assets 




















































































































(a) N6 represents the net change In financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world (or one of its sub-sectors), which is calculated as: 
change in liabilities of the rest of the world (or one of its sub-sectors) — change in assets of the rest of the world (or one of its sub-sectors). 
Consequently: + means net increase in assets or net decrease in liabilities vis-à-vis the rest of the world (or one of its sub-sectors); 
— means net decrease in assets or net Increase in liabilities vis-à-vis the rest of the world (or one of its sub-sectors). 
17. Opérations du reste du monde (suite) 
FRANCE 
Mio Ffr 





1970 1971 1972 
Third countries and 
internat ional organisations 
Pays tiers et 
organisations internationales 
S93 






















































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 

















































- 6 6 9 
1219 






+ 8 465 





























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l 
Solde des créances et engagements (a) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5—N6) 
(a) N6 représentant le solde des créances et engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs) est calculé ici comme var iat ion des 
engagements du reste du monde (ou d'un de ses sous-secteurs) — var iat ion des créances du reste du monde (ou d'un de ses sous-secteurs). 
De ce fait : + signifie accroissement net de créances sur, ou diminution nette d'engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs); 
— signifie diminution nettede créances sur, ou accroissement net d'engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs). 
FRANCE 
Mio Ffr 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Othe r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
Credi t Institutions (b) 
Institutions de crédit (b) 
S40 
1970 1971 
Central banking authorit ies 












- 6 4 9 
3 679 
3 953 



















- 7 9 9 
6112 
4 090 















- 1 637 
20 
12 
- 7 0 
952 
952 
- 6 855 
1 327 
- 8 182 
- 2 0 3 
- 2 0 3 





- 1 6 8 




- 5 0 
980 
980 
- 1 1 671 
- 9 8 2 
- 1 0 689 
- 2 1 3 
































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Othe r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
N e t change in financial assets and l iabil it ies (a) 
ment between balancing item of capital account and balancing 




























+ 9 307 





























+ 2 767 
+ 1 615 
ities 


























- 1 7 0 8 




























- 6 8 0 
(a) + means net Increase In financial assets or net decrease in liabilities. 
— means net decrease in financial assets or net increase in liabilities. 
(b) Transactions are consolidated only between units of the same sub-sector. 
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18. Opérations financières des institutions de crédit 
FRANCE 
Mio Ffr 
Other monetary institutions 
Autres institutions monétaires 
S42 
1970 1971 
Other credit institutions 



































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 















































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l 
Solde des créances e t engagemen ts (a) 
ustement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
financier (N5 — N6) 
(a) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements. 
— signifie diminution nette de créances ou accroissement net d'engagements. 
(b) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant aux mêmes secteurs. 
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FRANCE 
19. Main financial transactions — cross classification 
Mio Ffr 





























F21 Currency and transf. sight deposits 
in national currency 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F31 Other deposits in national currency 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F40 Bills and short term bonds 
(of which liabilities of credit Instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F50 Long term bonds 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
(of which liabilities of non-financial 
corporate enterpr. — new issues) 
F61 Shares 
(of which liabilities of non-financial 
corporate enterpr. — new issues) 
(of which liab. of the rest of the world) 
F71 Short term trade credit 
(of which liab. of the rest of the world) 
F81 Medium and long term trade credit 
(of which liab. of the rest of the world) 
F89 Other medium and long term loans 





































































































































F50 Long term bonds 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F71 Short term trade credit 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F81 Medium and long term trade credit 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F89 Other medium and long term loans 
(of which assets of credit institutions) 


















































































































































































































































































































- 1 0 7 
— 



































































F21 Numéraire et dépôts à vue trans-
férables en monnaie nationale 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F31 Autres dépôts en monnaie natio-
nale 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F40 Titres à court terme 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F50 Obligations 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
(dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions) 
F61 Actions 
(dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions) 
(dont engagements du reste du monde) 
F71 Crédits commerciaux à court terme 
(dont engagements du reste du monde) 
F81 Crédits commerciaux à moyen et 
long terme 
(dont engagements du reste du monde) 
F89 Autres crédits à moyen et long 
terme 
(dont engagements du reste du monde) 
Opérations 
F50 Obligations 
(dont créances du reste du monde) 
F71 Crédits commerciaux à court terme 
(dont créances du reste du monde) 
F81 Crédits commerciaux à moyen et 
long terme 
(dont créances du reste du monde) 
F89 Autres crédits à moyen et long 
terme 
(dont créances des instit. de crédit) 




20. Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Transactions 
L10 G ross official reserves of the monet­
ary authorit ies 
L11 Monetary gold 
L12 Assets consisting of special draw-
ing rights SDK's 
L13 Net position in the IMF 
L14 Other sight and short term assets 
L15 Medium and long term assets 
L20 Financial assets vis-à-vis the rest of 
the wo r l d , except the official re­
serves 
L21 Financial gold other than monet-
ary gold 
L22 Sight and short term assets 
L23 Medium and long term assets 
T o t a l of f inancial assets vis-à-vis the 
rest of the world 
Transactions 
L10 Liabilit ies corresponding to official 
reserves of the monetary author­
ities 
L13 Net position in the IMF 
L14 Other sight and short term liabil-
ities 
L15 Medium and long term liabilities 
L20 Liabilities vis-à-vis the rest of the 
wo r l d , except those corresponding 
to the official reserves 
L22 Sight and short term liabilities 
L23 Medium and long term liabilities 
T o t a l of l iabilities vis-à-vis the rest 
of the wor ld 
Transactions 
L10 Net official reserves of the monet­
ary authorit ies 
L20 Net financial assets vis-à-vis the 
rest of the wor ld, except the official 
reserves 
N6 N e t change in financial assets 
and liabilities vis-à-vis the rest 
of the world 




insurance enterprises — Institutions de crédit et entreprises d'assurance 


















Autres inst i tu­











































































































- 5 470 
609 
- 6 079 
— 
11 637 






















- 4 551 
- 2 490 































Net change in financial assets and liabilit ies (a) 
11 620 18 645 11 620 18 645 11 620 
- 9 1 9 
10 701 
18 645 
- 8 9 1 
17 754 
. 
a) + means net increase in financial assets or net decrease in liabilities 
— means net decrease in financial assets or net increase in l iabil it ies. 
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Total of all 
sectors 
























































- 4 8 2 
6 150 

























































- 9 797 
1823 
- 2 490 







- 1 4 516 
4 129 
Opérations 
L10 Réserves officielles brutes des auto­
rités monétaires 
L11 Or monétaire 
L12 Avoirs en droits de tirage spé-
ciaux DTS 
L13 Position nette à l'égard du FMI 
L14 Autres créances à vue et à court 
terme 
L15 Créances à moyen et long terme 
LIO Avoirs vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
L21 Or financier autre que l'or 
monétaire 
L22 Créances à vue et à court terme 
L23 Créances à moyen et long terme 
T o t a l des avoirs vis-à-vis du reste 
du monde 
Opérations 
L10 Engagements au t i t re des réserves 
officielles des autorités monétaires 
L13 Position nette à l'égard du FMI 
L14 Autres engagements à vue et à 
court terme 
L15 Engagements à moyen et long 
terme 
LIO Engagements vis-à-vis du reste du 
monde autres que ceux correspon­
dant aux réserves officielles 
L22 Engagements à vue et à court 
terme 
L23 Engagements à moyen et long 
terme 
T o t a l des engagements vis-à-vis du 
reste du monde 
Opérations 
L10 Réserves officielles nettes des auto­
rités monétaires 
L20 Avoirs nets vis-à-vis du reste du 
monde, autres que les réserves 
officielles 
N6 Solde des créances et engage-
ments envers le reste du monde 
(a) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements. 
— signifie diminution nette de créances ou accroissement net d'engagements. 
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21. Gross recording of long term bonds and medium and long term loans 
Mio Ffr 




4 Acquisitions (1 + 2 — 3) 
5 Redemptions 
6 Net change (4 — 5) 
F80 M e d i u m and long t e r m 
loans 
1 Loans granted 
2 Redemptions 
3 Net change (1 — 2) 
F50 Long t e r m bonds 
1 Issues 
2 Refunds 
3 Net change (1 — 2) 
F80 M e d i u m and long t e r m 
loans 
1 Loans received 
2 Refunds 
3 Net change (1 — 2) 




















Other credi t 
institutions 
Autres inst i tu­





























































































































































(a) Households included. 
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of the world 



















































































4 Acquisitions (1 + 2 — 3) 
5 Recouvrements 
6 Var iat ion nette (4 — 5) 
F80 Crédits à moyen et long 
t e r m e 
1 Crédits accordés 
2 Recouvrements 





































































F50 Obl igat ions 
1 Emissions 
2 Remboursements 
3 Var iat ion nette (1 2) 
F80 Crédits à moyen e t long 
t e r m e 
1 Crédits reçus 
2 Remboursements 
3 Var iat ion nette (1 — 2) 
(a) Y compris les ménages. 
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1. Principal aggregates 
Mrd Lit 
1 . Gross domestic product at m a r k e t prices ( N 1) 
2. Consumption of f ixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports (R 20) 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies (R 30) 
a) from general government 
b) from Institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees (R 1B) 
7. N e t operating surplus ( N 12) (3 — 4 + 5 ­ 6) 
8. Cur rent distributive transactions w i t h the rest of the wor ld , net: 
a) subsidies less taxes linked to production and imports (5b — 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. (a) 
9. N e t national disposable income ( N 13) (3 + 8) 
10. Final national consumption (P 3A) 
11. N e t national saving ( N 14) (9 — 10) 
12. Gross capital format ion (P 40) 
13. Capital transactions w i t h the rest of the wor ld, net (P 70 + R 70) 
14. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nat ion ( N 5) 
(2 + 11 ­ 12 + 13) 
15. Net change in f inancial assets and liabilit ies vis­à­vis the rest of 
the wor ld (N 6) (b) 
16. Change in financial assets against the rest of the wor ld 
a) of which: Change In gross official reserves of the monetary 
authorit ies (L 10) 
1. Gross domestic product at m a r k e t prices ( N 1) 
2. Consumption of f ixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 









3 Í J 




























































































­ 1 3 
­ 4 6 6 



















































­ 2 3 

























­ 2 6 






(a) Including accident insurance transactions. 
(b) Any difference between N5 and N6 represents a statist ical adjustment between the balancing item of the capital account and the balancing 
item of the financial account. 
(c) Real compensation, obtained by def la t ion by means of the implicit price index of final private consumption on the economic te r r i to ry . 
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1. Principaux agrégats 
Mrd Lit 


















































- 2 7 



































































































































Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intérieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitat ion (R 30) 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés (R 1 B) 
Excédent net d'exploitat ion de l'économie ( N 12) (3 — 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répart i t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. (a) 
Revenu national net disponible ( N 13) (3 + 8) 
Consommation finale nationale (Ρ 3A) 
Epargne nationale nette ( N 14) (9 — 10) 
Formation brute de capital (P 40) 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde (P 70 + R 70) 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de f inancement de la nat ion ( N 5) 
(2 + 11 ­ 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
(N 6) (b) 
Var iat ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Var iat ion des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires (L 10) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché ( N 1) 
2. Consommation de capital fixe (A 1) 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 
6. Rémunération des salariés (R 1B) (c) 
2) 
(a) Y compris les opérations d'assurance­dommages. 
(b) La différence éventuelle entre N5 et N6 représente l'ajustement statistique entre le solde du compte de capital et le solde du compte financier. 
(c) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de prix de la consommation finale privée sur le te r r i to i re économique. 
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2. Aggregates related to population and employment 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income (N 13) per head of total population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
4. Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner 
Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner (a) 
at current prices 




































at 1970 prices 





























5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 























(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic territory. 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
































1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible (N 13) par habitant 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique (P 3B) 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié 
aux prix de 1970 

























Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Consommation finale privée sur le territoire économique (P 3B) 
par habitant 




















5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept Intérieur) 
(a) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de prix de la consommation finale privée sur le territoire économique. 
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3. Use and supply of goods ane 
Mrd Lit 
1. Final consumption of households on the economic territory (P 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (N 1) (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory (Ρ 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (Ρ 3B) 
3. Collective consumption of general government (Ρ 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 






























































































































































































































(a) Excluding final consumption of non-resident households on the economic territory. 
(b) Excluding final consumption of resident households in the rest of the world. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
Mrd Lit 























































































































































































1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Variation des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7—9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) (6 + 10) 
1 . Consommation finale des ménages sur le territoire économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Variation des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7—9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) (6 + 10) 
(a) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique. 
(b) A l'exclusion de la consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde. 
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4. Gross value added at market prices by branch 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radio­active 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R 29) 
11. Gross domestic product at market prices (N 1) 







































































































































































































































































































































































































ces — Indices de volume 







































































1. Produits de l 'agr icul ture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des Institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Va leur ajoutée brute aux pr ix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l ' importat ion (R 29) 
11. Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 







































5. Gross value added at factor cost, compensation of employees 
and gross operating surplus by branch (at current prices) 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 





































































Gross value added at factor 








































































































































































5. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, rémunération des salariés 
et excédent brut d'exploitation par branche (aux prix courants) 




































































































Gross operat ing surplus 


































































































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines Industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits Industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 








































6. Occupied population and wage and salary earners by branch 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and Insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 





































































































































































































































































































































hours worked — heures de travail 
Mio 
1970 1971 1972 
• 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industrieis 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 





























































































Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 




Clothing and footwear 
Clothing o ther than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent , fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and 
operation 
Furniture, f ixtures, carpets, o ther f loor coverings and repairs 
Household texti les, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refr igerators, washing 
machines and similar major household appliances, including 
f i t t ing and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practit ioners 
Hospital care and the l ike 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communicat ion 
Personal t ransport equipment 
Operat ion of personal t ranspor t equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, enter ta inment education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (a) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic te r r i to ry 






















































































































































































































































































































(a) Expenditures are allocated to different items. 
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7. Consommation finale des ménages sur le territoire économique par fonction de consommation 

















































































































































































































ices — Indices de volume 







































































































Produits a l imenta i res , boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habi l lement et chaussures 
Articles d'habil lement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distr ibut ion d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entret ien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en texti les, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfr igérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris 
accessoires et réparations 
Verrer ie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l 'entretien courant de l 'habi tat ion, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu­
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'uti l isation de véhicules 
Achats de services de t ransport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tou t compris (a) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 


























































8. Gross fixed capital formation by product 
1. Metal products and machinery 
2. Transport equipment 
3. Construction of dwellings 
4. Non-residential buildings and civil engineering works 
5. Other products 
6. Total, including VAT deductible (1 to 5) 
7. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 






































9. Gross fixed capital formation by ownership branch 
Mrd Lit 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) (a) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 












































































(a) The total of items 1 to 6 does not equal item 7; the difference represents investment goods demolished which cannot be allocated by branch. 
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1. Produits en métaux et machines 
2. Moyens de transport 
3. Logements 
4. Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
5. Autres produits 
6. T o t a l , y c o m p r i s T V A déduc t ib le (1 à 5) 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
8. Format ion brute de capital f i xe (6 — 7) 
9. Formation brute de capital fixe par branche propriétaire 
Mrd Lit 




















































































Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'Information, 
instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 6) (a) 
Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital f ixe 
Format ion bru te de capital f ixe (7 — 8) 
(a) Le to ta l des rubriques 1 à 6 n'est pas égal à la rubrique 7; la différence représente les biens d'investissement destinés à la démolit ion qui ne sont 
pas ventilés par branche. 
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10. General table of transactions by sector 








































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households ¡n the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
T o t a l transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actua l interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and o ther income dist r ib. by Corp. enterprises 
Wi thdrawals f rom the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Ne t accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and weal th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Cur rent transfers wi th in general government 
Current transfers t o private non-profi t institutions 
Current internat ional co-operation 
Private internat ional transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capi ta l taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 





























- 3 , 2 





























































































































































































































































































(a) Non consolidated transactions. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importat ions de biens (caf) 
Importat ions de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Tota l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 







































(a) Opérations non consolidées 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 













































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
Other deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long te rm bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long te rm loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 











Gross value added a t market prices 
Gross operat ing surplus 
Gross disposable Income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i t h the rest of the 
world 
Net lending ( + ) o r net borrowing (—) (c) 
Net change in financial assets and liabilit ies (b) (c) (d) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) (b) 







- 1 4 3 , 2 





























- 2 510,3 
- 3 575,8 







- 3 3 , 7 
- 3 3 , 7 
— 
— 



























+ 4 644,5 
+ 6 734,2 













































- 1 5 , 3 



































- 1 3 5 , 4 
- 1 2 9 , 6 




S70 S90 Tota l 
(b) 
Créances 
- 4 7 4 , 0 




















































- 8 2 , 8 
- 8 2 , 8 




























































- 1 786,3 








- 2 0 , 7 
— 


















(a) Non consolidated transactions. 
(b) Totals in columns or rows may differ f rom the sum of items shown by amounts which cannot yet be classified by sector or t ransact ion. 
(c) For the rest of the wor ld , the signs are reversed. 
(d) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabi l i t ies; — means net decrease in financial assets or net increase in l iabil i t ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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10. Tableau général des opérations par secteur (suite) 



































































































































































































































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépâts d terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l des o p é r a t i o n s f i nanc iè res (b) 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (c) 
Solde des créances et engagements (b) (c) (d) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 
le solde du compte financier (N5 — N6) (b) 
















































(a) Opérations non consolidées. 
(b) En raison de l'impossibilité de classer certains montants par secteur ou par opérat ion, le to ta l d'une colonne ou d'une ligne peut éventuellement 
présenter un écart avec la somme des éléments correspondants. 
(c) Pour le reste du monde, les signes sont inversés. 
(d) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; — signifie diminut ion nette de créances ou accroissement net 
d'engagements. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 













































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
ter r i tory 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
T o t a l transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income d is t r ib . by corp. enterprises 
Withdrawals f rom the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Ne t accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wea l th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-prof i t institutions 
Current internat ional co-operation 
Private internat ional transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 

























































































































































































































































































































(a) Non consolidated transactions. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profi t institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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10. Tableau général des opérations par secteur (suite) 



































































































































































































































































































































Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la ter re et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 







































(a) Opérations non consolidées. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 
































































































































































































































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
Other deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits In national currency 
Time savings deposits in national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
















































Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Net lending (+) or net borrowing (—) (c) 
Net change in financial assets and liabilities (b) (c) (d) 
Adjustment between balance of capital account and 







+ 2 272,3 
51 568,6 
12 634,2 
+ 7 282,7 
+ 9 098,5 





































A1 Consumption of fixed capital 2 873,5 2 247,2 68,7 20,7 200,4 4,5 5 415,0 
(a) Non consolidated transactions. 
(b) Totals in columns or rows may differ from the sum of items shown by amounts which cannot yet be classified by sector or transaction. 
(c) For the rest of the world, the signs are reversed. 
(d) + means net increase in financial assets or net decrease in liabilities; — means net decrease in financial assets or net increase In liabilities. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the world 
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- 6 9 , 4 
— 















































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et iong terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l des opérations financières (b) 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (c) 
Solde des créances et engagements (b) (c) (d) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 
le solde du compte financier (N5 — N6) (b) 
















































(a) Opérations non consolidées. 
(b) En raison de l'impossibilité de classer certains montants par secteur ou par opérat ion, le to ta l d'une colonne ou d'une ligne peut éventuellement 
présenter un écart avec la somme des éléments correspondants. 
(c) Pour le reste du monde, les signes sont inversés. 
(d) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; — signifie diminut ion nette de créances ou accroissement net 
d'engagements. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 
S90 Reste du monde 
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10. General table of transactions by sector (cont'd) 








































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Total transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distrib. by corp. enterprises 
Withdrawals from the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 


























































































































































































































































































































(a) Non consolidated transactions. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the world 
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10. Tableau général des opérations par secteur (suite) 



































































































































































































































































































































Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Tota l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 







































(a) Opérations non consolidées. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrations privées 












S70 S90 Tota l 
(b) 






























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
O ther deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits In national currency 
Time savings deposits in national currency 
Othe r deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 


































































































































































































































Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i th the rest of the 
world 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
Net change in financial assets and liabil it ies (b) (c) (d) 
Adjustment between balance of capital account and 






















- 3 0 , 2 
62,8 














- 2 , 7 
- 3 0 , 7 









A1 Consumption of fixed capital 3158,8 2 471,2 75,5 24,9 217,6 5,0 5 953,0 
(a) Non consolidated transactions. 
(b) Totals In columns or rows may differ f rom the sum of items shown by amounts which cannot yet be classified by sector or transact ion. 
(c) For the rest of the wor ld the signs are reversed. 
(d) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabi l i t ies; — means net decrease In financial assets or net Increase in l iabil i t ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the world 
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S70 S90 Total 
(b) 


































































































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 



































2 800,8 57110,6 






- 3 0 , 2 
62,8 




















Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d'exploi tat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (c) 
Solde des créances et engagements (b) (c) (d) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 















3158,8 2 471,2 75,5 24,9 217,6 5,0 5 953,0 Consommation de capital fixe A1 
(a) Opérations non consolidées. 
(b) En raison de l'impossibilité de classer certains montants par secteur ou par opérat ion, le to ta l d'une colonne ou d'une ligne peut éventuellement 
présenter un écart avec la somme des éléments correspondants. 
(c) Pour le reste du monde, les signes sont inversés. 
(d) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; — signifie diminution nette de créances ou accroissement net 
d'engagements. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S70 Administrations privées 










1970 1971 1972 
Central government 
Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 







































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploitat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R66 Current transfers t o private non­
prof i t institutions 
R67 Current internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 





















































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
t rat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Tota l 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 




















COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change ¡n stocks 
P70 Net purchases of land and In­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 




















































Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 









Administrat ions publiques 
(Consolidé) 
S60 
1970 1971 1972 
Central government 
Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 




DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operat ing surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
tr ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 















Resources — Ressources 
7 059,8 7 855,7 4 222,6 5 059,3 5 540,5 
COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
5 934,6 7 059,8 7 855,7 4 222,6 5 059,3 5 540,5 T o t a l 
































































N2 Excédent brut d 'exploi tat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' Importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patrimoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopérat ion internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
N3 Gross disposable income 













COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 
R79 Other capital transfers 










- 9 7 1 , 1 




















COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 
R79 Autres transferts en capital 
T o t a l 
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1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrations de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
Uses — E mp l o i s 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N 2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of f ixed capital 
N12 Net operating surplus 































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d 'exploi tat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual Interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Cur rent transfers w i th in general 
government 
Current transfers t o private non­
prof i t institutions 
R67 Current internat, co-operation 
Miscellaneous current transfers 





USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 



























































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
T o t a l 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and In­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 












































- 7 8 3 , 8 







Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (—) de 
financement 
T o t a l 
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11. Comptes des Administrations publiques (suite) 
Mrd Lit 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(C2) 




DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operat ing surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals from the entrepren­
eurial Income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 




















Social security funds 
Administrations de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
Resources — Ressources 
1 533,7 1 783,7 379,4 
















































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N I Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploitat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 














COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 
























COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 





11. Accounts of General Government (cont'd) 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre­payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
General government 












­ 1 6 0 , 7 




— — — 
















— — — 














— ­ 1 , 0 
­1,0 
— — — 





— — 853,5 




­ 251 ,2 
­254,1 
2,9 
— — — 
— — — 





— — ­ 347 ,8 





l f , 9 
f,7 
— — — 
— — — 




— — 215,5 







— — — 
— — — 





— — 838,9 
— — 838,9 
1 271,0 
































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Othe r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre­payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
N e t change in financial assets and l iabil i t ies (a) 
ment between balancing item of capital account and balancing 
ι of f inancial account (N5 — N6) 
Liabilities 
­ 2 3 , 4 
­23,4 
— — 178,0 
178,0 
— — — 
— ­337 ,9 
447,5 
— — — 
— — 











— — 1 086,3 
1 086,3 
— — — 
— 1 352,2 
826,6 
— — — 
— — 
— — 90,2 
— — 90,2 
1 746,6 
— 1 746,6 
5 315,5 




— — 1 317,2 
1 317,2 
— — — 
— 649,8 
690,8 
— — — 
— — 
— — 2 326,0 
897,4 
— 1 428,6 
2 338,2 
— 2 338,2 
7 447,3 
­ 5 831,7 
767,8 
­ 9 0 , 1 
­ 9 0 , 1 
— — 178,1 
178,1 
— — — 
— ­337 ,9 
452,7 
— — — 
— — 
— — 1 357,8 








— — 1 085,9 
f 085,9 
— — — 
— 1 352,2 
800,0 
— — — 
— — 
— — ­ 2 1 1 , 9 
— — ­211,9 
1 106,5 
— 1 106,5 
4 366,2 
­ 2 523,6 
­ 495 ,9 
775,4 
775,4 
— — 1 317,2 
1 317,2 
— — — 
— 649,8 
635.9 
— — — 
— — 
— — 677,9 
— — 677,9 
1 671,5 
— 1 671,5 
5 7277 
­ 2 970,9 
525,0 
(a) + means net increase In financial assets or net decrease in liabilities; — means net decrease in financial assets or net increase in liabilities. 
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Social security funds 




r i te sociale 
1972 
Créances 












































































































































- 4 , 6 













- 8 0 , 4 




























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et 
envers les assurés pour participation aux bénéf 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres part icipations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 













































































































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres part icipations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l 
Solde des créances et engagements (a) 
jstement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
inancier (N5 — N6) 
(a) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
d'engagements. 

















de la terre 
et des actifs 
incorporels 














n.d.a. et primes 
nettes d'assu­
rance-dommages 



















Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
Genera/ administration, regulation and research 
Agriculture, forestry, hunting and fishing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 


































































Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and research 
Agriculture, forestry, hunting and fishing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 



































































Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and research 
Agriculture, forestry, hunting and fishing 
Industry, trade and handicraft 
Transport and communication 

















































































































































Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementation et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 






























— — — 
0,3 







































Sécurité sociale et oeuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementation et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 






































— — 0,4 

































Sécurité sociale et oeuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementation et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 

















13. Gross capital formation by sector and its financing 
13. Formation brute de capital par secteur et son financement 
Mrd Lit 
i. Gross capital fo rmat ion (P 40) 
1. Gross fixed capital formation (P 41) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non-profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) Insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Change in stocks (P 42) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) genera/ government (S 60) 
II. Financing of gross capital fo rmat ion 
1. Gross national saving (N 4) 
A . Net national saving (N 14) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non-profit Institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
B. Consumption of fixed capital (A 1) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non-profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) genero/ government (S 60) 
2. Ne t sales of land and intangible assets (P 70) t o 
the rest of the wor ld (S 90) 
3. Capital transfers (R 70) from the rest of the wor ld 
(S 90), net 





























































































- 1 4 , 7 
-831 ,0 
I. Format ion brute de capital (P 40) 
1. Formation brute de capital f ixe (P 41) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Var iat ion des stocks (P 42) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations publiques (S 60) 
I I . Financement de la fo rmat ion brute de capital 
1 . Epargne nationale brute (N 4) 
A . Epargne nationale nette (N 14) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
B. Consommation de capital fixe (A 1) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Cessions (nettes d'acquisitions) de terrains et d'actifs 
incorporels (P 70) au reste du monde (S 90) 
3. Solde des transferts en capital (R 70) reçus du reste 
du monde (S 90) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de financement de la 
nation (N 5) 
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14. Compensation of employees and its components 
14. Rémunération des salariés et ses composantes 
Mrd Lit 
1. Gross wages and salarles (R 101) 
A . Wages and salarles net of al l social contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
1. Employers' actual social contributions (R 102) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions (R 103) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by resident 
























1. Salaires et trai tements bruts (R 101) 
A . Salaires et trai tements nets de toutes cotisations 
sociales 
B. Cotisations sociales à charge des salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
1. Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
(R 102) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (R 103) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunérat ion des salariés résidents par des 
employeurs résidents et non-résidents (R 1A) 
(1 à 3) 
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ITALIA 
15. Actual social contributions by type and by receiving sector 
15. Cotisations sociales effectives par type et par secteur destinataire 
Mrd Lit 
1. Actua l social contributions to resident sectors 
( R 6 2 ) 
1. Employers' actual social contributions (R 621) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) centra/ government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Employees' social contributions (R 622) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
e) socia/ security funds (S 63) 
3. Social contributions by non-employed (R 623) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
I I . Ac tua l social contributions f rom the rest of the 
wor ld (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
III. Ac tua l social contributions to the rest of the 
wor ld (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
IV. Ac tua l social contributions of resident house-




















































































1. Cotisations sociales effectives reçues par les 
secteurs résidents (R 62) 
1. Cotisations sociales à charge des employeurs 
(R 621) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Cotisations sociales à charge des salariés (R 622) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés (R 623) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
I I . Cotisations sociales effectives en provenance du 
reste du monde (R 62) 
1 . à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
III. Cotisations sociales effectives versées au reste 
du monde (R 62) 
1. à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salaries (R 622) 
IV. Cotisations sociales ef fect ives versées par les 
ménages rés idents (R 62) (1 - Il + III) 
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ITALIA 
16. Social benefits by type and by providing sector 
16. Prestations sociales par type et par secteur de provenance 
Mrd Lit 
1. Social benefits provided by resident sectors (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R 641 ) 
A . provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
e) socia/ security funds (S 63) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
A. provided by non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S 10) 
B. provided by households (S 80) 
C provided by credit institutions (S 40) 
D. provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
F. provided by private non-profit institutions (S 70) 
3. Other social benefits (R 643) 
A . provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) socio/ security funds (S 63) 
B. provided by private non-profit institutions (S 70) 
II . Social benefits to the rest of the wor ld (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R641) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
III. Social benefits provided by the rest of the world 
(R 64) 
1 . Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
IV. Social benefits received by resident households 




































































































I. Prestations sociales fournies par les secteurs 
résidents (R 64) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effec­
tives (R 641) 
A. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
A . fournies par les sociétés et quasi-sociétés non 
financières (S 10) 
B. fournies par les ménages (S 80) 
C fournies par les institutions de crédit (S 40) 
D. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
F. fournies par les administrations privées (S 70) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
A. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
B. fournies par les administrations privées (S 70) 
II. Prestations sociales versées au reste du monde 
( R 6 4 ) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
III. Prestations sociales f ou rn ies par le reste du 
monde (R 64) 
1. Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
IV. Prestations sociales reçues par les ménages 




17. Transactions of the rest of the world 
1. Imports of goods (cif) (Ρ 61) 
2. Imports of services (P 62) 
3. Final consumption of resident households in the rest of the wor ld 
(P32 ) 
4. Compensation of employees (R 13) 
5. Taxes linked to production and imports (R 20) 
6. Actual interest (R 41) 
7. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
8. Income from land and intangible assets (R 43) 
9. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44 ) 
10. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
11 . Net accident insurance premiums (R 51) 
12. Accident insurance claims (R 52) 
13. Current taxes on income and wea l th (R 61) 
14. Actual social contributions (R 62) 
15. Imputed social contributions (R 63) 
16. Social benefits (R 64) 
17. Current international co-operation (R 67) 
18. Private international transfers (R 68) 
19. Miscellaneous current transfers (R 69) 
20. Investment grants (R 71) 
21. Capital taxes (R 72) 
22. Other capital transfers (R 79) 
23. Resources, to ta l 
24. Exports of goods (fob) (P 51) 
25. Exports of services (P 52) 
26. Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i t o ry (P 33) 
27. Compensation of employees (R 12) 
28. Subsidies (R 30) 
29. Actual interest (R 41) 
30. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
31. Income from land and intangible assets (R 43) 
32. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
( R 4 4 ) 
33. Wi thdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
34. Net accident insurance premiums (R 51) 
35. Accident insurance claims (R 52) 
36. Current taxes on income and wea l th (R 61) 
37. Actual social contributions (R 62) 
38. Imputed social contributions (R 63) 
39. Social benefits (R 64) 
40. Current transfers t o private non-prof i t institutions (R 66) 
41. Current internat ional co-operation (R 67) 
42. Private internat ional transfers (R 68) 
43. Miscellaneous current transfers (R 69) 
44. Net purchases of land (P 71) 
45. Net purchases of intangible assets (P 72) 
46. Investment grants (R 71) 
47. Capital taxes (R 72) 
48. O ther capital transfers (R 79) 
49. Uses, to ta l 
50. Balance of exports and imports of goods and services (24 + 25 
- 1 - 2) 
51. Balance of current transactions wi th the rest of the wor ld 
( N 7) (24 to 43 - 1 to 19) 
52. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation ( N 5) 
(49 - 23) 
Rest of the wor ld 





































































































of the European Communities 
Pays membres 























































17. Opérations du reste du monde 
ITALIA 
Mrd Lit 











­ 1 8 3 , 8 













Thi rd countries and 
international organisations 
Pays tiers 







































































1. Importations de biens (caf) (Ρ 61) 
2. Importations de services (Ρ 62) 
3. Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
(P32) 
4. Rémunération des salariés (R 13) 
5. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
6. Intérêts effectifs (R 41) 
7. Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contr. d'assur. (R 42) 
8. Revenus de la ter re et des actifs incorporels (R 43) 
9. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
10. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
11 . Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
12. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
13. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
14. Cotisations sociales effectives (R 62) 
15. Cotisations sociales fictives (R 63) 
16. Prestations sociales (R 64) 
17. Coopération internationale courante (R 67) 
18. Transferts privés internationaux (R 68) 
19. Transferts courants divers (R 69) 
20. Aides à l'investissement (R 71) 
21. Impôts en capital (R 72) 
22. Autres transferts en capital (R 79) 
23. Ressources, t o t a l 
24. Exportations de biens (fob) (P 51) 
25. Exportations de services (P 52) 
26. Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non­résidents (P 33) 
27. Rémunération des salariés (R 12) 
28. Subventions d'exploitat ion (R 30) 
29. Intérêts effectifs (R 41) 
30. Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats d'assu­
rance (R 42) 
31. Revenus de la ter re et des actifs incorporels (R 43) 
32. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
33. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
34. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
35. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
36. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
37. Cotisations sociales effectives (R 62) 
38. Cotisations sociales fictives (R 63) 
39. Prestations sociales (R 64) 
40. Transferts courants aux administrations privées (R 66) 
41. Coopération internationale courante (R 67) 
42. Transferts privés internationaux (R 68) 
43. Transferts courants divers (R 69) 
44. Acquisitions nettes de terrains (P 71) 
45. Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P 72) 
46. Aides à l'investissement (R 71) 
47. Impôts en capital (R 72) 
48. Autres transferts en capital (R 79) 
49. Emp lo i s , t o t a l 
50. So lde des e x p o r t a t i o n s e t des i m p o r t a t i o n s de biens e t ser­
vices (24 + 25 ­ 1 ­ 2) 
51. Solde des opé ra t i ons couran tes avec le res te du m o n d e ( N 7) 
(24 à 43 ­ 1 à 19) 
52. C a p a c i t é ( + ) ou besoin (—) de f i n a n c e m e n t de la n a t i o n ( N 5) 




17. Transactions of the rest of the world (cont 
Lit 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long te rm bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
Rest of the wor ld 
Reste du monde 
S90 (b) 
1970 1971 1972 
'd) 
Member countries of the 
European Communities 
Pays membres 
des Communautés européennes 
S91 (b) 
1970 1971 1972 
Liabilit ies 






















- 6 9 , 4 























- 1 1 , 6 
-669 ,6 


















— — — 89,8 
89,8 
— — 
— — 70,0 
105,3 
105,3 
— — — — — 605,3 




— — — 107,1 
107,1 
— — 
— — 15,0 
104,0 
104,0 
— — — — — 883,4 
— — 883,4 
- 5 , 8 
— -5.8 
1 166,3 
































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long te rm bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Tota l 
N e t change in f i nanc ia l assets and l i a b i l i t i e s ( a ) 
tment (+_) between balancing item of capital account and 
ancing i tem of financial account (N5 — N6) 
Assets 
- 8 , 2 
-8,2 
— — - 8 2 , 8 
-82,8 
— — — 

















— — 3,5 
3.5 
— — — 

















— — - 2 . 7 
- 2 , 7 
— — — 















— — — — — 
— — — 
— — — 
119,8 
119,8 
— — — 









— — — 0,3 
0.3 
— — — 
— — — 
57,1 
57,1 
— — — 














(a) Ν6 represents the net change in financial assets and liabilit ies vis-à-vis the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors), which is calculated as: 
change in l iabil i t ies of the rest of the world (or one of its sub-sectors) — change in assets of the rest of the wor ld (or one of Its sub-sectors). 
Consequently: + means net increase in assets or net decrease in l iabil it ies vis-à-vis the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors); 
— means net decrease in assets o r net increase in l iabi l i t ies vis-à-vis the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors). 
(b) Totals in columns may differ f rom the sum of items shown by amounts wh ich cannot yet be classified by transaction. 
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17. Opérations du reste du monde (suite) 
ITALIA 
Mrd Lit 





1970 1971 1972 
Third countries and 
international organisations 
Pays tiers et 
organisations internationales 
S93 (b) 








































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres part icipations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 




- 8 2 , 3 
-82,8 

























































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres part icipations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances e t engagements (a) 
-183,8 -185,7 -725,9 +8 ,8 Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
financier (N5 — N6) 
(a) N6 représentant le solde des créances et engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs) est calculé ¡ci comme var iat ion des 
engagements du reste du monde (ou d'un de ses sous-secteurs) — var iat ion des créances du reste du monde (ou d'un de ses sous-secteurs). 
De ce fait : + signifie accroissement net de créances sur, ou diminution nette d'engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs); 
— signifie diminut ion nette de créances sur, ou accroissement net d'engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs). 
(b) En raison de l' impossibilité de classer certains montants par opération le to ta l d'une colonne peut éventuellement présenter un écart avec la 
































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre­payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l (a ) 
Credi t institutions 
Institutions de crédit 
S40 
1970 1971 
Central banking authorit ies 


















­ 4 3 , 2 
47,9 
47,9 


















­ 2 , 7 
30,6 
­ 1 , 8 
94,6 
94.6 

















­ 4 3 , 2 
47,9 
47,9 


















­ 1 , 8 
94,6 
94,6 
— ­ 163 ,9 
— 
1,7 


































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre­payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l (a ) 
N e t change in f i nanc ia l assets and l i ab i l i t i e s (b) 
ment between balancing item of capital account and balancing 



















































— — — 
— — — 
— 65,6 
— 65,6 













— — — 
— — — 
— 66,9 
— 66,9 
­ 4 0 , 8 
— 
1,9 
­ 4 2 , 7 
— — — 
1 891,0 
­
(a) Totals In columns may differ from the sum of items shown by amounts which cannot yet be classified transact ion. 
(b) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabi l i t ies; — means net decrease in financial assets or net increase in l iabil i t ies. 
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18. Opérations financières des institutions de crédit 
ITALIA 
Mrd Lit 
Other monetary institutions 
Autres institutions monétaires 
S42 
1970 1971 
Other credit institutions 
































































- 5 6 , 5 
80,3 
- 2 1 , 1 


































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 






- 2 6 3 , 0 








































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droi ts de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l (a ) 
So lde des créances e t engagemen ts (b) 
ustement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
financier (N5 — N6) 
(a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants par opération le to ta l d'une colonne peut éventuellement présenter un écart avec la somme 
des éléments correspondants. 




19. Main financial transactions — cross classification 
Mrd Lit 




































F21 Currency and transf. sight deposits 
in nat ional currency 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F31 Other deposits in national currency 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F40 Bills and short term bonds 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F50 Long te rm bonds 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
(of which liabilities of non-financial 
corporate enterpr. — new issues) 
F61 Shares 
(of which liabilities of non-financial 
corporate enterpr. — new issues) 
(of which liab. of the rest of the world) 
F71 Short te rm trade credit 
(of which liab. of the rest of the world) 
F81 Medium and long term trade credit 
(of which liab. of the rest of the world) 
F89 Other medium and long term loans 















































































































































F50 Long term bonds 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F71 Short te rm trade credit 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F81 Medium and long term trade credit 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F89 Other medium and long term loans 
(of which assets of credit institutions) 





































(a) Totals in rows may differ from the sum of items shown by amounts which cannot yet be classified by sector. 
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of the world 






































































































































































- 2 6 , 1 
- 4 6 , 1 
6 907,2 
585,2 
F21 Numéraire et dépôts à vue trans-
férables en monnaie nationale 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F31 Autres dépôts en monnaie natio-
nale 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F40 Titres à court terme 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F50 Obligations 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
(dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions) 
F61 Actions 
(dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions) 
(dont engagements du reste du monde) 
F71 Crédits commerciaux à court terme 
(dont engagements du reste du monde) 
F81 Crédits commerciaux à moyen et 
long terme 
(dont engagements du reste du mondé) 
F89 Autres crédits à moyen et long 
terme 




















































































(dont créances du reste du monde) 
F71 Crédits commerciaux à court terme 
(dont créances du reste du monde) 
F81 Crédits commerciaux à moyen et 
long terme 
(dont créances du reste du monde) 
F89 Autres crédits à moyen et long 
terme 
(dont créances des instit. de crédit) 
(dont créances du reste du monde) 
(a) En raison de l'Impossibilité de classer certains montants par secteur le total d'une ligne peut éventuellement présenter un écart avec la somme 




20. Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 






















Autres inst i tu­









Transactions Assets (a) 
L10 Gross official reserves of the monet­
ary authorit ies 
L11 Monetary gold 
L12 Assets consisting of special draw-
ing rights SDR's 
L13 Net position in the IMF 
L14 Other sight and short term assets 
L15 Medium and long term assets 
L20 Financial assets vis-à-vis the rest of 
the wor ld , except the official re­
serves 
L21 Financial gold other than monet-
ary gold 
L22 Sight and short term assets 
L23 Medium and long term assets 
T o t a l of financial assets vis- à-vis the 
rest of the wor ld 
192,0 



























































































Transactions Liabilities (a) 
L10 Liabilities corresponding to official 
reserves of the monetary author­
ities 
L13 Net position in the IMF 
L14 Other sight and short term liabil-
ities 
L15 Medium and long term liabilities 
LIO Liabilities vis-à-vis the rest of the 
wor ld , except those corresponding 
to the official reserves 
L22 Sight and short term liabilities 
L23 Medium and long term liabilities 
T o t a l of l iabilit ies vis-à-vis the rest 
of the world 





























































Transactions Net change in financial assets and liabilities (a) (b) 
L10 Net official reserves of the monet­
ary authorit ies 
L20 Net financial assets vis-à-vis the 
rest of the wo r l d , except the official 
reserves 
N6 N e t change in financial assets 
and liabilit ies vis-à-vis the rest 
of the wor ld 
+192,0 
-215,4 
- 23 ,4 
+601,0 














- 1 1 , 8 
11,8 









+ 2 , 7 
(a) Totals in columns or rows may differ f rom the sum of items shown by amounts which cannot yet be classified by sector or transaction. 
(b) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabi l i t ies; — means net decrease in financial assets or net increase in l iabil i t ies. 
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of all sectors 












































































Solde des créances et engagements (a) (b) 
- 0 , 6 
- 0 , 6 
+50,5 
+50,5 
- 490 ,9 
















L10 Réserves officielles brutes des auto­
rités monétaires 
L11 Or monétaire 
L12 Avoirs en droits de tirage spé-
ciaux DTS 
L13 Position nette à l'égard du FMI 
L14 Autres créances à vue et à court 
terme 
L15 Créances à moyen et long terme 
LIO Avoirs vis-à-vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
L21 Or financier autre que l'or 
monétaire 
L22 Créances à vue et à court terme 
L23 Créances à moyen et long terme 
T o t a l des avoirs vis-à-vis du reste 
du monde 
Opérations 
L10 Engagements au t i t re des réserves 
officielles des autorités monétaires 
L13 Position nette à l'égard du FMI 
L14 Autres engagements à vue et à 
court terme 
L15 Engagements à moyen et long 
terme 
LIO Engagements vis-à-vis du reste du 
monde autres que ceux correspon­
dant aux réserves officielles 
L22 Engagements à vue et à court 
terme 
L23 Engagements d moyen et long 
terme 
T o t a l des engagements vis-à-vis du 
reste du monde 
Opérations 
L10 Réserves officielles nettes des auto­
rités monétaires 
L20 Avoirs nets vis-à-vis du reste du 
monde, autres que les réserves 
officielles 
N6 Solde des créances e t engage-
ments envers le reste du monde 
(a) En raison de l' impossibilité de classer certains montants par secteur ou par opérat ion le to ta l d'une colonne ou d'une ligne peut éventuellement 
présenter un écart avec la somme des éléments correspondants. 




21. Gross recording of long term bonds and medium and long term loans 
Mrd Lit 




4 Acquisitions ( 1 + 2 — 3) 
5 Redemptions 
6 Net change (4 — 5) 
F80 Med ium and long term 
loans 
1 Loans granted 
2 Redemptions 
3 Net change (1 — 2) 
F50 Long t e r m bonds 
1 Issues 
2 Refunds 
3 Net var iat ion (1 — 2) 
F80 M e d i u m and long t e r m 
loans 
1 Loans received 
2 Refunds 
3 Net change (1 - 2) 






















Autres inst i tu­


























































































(a) Totals in rows may differ from the sum of Items shown by amounts which cannot yet be classified by sector. 
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of the wor ld 




of all sectors 
Total 
des secteurs (a) 
1970 1971 
Créances 

















































































4 Acquisitions (1 + 2 — 3) 
5 Recouvrements 
6 Var iat ion nette (4 — 5) 
F80 C r é d i t s à moyen et long 
t e r m e 
1 Crédits accordés 
2 Recouvrements 
3 Net change (1 — 2) 
F50 Obl igat ions 
1 Emissions 
2 Remboursements 
3 Var iat ion nette (1 — 2) 
F80 Crédits à moyen et long 
t e r m e 
1 Crédits reçus 
2 Remboursements 
3 Var iat ion nette (1 — 2) 
(a) En raison de l'impossibilité de classer certains montants par secteur le to ta l d'une ligne peut éventuellement présenter un écart avec la 































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 





Other res dent units 





























































- 1 7 8 , 7 






















































- 261 ,5 







































































































(a) Financial intermediaries are all institutions whose principal or secondary function is finance, i.e. which collect, convert and distr ibute available 
funds: credit institutions, insurance enterprises, treasuries, post-office giro-agencies and non-autonomous pension funds of general government, 
pr ivate non-profit institutions serving households, and non-financial corporate and quasi-corporate enterprises. 
(b) Totals in columns may differ f rom the sum of items shown by amounts which cannot yet be classified by transact ion. 
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22. Tableau des intermédiaires financiers (a) 
ITALIA 
Mrd Lit 
Rest of the wor ld 





- 8 , 2 
- 8 , 2 
— 
— 


























































































































































































(a) Par intermédiaires financiers, il faut entendre les organis 
de collecter, transformer et répar t i r des disponibilités 
comptes chèques postaux et caisses de pension autoi 
quasi-sociétés non financières. 
(b) En raison de l'impossibilité de classer certains monta 

























- 2 6 , 1 
6 349,0 
32 954,7 
mes suivants qui , à 
financières: institui 
lomes constituées < 



























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 



























t i t re pri 
ions de 
îuprès ( 
le to ta 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l (b) 
ncipa! ou secondaire, exercent la fonction de financer, c'est-à-dire 
crédit , entreprises d'assurance, trésor, organismes qui gèrent les 
['administrations publiques ou privées ou auprès de sociétés et 
d'une colonne peut éventuellement présenter un écart avec la 
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1. Principal aggregates 
Mio Fl 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports (R 20) 
a) to genera/ government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies (R 30) 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees (R 1 B) 
7. Net operating surplus (N 12) (3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and Imports (5b — 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. (a) 
9. Net national disposable income (N 13) (3 + 8) 
10. Final national consumption (P 3A) 
11. Net national saving (N 14) (9 — 10) (b) 
12. Gross capital formation (P 40) 
13. Capital transactions with the rest of the world, net (P 70 + R 70) 
14. Net lending (+ ) or net borrowing (—) of the nation (N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world (N 6) (c) 
16. Change in financiai assets against the rest of the world 
a) of which: Change In gross official reserves of the monetary 
authorities (L 10) 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 













































































































































































(a) Including accident insurance transactions. 
(b) Item 11 corresponds to the difference between items 9 and 10 less the net change in the actuarial reserves for pensions (F911) w i th the rest of the 
wor ld . 
(c) Any difference between N5 and N6 represents a statistical adjustment between the balancing item of the capital account and the balancing item 
of the financial account. 
(d) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of f inal private consumption on the economic te r r i to ry . 
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- 2 7 















































- 3 6 
+ 686 





- 1 3 5 




























- 2 3 9 
- 2 061 
- 2 355 
+ 1 1 235 



























- 8 0 
- 9 8 0 
- 8 0 3 



























- 1 0 0 
+ 3 250 
+ 3 519 


























Produit intérieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intérieur net aux pr ix du marché (N 11) (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitat ion (R 30) 
a) des administrations publiques 
b) des Institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés (R 1B) 
Excédent net d'exploitat ion de l'économie ( N 12) (3—4+5—6) 
Soldes des opérations courantes de répart i t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. (a) 
Revenu national net disponible ( N 13) (3 + 8) 
Consommation finale nationale (P 3A) 
Epargne nationale nette ( N 14) (9 — 10) (b) 
Formation brute de capital (P 40) 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde (P 70 + R 70) 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nat ion ( N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
(N 6) (c) 
Var iat ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Var iat ion des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires (L 10) 
Produit intérieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intérieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 2) 
Rémunération des salariés (R 1B) (d) 
(a) Y compris les opérations d'assurance-dommages. 
(b) La rubrique 11 correspond à la différence entre les rubriques 9 et 10 moins le solde des variations de réserves mathématiques de retrai te (F911) 
avec le reste du monde. 
(c) La différence éventuelle entre N5 et N6 représente l'ajustement statistique entre le solde du compte de capital et le solde du compte financier. 
(d) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de pr ix de la consommation finale privée sur le ter r i to i re économique. 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income (N 13) per head of total population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
4. Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
4. Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner a) 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 






















































































(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic territory. 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
































1. Produit intérieur brut aux pr ix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible (N 13) par habitant 
3. Consommation finale privée sur le te r r i to i re économique (P 3B) 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié 


























1 . Produit intérieur brut aux pr ix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale privée sur le te r r i to i re économique (P 3B) 
par habitant 




















5. Population totale 
6. Emploi to ta l (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intér ieur) 
(a) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de pr ix de la consommation finale privée sur le ter r i to i re économique. 
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3. Use and supply of goods and services 
Mio Fl 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic territory (P 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 





































































- 1 804 
60 708 
at 1970 prices 
1. Final consumption of households on the economic territory (Ρ 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (Ρ 3B) 
3. Collective consumption of general government (Ρ 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 



















































































- 1 540 
89 310 
(a) Excluding final consumption of non-resident households on the economic territory. 
(b) Excluding final consumption of resident households in the rest of the world. 
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- 9 6 0 
100 400 
1969 












































- 1 487 
114 573 

























































+ 3 600 
147 030 




































Consommation finale des ménages sur le ter r i to i re économique (P 3B) 
Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
Formation brute de capital fixe (P 41) 
Variat ion des stocks (P 42) 
Emplois finais i n t é r i eu r s (1 à 5) 
Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
Solde des exportat ions et des importat ions de biens et services (7—9) 
Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) (6 + 10) 
Consommation finale des ménages sur le ter r i to i re économique (P 3B) 
Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
Formation brute de capital f ixe (P 41) 
Variat ion des stocks (P 42) 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services ( P 62) 
Solde des exportat ions et des importat ions de biens et services (7—9) 
Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) (6 + 10) 
(a) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique. 
(b) A l'exclusion de la consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde. 
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4. Gross value added at market prices by branch 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Aleta/ products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments (a) 
g) Electrical goods (a) 
h) Transport equipment 
ï) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products (a) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (b) 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital goods(c) 
8. Non-market services (b) 
a) General government services 
b) Other non-market services (b) 
9. Gross value added a t market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R 29) 
11. Gross domestic product at m a r k e t prices ( N 1) 





















































































































(a) Precision, optical and similar instruments are included in item 3m), data processing machines are included In item 3g). 
(b) Non-market services of private non-profi t institutions are included in item 5h). 
(c) The figures by branch are given net of deductible VAT on purchases of capital goods. 
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4. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche 
1970 
at 1970 prices — aux pr ix de 1970 
Mio FI 
1971 1972 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
1970 1971 1972 
Code 
NACE-CLIO 


































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
que fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information. Instruments de précision, d'optique et 
similaires (a) 
g) Matériel et fournitures électriques (a) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels (a) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands (b) 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible su rachats de biens de capi tal (c) 
8. Services non marchands (b) 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands (b) 
9. Va leur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) (a) 
10. Impôts liés à l ' importat ion (R 29) 
11. Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 

































(a) Les instruments de précision, d'optique et similaires sont compris dans la rubrique 3m), les machines pour le t ra i tement de l ' information sont 
comprises dans la rubrique 3g). 
(b) Les services non marchands des administrations privées sont compris dans la rubrique 5h). 
(c) La TVA déductible sur achats de biens de capital est déjà déduite au niveau des différentes branches. 
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5. Gross value added at factor cost, compensation of employees 
and gross operating surplus by branch (at current prices) 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radio­active 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments (a) 
g) Electrical goods (a) 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Text//es and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products (a) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (b) 
6. Less : Imputed output of bank services 
7. Non­marke t services (b) 
a) General government services 
b) Other non­market services (b) 











































































47 450 ι 
> 17 500 
J | 
\ 9 640 





















d at factor cost 






























































(a) Precision, optical and similar instruments ere included in item 3m), data processing machines are included in item 3g). 
(b) Non­marke t services of private non­prof i t institutions are included in item 5h). 
(c) The t o ta l differs from the sum for the individual branches; the difference consists of collective pension contributions the amount of which has been 
deducted f rom total compensation of employees and added to to ta l gross operat ing surplus. The amounts involved are : 409 Mio Fl for 1970; 520 
Mio Fl for 1971; 630 Mio Fl for 1972. 
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5. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, rémunération des salariés 
et excédent brut d'exploitation par branche (aux prix courants) 
Compensation of en- ployees 










l 1 652 



























> 10 140 
i | 
f 6 020 












11 460 \ 
{ f 
6 700 j 






83 630 (c) 
Gross operating surplus 







































( 7 360 




















47 740 (c) 
1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires (a) 
g) Matériel et fournitures électriques (a) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels (a) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
i) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands (b) 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands (b) 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands (b) 







































(a) Les instruments de précision, d'optique et similaires sont compris dans la rubrique 3m), les machines pour le t ra i tement de l ' information sont 
comprises dans la rubrique 3g). 
(b) Les services non marchands des administrat ions privées sont compris dans le rubrique 5h). 
(c) Le to ta l diffère de la somme des branches; la différence représente les primes de pension collectives lesquelles sont déduites globalement de la 
rémunérat ion des salariés et ajoutées globalement à l'excédent brut d 'exp lo i ta t ion. Elles se chiffrent à : 409 Mio FI pour 1970; 520 Mio FI pour 
1971; 630 Mio FI pour 1972. 
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6. Occupied population and wage and salary earners by branch (a) 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active (b) 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products (c) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments (d) 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products (c) 
m) Other manufacturing products (d) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services (e) 
d) Maritime and air transport services (e) 
e) Auxiliary transport services (e) 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 




























































































































































































(b) Item 3a) is included in the grouping of 3d)-h). 
(c) Item 31) is included in item 3c). 
(d) Precision, optical and similar instruments are included in item 3m). 
(e) Item 5e) is included in item 5c) except for services associated with transport, which are included In item 5d). 
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hours worked — heures de t ravai l 
Mio 




1. Produits de l 'agr icul ture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industrieis 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles (b) 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques (c) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'Information, instruments de précision, d'optique et 
similaires (d) 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique (c) 
m) Autres produits Industriels (d) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur (e) 
d) Services de transports maritimes et aériens (e) 
e) Services annexes des transports (e) 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 





































(b) La rubrique 3a) est comprise dans le regroupement 3d)-h). 
(c) La rubrique 3I) est comprise dans la rubrique 3c). 
(d) Les instruments de précision, d'optique et similaires sont compris dans la rubrique 3m). 
(e) La rubrique 5e) est comprise dans la rubrique 5c) sauf pour les services des aéroports qui sont compris dans la rubr ique 5d). 
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Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 




Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent , fuel and power 
Gross rent and water charges (a) 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and 
operat ion 
Furniture, f ixtures, carpets, o ther f loor coverings and repairs 
Household texti les, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refr igerators, washing 
machines and similar major household appliances, including 
f i t t ing and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils repairs 
Household operation except domestic services (a) 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practi t ioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance (b) 
Transport and communicat ion 
Personal t ransport equipment 
Operat ion of personal t ransport equipment 
Purchased transport 
Communicat ion 
Recreation, enter ta inment , education and cul tura l services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (c) 
Financial services, n.e.c. (b) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic ter r i tory 


























f 3 892 
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(a) Maintenance of dwellings is included in item 31. 
(b) Item 55 is included in item 85. 
(c) Item 84 is included in the other items. 
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7. Consommation finale des ménages sur le territoire économique par fonction de consommation 

















































































































































































ces — Indices de volume 















































































P rodu i t s a l i m e n t a i r e s , boissons e t t a b a c 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
A r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t chaussures 
Articles d'habil lement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
L o g e m e n t , chauf fage e t é c l a i r a g e 
Logement et charges de distr ibut ion d'eau (a) 
Chauffage et éclairage 
Meubles, a r t i c l es de ménage , dépenses d ' e n t r e t i e n c o u r a n t 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en texti les, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfr igérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris 
accessoires et réparations 
Verrer ie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l 'entretien courant de l 'habi tat ion, sauf 
services domestiques (a) 
Services domestiques 
Services m é d i c a u x e t dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assu­
rance­maladie (b) 
T r a n s p o r t s e t c o m m u n i c a t i o n s 
Achats de véhicules 
Dépenses d'uti l isation de véhicules 
Achats de services de t ransport 
Communications 
Lo is i rs , spectacles, ense ignemen t e t c u l t u r e 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
A u t r e s biens e t services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (c) 
Services financiers n.d.a. (b) 
Autres services n.d.a. 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e des ménages sur le t e r r i t o i r e éco­





















































(a) L'entretien des logements est compris dans la rubrique 31. 
(b) La rubrique 55 est comprise dans la rubrique 85. 
(c) La rubrique 84 est comprise dans les autres rubriques. 
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8. Gross fixed capital formation by product 
Mio Fl 
1. Metal products and machinery 
2. Transport equipment 
3. Construction of dwellings 
4. Non-residential buildings and civil engineering works 
5. Other products 
6. T o t a l , including V A T deductible (1 t o 5) 
7. Less: VAT deductible on purchases of f ixed capital goods (a) 
































9. Gross fixed capital formation by ownership branch 
Mio Fl 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products (b) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade services (b) 
b) Lodging and catering services (c) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (c) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. T o t a l , including V A T deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods (a) 

























































































































(a) Individual items are already net of deductible VAT on fixed capital goods. 
(b) Recovery and repair services are included in item 3. 
(c) Item 5b Is included in item 5h. 
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8. Formation brute de capital fixe par produits 
Mio FI 






























1. Produits en métaux et machines 
2. Moyens de transport 
3. Logements 
4. Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
5. Autres branches 
6. T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 5) 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe (a) 
8. Format ion brute de capital f ixe (6 — 7) 








| 2 630 





















2 730 J 

















































Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels (b) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits å base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'information, 
instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce (b) 
b) Services de restauration et d'hébergement (c) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands (c) 
Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 6) 
Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe (a) 
Format ion brute de capital f ixe (7 — 8) 
(a) La TVA déductible sur achats de biens de capital fixe est déjà déduite au niveau des différentes rubriques. 
(b) Les services de récupération et réparat ion sont compris dans la rubrique 3. 
















S 90 Total 






































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households In the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
T o t a l transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and o ther Income d is t r ib . by corp. enterprises 
Wi thdrawals f rom the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wea l th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers t o private non-prof i t institutions 
Current internat ional co-operation 
Private internat ional transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 













































































































































































(a) A t the level of the distributive transactions R41 to R69, sector S10 includes al l unincorporated enterprises. 
(b) The transactions of private non-profit institutions (S70) are included w i th the transactions of the sector households (S80). 
(c) Non-consolidated transactions. 
(d) Included under the grouping of items R43 to R45. 
(e) Uses minus resources relating to items R41, R43, R44 and R45, including the net operating surplus of sector S80. 
(f) Uses are deducted f rom the corresponding resources. 
(g) Resources are deducted from the corresponding uses. 
(h) Resources minus uses relating to items R41, R43, R44 and R45, including the net operating surplus of sector S80. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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10. Tableau général des opérations par secteur 
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­ 1 9 
5 798 
1 . . * ­ . 
Tota l 
117 020 
— 2 466 
— 2 466 
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... c­m . 
Operations 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importat ions de biens (caf) 
Importat ions de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérat ion internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retra i te 
T o t a l des opérations de répar t i t ion 







































(a) Au niveau des opérations de répartition R41 à R69 le secteur S10 comprend aussi les entreprises individuelles. 
(b) Les opérations du secteur administrations privées (S70) sont comprises avec celles du secteur ménages (S80). 
(c) Opérations non consolidées. 
(d) Compris dans le regroupement des rubriques R43 à R45. 
(e) Emplois moins ressources au titre des rubriques R41, R43, R44 et R45, y compris l'excédent net d'exploitation du secteur S80. 
(f) Les emplois sont déduits du côté des ressources. 
(g) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
(h) Ressources moins emplois au titre des rubriques R41, R43, R44 et R45, y compris l'excédent net d'exploitation du secteur S80. 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S70 Administrations privées 













































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Othe r deposits 
O ther deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long te rm bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 











Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i t h the rest of the 
wor ld 
Net lending ( + ) o r net borrowing (—) (e) 
Net change in f inancial assets and liabil it ies (e) (f) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of f inancial account (N5 — N6) 



























- 1 5 7 
41(c) 














+ 2 365 
















































































- 7 8 5 
— 
- 9 1 
+647 











































































- 9 2 0 















































- 1 822 
- 2 061 
- 2 355 
+294 
9 727 
(a) S70 Is included In S10/S80. 
(b) Non consolidated transactions, w i t h the exception of transactions wi th in 
subsectors. 
(c) No data available for short te rm trade credit w i th in the group S10 + 
S70 + S80. 
(d) Includes direct investment f rom/ to the rest of the wor ld which cannot 
be classified by instrument. 
(e) For the rest of the world the signs are reversed. 
(f) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabil i t ies; 
— means net decrease in financial assets or net increase in liabilit ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 






























Resources — Ressources Account Compte 
99 008 
38 520 
13 831 73 721 













- 1 822 
- 2 061 






- 1 822 
- 2 061 
- 2 355 
+294 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (e) 
Solde des créances et engagements (e) (f) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 















8 877 36 19 795 9 727 Consommation de capital fixe A1 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 
S90 Reste du monde 
(a) S70 inclus dans S10/S80. 
(b) Opérations non consolidées, à l'exception des opérations internes aux 
sous-secteurs. 
(c) Pas de données sur les crédits commerciaux à court terme internes à 
l'ensemble S10 + S70 + S80. 
(d) Y compris les investissements directs du/au reste du monde, non vent i -
lables par instrument. 
(e) Pour le reste du monde les signes sont inversés. 
(f) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'enga­
gements; 














































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Total transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and o ther income dist r ib. by corp. enterprises 
Wi thdrawals f rom the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Ne t accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Cur ren t taxes on income and weal th 
Actua l social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Cur ren t transfers wi th in general government 
Cur ren t transfers to private non-prof i t institutions 
Cur ren t international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capi ta l taxes 
O t h e r capital transfers 
Change in the actuar ial reserves for pensions 








































































































































































































































































































(a) At the level of the distributive transactions R41 to R69, sector S10 includes all unincorporated enterprises. 
(b) The transactions of private non-profit institutions (S70) are included with the transactions of the sector households (S80). 
(c) Non-consolidated transactions. 
(d) Included under the grouping of items R43 to R45. 
(e) Uses minus resources relating to items R41, R43, R44 and R45, including the net operating surplus of sector S80. 
(f) Uses are deducted from the corresponding resources. 
(g) Resources are deducted from the corresponding uses. 
(h) Resources minus uses relating to items R41, R43, R44 and R45, including the net operating surplus of sector S80. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the world 
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Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importat ions de biens (caf) 
Importat ions de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 






































(a) Au niveau des opérations de répart i t ion R41 à R69 le secteur S10 comprend aussi les entreprises individuelles. 
(b) Les opérations du secteur administrations privées (S70) sont comprises avec celles du secteur ménages (S80). 
(c) Opérations non consolidées. 
(d) Compris dans le regroupement des rubriques R43 à R45. 
(e) Emplois moins ressources au t i t re des rubriques R41, R43, R44 et R45, y compris l'excédent net d'exploitat ion du secteur S80. 
(f) Les emplois sont déduits du côté des ressources. 
(g) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
(h) Ressources moins emplois au t i t re des rubriques R41, R43, R44 et R45, y compris l'excédent net d'exploitat ion du secteur S80. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 













































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
Other deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 











Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i th the rest of the 
world 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) (e) 
Net change in financial assets and liabilities (e) (f) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of f inancial account (N5 — N6) 


















- 1 6 
916 
























+ 2 790 













































































- 4 0 
2 860 
- 9 5 0 
— 
- 1 8 0 
+258 















































- 1 2 6 





























- 3 0 















































- 9 0 0 
- 9 8 0 
- 8 0 3 
- 1 7 7 
11 000 
(a) S70 is included in S10/S80. 
(b) Non consolidated transactions, w i th the exception of transactions wi th in 
subsectors. 
(c) No data available for short te rm trade credit w i th in the group S10 + 
S70 + S80. 
(d) Includes direct investment f rom/ to the rest of the world which cannot 
be classieifd by instrument. 
(e) For the rest of the world the signs are reversed. 
(f) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabil i t ies; 
— means net decrease in financial assets or net increase in l iabi l i t ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obl igat ions 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 












































- 4 0 
2 860 




















Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (e) 
Solde des créances et engagements (e) (f) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 















10100 40 20 840 11 000 Consommation de capital fixe A1 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S70 Administrat ions privées 
S90 Reste du monde 
(a) S70 inclus dans S10/S80. 
(b) Opérations non consolidées, à l'exception des opérations internes aux 
sous-secteurs. 
(c) Pas de données sur les crédits commerciaux à court terme internes à 
l'ensemble S10 + S70 + S80. 
(d) Y compris les investissements directs du/au reste du monde, non venti-
lables par instrument. 
(e) Pour le reste du monde les signes sont inversés. 
(f) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engage­
ments; 














































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Total transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distrib. by corp. enterprises 
Withdrawals from the entrep. Income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit Institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
























































































































































































































































































l 49 330 
















(a) A t the level of the distributive transactions R41 to R69, sector S10 includes al l unincorporated enterprises. 
(b) The transactions of private non-profit institutions (S70) are included w i th the transactions of the sector households (S80). 
(c) Non-consolidated transactions. 
(d) Included under the grouping of items R43 to R45. 
(e) Uses minus resources relating to items R41, R43, R44 and R45, including the net operat ing surplus of sector S80. 
(f) Uses are deducted from the corresponding resources. 
(g) Resources are deducted from the corresponding uses. 
(h) Resources minus uses relat ing to items R41, R43, R44 and R45, including the net operating surplus of sector S80. 
S10 Non-financial corporate and quasicorporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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S40 S50 S60 S70 
(b) 
S90 Tota l 
Resources — Ressources 
126170 
— — — — 
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— 1 110 
— — 50 
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1 m 020 
J (h) — 1 920 










[a) Au niveau des 
[b) Les opérations 
[c) Opérations nor 
[d) Compris dans 
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opérations de répar t i t ion F 
du secteur administrations 
consolidées. 
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— 3 090 
— 3 090 
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, R43, R4 
1, R43, R 
150 480 
— 3 090 
— 3 090 
— 

























j r S10 compi 
comprises a 
4 et R45, y t 
44 et R45, y 
Opérations 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Tota l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variat ion des réserves mathématiques de retrai te 
Tota l des opérations de répar t i t ion 
end aussi les entreprises individuelles. 
vec celles du secteur ménages (S80). 
ompris l'excédent net d'exploitat ion du secteur S80. 







































S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 













































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
O t h e r deposits 
O the r deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
O t h e r deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 











Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i th the rest of the 
wor ld 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) (e) 
Net change in financial assets and liabilities (f) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) 








— — 5 629 
5 812 
-95 
\ 5 907 


















































- 4 5 
289 
289 




















— — - 5 0 
- 5 0 
-50 
-





_ _ _ 
— — - 4 6 1 
— 









- 1 010 
— 
- 1 4 0 
+ 1 089 
















— _ — 
— - 1 2 0 
- 5 6 
_ _ _ _ — 
— — - 2 8 7 
— — 














— 3 720 





— — - 5 1 
683 
683 



























































+ 3 350 
+ 3 250 
+ 3 519 
- 2 6 9 
12 310 
(a) S70 is included in S10/S80. 
(b) Non consolidated transactions, w i th the exception of transactions wi th in 
subsectors. 
(c) No data available for short term trade credit wi th in the group S10 + 
S70 + S80. 
(d) Includes direct investment f rom/to the rest of the wor ld which cannot 
be classified by instrument. 
(e) For the rest of the wor ld the signs are reversed. 
(f) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabil i t ies; 
— means net decrease in financial assets or net increase in l iabil it ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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Numérai re et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t irage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 

















































+ 3 350 
+ 3 250 
+ 3 519 





+ 3 350 
+ 3 250 
+ 3 519 
­ 2 6 9 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d'exploi tat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (e) 
Solde des créances et engagements (e) (f) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 

















50 20 950 12310 Consommation de capital fixe A1 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 
S90 Reste du monde 
(a) S70 inclus dans S10/S80. 
(b) Opérations non consolidées, à l'exception des opérations internes aux 
sous­secteurs. 
Pas de données sur les crédits commerciaux à court terme internes à 
l'ensemble S10 + S70 + S80. 
(d) Y compris les investissements directs du/au reste du monde, non vent i ­
lables par instrument 
Pour le reste du monde les signes sont inversés. 
+ signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'enga­
gements; 








11. Accounts of General government 
General government 
(Consolidated) 
Administrat ions publiques 
(Consolide) 
S60 
1970 1971 1972 
Central government 
Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked t o production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 

































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploi tat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers within general 
government 
R66 Current transfers to private non­
prof i t institutions 
R67 Current in ternat , co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N3 Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 






































































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
P41 Gross fixed capital formatlon 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 




















































Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 













Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 1970 1971 1972 
Resources — Ressources 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 




DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operating surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 





































































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploi tat ion 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploi tat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 














COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 
R79 Other capital transfers 































COMPTE DE CAPITAL (CS) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 
R79 Autres transferts en capital 
T o t a l 
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11. Accounts of General government (cont'd) 
Mio Fl 
Local government 
Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes l inked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 
























COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploi tat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Cur rent taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Cur rent transfers w i th in general 
government 
R66 Cur rent transfers t o private non­
prof i t institutions 
R67 Current internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N 3 Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 































































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploi tat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 




















































Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 





11. Comptes des Administrations publiques (suite) 
Mio FI 
Local government 
Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 




DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operat ing surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Cur ren t taxes on income and 
weal th 
R62 Actua l social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Cur rent transfers wi th in general 
government 
R67 Current in ternat , co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 











































































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploitat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' Importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patrimoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 


























COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 





11. Accounts of General Government (cont'd) 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Othe r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
General government (a) 
Administrat ions publiques (a) 
S60 
1970 1971 1972 
Centra l government 
Administrat ion centrale 
S61 

































- 1 2 0 
- 5 6 
- 2 8 7 




















































Currency and transferable sight deposits 
fn national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
O t h e r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
N e t change in f inanc ia l assets and l i a b i l i t i e s (b) 
ment between balancing item of capital account and balancing 















































































































































































- 4 5 5 
(a) Transactions are consolidated only between units of the same subsector. 
(b) + means net increase in financial assets or net decrease in liabilities; 
— means net decrease in financial assets or net increase in liabilities. 
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— ­ 1 3 
— 
— — — 
— — 
— — 32 
— — 32 
2110 










— ­ 5 
— 
— — — 
— — 
— — ­ 4 6 
_ — ­46 
2 550 










— ­ 8 4 
— 
— — — 
— — 
— — 191 
— — 191 
3 150 
— 3 150 
3 526 
Social security funds 
Administrations de sécurité sociale 
S63 
1970 1971 1972 
n ces 
­ 4 1 
­41 






— — — 
— — 
— — 479 
















— — 526 
— — 526 
­ 23 








— ­ 3 6 
­ 5 6 
— — — 
— — 
— — ­478 
































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Engagements: 
— — — — — — — — 
— — 632 
— — — 
— — 
— — 1 196 
— — 1 196 
2 706 
— 2 706 
4 534 
­ 2 291 
+67 
— — — — — — — — 
— — 595 
— — — 
— — 
— — 137 
— — 137 
3 915 
— 3 915 
4 647 
­ 2 258 
­112 
— _ — _ — _ — — 
— — 908 
— — — 
— — 
— — ­ 1 292 
— — ­ 1 292 
5 911 
— 5 911 
5 527 
­ 2 001 
­109 
— — — — — — — — 
— — — — — — 
— — 
— — 13 
— — 13 




— — — _ — — — — 
— _ — — — — 
— — 
— — — — — 
— ­ 8 





— — _ — — — — — 
— — — — — — 
— — 
— — 57 




































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements (b) 
stement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
nancier (N5 — N6) 
(a) Opérat ions consolidées uniquement entre unités appartenant aux mêmes sous­secteurs. 
(b) + signifie accroissement net de créances ou diminut ion nette d'engagements; 
— signifie diminution nette de créances ou accroissement net d'engagements. 
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13. Gross capital formation by sector and its financing 
13. Formation brute de capital par secteur et son financement 
Mio Fl 
1. Gross capital formation (Ρ 40) 
1. Gross fixed capital formation (Ρ 41) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) Insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Change in stocks (P 42) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) general government (S 60) 
II. Financing of gross capital formation 
1. Gross national saving (N 4) 
A. Net national saving (N 14) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) Insurance enterprises (S 50) 
f) genera/ government (S 60) 
B. Consumption of fixed capital (A 1) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Net sales of land and intangible assets (P 70) to 
the rest of the world (S 90) 
3. Capital transfers (R 70) from the rest of the world 
(S 90), net 




















































































­ 3 250 
1. Formation brute de capital (P 40) 
1. Formation brute de capital fixe (P 41) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Variation des stocks (P 42) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations publiques (S 60) 
II. Financement de la formation brute de capital 
1. Epargne nationale brute (N 4) 
A. Epargne nationale nette (N 14) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
B. Consommation de capital fixe (A 1) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Cessions (nettes d'acquisitions) de terrains et d'actifs 
incorporels (P 70) au reste du monde (S 90) 
3. Solde des transferts en capital (R 70) reçus du reste 
du monde (S 90) 
4. Besoin (+ ) ou capacité (—) de financement de la 
nation (N 5) 
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14. Compensation of employees and its components 
14. Rémunération des salariés et ses composantes 
Mio FI 
1. Gross wages and salaries (R 101) 
A. Wages and salaries net of all social contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions (R 102) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions (R 103) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by resident 








































1. Salaires et traitements bruts (R 101) 
A. Salaires et traitements nets de toutes cotisations 
sociales 
B. Cotisations sociales à charge des salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
(R 102) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (R 103) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par des 
employeurs résidents et non-résidents (R 1A) 
(1 à 3) 
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15. Actual social contributions by type and by receiving sector 
15. Cotisations sociales effectives par type et par secteur destinataire 
Mio Fl 
1. A c t u a l soc ia l c o n t r i b u t i o n s t o res iden t sectors 
( R 6 2 ) 
1 . Employers' actual social contr ibutions (R 621) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Employees' social contributions (R 622) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
3. Social contributions by non-employed (R 623) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
I I . A c t u a l soc ia l c o n t r i b u t i o n s f r o m t h e res t of t h e 
w o r l d (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
II I . A c t u a l soc ia l c o n t r i b u t i o n s t o t h e res t of t h e 
w o r l d (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
IV. A c t u a l soc ia l c o n t r i b u t i o n s of res iden t house­




































































































1. Co t i sa t i ons sociales ef fect ives reçues p a r les 
secteurs rés idents (R 62) 
1 . Cotisations sociales à charge des employeurs 
(R 621) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Cotisations sociales à charge des salariés (R 622) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés (R 623) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
I I . Co t i sa t i ons sociales ef fect ives en p rovenance d u 
res te du m o n d e (R 62) 
1 . à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
III. Co t i sa t i ons sociales ef fect ives versées au res te 
du m o n d e (R 62) 
1 . à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
IV. Co t i sa t i ons sociales ef fect ives versées p a r les 
ménages rés idents (R 62) (I — Il + III) 
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16. Social benefits by type and by providing sector 
16. Prestations sociales par type et par secteur de provenance 
Mio Fl 
1. Soc ia l benef i ts p r o v i d e d by res iden t sectors (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
A . provided by Insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
B. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
A . provided by non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S 10) 
B. provided by households (S 80) 
C. provided by credit institutions (S 40) 
D. provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pens/on funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
F. provided by private non-profit institutions (S 70) 
3. Other social benefits (R 643) 
A . provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
B. provided by private non-profit institutions (S 70) 
II . Socia l benef i ts t o t h e res t of t h e wor ld (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
2. Social benefits corresponding t o imputed cont r i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
III. Soc ia l benef i ts p r o v i d e d by t h e res t of t h e w o r l d 
( R 6 4 ) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
2. Social benefits corresponding to imputed cont r i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
IV. Soc ia l benef i ts rece ived by res iden t households 
















































































































I. P res ta t i ons sociales f ou rn ies p a r les secteurs 
rés idents (R 64) 
1. Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
A . fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
A . fournies par les sociétés et quasi-sociétés non 
financières (S 10) 
B. fournies par les ménages (S 80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S 40) 
D. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
F. fournies par les administrations privées (S 70) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
A . fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
B. fournies par les administrations privées (S 70) 
I I . P res ta t i ons sociales versées au res te du m o n d e 
( R 6 4 ) 
1. Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
III. P res ta t i ons sociales fou rn ies p a r le res te du 
m o n d e (R 64) 
1. Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
IV. P res ta t i ons sociales reçues p a r les ménages 




17. Transactions of the rest of the world 
1. Imports of goods (cif) (Ρ 61) 
2. Imports of services (P 62) 
3. Final consumption of resident households in the rest of the wor ld 
(P32) 
4. Compensation of employees (R 13) 
5. Taxes l inked to production and Imports (R 20) 
6. Actual interest (R 41) 
7. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
8. Income f rom land and intangible assets (R 43) 
9. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44) 
10. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
11. Net accident insurance premiums (R 51) 
12. Accident insurance claims (R 52) 
13. Current taxes on income and weal th (R 61) 
14. Actual social contributions (R 62) 
15. Imputed social contributions (R 63) 
16. Social benefits (R 64) 
17. Current international co-operation (R 67) 
18. Private internat ional transfers (R 68) 
19. Miscellaneous current transfers (R 69) 
20. Investment grants (R 71) 
21. Capital taxes (R 72) 
22. Other capital transfers (R 79) 
23. Resources, t o t a l (b) 
24. Exports of goods (fob) (P 51) 
25. Exports of services (P 52) 
26. Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i t o ry (P 33) 
27. Compensation of employees (R 12) 
28. Subsidies (R 30) 
29. Actual interest (R 41) 
30. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
31. Income f rom land and intangible assets (R 43) 
32. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
(R 44) 
33. Wi thdrawa ls f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
34. Net accident insurance premiums (R 51) 
35. Accident insurance claims (R 52) 
36. Current taxes on income and weal th (R 61) 
37. Actual social contributions (R 62) 
38. Imputed social contributions (R 63) 
39. Social benefits (R 64) 
40. Current transfers to private non-profi t institutions (R 66) 
41. Cur rent internat ional co-operation (R 67) 
42. Private international transfers (R 68) 
43. Miscellaneous current transfers (R 69) 
44. Net purchases of land (P 71) 
45. Net purchases of intangible assets (P 72) 
46. Investment grants (R 71) 
47. Capi ta l taxes (R 72) 
48. Other capital transfers (R 79) 
49. Uses, t o t a l (d) 
50. Balance of exports and imports of goods and services (24 + 25 
- 1 - 2) 
51. Balance of current transactions wi th the rest of the wor ld 
( N 7) (24 t o 43 - 1 to 19) 
52. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation ( N 5) 
(49 - 23) 
Rest of the wor ld 





































- 1 4 8 7 
- 1 8 2 2 





































- 3 7 0 
- 9 0 0 




































+ 3 600 
+ 3 350 
+ 3 250 
Member countries 
of the European Communities 
Pays membres 



















- 4 3 







(a) Item R41 is included with items R43, R44 and R45. 
(b) Includes the change in the actuarial reserves for pensions of non-residents with resident institutions (1970: 
(c) Item R41 is included with items R43 and R44. 
(d) Includes the change in the actuarial reserves for pensions of residents with non-resident institutions (1970: 
19; 1971: -10 ; 1972: - 2 0 ) . 
25; 1971: - 30; 1972: - 30). 
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Thi rd countries and 
internat ional organisations 
Pays tiers 





















­ 4 6 
­ 2 2 2 4 







1. Importations de biens (caf) (Ρ 61) 
2. Importations de services (P 62) 
3. Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
(P32) 
4. Rémunération des salariés (R 13) 
5. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
6. Intérêts effectifs (R 41) 
7. Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contr. d'assur. (R 42) 
8. Revenus de la terre et des actifs incorporels (R 43) 
9. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
10. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
11. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
12. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
13. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
14. Cotisations sociales effectives (R 62) 
15. Cotisations sociales fictives (R 63) 
16. Prestations sociales (R 64) 
17. Coopération internationale courante (R 67) 
18. Transferts privés internationaux (R 68) 
19. Transferts courants divers (R 69) 
20. Aides à l'investissement (R 71) 
21. Impôts en capital (R 72) 
22. Autres transferts en capital (R 79) 
23. Ressources, to ta l (b) 
24. Exportations de biens (fob) (P 51) 
25. Exportations de services (P 52) 
26. Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non­résidents (P 33) 
27. Rémunération des salariés (R 12) 
28. Subventions d'exploitat ion (R 30) 
29. Intérêts effectifs (R 41) 
30. Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats d'assu­
rance (R 42) 
31. Revenus de la ter re et des actifs incorporels (R 43) 
32. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
33. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
34. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
35. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
36. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
37. Cotisations sociales effectives (R 62) 
38. Cotisations sociales fictives (R 63) 
39. Prestations sociales (R 64) 
40. Transferts courants aux administrations privées (R 66) 
41 . Coopération internationale courante (R 67) 
42. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
43. Transferts courants divers (R 69) 
44. Acquisitions nettes de terrains (P 71) 
45. Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P 72) 
46. Aides à l'Investissement (R 71) 
47. Impôts en capital (R 72) 
48. Autres transferts en capital (R 79) 
49. Emplois, to ta l (d) 
50. Solde des exportat ions e t des importat ions de biens et ser­
vices (24 + 25 ­ 1 ­ 2) 
51. Solde des opérations courantes avec le reste du monde ( N 7) 
(24 à 43 ­ 1 à 19) 
52. Capacité ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 
(49 ­ 23) 
(a) La rubrique R41 est regroupée avec les rubriques R43 à R45. 
(b) Y compris la var iat ion des réserves mathématiques de retra i te de non­résidents auprès des organismes résidents (1970 : — 19; 1971 : — 10; 1972 : 
­ 20). 
(c) La rubrique R41 est regroupée avec les rubriques R43 et R44. 




17. Transactions of the rest of the world (cont'd) 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting o f special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans (a) 
T o t a l 
Rest of the wor ld 
Reste du monde 
S90 
1970 1971 1972 
Member countries of the 
European Communities 
Pays membres 
des Communautés européennes 
S91 
















































- 7 8 2 













































































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Othe r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans (a) 
T o t a l 
N e t change in financial assets and liabil it ies (b) 
ment between balancing item of capital account and balancing 


























































- 8 0 3 




























+ 3 519 
















(a) Includes direct investment from/to the rest of the world which can not be classified by instrument. 
(b) N6 represents the net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world (or one of its sub-sectors), which is calculated as: 
change in liabilities of the rest of the world (or one of its sub-sectors) — change in assets of the rest of the world (or ore of its sub-sectors). 
Consequently: + means net Increase in assets or net decrease in liabilities vis-à-vis the rest of the world (or one of its sub-sectors); 
— means net decrease in assets or net increase in liabilities vis-à-vis the rest of the world (or one of its sub-sectors). 
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1970 1971 1972 
Thi rd countries and 
internat ional organisations 
Pays tiers et 
organisations internationales 
S93 
1970 1971 1972 
Engagements 




























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 






























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres part icipations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme ( a ) 
Total 
Solde des créances e t engagements (b) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du 
compte financier (N5 — N6) 
(a) Y compris les investissements directs du/au reste du monde non ventllables par instrument. 
(b) N6 représentant le solde des créances et engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs) est calculé ici comme variat ion des 
engagements du reste du monde (ou d'un de ses sous-secteurs) — var iat ion des créances du reste du monde (ou d'un de ses sous-secteurs). 
De ce fai t : + signifie accroissement net de créances sur, ou diminution nette d'engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs); 
































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Othe r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long t e r m bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short t e rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
Credi t Institutions (a) 
Institutions de crédit (a) 
S40 
1970 1971 
Central banking authorit ies 





















































- 8 3 6 

















































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
O t h e r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long t e r m bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
N e t change in financial assets and l iabil it ies (b) 
ment between balancing item of capital account and balancing 




















- 4 7 9 
— 
— 





























































































- 6 0 
(a) Transactions are consolidated only between units of the same subsector. 
(b) + means net increase in financiai assets o r net decrease in l iabi l i t ies; 
— means net decrease in f inancial assets o r net increase in l iabil i t ies. 
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Mio Fl 
Other monetary institutions 














- 6 4 



























- 2 0 2 
523 















Other credi t institutions 


















































- 2 9 4 
— 
— 
































Numérai re et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 





















































- 6 3 
— 





















- 7 6 
— 
— 





























































Numérai re et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers ¡es assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l 
Solde des créances e t engagements (b) 
ustement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
financier (N5 — N6) 
(a) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant aux mêmes sous-secteurs. 
(b) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
— signifie diminut ion nette de créances ou accroissement net d'engagements. 
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19. Main financial transactions — cross classification 
Mio Fl 
Transactions 
F21 Currency and transf. sight deposits 
in nat ional currency 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F31 Other deposits In nat ional currency 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F40 Bills and short te rm bonds 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F50 Long te rm bonds 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
(of which liabilities of non-financial 
corporate enterpr. — new issues) 
F61 Shares 
(of which liabilities of non-financial 
corporate enterpr. — new issues) 
(of which liab. of the rest of the world) 
F71 Short te rm trade credi t 
(of which liab. of the rest of the world) 
F81 Medium and long t e r m trade credit 
(of which liab. of the rest of the world) 
F89 Other medium and long term loans 
(of which liab. of the rest of the world) 
Transactions 
F50 Long te rm bonds 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F71 Short te rm trade credi t 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F81 Medium and long te rm trade credit 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F89 Other medium and long term loans 
(of which assets of credit institutions) 
(of which assets of the rest of the 
world) 









authori t ies 




Institutions de crédit et entreprises d'assurance 
Institutions de crédit 
Other monetary 
institutions 






Autres inst i tu-













- 4 4 9 



























- 7 8 
-31 
— 
- 9 1 
-79 
65 
- 1 4 7 
— 

























- 4 9 1 



























- 1 4 3 
-43 
-23 






















































































- 6 4 
-80 
. 








- 6 2 
-23 
— 
- 1 1 0 
— 
-33 
- 2 0 2 
_ 
- 2 0 2 
523 
486 



























- 1 1 4 
- 1 1 5 
1 
- 4 1 
— 






















- 3 3 
-43 
10 
- 2 7 
— 
























- 2 7 
— 














- 2 8 
_ 
— 
- 1 9 2 
- 1 9 2 
— 
52 
- 3 6 
88 



















(a) S70 and S80 are included in S10. 
(b) No data available for short term trade credit within the group S10 + S70 + S80. 
(c) Includes direct investment from/to the rest of the world which can not be classified by Instrument. 
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of the wor ld 




















































- 1 6 
- 1 6 
916 
- 1 9 1 
-155 
- 9 3 6 ( b ) 







































































































F21 Numéraire et dépôts à vue t rans­
férables en monnaie nat ionale 
(dont engag. des ¡nstlt. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F31 Autres dépôts en monnaie nat io­
nale 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F40 Titres à court terme 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F50 Obligations 
(dont engog. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
(dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions) 
F61 Actions 
(dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions) 
(dont engagements du reste du monde) 
F71 Crédits commerciaux à court te rme 
(dont engagements du reste du monde) 
F81 Crédits commerciaux à moyen et 
long terme 
(dont engagements du reste du monde) 
F89 Autres crédits à moyen et long 
terme 
(dont engagements du reste du monde) 
Opérations 
F50 Obligations 
(dont créances du reste du monde) 
F71 Crédits commerciaux à court terme 
(dont créances du reste du monde) 
F81 Crédits commerciaux à moyen et 
long terme 
(dont créances du reste du monde) 
F89 Autres crédits à moyen et long 
terme 
(dont créances des Instit. de crédit) 
(dont créances du reste du monde) 
(a) S70 et S80 inclus dans S10. 
(b) Pas de données sur les crédits commerciaux à court terme internes à l'ensemble S10 + S70 + S80. 
(c) Y compris les investissements directs du/au reste du monde, non ventilables par instrument. 
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20. Fi nanei 
Mio Fl 
Transactions 
L10 Gross official reserves of the monet­
ary authorit ies 
L11 Monetary gold 
L12 Assets consisting of special draw-
ing rights SDR's 
L13 Net position in the IMF 
L14 Other sight and short term assets 
L15 Medium and long term assets 
LIO Financial assets vis-à-vis the rest of 
the wor ld , except the official re­
serves 
L21 Financial gold other than monet-
ary gold 
L22 Sight and short term assets 
L23 Medium and long term assets 
T o t a l of f i nanc ia l assets vis-à-vis t he 
res t of t h e w o r l d 
Transactions 
L10 Liabilities corresponding to official 
reserves of the monetary author­
ities 
L13 Net position in the IMF 
L14 Other sight and short term liabil-
ities 
L15 Medium and long term liabilities 
LIO Liabilities vis-à-vis the rest of the 
wor ld , except those corresponding 
to the official reserves 
L22 Sight and shor term liabilities 
L23 Medium and long term liabilities 
T o t a l of l i ab i l i t i e s v is-à-v is the res t 
of t h e wor ld 
Transactions 
L10 Net official reserves of the monet­
ary authorit ies 
L20 Net financial assets vis-à-vis the 
rest of the w o r l d , except the official 
reserves 
N6 N e t change in f i nanc ia l assets 
and l i a b i l i t i e s t o w a r d s the res t 
of t h e w o r l d 
al assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 






















Autres inst i tu­




































































































































































































hange in financial assets and liabilities (b) 
+ 2 1 8 7 
- 3 1 0 
1877 
+ 510 























(a) S70 and S80 are included in S10. 
(b) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabi l i t ies; 
— means net decrease in financial assets or net increase in l iabi l i t ies. 
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+ 2 547 
­ 4 902 
­ 2 355 
+887 
­ 1 690 
­ 8 0 3 
Opérations 
L10 Réserves officielles brutes des auto­
rités monétaires 
L11 Or monétaire 
L12 Avoirs en droits de tirage spé­
ciaux DTS 
L13 Position nette à l'égard du FMI 
L14 Autres créances à vue et à court 
terme 
L15 Créances à moyen et long terme 
LIO Avoirs vis­à­vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
L21 Or financier autre que l'or 
monétaire 
L22 Créances à vue et à court terme 
L23 Créances à moyen et long terme 
T o t a l des avoirs vis­à­vis du reste 
du monde 
Opérations 
L10 Engagements au t i t re des réserves 
officielles des autorités monétaires 
L13 Position nette à l'égard du FMI 
L14 Autres engagements à vue et à 
court terme 
L15 Engagements à moyen et long 
terme 
LIO Engagements vis­à­vis du reste du 
monde autres que ceux correspon­
dant aux réserves officielles 
L22 Engagements à vue et à court 
terme 
L23 Engagements d moyen et long 
terme 
T o t a l des engagements vis­à­vis du 
reste du monde 
Opérations 
L10 Réserves officielles nettes des auto­
rités monétaires 
L20 Avoirs nets vis­à­vis du reste du 
monde, autres que les réserves 
officielles 
N6 Solde des créances et engage­
ments envers le reste du monde 
(a) S70 et S80 inclus dans S10. 
(b) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 





Other resident units 






































































- 1 8 3 
-203 
20 








































- 1 6 6 




















- 1 1 6 
- 4 










(a) Financial intermediaries are all institutions whose principal or secondary function is finance, i.e. which collect, convert and distribute available 
funds: credit institutions, insurance enterprises, treasuries, post-office giro-agencies and non-autonomous pension funds of general government, 
private non-profit institutions serving households, and non-financial corporate and quasi-corporate enterprises. 
(b) includes direct investment from/to the rest of the world which can not be classified by instrument. 
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22. Tableau des intermédiaires financiers (a) 
NEDERLAND 
Mio Fl 




























































































































































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 




























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
(a) Par intermédiaires financiers, il faut entendre les organismes suivants qui , à t i t re principal ou secondaire, exercent la fonction de financer, c'est-
à-dire de collecter, t ransformer et répart i r des disponibilités financières : institutions de crédit, entreprises d'assurance, trésor, organismes qui 
gèrent les comptes chèques postaux et caisses de pension non autonomes constituées auprès d'administrations publiques ou privées ou auprès 
de sociétés et quasi-sociétés non financières. 
(b) Y compris les investissements directs du/au reste du monde, non ventilables par instrument. 
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1. Principal aggregates 
Mio Fb 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports (R 20) 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies (R 30) 
a) from general government 
b) from Institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees (R 1B) 
7. Net operating surplus (N 12) (3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and imports (5b — 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial Income 
d) unrequited current transfers n.e.c. (a) 
9. Net national disposable income (N 13) (3 + 8) 
10. Final national consumption (P 3A) 
11. Net national saving (N 14) (9 — 10) 
12. Gross capital formation (P 40) 
13. Capital transactions with the rest of the world, net (P 70 + R 70) 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation (N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world (N 6) 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities (L 10) 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 



































































































+ 4 500 



























+ 5 200 




































- 1 300 



























- 1 700 





(a) Including accident insurance transactions. 
(b) Real compensation, obtained by deflation by means of the implici t price index of f inal private consumption on the economic te r r i to ry . 
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+ 5 242 
- 1 2 7 








+ 6 042 
















+ 5 883 
-167 








+ 7 1 8 3 
1 115 014 
113 952 
1 001 062 
536 462 
1969 
aux pr ix 
1 135 334 
111 387 









+ 2 501 
-201 
+ 7 400 
-100 
-4 598 





+ 11 201 
aux prix 

















+ 3 491 
- 1 9 7 
+ 7 100 
+2 100 
-5512 





+ 3 2 688 
de 1970 
1 266 611 
127 927 
1 138 684 
631 869 
1971 
1 385 010 
140 265 









+ 3 639 
- 1 3 2 4 
+ 7 900 
+ 2 700 
-5 637 
1 248 384 




+ 35 553 
1 309116 
131 118 














+ 7 1 1 2 




1 396 356 




+ 4 5 020 
1 376 386 
138 340 






















Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intérieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
a) aux administrations publiques 
b) aux Institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploi tat ion (R 30) 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés (R 1B) 
Excédent net d'exploitat ion de l'économie ( N 12) (3—4+5—6) 
Soldes des opérations courantes de répart i t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'Importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. (a) 
Revenu nat ional net disponible ( N 13) (3 + 8) 
Consommation finale nationale (P 3A) 
Epargne nat ionale nette ( N 14) (9 — 10) 
Formation brute de capital (P 40) 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde (P 70 + R 70) 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nat ion ( N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
(N 6) 
Variat ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Var iat ion des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires (L 10) 
Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intér ieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 2) 
Rémunération des salariés (R 1B) (b) 
(a) Y compris les opérations d'assurance-dommages. 
(b) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de pr ix de la consommation finale privée sur le ter r i to i re économique. 
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2. Aggregates related to population and employment 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
at current prices 
Fb 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income (N 13) per head of total population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 




































at 1970 prices 
Fb 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 





























5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 























(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic territory. 
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1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible (N 13) par habitant 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié (a) 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
(P 3B) 
(P 3B) 
(a) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de prix de la consommation finale privée sur le territoire économique. 
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3. Use and supply of goods and services 
Mio Fb 
1. Final consumption of households on the economic te r r i to ry (P 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross f ixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) (a) 
6. Domestic f inal uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (b) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (c) 
a) Goods (elf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at m a r k e t prices ( N 1) (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic te r r i to ry (P 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross f ixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) (a) 
6. Domest ic f inal uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (b) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (c) 
a) Goods (elf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product a t m a r k e t prices ( N 1) (6 + 10) 
1960 
1 382 674 
69 309 
107 741 









- 2 300 
557 018 





























































































































































































+ 2 900 
1032193 
(a) Including a statistical discrepancy; the amount is as fol lows: 
1960 1961 1962 
at current prices (Mio Fb) —333 —416 —1 356 
a t 1970 prices (Mio Fb) 613 - 1 4 4 3 - 1 3 4 8 
(b) Excluding final consumption of non-resident households on the economic te r r i to ry . 
(c) Excluding final consumption of resident households in the rest of the wor ld . 
1963 
418 
- 8 2 2 
1964 
613 
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+ 7 800 














1 115 014 
1969 













+ 1 5 800 














+ 2 0 600 













































+ 4 1 800 













+ 52 500 
1309116 
1972 












+ 50 200 
1 542 180 












+ 5 1 300 























Consommation finale des ménages sur le ter r i to i re économique (P3B) 
Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
Formation brute de capital fixe (P 41) 
Var iat ion des stocks (P 42) (a) 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services (P 50) (b) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (P 60) (c) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
Solde des exportations et des importat ions de biens et services (7—9) 
Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) (6 + 10) 
Consommation finale des ménages sur le te r r i to i re économique (P 3B) 
Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
Formation brute de capital fixe (P 41) 
Var iat ion des stocks (P 42) (a) 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services (P 50) (b) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (P 60) (c) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
Solde des exportat ions et des importat ions de biens et services (7—9) 
Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) (6 + 10) 
(a) Y compris un ajustement statistique; il se chiffre comme suit : 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 
— 667 -881 Ί 1 4 8 24Ï4 "733" "2525 
-232 - 2 254 -836 - 6 3 733 775 
(b) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique. 




aux prix courants (Mio Fb) 
aux prix de 1970 (Mio Fb) 
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4. Gross value added at market prices by branch 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: V A T deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added a t m a r k e t prices (1 to 8) (a) 
10. Taxes l inked to imports (R 29) 
11. Gross domestic product a t m a r k e t pr ices ( N 1) 





































































1 207 089 
59 522 
1266 611 















































1 466 638 
75 542 
1 542 180 

























































































(a) The sum of headings 1 to 8 is not equal to heading 9; the difference being the statistical adjustment effected to bring togehter the figures for gross 
domestic product calculated according to the three methods (output, income and expenditures). 
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1 207 089 
59 522 
1266 611 














































1 306 031 
70 355 
1 376 386 
aux pr ix de 1970 
Volume Indices — Indices 

















































































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industrieis 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. V a l e u r a jou tée b r u t e aux p r i x du m a r c h é (1 à 8) (a) 
10. Impôts liés à l ' importat ion (R 29) 
11. Produit i n t é r i e u r b r u t a u x p r i x du m a r c h é ( N 1) 







































(a) La somme des rubriques 1 à 8 n'est pas égale à la rubrique 9 ; la différence représente l'ajustement statistique opéré pour égaliser les chiffres 
du produit intérieur brut calculé selon les trois optiques (production, revenu, dépenses). 
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5. Gross value added at factor cost, compensation of employees 
and gross operating surplus by branch (at current prices) 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 

































































































































































































(a) The sum of headings 1 to 7 is not equal to item 8; the difference being the statistical adjustment effected to bring together the figures for gross do-
mestic product calculated according to the three methods (output, income and expenditures). 
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5. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, rémunération des salariés 
et excédent brut d'exploitation par branche (aux prix courants) 




































































































Gross operating surplus 
















































































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
lit) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 







































(a) La somme des rubriques 1 à 7 ne correspond pas au t o t a l ; la différence représente l'ajustement statistique opéré pour égaliser les chiffres du 
produit intérieur brut calculé selon les trois optiques (production, revenu, dépenses). 
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6. Occupied population and wage and salary earners by branch 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and Insurance Institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) Genera/ government services 
b) Other non-market services 
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1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines Industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
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Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat (a) 
Fish 
Milk, cheese and eggs (b) 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers (a) 
Potatoes, manioc and other tubers (c) 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 




Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and 
operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
(a) 
Household textiles, other furnishings and repairs (d) (e) 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, including 
fitting and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils repairs (d) 
(e) (h) (i) 
Household operation except domestic services (d) (I) 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance (f) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication (g) 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs (h) 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects (i) 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (j) 
Financial services, n.e.c. (g) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
(k) 

















































































































































































































































































































(a) Meat soups are included in item No. 116. 
(b) Preserved egg-yolk, dried or sweetened is included in item No. 1110. 
(c) Manioc and other tubers are included in item 1110. 
(d) Objets d'art in glass, metal, paper and plastic are not included in item 41 ; however household goods made of wood, which should be included in 
items 42, 44 and 45, are included. 
(e) Ash trays, vases, lamp-shades made of glass, metal, wood and plastic are included in item No. 44. 
(f) Given that social security payments are obligatory, the amounts included here are so small that an estimate has not been made. 
(g) Charges for money orders and other financial services made by post office are included in item 64. 
(h) Electric apparatus for wood working are included in item 44. 
(i) Tooth brushes and beard-brushes are included in items 44 and 45. 
(j) Expenditures are allocated to different headings. 
(k) The total for final consumption of households on the economic territory is not equal to the sum of the individual items, the difference being a part 
of the statistical adjustment effected to bring together the figures for gross domestic product calculated according to the three methods (output, 
income and expenditures). 
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ces — Indices de volume 





































































































Produits a l imentai res, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande (a) 
Poisson 
Lait, fromage, œufs (b) 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules (a) 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules (c) 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées (b) (c) 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habi l lement et chaussures 
Articles d'habil lement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distr ibut ion d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entret ien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations (d) 
Articles de ménage en texti les, autres articles d'ameublement 
et réparations (d) (e) 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfr igérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris 
accessoires et réparations 
Verrer ie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations (d) (e) (h) (i) 
Biens et services pour l 'entretien courant de l 'habi tat ion, sauf 
services domestiques (d) (i) 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu­
rance-maladie (f) 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'uti l isation de véhicules 
Achats de services de t ransport 
Communications (g) 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations (h) 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels (i) 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris (j) 
Services financiers n.d.a. (g) 
Autres services n.d.a. 






















































(a) Les consommés de viande sont compris dans le poste 116. 
(b) Le jaune d'oeuf conservé, séché ou sucré est compris dans le poste 1110. 
(c) Le manioc et les autres tubercules sont compris dans le poste 1110. 
(d) Les objets d 'ar t en verre, métal , papier et plastique ne sont pas compris dans le poste 41 ; sont compris les articles de ménage en bois, lesquels 
devraient être classés dans les postes 42, 44 et 45. 
(e) Les cendriers, les vases, les chandeliers en verre, métal , bois et plastique sont compris dans le poste 44. 
(f) Etant donné la sécurité sociale obl igatoire, il s'agit d'un montant infime pour lequel une estimation n'a pas été fai te. 
(g) Les frais de virements postaux et autres services financiers effectués par les PTT sont compris dans le poste 64. 
(h) Les appareils électriques pour le t ra i tement du bois sont compris dans le poste 44. 
(i) Les brosses à dent et à barbe sont compris dans les postes 44 et 45. 
(j) Les dépenses sont réparties entre les différentes rubriques. 
(k) La consommation finale des ménages sur le ter r i to i re économique n'est pas égale à la somme des rubriques, la différence représente une part ie 
de l'ajustement statistique opéré pour égaliser les chiffres du produit intérieur brut calculé selon les trois optiques (product ion, revenu, dépenses). 
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8. Gross fixed capital formation by product 
Mio Fb 
1. Metal products and machinery 
2. Transport equipment 
3. Construction of dwellings 
4. Non-residential buildings and civil engineering works 
5. Other products 
6. T o t a l , including V A T deductible (1 to 5) 
7. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 




































9. Gross fixed capital formation by ownership branch 
Mio Fb 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultura/ and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. T o t a l , including V A T deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
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8. Formation brute de capital fixe par produits 
Mio Fb 
at 1970 prices — aux prix de 1970 






























1. Produits en métaux et machines 
2. Moyens de transport 
3. Logements 
4. Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
5. Autres produits 
6. Total, y compris TVA déductible (1 à 5) 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
8. Formation brute de capital fixe (6 — 7) 





























































































































Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines Industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'information, 
instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport Intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 6) 
Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
Format ion brute de capital f ixe (7 — 8) 
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Mio Fb 

















































Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
ter r i to ry 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (c) 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
T o t a l transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income d is t r ib . by corp. enterprises 
Withdrawals f rom the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and weal th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers wi th in general government 
Current transfers t o private non-profi t institutions 
Current internat ional co-operation 
Private internat ional transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 











Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i th the rest of the 
wor ld 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) 
Net change in financial assets and liabilit ies 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) 














































































































































































































































































































1 295 795 
503 864 
1 270 102 
342 617 
+ 3 4 691 
+ 32 688 
127 927 
(a) The transactions of private non-profit institutions 
(S70) are included in those of households (S80). 
(b) Non consolidated transactions. 
(c) Including a statistical discrepancy (see tab . 3). 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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1970 















































































































































































































































































+ 34 691 
+ 3 2 688 
-
Tota l 






























+ 34 691 
+ 32 688 
127 927 
Opérations 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks (c) 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploi tat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la ter re et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variat ion des réserves mathématiques de retrai te 
T o t a l des opérations de répar t i t ion 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d'exploi tat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 
le solde du compte financier (N5 — N6) 
























































S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 
S90 Reste du monde 
(a) Les opérations des administrations privées (S70) 
sont incluses dans celles des ménages (S80). 
(b) Opérations non consolidées. 
(c) Y compris un ajustement statistique (voir tab . 3). 
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Gross value added at market prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households ¡n the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (c) 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Total transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distrib. by corp. enterprises 
Withdrawals from the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on Income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 











Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions with the rest of the 
world 
Net lending (+) or net borrowing (—) 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) 
















































































































































































































































































1 028 928 
























1 417 427 
529 987 
1 388 649 
359 721 
+ 37 939 
+ 35 553 
140 265 
(a) The transactions of private non-profit institutions 
(S 70) are included in those of households (S80). 
(b) Non consolidated transactions. 
(c) Including a statistical discrepancy (see tab. 3). 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the world 
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10. Tableau général des opérations par secteur (suite) 





































































































































































































































































































+ 35 553 
-
Tota l 
































1 388 649 
359 721 
+ 3 7 939 




Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks (c) 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importat ions de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploi tat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de ret ra i te 
T o t a l des opérations de répar t i t ion 
Soldes comptables 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capi ta l et 
le solde du compte financier (N5 — N6) 
























































S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 
S90 Reste du monde 
(a) Les opérations des administrations privées (S70) 
sont incluses dans celles des ménages (S80). 
(b) Opérations non consolidées. 
(c) Y compris un ajustement statistique (voir tab . 3.) 
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Mio Fb 
11. Accounts of General government 
General government 
(Consolidated) 
Administrat ions publiques 
(Consolidé) 
S60 
1970 1971 1972 
Central government 
Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes l inked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 

































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploi tat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R66 Current transfers to private non­
profit institutions 
R67 Current in ternat , co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N3 Gross disposable Income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final nat ional consumption 


































































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross f ixed capital format ion 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 
N5 Net lending (+) or net borrowing 
(-) 










































- 1 4 347 







Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (—) de 
financement 
T o t a l 
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1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 





Resources — Ressources 
147 466 
129 615 147 466 176 004 
176 004 87 938 
87 938 
99 667 118 342 
99 667 118 342 
COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploi tat ion 
T o t a l 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operat ing surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked t o production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R62 Actual social contr ibutions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 


















































































COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploi tat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 














COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
T o t a l 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 






















- 1 9 614 
4 593 
674 
- 1 4 347 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 
R79 Autres transferts en capital 
Total 
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Mio Fb 
11. Accounts of General government (cont'd) 
Local government 
Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
Uses — Emplois 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of f ixed capital 
N12 Net operating surplus 































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploitat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Cur rent taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Cur rent transfers w i th in general 
government 
R66 Cur rent transfers to private non­
prof i t institutions 
R67 Cur ren t internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 






































COMPTE DE REVENU (Ci) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploi tat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 




















COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change ¡n stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 
N5 Net lending ( + ) or net borrowing 
(-) 



































Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (—) de 
financement 
T o t a l 
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1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1972 1972 
Resources — Ressources 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 































Gross operating surplus 
Actual interest 
Income from land and intangible 
assets 
Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and 
imports 
Current taxes on income and 
weal th 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Current transfers w i th in general 
government 
Current internat, co-operation 
Miscellaneous current transfers 




















































































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
Total 
MPTE DE REVENU (C3) 
Excédent brut d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
Indemnités d'assurance-domma­
ges 
Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
Coopérat ion internat, courante 
Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 














COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 
R79 Othercapi ta l transfers 



















COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 
R79 Autres transferts en capital 
T o t a l 
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13. Gross capital formation by sector and its financing 
13. Formation brute de capital par secteur et son financement 
Mio Fb 
1. Gross capital format ion (P 40) 
1. Gross fixed capital formation (P 41) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non-profit Institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) genera/ government (S 60) 
2. Change in stocks (P 42) (a) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) general government (S 60) 
I I . Financing of gross capital fo rmat ion 
1. Gross nat ional saving (N 4) 
A. Net nat ional saving (N 14) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non-profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
B. Consumption of fixed capital (A 1) 
a) non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non-profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Net sales of land and intangible assets (P 70) t o 
the rest of the world (S 90) 
3. Capital transfers (R 70) f rom the rest of the wor ld 
(S 90), net 



























- 2 003 


























- 2 386 















- 3 092 
- 4 5 020 
1. Format ion brute de capital (P 40) 
1 . Formation brute de capital fixe (P 41) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Var iat ion des stocks (P 42) (a) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations publiques (S 60) 
II. Financement de la fo rmat ion brute de capi ta l 
1. Epargne nationale brute (N 4) 
A . Epargne nationale nette (N 14) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) Institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
B. Consommation de capital fixe (A 1) 
a) sociétés et quasi-sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Cessions (nettes d'acquisitions) de terrains et d'actifs 
incorporels (P 70) au reste du monde (S 90) 
3. Solde des transferts en capital (R 70) reçus du reste 
du monde (S 90) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de financement de le 
nation (N 5) 
(a) Including a statistical discrepancy (see tab. 3). (a) Y compris un ajustement statistique (voir tab 
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14. Compensation of employees and its components 
14. Rémunération des salariés et ses composantes 
Mio Fb 
1. Gross wages and salaries (R 101) 
A . Wages and salaries net of al l social contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pens/on and survivorship contributions 
b) other contributions 
1. Employers' actual social contributions (R 102) 
a) pens/on and survivorship contributions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions (R 103) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by resident 








































1. Salaires et traitements bruts (R 101) 
A . Salaires et trai tements nets de toutes cotisations 
sociales 
B. Cotisations sociales à charge des salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
(R 102) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (R 103) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunérat ion des salariés résidents par des 
employeurs résidents et non-résidents (R 1A) 
(1 à 3) 
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15. Actual social contributions by type and by receiving sector 
15. Cotisations sociales effectives par type et par secteur destinataire 
Mio Fb 
I. Actual social contributions t o resident sectors 
( R 6 2 ) 
1. Employers' actual social contr ibut ions (R 621) 
A . to insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Employees' social contributions (R 622) 
A . to insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pens/on funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) socio/ security funds (S 63) 
3. Social contributions by non-employed (R 623) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
II. Actual social contributions f r o m the rest of the 
wor ld (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
III. Actual social contributions t o the rest of t h e 
wor ld (R 62) 
1 . employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
IV. Actual social contributions of resident house-




















































































1. Cotisations sociales effectives reçues par les 
secteurs résidents (R 62) 
1. Cotisations sociales à charge des employeurs 
(R 621) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Cotisations sociales à charge des salariés (R 622) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés (R 623) 
A. aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
II. Cotisations sociales effectives en provenance du 
reste du monde (R 62) 
1 . à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salaries (R 622) 
III. Cotisations sociales effectives versées au reste 
du monde (R 62) 
1 . à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
IV. Cotisations sociales effectives versées par les 
ménages résidents (R 62) (1 - Il + III) 
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16. Social benefits by type and by providing sector 
16. Prestations sociales par type et par secteur de provenance 
Mio Fb 
1. Social benefits provided by resident sectors (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
A . provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
A . provided by non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S 10) 
B. provided by households (S 80) 
C. provided by credit institutions (S 40) 
D. provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
E. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
F. provided by private non-profit institutions (S 70) 
3. Other socicl benefits (R 643) 
A . provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
B. provided by private non-profit institutions (S 70) 
II . Social benefits to the rest of the wor ld (R 64) 
1 . Social benefits linked to actual contributions (R 641 ) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
III. Social benefits provided by the rest of the wor ld 
( R 6 4 ) 
1. Social benefits l inked to actual contributions (R 641 ) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
IV. Social benefits received by resident households 









































































1. Prestations sociales fournies par les secteurs 
résidents (R 64) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
A . fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
A . fournies par les sociétés et quasi-sociétés non 
financières (S 10) 
B. fournies par les ménages (S 80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S 40) 
D. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) outres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
F. fournies par les administrations privées (S 70) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
A . fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
B. fournies par les administrations privées (S 70) 
II. Prestations sociales versées au reste du monde 
( R 6 4 ) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
III. Prestations sociales fournies par le reste du 
monde (R 64) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
IV. Prestations sociales reçues par les ménages 
résidents (R 64) (I - Il + III) 
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Mio Fb 
17. Transactions of the rest of the world 
Rest of the wor ld 
Reste du monde 
S90 
1970 1971 1972 
Member countries 
of the European Communities 
Pays membres 
des Communautés européennes 
S91 
1970 1971 
1. Imports of goods (cif) (Ρ 61) 
2. Imports of services (P 62) 
3. Final consumption of resident households in the rest of the wor ld 
(P32) 
4. Compensation of employees (R 13) 
5. Taxes l inked to production and imports (R 20) 
6. Actual interest (R 41) 
7. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
8. Income f rom land and intangible assets (R 43) 
9. Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
(R 44) 
10. Wi thdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises (R 45) 
11. Net accident insurance premiums (R 51) 
12. Accident insurance claims (R 52) 
13. Current taxes on income and wealth (R 61) 
14. Actual social contributions (R 62) 
15. Imputed social contributions (R 63) 
16. Social benefits (R 64) 
17. Current international co­operation (R 67) 
18. Private international transfers (R 68) 
19. Miscellaneous current transfers (R 69) 
20. Investment grants (R 71) 
21. Capital taxes (R 72) 
22. Other capital transfers (R 79) 







































| 4 620 | 































24. Exports of goods (fob) (P 51) 
25. Exports of services (P 52) 
26. Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry (P 33) 
27. Compensation of employees (R 12) 
28. Subsidies (R 30) 
29. Actual interest (R 41) 
30. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
31. Income f rom land and intangible assets (R 43) 
32. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44) 
33. Wi thdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
34. Net accident insurance premiums (R 51) 
35. Accident insurance claims (R 52) 
36. Current taxes on income and weal th (R 61) 
37. Actual social contributions (R 62) 
38. Imputed social contributions (R 63) 
39. Social benefits (R 64) 
40. Current transfers to private non-profit institutions (R 66) 
41. Current international co-operation (R 67) 
42. Private international transfers (R 68) 
43. Miscellaneous current transfers (R 69) 
44. Net purchases of land (P 71) 
45. Net purchases of intangible assets (P 72) 
46. Investment grants (R 71) 
47. Capital taxes (R 72) 
48. Other capital transfers (R 79) 






































































50. Balance of exports and imports of goods and services (24 4- 25 
- 1 - 2) 
51. Balance of current transactions w i th the rest of the wor ld 
( N 7) (24 to 43 - 1 t o 19) 
52. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation ( N 5) 
(49 - 23) 
+ 3 6 400 
+ 3 4 691 
+ 3 2 688 
+ 41800 
+ 3 7 939 
+35 553 
+ 5 0 200 
+ 4 8 1 1 2 
+ 4 5 020 
+ 56100 
+ 5 4 663 
+ 5 3 661 
+ 4 9 900 
+ 5 0 876 
+ 4 9 869 
(a) Amounts for items 9 and 10 are included w i th items 6/7. 
(b) Accident 'insurance transactions of Institutions of the European Communities are included w i th those of the subsector Member countries of the 
European Communities. 
(c) Amounts for items 32 and 33 are included w i th items 29/30. 
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Mio Fb 
Institutions of the 






























































































































Third countries and 
internat ional organisations 
Pays tiers 

















































- 2 1 5 0 0 
- 2 1 063 


















































- 1 1 9 0 0 
- 1 4 207 




























1. Importat ions de biens (caf) (P 61) 
2. Importations de services (P 62) 
3. Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
(P32) 
4. Rémunération des salariés (R 13) 
5. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
6. Intérêts effectifs (R 41) 
7. Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contr. d'assur. (R 42) 
8. Revenus de la te r re et des actifs incorporels (R 43) 
9. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
10. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R 45) 
11. Primes nettes d'assurance-dommages (R 51) 
12. Indemnités d'assurance-dommages (R 52) 
13. impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
14. Cotisations sociales effectives (R 62) 
15. Cotisations sociales fictives (R 63) 
16. Prestations sociales (R 64) 
17. Coopérat ion internationale courante (R 67) 
18. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
19. Transferts courants divers (R 69) 
20. Aides à l'investissement (R 71) 
21. Impôts en capital (R 72) 
22. Autres transferts en capital (R 79) 
23. Ressources, to ta l 
24. Exportations de biens (fob) (P 51) 
25. Exportations de services (P 52) 
26. Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non-résidents (P 33) 
27. Rémunération des salariés (R 12) 
28. Subventions d'exploi tat ion (R 30) 
29. Intérêts effectifs (R 41) 
30. Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats d'assu­
rance (R 42) 
31. Revenus de la te r re et des actifs incorporels (R 43) 
32. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
33. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (R 45) 
34. Primes nettes d'assurance-dommages (R 51) 
35. Indemnités d'assurance-dommages (R 52) 
36. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
37. Cotisations sociales effectives (R 62) 
38. Cotisations sociales fictives (R 63) 
39. Prestations sociales (R 64) 
40. Transferts courants aux administrations privées (R 66) 
41 . Coopérat ion internationale courante (R 67) 
42. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
43. Transferts courants divers (R 69) 
44. Acquisitions nettes de terrains (P 71) 
45. Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P 72) 
46. Aides à l'investissement (R 71) 
47. Impôts en capital (R 72) 
48. Autres transferts en capital (R 79) 
49. Emplois, to ta l 
50. Solde des exportat ions et des importat ions de biens e t ser-
vices (24 + 25 - 1 - 2) 
51. Solde des opérations courantes avec le reste du monde ( N 7) 
(24 à 43 - 1 à 19) 
52. Capaci té ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 
(49 - 23) 
(a) Les données inscrites aux rubriques 6/7 comprennent les opérations à inscrire dans les rubriques 9 et 10. 
(b) Les opérations d'assurance-dommages des Institutions communautaires européennes sont comprises dans celles du sous-secteur Pays membres 
des Communautés européennes. 
(c) Les données inscrites aux rubriques 29/30 comprennent les opérations à inscrire dans les rubriques 32 et 33. 
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1. Principal aggregates 
Mio Fix 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports (R 20) 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies (R 30) 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees (R 1B) 
7. Net operating surplus (N 12) (3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and Imports (5b — 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. 
9. Net national disposable income (N 13) (3 + 8) 
10. Final national consumption (P 3A) 
11. Net national saving (N 14) (9 — 10) 
12. Gross capital formation (P 40) 
13. Capital transactions with the rest of the world, net (P 70 + R 70) 
14. Net lending (+ ) or net borrowing (—) of the nation (N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world (N 6) 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change In gross official reserves of the monetary 
authorities (L 10) 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
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(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic territory. 
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- 7 1 


























- 3 8 8 
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Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intér ieur net aux pr ix du marché (N 11) (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion (FI 20) 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitat ion (R 30) 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés (R 1B) 
Excédent net d'exploitat ion de l'économie ( N 12) (3—4+5—6) 
Soldes des opérations courantes de répart i t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Revenu nat ional net disponible ( N 13) (3 + 8) 
Consommation finale nationale (P 3A) 
Epargne nat ionale nette ( N 14) (9 — 10) 
Formation brute de capital (P 40) 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde (P 70 + R 70) 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
(N 6) 
Var iat ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Var iat ion des réserves officielles brutes des autori tés 
monétaires (L 10) 
Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intér ieur net aux pr ix du marché (N 11) (1 — 2) 
Rémunération des salariés (R 1B) (a) 
de pr ix de la consommation finale privée sur le te r r i to i re économique. 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income (N 13) per head of total population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
4. Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
4. Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner (a) 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
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(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic territory. 
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1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible (N 13) par habitant 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié (a) 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
(P 3B) 
(P 3B) 
(a) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de prix de la consommation finale privée sur le territoire économique. 
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3. Use and supply of goods and services 
Mio Fix 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic territory (P 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (N 1) (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory (Ρ 3B) 
2. Collective consumption of private non profit Institutions (Ρ 3B) 
3. Collective consumption of general government (Ρ 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 


























































































- 1 476 
32 348 













































































+ 3 567 
44 877 
(a) Excluding final consumption of non-resident households on the economic territory. 
(b) Excluding final consumption of resident households in the rest of the world. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
Mio Fix 





















































































































































+ 4 345 
55 654 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Variation des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7—9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) (6 + 10) 
1 . Consommation finale des ménages sur le territoire économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Variation des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7—9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) (6 + 10) 
(a) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique. 
(b) A l'exclusion de la consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde. 
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4. Gross value added at market prices by branch 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added a t m a r k e t prices (1 t o 8) 
10. Taxes l inked to imports (R 29) 
11. Gross domestic product a t m a r k e t prices ( N 1) 
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4. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche 
at 1970 prices — aux pr ix de 1970 
Mio Fix 
1970 1971 1972 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
1970 1971 1972 
Code 
NACE-CLIO 





















52 985 53 462 55 654 100 100,9 105,0 
1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industrieis 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
Produits chimiques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Matériel et fournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des Institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 


















9. V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x pr ixdu marché(1 à8) 
10. Impôts liés à l ' importat ion (R 29) 
11. Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 





























5. Gross value added at factor cost, compensation of employees 
and gross operating surplus by branch (at current prices) 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radio active 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 




























































Gross value added at factor cost 
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5. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, rémunération des salariés 
et excédent brut d'exploitation par branche (aux prix courants) 
















































Gross operat ing surplus 













































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal­
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 









































6. Occupied population and wage and salary earners by branch 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical Instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
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• 1 l 
1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
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Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 




Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent , fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furni ture , furnishings and household equipment and 
operat ion 
Furni ture, f ixtures, carpets, other f loor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refr igerators, washing 
machines and similar major household appliances, including 
f i t t ings and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practit ioners 
Hospital care and the l ike 
Service charges on accident and health insurance 
Transpor t and communication 
Personal t ransport equipment 
Operat ion of personal t ranspor t equipment 
Purchased transport 
Communicat ion 
Recreat ion, enter ta inment , education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic te r r i to ry 
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7. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
par fonction de consommation 





























Volume indices — Indices de volume 









r ; i 
. 
111,1 
Produits a l imentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habi l lement et chaussures 
Articles d'habil lement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distr ibut ion d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entret ien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en texti les, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfr igérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris 
accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l 'entretien courant de l 'habitat ion, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu­
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'uti l isation de véhicules 
Achats de services de t ransport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et cul ture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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8. Gross fixed capital formation by product 
Mio Fix 
1. Metal products and machinery 
2. Transport equipment 
3. Construction of dwellings 
4. Non-residential buildings and civil engineering works 
5. Other products 
6. T o t a l , including V A T deductible (1 t o 5) 
7. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 





































9. Gross fixed capital formation by ownership branch 
Mio Fix 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and Industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) Genera/ government services 
b) Other non-market services 
7. T o t a l , including V A T deductible (1 à 6) (a) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods (a) 




























































































































(a) The figures for purchases of fixed capital goods by branch are given net of deductible VAT. 
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8. Formation brute de capital fixe par produits 
Mio Fix 
at 1970 prices — aux prix de 1970 

















14 042 14 604 
1. Produits en métaux et machines 
2. Moyens de transport 
3. Logements 
4. Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
5. Autres produits 
6. To ta l , y compris T V A déductible (1 à 5) 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
8. Format ion brute de capital f ixe (6 — 7) 
9. Formation brute de capital fixe par branche propriétaire 
Mio Fix 
















































































Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
i) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'Information, 
Instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 6) (a) 
Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe (a) 
Format ion brute de capital f ixe (7 — 8) 
(a) La TVA déductible sur achats de biens de capital fixe est déjà déduite au niveau des différentes branches propriétaires. 
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Mio Fix 








Administrat ion centrale 
S61 
1972 1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N 2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 















COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploitat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R66 Current transfers to private non­
prof i t institutions 
R67 Current internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N 3 Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 

































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patrimoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 



















- 1 2 
1 063 
— 
+ 1 399 
5 711 







Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 




11. Comptes des Administrations publiques 




Administrat ions publiques 
(Non consolidé) 
S60 
1970 1971 1972 
Central government 
Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 




DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operating surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
tr ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers w i th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 







































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploi tat ion 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploi tat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patrimoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 








COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 














COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 
R79 Autres transferts en capital 
Total 
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13. Gross capital formation by sector and its financing 




Gross capital fo rmat ion (Ρ 40) 
1. Gross fixed capital formation (P 41) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Change in stocks (P 42) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) general government (S 60) 
Financing of gross capital fo rmat ion 
1. Gross national saving (N 4) 
A . Net national saving (N 14) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit Institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
B. Consumption of fixed capital (A 1) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Net sales of land and intangible assets (P 70) t o 
the rest of the wor ld (S 90) 
3. Capital transfers (R 70) from the rest of the wor ld 
(S 90), net 









































13 697 ■ 
3 261 
337 
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I. Format ion brute de capital (P 40) 
1. Formation brute de capital fixe (P 41) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Var iat ion des stocks (P 42) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations publiques (S 60) 
II . Financement de la fo rmat ion brute de capital 
1. Epargne nationale brute (N 4) 
A . Epargne nationale nette (N 14) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
B. Consommation de capital fixe (A 1) 
a) soc/étés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Cessions (nettes d'acquisitions) de terrains et d'actifs 
incorporels (P 70) au reste du monde (S 90) 
3. Solde des transferts en capital (R 70) reçus du reste 
du monde (S 90) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de financement de la 
nation (N 5) 
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14. Compensation of employees and its components 
14. Rémunération des salariés et ses composantes 
Mio Fix 
1. Gross wages and salaries (R 101) 
A . Wages and salaries net of all social contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
1. Employers' actual social contributions (R 102) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions (R 103) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by resident 






















1. Salaires et traitements bruts (R 101) 
A. Salaires et trai tements nets de toutes cotisations 
sociales 
B. Cotisations sociales à charge des salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
1. Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
(R 102) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (R 103) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunérat ion des salariés résidents par des 
employeurs résidents et non-résidents (R 1A) 
(1 à 3) 
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15. Actual social contributions by type and by receiving sector 
15. Cotisations sociales effectives par type et par secteur destinataire 
Mio Fix 
I. Actua l social contributions to resident sectors 
( R 6 2 ) 
1. Employers' actual social contributions (R 621) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. to general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Empioyees' social contributions (R 622) 
A . to insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
B. to general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
3. Social contributions by non-employed (R 623) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
'•II. Actua l social contributions f rom the rest of the 
wor ld (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
III. Actua l social contributions to t h e rest of the 
wor ld (R 62) 
1 . employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
IV. Ac tua l social contributions of resident house-






















































I. Cotisations sociales effectives reçues par les 
secteurs résidents (R 62) 
1. Cotisations sociales à charge des employeurs 
(R 621) 
A. aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Cotisations sociales à charge des salariés (R 622) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés (R 623) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
II. Cotisations sociales effectives en provenance du 
reste du monde (R 62) 
1. à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
III. Cotisations sociales effectives versées au reste 
du monde (R 62) 
1. à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salaries (R 622) 
IV. Cotisations sociales effectives versées par les 
ménages résidents (R 62) (I - Il + III) 
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16. Social benefits by type and by providing sector 
16. Prestations sociales par type et par secteur de provenance 
I. Social benefits provided by resident sectors (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R641) 
A. provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
A . provided by non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S 10) 
B. provided by households (S 80) 
C. provided by credit institutions (S 40) 
D. provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
F. provided by private non-profit institutions (S 70) 
3. Other social benefits (R 643) 
A . provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
B. provided by private non-profit institutions (S 70) 
II . Social benefits to the rest of the world (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
III. Social benefits provided by the rest of the wor ld 
( R 6 4 ) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R 641 ) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
IV. Social benefits received by resident households 














































































I. Prestations sociales fournies par les secteurs 
résidents (R 64) 
1. Prestations sociales liés à des cotisations effectives 
(R 641) 
A . fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
A . fournies par les sociétés et quasi-sociétés non 
financières (S 10) 
B. fournies par les ménages (S 80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S 40) 
D. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
F. fournies par les administrations privées (S 70) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
A. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
B. fournies par les administrations privées (S 70) 
II. Prestations sociales versées au reste du monde 
( R 6 4 ) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
III. Prestations sociales fournies par le reste du 
monde (R 64) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
IV. Prestations sociales reçues par les ménages 
résidents (R 64) (I - Il + III) 
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Mio Fix 
17. Transactions of the rest of the world 
1. Imports of goods (cif) (Ρ 61) 
2. Imports of services (P 62) 
3. Final consumption of resident households in the rest of the wor ld 
(P32) 
4. Compensation of employees (R 13) 
5. Taxes l inked to production and imports (R 20) 
6. Actual interest (R 41) 
7. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
8. Income f rom land and intangible assets (R 43) 
9. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44 ) 
10. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
11. Net accident insurance premiums (R 51) 
12. Accident insurance claims (R 52) 
13. Current taxes on income and weal th (R 61) 
14. Actual social contributions (R 62) 
15. Imputed social contributions (R 63) 
16. Social benefits (R 64) 
17. Current international co-operation (R 67) 
18. Private international transfers (R 68) 
19. Miscellaneous current transfers (R 69) 
20. Investment grants (R 71) 
21. Capital taxes (R 72) 
22. Other capital transfers (R 79) 
23. Resources, to ta l 
24. Exports of goods (fob) (P 51) 
25. Exports of services (P 52) 
26. Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry (P 33) 
27. Compensation of employees (R 12) 
28. Subsidies (R 30) 
29. Actual Interest (R 41) 
30. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
31. Income f rom land and intangible assets (R 43) 
32. Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
(R 44) 
33. Wi thdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
34. Net accident insurance premiums (R 51) 
35. Accident insurance claims (R 52) 
36. Current taxes on income and weal th (R 61) 
37. Actual social contributions (R 62) 
38. Imputed social contributions (R 63) 
39. Social benefits (R 64) 
40. Current transfers to private non-profit institutions (R 66) 
41. Current international co-operation (R 67) 
42. Private international transfers (R 68) 
43. Miscellaneous current transfers (R 69) 
44. Net purchases of land (P 71) 
45. Net purchases of intangible assets (P 72) 
46. Investment grants (R 71) 
47. Capital taxes (R 72) 
48. Other capital transfers (R 79) 
49. Uses, t o t a l 
50. Balance of exports and imports of goods and services (24 + 25 
- 1 - 2) 
51. Balance of current transactions wi th the rest of the wor ld 
( N 7) (24 to 43 - 1 to 19) 
52. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation ( N 5) 
(49 - 23) 
Rest of the wor ld 


















+ 5 998 
+ 5 469 









































+ 1 3 3 2 
+ 1527 
Member countries 
of the European Communities 
Pays membres 









17. Opérations du reste du monde 
L U X E M B O U R G 
Mio Fix 










Thi rd countries and 
internat ional organisations 
Pays tiers 









1. Importations de biens (caf) (Ρ 61) 
2. Importations de services (P 62) 
3. Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
(P 32) 
4. Rémunération des salariés (R 13) 
5. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
6. Intérêts effectifs (R 41) 
7. Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contr. d'assur. (R 42) 
8. Revenus de la terre et des actifs incorporels (R 43) 
9. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
10. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
11. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
12. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
13. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
14. Cotisations sociales effectives (R 62) 
15. Cotisations sociales fictives (R 63) 
16. Prestations sociales (R 64) 
17. Coopération internationale courante (R 67) 
18. Transferts privés internationaux (R 68) 
19. Transferts courants divers (R 69) 
20. Aides à l'investissement (R 71) 
21. Impôts en capital (R 72) 
22. Autres transferts en capital (R 79) 
23. Ressources, to ta l 
24. Exportations de biens (fob) (P 51) 
25. Exportations de services (P 52) 
26. Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non­résidents (P 33) 
27. Rémunération des salariés (R 12) 
28. Subventions d'exploi tat ion (R 3θ) 
29. Intérêts effectifs (R 41) 
30. Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats d'assu­
rance (R 42) 
31. Revenus de la ter re et des actifs incorporels (R 43) 
32. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
33. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
34. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
35. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
36. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
37. Cotisations sociales effectives (R 62) 
38. Cotisations sociales fictives (R 63) 
39. Prestations sociales (R 64) 
40. Transferts courants aux administrations privées (R 66) 
41. Coopération internationale courante (R 67) 
42. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
43. Transferts courants divers (R 69) 
44. Acquisitions nettes de terrains (P 71) 
45. Acquisitions nettes d'actifs incorporeis (P 72) 
46. Aides à l'investissement (R 71) 
47. Impôts en capital (R 72) 
48. Autres transferts en capital (R 79) 
49. Emplois, to ta l 
50. Solde des exportat ions et des importat ions de biens e t ser­
vices (24 + 25 ­ 1 ­ 2) 
51. Solde des opérations courantes avec le reste du monde ( N 7) 
(24 à 43 ­ 1 à 19) 
52. Capaci té ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 
(49 ­ 23) 
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1. Principal aggregates 
Mio £ 
1. Gross domestic product a t m a r k e t prices ( N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
4. Taxes linked t o production and imports (R 20) 
a) to genera/ government 
b) to Institutions of the European Communities 
5. Subsidies (R 30) 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees (R 1B) 
7. N e t operat ing surplus ( N 12) (3 - 4 + 5 - 6) 
8. Current distr ibut ive transactions w i th the rest of the wor ld , net: 
a) subsidies less taxes linked to production and imports (5b — 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. (a) 
9. N e t national d isposable income ( N 13) (3 + 8) 
10. Final national consumption (P 3A) 
11. N e t national sav ing ( N 14) (9 - 10) 
12. Gross capital formation (P 40) 
13. Capital transactions wi th the rest of the wor ld , net (P 70 + R 70) 
14. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation ( N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the wor ld (N 6) (b) 
16. Change in financial assets against the rest of the wor ld 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorit ies (L 10) 
1. Gross domestic product a t m a r k e t prices ( N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 


































































































































































































(a) Including accident insurance transactions. 
(b) Any difference between N5 and N6 represents a statistical adjustment between the balancing item of the ccpital account and the balancing item 
of the financial accounts. 
(c) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic territory. 
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- 7 0 
— 
- 7 0 
+371 






























































+ 3 544 
+163 



























+ 1 2 2 3 
+ 5 488 



















































Produit intér ieur brut aux prix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intérieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitat ion (R 30) 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés (R 1B) 
Excédent net d'exploitat ion de l'économie ( N 12) (3—4+5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répart i t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. (a) 
Revenu nat ional net disponible ( N 13) (3 + 8) 
Consommation finale nationale (P 3A) 
Epargne nationale nette ( N 14) (9 — 10) 
Formation brute de capital (P 40) 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde (P 70 + R 70) 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
(N 6) (b) 
Var ia t ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Var iat ion des réserves officielles brutes des autor i tés 
monétaires (L 10) 
Produit intérieur brut aux prix du marché ( N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intérieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 2) 
Rémunération des salariés (R 1B) (c) 
(a) Y compris les opérations d'assurance-dommages. 
(b) La différence éventuelle entre N5 et N6 représente l'ajustement statistique entre le solde du compte de capital et le solde du compte financier. 
(c) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de prix de la consommation finale privée sur le territoire économique. 
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2. Aggregates related to population and employment 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
at current prices 
£ 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of to ta l population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income (N 13) per head of to ta l population 
3. Final private consumption on the economic ter r i to ry (P 3B) per head 
of to ta l population 




































at 1970 prices 
£ 
1 . Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of to ta l population 
b) per head of occupied population 
3. Final private consumption on the economic te r r i to ry (P 3B) per head 
of to ta l population 





























5. Total population 
6. Occupied populat ion (domestic concept) 























(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic te r r i to ry . 
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1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible (N 13) par habitant 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié (a) 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
(P 3B) 
(P 3B) 




3. Use and supply of goods and services 
Mio£ 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic te r r i to ry (P 3B) 
2. Collective consumption of private non prof i t institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross f ixed capital format ion (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (elf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at m a r k e t prices ( N 1) (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic te r r i to ry (P 3B) 
2. Collective consumption of private non profi t institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 















































+ 3 0 
39 738 

































































+ 8 8 
41 685 







































































(a) Excluding final consumption of non-resident households on the economic te r r i t o ry . 
(b) Excluding final consumption of resident households in the rest of the wor ld . 
(c) For the years 1960 to 1962, items 6 and 10 do not add up to item 11 because of a statistical adjustment. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
Mio£ 








































































































































































- 2 0 
52 329 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Variation des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7—9) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N 1) (6 + 10) 
1 . Consommation finale des ménages sur le territoire économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Variation des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportations et des Importations de biens et services (7—9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) (6 + 10) (c) 
(a) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non-residents sur le territoire économique. 
(b) A l'exclusion de la consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde. 
(c) Pour les années 1960 à 1962, la somme des rubriques 6 et 10 ne correspond pas à la rubrique 11; 
statistique. 
la différence représente un ajustement 
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4. Gross value added at market prices by branch (a) 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products (b) 
3. Manufacturing products (b) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products (b) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services (c) 
b) Lodging and catering services (c) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and Insurance institutions (c) 
h) Other market services (c) 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) Cenerai government services 
b) Other non-market services 
9. Gross v a l u e added a t m a r k e t pr ices (1 to 8) 
10. Taxes l inked t o imports (R 29) 
11. Gross d o m e s t i c p r o d u c t a t m a r k e t pr ices ( N 1) 

































































































































































































(a) The data for 1971 and 1972 were received at a later date than the 1970 figures and are on a revised basis; the totals therefore differ from the 
aggregates given in tables 1 and 3. 
(b) Radio-active materials and ores and processed products thereof are included in item 3c. 
(c) Recovery and repair services, lodging and catering services and services of credit and insurance institutions are included in item 5h. 
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4. Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branche (a) 
1970 
at 1970 prices — aux prix de 1970 
Mio £ 
1971 1972 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
1970 1971 1972 
Code 
NACE-CLIO 































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques (b) 
3. Produits industriels (b) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques (b) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce (c) 
b) Services de restauration et d'hébergement (c) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance (c) 
h) Autres services marchands (c) 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Va leur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l ' importat ion (R 29) 
11. Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 

































(a) Les données pour 1971 et 1972 ont été reçues à une date plus récente que les chiffres de 1970 et sont établies sur une base révisée; de ce fait les 
totaux diffèrent des agrégats fournis aux tableaux 1 et 3. 
(b) Les minerais et produits de la transformation des matières fissiles et fertiles sont compris dans la rubrique 3c. 
(c) La récupération et réparat ion, les services de restaurat ion et d'hébergement ainsi que les services d'institutions de crédit et d'assurance sont 
compris dans la rubrique 5h. 
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5. Gross value added at factor cost, compensation of employees 
and gross operating surplus by branch (at current prices) (a) 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products (b) 
3. Manufacturing products (b) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products (b) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical Instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services (c) 
b) Lodging and catering services (c) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions (c) 
h) Other market services (c) 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 


































































Gross value added at factor 


















































































































(a) The data for 1971 and 1972 were received at a later date than the 1970 figures and are on a revised basis; the totals therefore differ from the 
aggregates given in tables 1 and 3. 
(b) Radio-active materials and ores and processed products thereof are included in item 3c. 
(c) Recovery and repair services, lodging and catering services and services of credit and insurance institutions are included in item 5h. 
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5. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, rémunération des salariés 
et excédent brut d'exploitation par branche (aux prix courants)(a) 








































































Gross operating surplus 









































































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques (b) 
3. Produits industriels (b) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques (b) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'Information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce (c) 
b) Services de restauration et d'hébergement (c) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance (c) 
h) Autres services marchands (c) 
6. Moins : production imputée de services bancaires. 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 







































(a) Les données pour 1971 et 1972 ont été reçues à une date plus récente que les chiffres de 1970 et sont établies sur une base révisée; de ce fait les 
totaux diffèrent des agrégats fournis aux tableaux 1 et 3. 
(b) Les minerais et produits de la transformation des matières fissiles et fertiles sont compris dans la rubrique 3c. 
(c) La récupération et réparation, les services de restauration et d'hébergement ainsi que les services d'institutions de crédit et d'assurance sont 
compris dans la rubrique 5h. 
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6. Occupied population and wage and salary earners by branch 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products (a) 
3. Manufacturing products (a) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products (a) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services (b) 
b) Lodging and catering services (b) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and Insurance institutions (b) 
h) Other market services (b) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 































































































(a) Radio-active materials and ores and processed products thereof are included in item 3c. 
(b) Recovery and repair services, lodging and catering services and services of credit and insurance institutions are included in item 5h. 
(c) Aggregate figures are estimates on a national insurance card count basis. They do not correspond to the data on employment given in table 2 
which represent estimates on a census of employment basis. 
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6. Emploi total et emploi salarié par branche 
1970 
Wage and salary earners — Emploi salarié 
1000 
1971 1972 
hours worked — heures de travail 
Mio 
1970 1971 1972 
Code 
NACE-CLIO 



























1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques (a) 
3. Produits industriels (a) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques (a) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines Industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'Information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce (b) 
b) Services de restauration et d'hébergement (b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance (b) 
h) Autres services marchands (b) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
































(a) Les minerais et produits de la transformation des matières fissiles et fertiles sont compris dans la rubrique 3c. 
(b) La récupération et réparation, les services de restauration et d'hébergement ainsi que les services d'institutions de crédit et d'assurance sont 
compris dans la rubrique 5h. 
(c) Les totaux représentent des données calculées sur la base des fichiers de l'assurance nationale. Ils ne correspondent pas aux chiffres relatifs à 
l'emploi du tableau 2 qui sont basés sur les résultats du recensement de l'emploi. 
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7. Final consumption of households on the economic territory by object (a) 
Code 
a t current prices — aux prix courants 
Mio £ 






















































Food, beverages and tobacco (b) 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves end confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcohol ic beverages (b) 
Tobacco (b) 
Cloth ing and footwear 
Cloth ing other than footwear, including repairs (c) 
Footwear, including repairs 
Gross rent , fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furni ture , furnishings and household equipment and 
opera t ion 
Furni ture, fixtures, carpets, other f loor coverings and repairs 
(c) 
Household textiles, other furnishings and repairs (c) 
Heating and cooking appliances, refr igerators, washing 
machines and similar major household appliances, including 
f i t t ing and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils including re­
pairs (c) 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practit ioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transpor t and communication 
Personal transport equipment 
Operat ion of personal t ransport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreat ion, enterta inment , education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cul tural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education (d) 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels (b) 
Packaged tours (e) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 






























































































































































































































(a) Includes f inal consumption by private non-profit institutions (S70). 
(b) Expenditures on alcoholic beverages and tobacco in restaurants, cafes and hotels are included in items 13 and 14. 
(c) Expenditures on repairs are not included. 
(d) Includes f inal consumption of pr ivate non-profit institutions l ike: universities, direct grant schools, other non-profit making schools, colleges, 
churches, charitable institutions, trade unions, friendly societies and social clubs. 
(e) Expenditure under this item is not separately identif iable. 
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7. Consommation finale des ménages sur le territoire économique par fonction de consommation (a) 





























































































































































































ces — Indices de volume 





























































































Produits a l imentaires, boissons et tabac (b) 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées (b) 
Tabac (b) 
Articles d'habi l lement et chaussures 
Articles d'habil lement autres que les chaussures, y compris 
les réparations (c) 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distr ibut ion d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations (c) 
Articles de ménage en texti les, autres articles d'ameublement 
et réparations (c) 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris 
accessoires et réparations 
Verrer ie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations (c) 
Biens et services pour l 'entretien courant de l 'habi tat ion, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu­
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'uti l isation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement (d) 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels (b) 
Voyages touristiques tout compris (e) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 






















































(a) Y compris la consommation finale des administrations privées (S70). 
(b) Les dépenses pour boissons alcoolisées et tabac dans les restaurants, les cafés et les hôtels sont comprises dans les codes 13 et 14. 
(c) Les dépenses de réparat ion ne sont pas comprises. 
(d) Y compris les dépenses de consommation finale des administrations privées telles qu'universités, écoles directement subventionnées et collèges, 
églises, organismes d'ceuvres sociales, syndicats, cercles, etc. 
(e) Ces dépenses sont réparties entre les différentes rubriques. 
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8. Gross fixed capital formation by product (a) 
Mio£ 
1. Metal products and machinery 
2. Transport equipment 
3. Construction of dwellings 
4. Non-residential buildings and civil engineering works 
5. Other products 
6. T o t a l , including V A T deductible (1 to 5) 
7. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 






































9. Gross fixed capital format ion by ownership branch (a) 
M i o £ 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products (b) 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products (c) 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products (c) 
m) Other manufacturing products (c) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) Genera/ government services 
b) Other non-market services 
7. T o t a l , including V A T deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 


















































































































(a) Including progress payments on movable fixed capital goods other than imported ships and aircrafts. 
(b) Including all mining and quarrying. 
(c) Item 31 excludes plastic products which are included in either chemical products (3c) or other manufacturing products (3m). 
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8. Formation brute de capital fixe par produits (a) 
Mio£ 
at 1970 prices — aux prix de 1970 






























1. Produits en métaux et machines 
2. Moyens de transport 
3. Logements 
4. Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
5. Autres produits 
6. T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 5) 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
8. Format ion brute de capital f ixe (6 — 7) 




























































































































Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques (b) 
Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
c) Produits chimiques (c) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de l'information, 
instruments de précision, d'optique et similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique (c) 
m) Autres produits industriels (c) 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport Intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des Institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 6) 
Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
Format ion brute de capital f ixe (7 — 8) 
(a) Y compris les paiements échelonnés sur biens meubles de capital fixe autres que les bateaux et avions importés. 
(b) Y compris tous les produits des industries extractives. 
(c) La rubrique 3I ne comprend pas les articles en matière plastique lesquels sont compris dans les produits chimiques (3c) ou dans les autres produits 
industriels (3m). 
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Mio £ 









































Gross value added at marke t prices 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Final nat ional consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i t o ry 
Gross fixed capital format ion 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Tota l t r ansac t i ons in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes l inked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income f rom land and intangible assets 
Dividends and other income distr ib. by Corp. enterprises 
Wi thdrawals from the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international co-operation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 

















































































































































































































































































(a) Non Consolidated transactions. 
(b) Transactions of private non-profit institutions (S70) are included in the sector households (S80). 
(c) The sum of value added of sectors does not equal the to ta l shown because of a statistical adjustment. 
(d) Net purchases of land are included in gross fixed capital formation (S10, S60, S80). 
(e) Relates only to the profits earned in the UK by branch offices of non-resident enterprises and to the profits earned in the rest of the wor ld by 
branch offices of resident enterprises. 
(f) Imputed social contributions of, and social benefits paid by, credit institutions (S40) are included in the sector non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S10). 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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226 — — 
: 
1 408 




























Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des opérations sur biens et services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 






































(a) Opérations non consolidées. 
(b) Les opérations des administrations privées (S70) sont comprises dans le secteur ménages (S80). 
(c) La somme des valeurs ajoutées des secteurs n'est pas égale au t o t a l ; la différence représente un ajustement statistique. 
(d) Les acquisitions nettes de terrains sont comprises dans la format ion brute de capital fixe (S10, S60, S80). 
(e) Ne concerne que les bénéfices réalisés au Royaume-Uni par les succursales d'entreprises non-résidentes et les bénéfices réalisés dans le reste du 
monde par les succursales d'entreprises résidentes. 
(f) Les cotisations sociales fictives reçues, et les prestations sociales versées, par les institutions de crédit (S40) sont comprises dans le secteur sociétés 
et quasi-sociétés non-financières (S10). 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 













































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
Other deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 










Accounting balances (c) 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i th the rest of the 
world 
Net lending ( + ) or net borrowing (—) (d) 
Net change in financial assets and liabilities (d) (e) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of financial account (N5 — N6) 







- 2 6 1 
- 3 0 6 





























- 1 645 

















- 4 0 1 
- 6 7 4 



















+ 1 193 
+ 1 806 



































































- 1 7 
— 
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- 2 8 7 






















































































+ 1 344 
+ 1 354 
















































- 1 1 6 
4 447 
(a) Non-consolidated transactions. 
(b) Transactions of private non-profit institutions (S70) are included in the sector households (S80). 
(c) The sum of balancing items of sectors does not always equal the to ta l because of a statistical adjustment. 
(d) For the rest of the wor ld , the signs are reversed. 
(e) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabi l i t ies; 
— means net decrease in financial assets or net increase in liabilit ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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— — — 
— — — 
1 705 
2 39 — 
39 _ _ _ 














- 4 6 6 




































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette å l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t irage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 





























































- 1 1 6 
Soldes comptables (c) 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d 'exploi tat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (d) 
Solde des créances et engagements (d) (e) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 















2 860 915 90 582 4 447 Consommation de capital fixe A1 
(a) Opérations non consolidées. 
(b) Les opérations des administrations privées (S70) sont comprises dans le secteur ménages (S80). 
(c) La somme des soldes comptables des secteurs n'est pas toujours égale au t o t a l ; la différence représente un ajustement statistique. 
(d) Pour le reste du monde, les signes sont inversés. 
(e) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
— signifie diminution nette de créances ou accroissement net d'engagements. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de credit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S70 Administrations privées 
S90 Reste du monde 
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10. General table of transactions by sector (cont'd) 








































Gross value added at market prices 
Imputed ou tpu t of bank services (adjustment) 
Final nat ional consumption (P31 + P32) 
Final consumption of resident units on the economic territory 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Tota l transactions in goods and services 
Compensation of employees 
Taxes l inked to production and imports 
Subsidies 
Actual interest 
Imputed interest on insurance technical reserves 
Income f rom land and intangible assets 
Dividends and other income dist r ib. by corp. enterprises 
Wi thdrawals f rom the entrep. income of quasi-corp. enterpr. 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current internat ional co-operation 
Private internat ional transfers 
Miscellaneous current transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capi ta l transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 























































































































































































































































































(a) Non-consolidated transactions. 
(b) Transactions of private non-profit institutions (S70) are included in the sector households (S80). 
(c) The sum of value added of sectors does not equal the tota l shown because of a statistical adjustment. 
(d) Net purchases of land are included in gross fixed capital formation (S10, S60, S80). 
(e) Relates only t o the profits earned in the UK by branch offices of non-resident entreprises and to the profits earned in the rest of the wor ld by 
branch offices of resident enterprises. 
(f) Imputed social contributions of, and social benefits paid by, credit institutions (S40) are included in the sector non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S10). 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Consom. finale sur le territoire économique des unités résidentes 
Consom. finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non résidents 
Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
T o t a l des o p é r a t i o n s sur biens e t services 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l ' importat ion 
Subventions d'exploitat ion 
Intérêts effectifs 
Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contrats d'assur. 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patr imoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internat ionaux 
Transferts courants divers 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Var iat ion des réserves mathématiques de retrai te 







































(a) Opérations non consolidées. 
(b) Les opérations des administrations privées (S70) sont comprises dans le secteur ménages (S80). 
(c) La somme des valeurs ajoutées des secteurs n'est pas égale au t o t a l ; la différence représente un ajustement statistique. 
(d) Les acquisitions nettes de terrains sont comprises dans la format ion brute de capital fixe (S10, S60, S80). 
(e) Ne concerne que les bénéfices réalisés au Royaume-Uni par les succursales d'entreprises non résidentes et les bénéfices réalisés dans le reste du 
monde par les succursales d'entreprises résidentes. 
(f) Les cotisations sociales fictives reçues, et les prestations sociales versées, par les institutions de crédit (S40) sont comprises dans le secteur sociétés 
et quasi-sociétés non financières (S10). 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 













































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
Other deposits in national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
Other deposits in foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long te rm bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 










Accounting balances (c) 
Gross value added at market prices 
Gross operating surplus 
Gross disposable income 
Gross saving 
Balance of current transactions w i t h the rest of the 
wor ld 
Net lending ( + ) o r net borrowing (—) (d) 
Net change in financial assets and liabilities (d) (e) 
Adjustment between balance of capital account and 
balance of f inancial account (N5 — N6) 







- 1 8 9 






























- 1 321 


















- 1 139 




















+ 2 091 

















































- 5 6 































- 2 6 1 
- 2 8 3 





































































































































+ 1 223 
- 3 0 4 
5 082 
(a) Non-consolidated transactions. 
(b) Transactions of private non-profit institutions (S70) are included in the sector households (S80). 
(c) The sum of balancing items of sectors does not always equal the to ta l because of a statistical adjustment. 
(d) For the rest of the world, the signs are reversed. 
(e) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabil i t ies; 
— means net decrease in financial assets or net increase in liabilit ies. 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S40 Credi t institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S70 Private non-profit institutions 
S90 Rest of the wor ld 
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1971 



















































































































































































































































































+ 1 223 





































+ 1 223 
- 3 0 4 
5 082 
Opérations 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Tota l des opérations financières 
Soldes comptables (c) 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
Excédent brut d'exploitat ion 
Revenu disponible brut 
Epargne brute 
Solde des opérations courantes avec le reste du 
monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement (d) 
Solde des créances et engagements (d) (e) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et 
le solde du compte financier (N5 — N6) 
















































(b) Les opérations des administrations privées (S70) sont comprises dans le secteur ménages (S80). 
(c) La somme des soldes comptables des secteurs n'est pas toujours égale au t o t a l ; la différence représente un ajustement statistique. 
(d) Pour le reste du monde, les signes sont inversés. 
(e) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
— signifie diminution nette de créances ou accroissement net d'engagements. 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrat ions publiques 
S70 Administrat ions privées 










1970 1971 1972 
Central government 
Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 
Uses — Emplois 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) (a) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 
N12 Net operating surplus 
Total (b) 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers w i th in general 
government 
R66 Current transfers to private non­
prof i t institutions 
R67 Current internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N3 Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 
N4 Gross saving 




















































































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) (a) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fix 
N12 Excédent net d'exploi tat ion 
Tota l (b) 
COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actii 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-don 
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu c 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre adm 
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux admini: 
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courant« 
R69 Transferts courants divers 




















COMPTE D'UTILISATION DU REVEN 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total (c) 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation (d) 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets (d) 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 














































Formation brute de capital fixe (c 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains t 
d'actifs incorporels (d) 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité (+ ) ou besoin (—) c 
financement 
Total 
(a) The generation of income account of central government (S61) includes the transactions of social security funds (S63). 
(b) Total uses of general government (S60) and central government (S61) recorded in the generation of income account (C2) differ from the sum of 
items by the adjustment for imputed output of bank services. 
(c) Total uses of general government (S60) and central government (S61) recorded in the use of income account (C4) differ from the sum of items by 
the change in actuarial reserves for pensions (F911) of the scheme operated by the central government for its personnel. 
(d) Net purchases of land (P70) are included in gross fixed capital formation (P41). 
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Administrat ion centrale 
S61 
1971 1972 1970 1971 1972 
Resources — Ressources 
GENERATION OF 
(CI) (a) 




added at market 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operat ing surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals from the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
N3 Gross disposable income 




















































































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) (a) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploi tat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 




















COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 
R79 Autres transferts en capital 
Total 
(a) Les opérations du compte d'exploi tat ion des administrations de sécurité sociale (S63) sont combinées avec celles de l 'administration centrale (S61). 
(b) Pour le secteur administrations publiques (S60) et le sous-secteur administrat ion centrale (S61) la somme des emplois du compte d'exploi tat ion 
(C2) n'est pas égale au to ta l indiqué; la différence représente l'ajustement relatif à la production imputée de services bancaires. 
(c) Pour le secteur administrations publiques (S60) et le sous-secteur administrat ion centrale (S61) la somme des emplois du compte d'uti l isation du 
revenu (C4) n'est pas égale au to ta l indiqué; la différence représente la variat ion des réserves mathématiques de retrai te (F911) du système de 
pensions opéré pour le personnel de l 'administration centrale. 
(d) Les acquisitions nettes de terrains (P70) sont comprises dans la formation brute de capital fixe (P41). 
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Mio £ 
11. Accounts of General government (cont'd) 
Local government 
Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 





















(a) (a) (a) 
COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploitat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual Interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Cur rent taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Cur rent transfers w i th in general 
government 
R66 Current transfers to private non­
prof i t institutions 
R67 Current internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N 3 Gross disposable Income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 











































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
191 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
T o t a l 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation (b) 
P42 Change ¡n stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets (b) 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 
N5 Net lending ( + ) or net borrowing 
(-) 













































Formation brute de capital fixe (b) 
Var iat ion des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels (b) 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de 
financement 
T o t a l 
(a) Transactions of social security funds (S63) are included under central government (S61). 
(b) Net purchases of land (P70) are included in gross fixed capital formation (P41). 
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11. Comptes des Administrations publiques (suite) 
U N I T E D K I N G D O M 
Mio £ 
Local government 
Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1972 1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 














(a) (a) (a) 
COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploi tat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operating surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 



































COMPTE DE REVENU (Ci) 
N2 Excédent brut d 'exploi tat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la product ion et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 














COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
T o t a l 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 
R79 Other capital transfers 
















COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 
R79 Autres transferts en capital 
T o t a l 
(a) Les opérations des administrations de sécurité sociale (S63) sont comprises dans l 'administration centrale (S61). 




11. Accounts of General government (cont'd) 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and shor t term bonds 
Long te rm bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Tota l 
General government 



















































































- 7 0 2 
— 
- 7 3 




















































































































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long te rm bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
N e t change in financial assets and l iabil i t ies (a) 
ment between balancing item of capital account and balancing 











- 4 6 6 















- 1 5 1 
+ 1 354 
- 1 0 








































- 4 6 3 
















- 1 137 












- 4 6 6 












- 8 7 
— 
-87 
- 6 3 6 
+ 2 518 
+ 2 7 























- 4 6 
— 
- 4 6 
2 898 
+ 1933 











- 4 6 3 

















- 2 6 
(a) + means net increase in financial assets or net decrease in liabilities; 
— means net decrease in financial assets or net increase in liabilities. 
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11. Comptes des Administrations publiques (suite) 
U N I T E D K I N G D O M 
Mio £ 
Local Government 
Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité sociale 
S63 




- 1 8 






















































Numérai re et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 






- 1 7 






















- 1 2 0 6 

























































- 1 346 















































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 




Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l 
Solde des créances et engagements (a) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
financier (N5 + N6) 
(a) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
— signifie diminution nette de créances ou accroissement net d'engagements. 
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( P 3 A ) 
1 
Actual interest. 





de la terre 
et des actifs 
incorporels (a) 















sans contrepart ie 









































Social security and welfare services 
Housing and community amenities (e) (f) 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and research (g) 
Agriculture, forestry, hunting and fishing (h) 
Industry, trade and handicraft (f) 
Transport and communication (h) 
Other purposes n.e.c. 
Total 




Social security and welfare services 
Housing and community amenities (e) (f) 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and research (g) 
Agriculture, forestry, hunting and fishing (h) 
Industry, trade and handicraft (f) 
Transport and communication (h) 








































































































Social security and welfare services 
Housing and community amenities (e) (f) 
Other community and social services 
Economic services 
General administration, regulation and research (g) 
Agriculture, forestry, hunting and fishing (h) 
Industry, trade and handicraft (f) 
Transport and communication (h) 
Other purposes n.e.c. 













































(a) Income from land and intangible assets is included in final consumption (P 3A). 
(b) Net accident insurance premiums are included in final consumption (P 3A). 
(c) Ne t purchases of land are included in gross capital formation (P40). 
(d) General services such as printing etc. and contributions to international civil organisations are included under the purpose for which it is intended 
to use them. 
(e) Town and country planning is included under general public services (G 1). 
(f) W a t e r is included under housing and community amenities (G 6). 
(g) Employment services only. 
(h) Coastal protection is included under agriculture, forestry, hunting and fishing (G 8.2). 
(i) Consumption of f ixed capital of general government buildings which cannot be allocated by purpose. 
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12. Dépenses du secteur Administrations publiques par fonctions et opérations 
Gross 
capital 






















































































































Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif (e) (f) 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementation et recherche (g) 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche (h) 
Industrie, commerce et artisanat (f) 
Transports et communications 
Divers non ventilés (h) 
Total 




Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif (e) (f) 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementation et recherche (g) 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche (h) 
Industrie, commerce et artisanat (f) 
Transports et communications 
Divers non ventilés (h) 













































































Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif (e) (f) 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementation et recherche (g) 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche (h) 
Industrie, commerce et artisanat (f) 
Transports et communications 
Divers non ventilés (h) 














(a) Les revenus de la terre et des actifs Incorporels sont compris dans la consommation finale (Ρ 3A). 
(b) Les primes nettes d'assurance­dommages sont comprises dans la consommation finale (Ρ 3A). 
(c) Les acquisitions nettes de terrains sont comprises dans la formation brute de capital (P 40). 
(d) Les services généraux tels que les services d'impression, etc. ainsi que les contributions aux organismes internat ionaux civils sont repris dans les 
fonctions qui les uti l isent. 
(e) Les services d'urbanisme et d'aménagement du ter r i to i re sont repris dans la fonction services généraux des administrations (G 1). 
(f) L'eau est reprise dans la fonction logement et développement collectif (G 6). 
(g) Bureaux de placement seulement. 
(h) La protection des côtes est reprise dans l 'agriculture, sylviculture, chasse et pêche (G 8.2). 
(¡) Le montant représente la consommation de capital fixe relative aux bâtiments des administrations publiques qui ne peut pas être ventilée par 
fonct ion. 
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13. Gross capital formation by sector and its financing 
13. Formation brute de capital par secteur et son financement 
Mio £ 
1. Gross capital format ion (Ρ 40) 
1. Gross fixed capital formation (P 41) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit Institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Change in stocks (P 42) (a) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) general government (S 60) 
1. Financing of gross capital f o r m a t i o n 
1. Gross national saving (N 4) 
A . Net nat ional saving (N 14) (b) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit Institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
B. Consumption of fixed capital (A 1) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Net sales of land and intangible assets (P 70) t o 
the rest of the wor ld (S 90) 
3. Capital transfers (R 70) from the rest of the wor ld 
(S 90), net 

































































{ ■ \ 
f • 1 1693 
5 824 
1269 j 
J • { 771 
— 
+ 6 2 
I. Format ion brute de capital (P 40) 
1 . Formation brute de capital fixe (P 41) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Var iat ion des stocks (P 42) (a) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations publiques (S 60) 
I I . Financement de la fo rmat ion brute de capital 
1. Epargne nationale brute (N 4) 
A . Epargne nationale nette (N 14) (b) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) Institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
B. Consommation de capital fixe (A 1) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) Institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Cessions (nettes d'acquisitions) de terrains et d'actifs 
incorporels (P 70) au reste du monde (S 90) 
3. Solde des transferts en capital (R 70) reçus du reste 
du monde (S 90) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de financement de le 
nation (N 5) 
(a) Including change in stocks of credi t institutions (S40). 
(b) The sum of saving of sectors does not equal national saving because 
of a statistical adjustment. 
(a) Y compris la var iat ion des stocks des Institutions de crédit (S40). 
(b) La somme de l'épargne des secteurs n'est pas égale à l'épargne 
nct ionale; la différence représente un ajustement statistique. 
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14. Compensation of employees and its components 
14. Rémunération des salariés et ses composantes 
Mio £ 
1. Gross wages and salarles (R 101) 
A . Wages and salaries net of al l social contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
1. Employers' actual social contr ibutions (R 102) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions (R 103) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by resident 




























1. Salaires et t rai tements bruts (R 101) 
A . Salaires et trai tements nets de toutes cotisations 
sociales 
B. Cotisations sociales à charge des salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
(R 102) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (R 103) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunérat ion des salariés résidents par des 
employeurs résidents e t non-résidents (R 1A) 
(1 à 3) 
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15. Actual social contributions by type and by receiving sector 
15. Cotisations sociales effectives par type et par secteur destinataire 
Mio£ 
I. Actual social contributions to resident sectors 
( R 6 2 ) 
1. Employers' actual social contributions (R 621) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
2. Employees' social contributions (R 622) 
A. t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other Insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
3. Social contributions by non-employed (R 623) 
A . t o insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. t o general government (S 60) 
a) centra/ government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
II. Actua l social contributions f rom the rest of the 
wor ld (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
III. Actua l social contributions to the rest of the 
wor ld (R 62) 
1. employers' contributions (R 621) 
2. employees' contributions (R 622) 
IV. Actua l social contributions of resident house-































































































I. Cotisations sociales effectives reçues par les 
secteurs résidents (R 62) 
1. Cotisations sociales à charge des employeurs 
(R 621) 
A. aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Cotisations sociales à charge des salariés (R 622) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés (R 623) 
A . aux entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) outres entreprises d'assurance 
B. aux administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
II. Cotisations sociales effectives en provenance du 
reste du monde (R 62) 
1. à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
III. Cotisations sociales effectives versées au reste 
du monde (R 62) 
1. à charge des employeurs (R 621) 
2. à charge des salariés (R 622) 
IV. Cotisations sociales effectives versées par les 
ménages résidents (R 62) (I - Il + III) 
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16. Social benefits by type and by providing sector 
16. Prestations sociales par type et par secteur de provenance 
Mio £ 
I. Social benefits provided by resident sectors (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R641) 
A . provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
B. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
e) socia/ security funds (S 63) 
2. Social benefits corresponding t o imputed contr i ­
butions (R 642) 
A. provided by non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S 10) (a) 
B. provided by households (S 80) 
C. provided by credit institutions (S 40) (a) 
D. provided by insurance enterprises (S 50) 
a) autonomous pension funds 
b) other insurance enterprises 
E. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
c) social security funds (S 63) 
F. provided by private non-profit institutions (S 70) 
3. Other social benefits (R 643) 
A. provided by general government (S 60) 
a) central government (S 61) 
b) local government (S 62) 
e) socia/ security funds (S 63) 
B. provided by private non-profit institutions (S 70) 
II . Social benefits to the rest of the wor ld (R 64) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R641) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
III. Social benefits provided by the rest of the world 
( R 6 4 ) 
1. Social benefits linked to actual contributions (R 641) 
2. Social benefits corresponding to imputed contr i ­
butions (R 642) 
3. Other social benefits (R 643) 
IV. Social benefits received by resident households 









































































































I. Prestations sociales fournies par les secteurs 
résidents (R 64) 
1. Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
A. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
B. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
A. fournies par les sociétés et quasi-sociétés non 
financières (S 10) (a) 
B. fournies par les ménages (S 80) 
C. fournies par les institutions de crédit (S 40) (a) 
D. fournies par les entreprises d'assurance (S 50) 
a) caisses de pension autonomes 
b) autres entreprises d'assurance 
E. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
F. fournies par les administrations privées (S 70) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
A. fournies par les administrations publiques (S 60) 
a) administration centrale (S 61) 
b) administrations locales (S 62) 
c) administrations de sécurité sociale (S 63) 
B. fournies par les administrations privées (S 70) 
II . Prestations sociales versées au reste du monde 
( R 6 4 ) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
III. Prestations sociales fournies par le reste du 
monde (R 64) 
1 . Prestations sociales liées à des cotisations effectives 
(R 641) 
2. Prestations sociales correspondant à des cotisa­
tions fictives (R 642) 
3. Autres prestations sociales (R 643) 
IV. Prestations sociales reçues par les ménages 
résidents (R 64) (I - Il + III) 
(a) Social benefits corresponding to imputed contributions provided by 
credit institutions (S40) are included in item I.2.A. 
(a) Les prestations sociales correspondant à des cotisations fictives, 
fournies par les institutions de crédit (S40) sont comprises dans la 
rubrique I.2.A. 
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Mio£ 
17. Transactions of the rest of the world 
1. Imports of goods (cif) (Ρ 61) (a) 
2. Imports of services (P 62) (a) (b) 
3. Final consumption of resident households in the rest of the wor ld 
(P32) 
4. Compensation of employees (R 13) 
5. Taxes linked to production and imports (R 20) 
6. Actual interest (R 41) 
7. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
8. Income from land and intangible assets (R 43) (b) 
9. Dividends and o ther income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44 ) 
10. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
11 . Net accident insurance premiums (R 51) 
12. Accident Insurance claims (R 52) 
13. Current taxes on income and wea l th (R 61) 
14. Actual social contributions (R 62) 
15. Imputed social contributions (R 63) 
16. Social benefits (R 64) 
17. Current internat ional co-operation (R 67) 
18. Private internat ional transfers (R 68) 
19. Miscellaneous current transfers (R 69) 
20. Investment grants (R 71) 
21 . Capital taxes (R 72) 
22. Other capital transfers (R 79) 
23. Resources, t o t a l 
24. Exports of goods (fob) (P 51) (a) 
25. Exports of services (P 52) (a) (b) 
26. Final consumption of non-resident households on the economic 
ter r i to ry (P 33) 
27. Compensation of employees (R 12) 
28. Subsidies (R 30) 
29. Actual interest (R 41) 
30. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
31. Income f rom land and intangible assets (R 43) (b) 
32. Dividends and o ther income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44) 
33. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
34. Net accident insurance premiums (R 51) 
35. Accident insurance claims (R 52) 
36. Current taxes on income and wea l th (R 61) 
37. Actual social contributions (R 62) 
38. Imputed social contributions (R 63) 
39. Social benefits (R 64) 
40. Current transfers to private non-prof i t Institutions (R 66) 
41 . Current internat ional co-operation (R 67) 
42. Private internat ional transfers (R 68) 
43. Miscellaneous current transfers (R 69) 
44. Net purchases of land (P 71) 
45. Net purchases of intangible assets (P 72) 
46. Investment grants (R 71) 
47. Capital taxes (R 72) 
48. Other capital transfers (R 79) 
49. Uses, t o t a l 
50. Balance of exports and imports of goods and services (24 + 25 
- 1 - 2) 
51. Balance of current transactions wi th the rest of the wor ld 
( N 7) (24 to 43 - 1 to 19) 
52. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nat ion ( N 5) 
(49 - 23) 
Rest of the wor ld 






































































- 2 8 
- 6 2 
- 6 2 
Member countries 
of the European Communities 
Pays membres 







(a) Expenditure on repairs to, and stores for, ships and aircraft are included in transactions in services. 
(b) Income from royalties is included in transactions in services. 
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17. Opérations du reste du monde 
U N I T E D K I N G D O M 
Mio£ 

















Third countries and 
international organisations 
Pays tiers 





1. Importations de biens (caf) (Ρ 61) (a) 
2. Importations de services (P 62) (a) (b) 
3. Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
(P32) 
4. Rémunération des salariés (R 13) 
5. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
6. Intérêts effectifs (R 41) 
7. Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contr . d'assur. (R 42) 
8. Revenus de la terre et des actifs incorporels (R 43) (b) 
9. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
10. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
11. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
12. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
13. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
14. Cotisations sociales effectives (R 62) 
15. Cotisations sociales fictives (R 63) 
16. Prestations sociales (R 64) 
17. Coopérat ion internationale courante (R 67) 
18. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
19. Transferts courants divers (R 69) 
20. Aides à l'investissement (R 71) 
21. Impôts en capital (R 72) 
22. Autres transferts en capital (R 79) 
23. Ressources, to ta l 
24. Exportations de biens (fob) (P 51) (a) 
25. Exportations de services (P 52) (a) (b) 
26. Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non­résidents (P 33) 
27. Rémunération des salariés (R 12) 
28. Subventions d'exploitat ion (R 30) 
29. Intérêts effectifs (R 41) 
30. Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats d'assu­
rance (R 42) 
31. Revenus de la terre et des actifs incorporels (R 43) (b) 
32. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
33. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
34. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
35. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
36. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
37. Cotisations sociales effectives (R 62) 
38. Cotisations sociales fictives (R 63) 
39. Prestations sociales (R 64) 
40. Transferts courants aux administrations privées (R 66) 
41. Coopération internationale courante (R 67) 
42. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
43. Transferts courants divers (R 69) 
44. Acquisitions nettes de terrains (P 71) 
45. Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P 72) 
46. Aides à l'investissement (R 71) 
47. Impôts en capital (R 72) 
48. Autres transferts en capital (R 79) 
49. Emplois, t o t a l 
50. Solde des exportat ions et des importat ions de biens et ser­
vices (24 + 2 5 ­ 1 ­ 2) 
51. Solde des opérations courantes avec le reste du monde ( N 7) 
(24 à 43 ­ 1 à 19) 
52. Capaci té ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 
(49 ­ 23) 
(a) Les réparations et provisions de bord relatives aux navires et aéronefs sont comprises dans les opérations sur services. 




17. Transactions of the rest of the world (cont'd) 




























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Othe r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
T o t a l 
Rest of the wor ld 
Reste du monde 
S90 
1970 1971 1972 
Member countries of the 
European Communities 
Pays membres 
des Communautés européennes 
S91 






























































































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Othe r deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Total 
N e t change in f i nanc ia l assets and l i ab i l i t i es (a) 





































+ 1 2 2 3 
Adjustment between balancing item of capital account and balancing 
item of financial account (N5 — N6) 
-116 - 3 0 4 
(a) N6 represents the net change in financial assets and liabilit ies vis-à-vis the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors), which is calculated as: 
change in liabilities of the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors) — change in assets of the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors). 
Consequently: + means net increase in assets or net decrease in liabilities vis-à-vis the rest of the wor ld (or one of its sub-sectors); 
— means net decrease in assets or net increase in liabilit ies vis-à-vis the rest of the wor ld (or one of Its sub-sectors). 
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1970 1971 1972 
17. Opérât ions du reste du 
Third countries and 
international organisaticns 
Pays tiers et 
organisations Internationales 
S93 





U N I T E D K I N G D O M 
monde (suite) 
Mio£ 




























Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 























































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Tota l 
Solde des créances et engagements (a) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
financier (N5 — N6) 
(a) N6 représentant le solde des créances et engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs) est calculé ici comme var iat ion des 
engagements du reste du monde (ou d'un de ses sous-secteurs) — var iat ion des créances du reste du monde (ou d'un de ses sous-secteurs). 
De ce fait : + signifie accroissement net de créances sur, ou diminution nette d'engagements envers le reste du monde (ou l'un de ses sous-secteurs); 
































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre­payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drav/ing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Miedium and long term trade credit 









Central banking authori t ies 




­ 1 0 
­10 
— — 8 
8 





— — — 









— — 92 
92 






















































Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre­payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and shor t term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short te rm loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 
Tota l 
N e t change in financial assets and l iabil it ies (c) 
ment between balancing item of capital account and balancing 













































­ 1 9 3 








(a) Transactions are consolidated only between units of the same sub­sector. 
(b) Transactions of central banking authorities (S41) are not shown here. They are to some extend included in the sector general government (S60). 
(c) + means net increase in financial assets or net decrease in liabilities; 
— means net decrease in financial assets or net increase in liabilities. 
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18. Operations financières des institutions de crédit 
U N I T E D K INGDOM 
Mio£ 
Other monetary institutions 
Autres institutions monétaires 
S42 
1970 1971 
Other credit institutions 




- 9 0 
-90 
- 1 2 6 
-116 
826 









































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t irage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 























































































- 2 6 

























































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l 
Solde des créances e t engagemen ts (c) 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde du compte 
financier (N5 — N6) 
(a) Opérations consolidées uniquement entre unités appartenant aux mêmes sous-secteurs. 
(b) Les opérations d'autorités bancaires centrales (S41) ne figurent pas ici. Elles sont en part ie comprises dans le secteur administrations publiques (S60). 
(c) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
— signifie diminution nette de créances ou accroissement net d'engagements. 
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UNITED KINGDOM 
19. Main financial transactions — cross classification 
Mio £ 
Transactions 
F21 Currency and transf. sight deposits 
in nat ional currency 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F31 Other deposits in national currency 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F40 Bills and short term bonds 
(of which liabilities of credit Instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
F50 Long term bonds 
(of which liabilities of credit instit.) 
(of which liabilities of general govern.) 
(of which liabilities of non-financial 
corporate enterpr. — new issues) 
F61 Shares 
(of which liabilities of non-financial 
corporate enterpr. — new issues) 
(of which liab. of the rest of the world) 
F71 Short te rm trade credit 
(of which liab. of the rest of the world) 
F81 Medium and long term trade credit 
(of which ¡lab. of the rest of the world) 
F89 Other medium and long term loans 
(of which liab. of the rest of the world) 
Transactions 
F50 Long te rm bonds 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F71 Short te rm trade credit 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F81 Medium and long term trade credit 
(of which assets of the rest of the 
world) 
F89 Other medium and long term loans 
(of which assets of credit institutions) 
(of which assets of the rest of the 
world) 




i insurance enterprises — Institutions de crédit et entreprises c 



























































































































- 9 0 
— 
-90 







































































































- 1 7 
- 1 7 
— 
- 5 6 
4 








































































































(a) Transactions of central banking authori t ies (S41) are to some extend included in the sector general government (S60). 
(b) Transactions of private non-profit institutions (S70) are included in the sector households (S80). 
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UNITED K I N G D O M 
































of the wor ld 






















































- 3 0 6 
- 9 






































































- 7 4 0 




















- 1 179 
-78 

























































































































































































F21 Numéraire et dépôts à vue trans­
férables en monnaie nationale 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F31 Autres dépôts en monnaie natio­
nale 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F40 Titres à court terme 
(dont engag. des instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
F50 Obligations 
(dont engag. des Instit. de crédit) 
(dont engag. des adm. publiques) 
(dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions) 
F61 Actions 
(dont engagements sociétés non finan-
cières — nouvelles émissions) 
(dont engagements du reste du monde) 
F71 Crédits commerciaux à court terme 
(dont engagements du reste du monde) 
F81 Crédits commerciaux à moyen et 
long terme 
(dont engagements du reste du monde) 
F89 Autres crédits à moyen et long 
terme 
(dont engagements du reste du monde) 
Opérations 
F50 Obligations 
(dont créances du reste du monde) 
F71 Crédits commerciaux à court terme 
(dont créances du reste du mondé) 
F81 Crédits commerciaux à moyen et 
long terme 
(dont créances du reste du monde) 
F89 Autres crédits à moyen et long 
terme 
(dont créances des instit. de crédit) 
(dont créances du reste du monde) 
(a) Les opérations d'autorités bancaires centrales (S41) sont en part ie comprises dans le secteur administrations publiques (S60). 
(b) Les opérations des administrations privées (S70) sont comprises dans le secteur ménages (S80). 
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U N I T E D KINGDOM 
20. Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Mio£ 






















Other credi t 
institutions 
Autres inst i tu­










L10 Gross official reserves of the monet­
ary authorit ies 
L11 /Monetary gold 
L12 Assets consisting of special draw-
ing rights SDR's 
L13 Net position in the IMF 
L14 Other sight and short term assets 
L15 Medium and long term assets 
L20 Financial assets vis-à-vis the rest of 
the wor ld , except the official re­
serves 
L21 Financial gold other than monet-
ary gold 
L22 Sight and short term assets 
L23 Medium and long term assets 
Tota l of f inancial assets vis-à-vis the 





































L10 Liabilities corresponding to official 
reserves of the monetary author­
ities 
L13 Net position in the IMF 
L14 Other sight and short term liabil-
ities 
L15 Medium and long term liabilities 
L20 Liabilities vis-à-vis the rest of the 
wor ld , except those corresponding 
to the official reserves 
L22 Sight and shor term ¡labilities 
L23 Medium and long term liabilities 
Tota l of l iabilit ies vis-à-vis the rest 











































Transactions Net change in financial assets and liabilities (c) 
L10 Net official reserves of the monet­
ary authorit ies 
L20 Net financial assets vis-à-vis the 
rest of the wor ld , except the official 
reserves 
N6 N e t change in f inancial assets 
and liabilities vis-à-vis the rest 
of the world 
-767 
- 7 6 7 








- 1 033 
- 1 0 3 3 
-64 
- 6 4 
+ 63 
+ 6 3 
+ 50 
+50 
(a) Transactions of central banking authorit ies (S41) are t o some extend included in the sector general government (S60). 
(b) Transactions of private non-profit institutions (S70) are included in the sector households (S80). 
(c) + means net increase in financial assets or net decrease in l iabil i t ies; 
— means net decrease in financial assets or net increase in liabilit ies. 
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U N I T E D K I N G D O M 




















non­prof i t 








































































­ 1 7 
­
— 
­ 1 7 























— 1 640 






­ 1 3 4 
­ 1 3 4 
— 
— 
­ 1 085 
­ 1 2 1 6 
131 
­ 1 219 
+297 
+ 1 303 
+ 1 600 







­ 3 9 8 
+ 2 090 
+ 1 016 

















­ 1 4 5 
­ 1 4 5 
­
­ 7 6 0 




























­ 1 7 
­ 1 7 
­
­ 1 5 3 
­ 1 5 3 



















+ 2 090 
­ 8 6 7 
+ 1 223 
Opérations 
L10 Réserves officielles brutes des auto­
rités monétaires 
L11 Or monétaire 
L12 Avoirs en droits de tirage spé­
ciaux DTS 
L13 Position nette à l'égard du FMI 
L14 Autres créances à vue et à court 
terme 
L15 Créances à moyen et long terme 
LIO Avoirs vis­à­vis du reste du monde, 
autres que les réserves officielles 
L21 Or financier autre que l'or 
monétaire 
L22 Créances à vue et à court terme 
L23 Créances à moyen et long terme 
T o t a l des avoirs vis­à­vis du reste 
du monde 
Opérations 
L10 Engagements au t i t re des réserves 
officielles des autori tés monétaires 
L13 Position nette à l'égard du FMI 
L14 Autres engagements à vue et à 
court terme 
L15 Engagements à moyen et long 
terme 
L20 Engagements vis­à­vis du reste du 
monde autres que ceux correspon­
dant aux réserves officielles 
L22 Engagements d vue et à court 
terme 
L23 Engagements à moyen et long 
terme 
T o t a l des engagements vis­à­vis du 
reste du monde 
Opérations 
L10 Réserves officielles nettes des auto­
rités monétaires 
L20 Avoirs nets vis­à­vis du reste du 
monde, autres que les réserves 
officielles 
N6 Solde des créances et engage­
ments envers le reste du monde 
(a) Les opérations d'autorités bancaires centrales (S41) sont en partie comprises dans le secteur administrations publiques (S60). 
(b) Les opérations des administrations privées (S70) sont comprises dans le secteur ménages (S80). 
(c) + signifie accroissement net de créances ou diminution nette d'engagements; 
— signifie diminution nette de créances ou accroissement net d'engagements. 
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Mio £ 
22. Table of the financial intermediaries (a) 



























Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and short te rm bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 




Other resident units 








































































































Currency and transferable sight deposits 
ín national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves against outstanding risks and liabilities towards 
policy holders for profit sharing 
Pre-payments of premiums and reserves against unsettled claims 
Bills and shor t term bonds 
Long term bonds 




Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
Short term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short term loans 
Medium and long term loans 
Medium and long term trade credit 
Other medium and long term loans 









- 1 068 














































































(a) Financial intermediaries are all institutions whose principal or secondary function is finance, i.e. which collect, convert and distribute available 
funds: credit insti tut ions, insurance enterprises, the treasury, post-office giro-agencies and non-autonomous pension funds of general government, 
of pr ivate non-profit institutions, and of non-financial corporate and quasi-corporate enterprises. 
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22. Tableau des intermédiaires financiers (a) 
UNITED KINGDOM 
Mio £ 
Rest of the wor ld 




















































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres part icipations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 





































































































































Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques pour risques en cours et engagements 
envers les assurés pour participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
O r financier 
Droits de t i rage spéciaux (DTS) 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
T o t a l 
(a) Par intermédiaires financiers, il faut entendre les organismes suivants qui, à t i t re principal ou secondaire, exercent la fonction de financier, c'est-
à-dire de collecter, t ransformer et répar t i r des disponibilités financières : institutions de crédit, entreprises d'assurance, trésor, organismes qui 
gèrent les comptes chèques postaux et caisses de pension autonomes constitués auprès d'administrations publiques ou privées ou auprès de sociétés 
et quasi-sociétés non financières. 
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1. Principal aggregates 
Mio £ 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports (R 20) 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies (R 30) 
a) from general government 
b) from Institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees (R 1B) 
7. Net operating surplus (N 12) (3 — 4 + 5 - 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and imports (5b — 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. 
9. Net national disposable income (N 13) (3 + 8) 
10. Final national consumption (P 3A) 
11. Net national saving (N 14) ( 9 - 1 0 ) 
12. Gross capital formation (P 40) 
13. Capital transactions with the rest of the world, net (P 70 + R 70) 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation (N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world (N 6) 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities (L 10) 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
2. Consumption of fixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 





































































































































































(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic territory. 
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Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intérieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation (R 20) 
a) aux administrations publiques 
b) aux Institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation (R 30) 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés (R 1B) 
Excédent net d'exploitation de l'économie (N 12) (3—4+5—6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Revenu national net disponible (N 13) (3 + 8) 
Consommation finale nationale (P 3A) 
Epargne nationale nette (N 14) (9 — 10) 
Formation brute de capital (P 40) 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde (P 70 + R 70) 
Capacité (+ ) ou besoin (—) de financement de la nation (N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
(N 6) 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires (L 10) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
Consommation de capital fixe (A 1) 
Produit intérieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 2) 
Rémunération des salariés (R 1B) (a) 




2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income (N 13) per head of total population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
4. Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final private consumption on the economic territory (P 3B) per head 
of total population 
4. Compensation of employees (R 1B) per wage and salary earner (a) 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 










































































(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the implicit price index of final private consumption on the economic territory. 
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1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible (N 13) par habitant 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié (a) 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
(P 3B) 
(P 3B) 
(a) Rémunération réelle, obtenue par déflation au moyen de l'indice implicite de prix de la consommation finale privée sur le territoire économique. 
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3. Use and supply of goods and services 
Mio£ 
1. Final consumption of households on the economic te r r i to ry (P 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (P 3B) 
3. Collective consumption of general government (P 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic f inal uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
0 1 . Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at m a r k e t prices ( N 1) (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic ter r i to ry (Ρ 3B) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (Ρ 3B) 
3. Collective consumption of general government (Ρ 3B) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic f inal uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (a) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (b) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 













































































































- 9 3 , 8 
1 015,3 
(a) Excluding f inal consumption of non-resident households on the economic te r r i to ry . 
(b) Excluding f inal consumption of resident households in the rest of the w o r l d . 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
Mio£ 

































































































































1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Variation des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Siens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7—9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique (P 3B) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Variation des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (a) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (b) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7—9) 
11. Produit intérieur brut aux pr ix du marché (N 1) (6 + 10) 
(a) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique. 
(b) A l'exclusion de la consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde. 
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Food, beverages and tobacco (a) 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 




Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and 
operat ion 
Furniture, f ixtures, carpets, o ther f loor coverings and repairs 
Household texti les, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refr igerators, washing 
machines and similar major household appliances, including 
f i t t ing and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products (b) 
Therapeutic appliances and equipment (b) 
Services of physicians, nurses and related practit ioners (c) 
Hospital care and the like (c) 
Service charges on accident and health insurance (c) 
Transport and communicat ion 
Personal t ransport equipment 
Operat ion of personal t ransport equipment 
Purchased t ransport (d) 
Communication 
Recreation, enter ta inment , education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. (b) 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels (a) 
Packaged tours (d) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. (c) 
Final consumption of households on the economic t e r r i to ry 


























































































































































































































































































(a) Food, beverages and tobacco consumed in restaurants, cafés and hôtels are included in item 1. 
(b) Items 51 and 52 are included in item 82. 
(c) Items 53, 54 and 55 are included in item 86. 
(d) Packaged tours are included in i tem 63. 
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7. Consommation finale des ménages sur le territoire économique par fonction de consommation 












































































































































aux prix de 1970 
Volume indices — Indices 












































































































































Produits a l imenta i res , boissons et tabac (a) 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habi l lement et chaussures 
Articles d'habil lement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distr ibut ion d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entret ien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en texti les, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfr igérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris 
accessoires et réparations 
Verrer ie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l 'entretien courant de l 'habi tat ion, sauf 
services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques (b) 
Appareils et matériel thérapeutiques (b) 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens (c) 
Soins des hôpitaux et assimilés (c) 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu­
rance-maladie (c) 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'ut i l isation de véhicules 
Achats de services de transport (d) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. (b) 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels (a) 
Voyages touristiques tout compris (d) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. (c) 






















































(a) Les produits alimentaires, boissons et tabac consommés dans les restaurants, cafés et hôtels sont compris dans la rubrique 1. 
(b) Les rubriques 51 et 52 sont comprises dans la rubrique 82. 
(c) Les rubriques 53, 54 et 55 sont comprises dans la rubrique 86. 




8. Gross fixed capital formation by product 
1. Metal products and machinery 
2. Transport equipment 
3. Construction of dwellings 
4. Non-residential buildings and civil engineering works 
5. O ther products 
6. T o t a l , i nc lud ing V A T deduc t ib le (1 t o 5) 
7. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 






































9. Gross fixed capital formation by ownership branch 
Mio£ 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
b) Lodging and catering services (a) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services (a) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. T o t a l , i nc lud ing V A T deduc t ib le (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 








































































(a) Item 5 b) is included in item 5 h). 
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8. Format ion brute de capital f ixe par produits 
IRELAND 
Mio £ 

































1. Produits en métaux et machines 
2. Moyens de transport 
3. Logements 
4. Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
5. Autres produits 
6. T o t a l , y c o m p r i s T V A déduc t i b l e (1 à 5) 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
8. Format ion brute de c a p i t a l f i xe (6 — 7) 
9. Formation brute de capital f ixe par branche propr iéta i re 
Mio £ 
at 1970 prices — aux pr ix de 1970 
1970 1971 1972 
Code 
NACE-CLIO 


























































de la sylviculture et de la pêche 1. Produits de l 'agriculture, 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de l'Information, 
instruments de précision, d'optique et similaires 
Matériel et fournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles Imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits Industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
Services de restauration et d'hébergement (a) 
Services de transport intérieur 
Services de transports maritimes et aériens 
Services annexes des transports 
Services de communication 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Autres services marchands (a) 
Services non marchands 



















b) Autres services non marchands 
397,0 418 
7. T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Format ion brute de capital f ixe (7 — 8) 










1970 1971 1972 
Central government 
Administrat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 






























COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploi tat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Ne t accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Cur rent taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Cur ren t transfers w i th in general 
government 
R66 Cur rent transfers to private non­
prof i t institutions 
R67 Cur ren t internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 













































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patrimoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 




















COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change ¡n stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 
N 5 Net lending ( + ) or net borrowing 
(-) 
Tota l 











































Formation brute de capital fixe 
Var iat ion des stocks 
Acquisitions nettes de terrains el 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
Capacité (+) ou besoin (—) dt 
financement 
T o t a l 
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Administrat ions publiques 
(Consolide) 
S60 
1970 1971 1972 
Central government 
Administ rat ion centrale 
S61 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 




DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operating surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and Intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R62 Actual social contr ibutions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 











Resources — Ressources 
215180 262 700 100 556 








































COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
T o t a l 
COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploitat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
N3 Gross disposable income 





347 000 140133 





COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 



































Aides à l'investissement 
Impôts en capital 




11. Accounts of General government (cont'd) 
1000 £ 
Local government 
Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked t o production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of fixed capital 
























COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploi tat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Current taxes on income and 
wealth 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R66 Current transfers to private non­
profi t institutions 
R67 Current in ternat , co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N3 Gross disposable Income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 



















































COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la ter re et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patrimoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat , courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 
N5 Net lending ( + ) or net borrowing 
(-) 
Total 
















































Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 








Administrat ions locales 
S62 
1970 1971 1972 
Social security funds 
Administrat ions de sécurité 
sociale 
S63 
1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(Cl) 





Resources — Ressources 
96 060 115 300 1796 
80 793 96 060 115 300 1796 2120 2 400 
2120 2 400 
COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operating surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current in ternat , co-operation 





























COMPTE DE REVENU (Ci) 
N2 Excédent brut d'exploitat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tribués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 














COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 
R79 Other capital transfers 
Total 


















COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 




13. Gross capital formation by sector and its financing 




Gross c a p i t a l format ion (P 40) 
1. Gross fixed capital formation (P 41) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit Institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Change in stocks (P 42) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) general government (S 60) 
Financing of gross capital fo rmat ion 
1. Gross nat ional saving (N 4) 
A. Net national saving (N 14) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit Institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
B. Consumption of fixed capital (A 1) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Net sales of land and intangible assets (P 70) t o 
the rest of the wor ld (S 90) 
3. Capital transfers (R 70) from the rest of the wor ld 
(S 90), net 
























































+ 5 6 
1. Format ion brute de capital (P 40) 
1. Formation brute de capital fixe (P 41) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) Institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Var iat ion des stocks (P 42) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations publiques (S 60) 
II. Financement de la fo rmat ion brute de capital 
1. Epargne nationale brute (N 4) 
A. Epargne nationale nette (N 14) 
a) soc/étés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) Institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
B. Consommation de capital fixe (A 1) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Cessions (nettes d'acquisitions) de terrains et d'actifs 
incorporels (P 70) au reste du monde (S 90) 
3. Solde des transferts en capital (R 70) reçus du reste 
du monde (S 90) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de financement de la 
nation (N 5) 
a) Included in item 1 f. (a) Compris sous la rubrique 1 f. 
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14. Compensation of employees and its components 
14. Rémunération des salariés et ses composantes 
Mio£ 
1970 1971 1972 
1. Gross wages and salaries (R 101) 
A . Wages and salaries net of all social contributions 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
2. Employers' actual social contributions (R 102) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions (R 103) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
4. Compensation of resident employees by resident 
and non resident employers (R 1A) (1 to 3) 
826,6 962,6 1 122 
1. Salaires et traitements bruts (R 101) 
A. Salaires et traitements nets de toutes cotisations 
sociales 
B. Cotisations sociales à charge des salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
1. Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
(R 102) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (R 103) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunérat ion des salariés résidents par des 
employeurs résidents et non-résidents (R 1A) 




17. Transactions of the rest of the world 
Rest of the wor ld 
Reste du monde 
S90 
1970 1971 1972 
Member countries 
of the European Communities 
Pays membres 
des Communautés européennes 
S91 




















Imports of goods (cif) (Ρ 61) 
Imports of services (P 62) 
Final consumption of resident households in the rest of the wor ld 
(P 32) 
Compensation of employees (R 13) 
Taxes linked to production and imports (R 20) 
Actual interest (R 41) 
Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
Income from land and intangible assets (R 43) 
Dividends and o ther income distributed by corporate enterprises 
(R 44) 
Withdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
Net accident insurance premiums (R 51) 
Accident insurance claims (R 52) 
Current taxes on income and weal th (R 61) 
Actual social contributions (R 62) 
Imputed social contributions (R 63) 
Social benefits (R 64) 
Current internat ional co-operation (R 67) 
Private internat ional transfers (R 68) 
Miscellaneous current transfers (R 69) 
Investment grants (R 71) 
Capital taxes (R 72) 
Other capital transfers (R 79) 










40,9 51,5 61 
2,3 2,9 
772,7 859,2 959 
24. Exports of goods (fob) (P 51) 
25. Exports of services (P 52) 
26. Final consumption of non-resident households on the economic 
te r r i to ry (P 33) 
27. Compensation of employees (R 12) 
28. Subsidies (R 30) 
29. Actual interest (R 41) 
30. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
31. Income from land and intangible assets (R 43) 
32. Dividends and o ther income distr ibuted by corporate enterprises 
(R44 ) 
33. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
34. Net accident insurance premiums (R 51) 
35. Accident insurance claims (R 52) 
36. Current taxes on income and weal th (R 61) 
37. Actual social contributions (R 62) 
38. Imputed social contributions (R 63) 
39. Social benefits (R 64) 
40. Current transfers to private non-profi t institutions (R 66) 
41 . Current internat ional co-operation (R 67) 
42. Private internat ional transfers (R 68) 
43. Miscellaneous current transfers (R 69) 
44. Net purchases of land (P 71) 
45. Net purchases of intangible assets (P 72) 
46. Investment grants (R 71) 
47. Capital taxes (R 72) 
48. O ther capital transfers (R 79) 





















50. Balance of exports and impo r t s o f goods and services (24 + 25 
- 1 - 2) 
51. Ba lance of c u r r e n t t ransact ions w i t h the rest of the wor ld 
( N 7) (24 to 43 - 1 to 19) 
52. N e t lend ing ( + ) or net borrowing (—) of the n a t i o n ( N 5) 





- 7 1 , 0 
- 7 1 , 0 
145 
- 5 6 
- 5 6 
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17. Opérations du reste du monde 
IRELAND 
Mio £ 

















Third countries and 
international organisations 
Pays t iers 
et organisations internationales 
S93 
1970 1971 1972 
1. Importations de biens (caf) (Ρ 61) 
2. Importations de services (Ρ 62) 
3. Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
(P32) 
4. Rémunération des salariés (R 13) 
5. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
6. Intérêts effectifs (R 41) 
7. Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contr . d'assur. (R 42) 
8. Revenus de la ter re et des actifs incorporels (R 43) 
9. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
10. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
11. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
12. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
13. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
14. Cotisations sociales effectives (R 62) 
15. Cotisations sociales fictives (R 63) 
16. Prestations sociales (R 64) 
17. Coopération internationale courante (R 67) 
18. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
19. Transferts courants divers (R 69) 
20. Aides à l'investissement (R 71) 
21. Impôts en capital (R 72) 
22. Autres transferts en capital (R 79) 
23. Ressources, t o t a l 
24. Exportations de biens (fob) (P 51) 
25. Exportations de services (P 52) 
26. Consommation finale sur le ter r i to i re économique des ménages 
non­résidents (P 33) 
27. Rémunération des salariés (R 12) 
28. Subventions d'exploi tat ion (R 30) 
29. Intérêts effectifs (R 41) 
30. Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats d'assu­
rance (R 42) 
31. Revenus de la te r re et des actifs incorporels (R 43) 
32. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
33. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
34. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
35. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
36. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
37. Cotisations sociales effectives (R 62) 
38. Cotisations sociales fictives (R 63) 
39. Prestations sociales (R 64) 
40. Transferts courants aux administrations privées (R 66) 
41. Coopération internationale courante (R 67) 
42. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
43. Transferts courants divers (R 69) 
44. Acquisitions nettes de terrains (P 71) 
45. Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P 72) 
46. Aides à l'investissement (R 71) 
47. Impôts en capital (R 72) 
48. Autres transferts en capital (R 79) 
49. Emplois, to ta l 
50. Solde des exportat ions et des importat ions de biens et ser­
vices (24 + 25 ­ 1 ­ 2) 
51. Solde des opérations courantes avec le reste du monde ( N 7) 
(24 à 43 ­ 1 à 19) 
52. Capacité ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nat ion ( N 5) 
(49 ­ 23) 
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1. Principal aggregates 
Mio Dkr 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product a t m a r k e t prices ( N 1) 
2. Consumption of f ixed capital (A 1) 
3> Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports (R 20) 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies (R 30) 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees (R 1B) 
7. N e t operat ing surplus ( N 12) (3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distr ibutive transactions w i th the rest of the wor ld , net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports (5b — 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. 
9. N e t national disposable income ( N 13) (3 + 8) 
10. Final national consumption (P 3A) 
11. N e t national saving ( N 14) (9 - 10) 
12. Gross capital format ion (P 40) 
13. Capital transactions w i t h the rest of the wor ld , net (P 70 + R 70) 
14. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nat ion ( N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Net change in f inancial assets and liabil it ies vis-à-vis the rest of 
the wor ld (N 6) 
16. Change In financial assets against the rest of the wor ld 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorit ies (L 10) 
1. Gross domestic product at m a r k e t prices ( N 1) 
2. Consumption of f ixed capital (A 1) 
3. Net domestic product at market prices (N 11) (1 — 


















- 3 3 








































































- 3 0 4 






- 1 2 7 
- 1 5 7 9 





























- 1 3 3 














- 4 9 7 
- 1 2 2 





- 1 4 7 





(a) Real compensation, obtained by deflation by means of the impl ic i t price index of f inal pr ivate consumption on the economic te r r i to ry . 
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1. Principaux agrégats 
Mio Dkr 










- 5 8 8 






- 2 0 2 





















- 2 4 0 






















- 2 4 7 

















- 2 7 5 
- 4 489 


















- 1 4 9 6 






- 2 8 3 














- 1 715 
- 6 8 5 





- 2 6 7 





1. Produit intérieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 
2. Consommation de capital fixe (A 1) 
3. Produit intérieur net aux pr ix du marché (N 11) (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitat ion (R 30) 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés (R 1 B) 
7. Excédent net d'exploitat ion de l'économie ( N 12) (3—4+5—6) 
8. Soldes des opérations courantes de répart i t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des Impôts liés à la production et 
à l'Importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
9. Revenu national net disponible ( N 13) (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale (P 3A) 
11. Epargne nationale nette ( N 14) (9 — 10) 
12. Formation brute de capital (P 40) 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde (P70 + R 70) 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 
(2 + 11 - 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
(N 6) 
Var iat ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Var iat ion des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires (L 10) 
15 
16 
1. Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) 
2. Consommation de capital fixe (A 1) 
3. Produit intér ieur net aux prix du marché (N 11) (1 — 
6. Rémunération des salariés (R 1B) (a) 
2) 
(a) Rénumération réelle, obtenue par déflation au moyen de 
nomique. 
'indice implicite de pr ix de la consommation finale privée sur le ter r i to i re éco-
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2. Aggregates related to population and employment 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
at current prices 
D k r 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of tota l population 
b) per head of to ta l population 
2. Net nat ional disposable income (N 13) per head of to ta l population 
3. Final pr ivate consumption on the economic te r r i to ry (P 3B) per head 
of to ta l population 




































at 1970 prices 
Dkr 
1. Gross domestic product at market prices (N 1) 
a) per head of to ta l population 
b) per head of occupied population 
3. Final pr ivate consumption on the economic te r r i to ry (P 3B) per head 
of t o ta l population 





























5. Tota l population 
6. Occupied population (domestic concept) 























(a) Real compensation, obtained by def lat ion by means of the implici t price index of f inal private consumption on the economic te r r i to ry . 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
































1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible (N 13) par habitant 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique (P 3B) 
par habitant 
4. Rémunération des salariés (R 1B) par salarié 


























1. Produit intérieur brut aux prix du marché (N 1) 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale privée sur le territoire économique (P 3B) 
par habitant 




















5. Population totale 
6. Emploi total (concept Intérieur) 
7. Emploi salarié (concept Intérieur) 




3. Use and supply of goods and services 
Mio Dkr 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic territory (P3B) (a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (Ρ 3B) (a) 
3. Collective consumption of general government (Ρ 3B) (a) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (b) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (c) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (N 1) (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory (P3B) (a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions (Ρ SB) (a) 
3. Collective consumption of general government (Ρ 3B) (a) 
4. Gross fixed capital formation (P 41) 
5. Change in stocks (P 42) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (P 50) (b) 
a) Goods (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (P 60) (c) 
a) Goods (cif) (Ρ 61) 
b) Services (Ρ 62) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 





































































































































































































- 1 541 
96 780 
(a) Data prior to 1970 are not fully comparable to those of later years because of a change in the institutional classification. 
(b) Excluding final consumption of non-resident households on the economic territory. 
(c) Excluding final consumption of resident households in the rest of the world. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
Mio Dkr 












































































































































































2. Consommation collective des administrat ions privées (P 3B) (a) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) (a) 
4. Formation brute de capital fixe (P 41) 
5. Var iat ion des stocks (P 42) 
6. Emplois finals Intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (b) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (c) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportat ions et des importat ions de biens et services (7—9) 
11. Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) (6 + 10) 
1. Consommationflnaledesménagessurleterritoireéconomique(P3B)(a) 
2. Consommation collective des administrations privées (P 3B) (a) 
3. Consommation collective des administrations publiques (P 3B) (a) 
4. Formation brute de capital f ixe (P 41) 
5. Var iat ion des stocks (P 42) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services (P 50) (b) 
a) Biens (fob) (P 51) 
b) Services (P 52) 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (P 60) (c) 
a) Biens (caf) (P 61) 
b) Services (P 62) 
10. Solde des exportat ions et des importat ions de biens et services (7—9) 
11. Produit intér ieur brut aux pr ix du marché ( N 1) (6 + 10) 
(a) Les données avant 1970 ne sont pas entièrement comparables avec celles des années suivantes à cause de modifications dans le classement des 
unités institutionnelles. 
(b) A l'exclusion de la consommation finale des ménages non-résidents sur le te r r i to i re économique. 
(c) A l'exclusion de la consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde. 
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5. Gross value added at factor cost, compensation of employees 
and gross operating surplus by branch (at current prices) 
1. Agricultural, forestry and fishery products (a) 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products (a) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 


























































































































































(a) Milk products and animal slaughtering are included in item 1. 
(b) The sum of headings 1 to 7 is not equal to heading 8, the difference arising from a statistical adjustment: that is a negative correction for expen­
diture on repairs and maintenance and taxes on land and buildings, and a positive correction for an overestimation of imputed bank services. 
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5. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, rémunération des salariés 
et excédent brut d'exploitation par branche (aux prix courants) 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Mio Dkr 
1970 1971 1972 
Gross operat ing surplus 
Excédent brut d'exploitat ion 
Mio Dkr 
1970 1971 1972 
Code 
NACE-CLIO 
R 6 R 25 
1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche (a) 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels (a) 
a) /Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
Produits chimiques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Matériel et fournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 










































(a) Les produits laitiers et de l 'abattage des animaux sont compris dans le poste 1 . 
(b) La somme des rubriques 1 à 7 n'est pas égale à la rubrique 8; la différence représente un ajustement statistique : les dépenses de réparat ion et 
d'entretien et les Impôts sur terrains et bâtiments en négatif et une surestimation des services bancaires imputés en positif. 
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6. Occupied population and wage and salary earners by branch 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Aleta/ products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and Industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
1) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade 
services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 




















































































































































(a) Including unemployment. 
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hours worked — heures de t ravai l 
Mio 
1970 1971 1972 
1. Produits de l 'agr icul ture, de la sylviculture et de la 
pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métal-
liques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabacs 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits Industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 





























































































7. Final consumption of households on the economic territory by object 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 




Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent , fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and 
operat ion 
Furniture, f ixtures, carpets, other f loor coverings and repairs 
Household texti les, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refr igerators, washing 
machines and similar major household appliances, including 
f i t t ing and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils repairs 
Household operation except domestic services (a) 
Domestic services (a) 
Medical care and health expenses (a) 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practit ioners 
Hospital care and the l ike 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communicat ion 
Personal t ransport equipment 
Operat ion of personal t ranspor t equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, enter ta inment , education and cul tural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and culturai services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure In restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic t e r r i to ry 
(b) 



























































































. . . 
24,5 
100 
(a) Items 45, 46 and 5 are included in 7 and 8. 
(b) The final consumption of households on the economic te r r i to ry is not equal t o the sum of the headings; the difference is the final consumption of 
non-resident households on the economic te r r i to ry and the disaggregation of these figures is not available. 
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7. Consommation finale des ménages sur le territoire économique par fonction de consommation 





















































ices — Indices de volume 


























Produits a l imenta i res , boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habi l lement et chaussures 
Articles d'habil lement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distr ibut ion d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entret ien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Articles de ménage en texti les, autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfr igérateurs, machines 
à laver et autres gros appareils ménagers, y compris 
accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l 'entretien courant de l 'habi tat ion, sauf 
services domestiques (a) 
Services domestiques (a) 
Services médicaux et dépenses de santé (a) 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu­
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'ut i l isation de véhicules 
Achats de services de t ransport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, 
restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens e t services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommat ion f inale des ménages sur le t e r r i t o i r e éco­





















































(a) Les rubriques 45, 46 et 5 sont comprises dans le regroupements 7 et 8. 
(b) La consommation finale des ménages sur le territoire économique n'est pas égale à la somme des rubriques; la différence représente la consom­
mation finale des ménages non résidents sur le territoire économique dont la ventilation par rubrique n'est pas disponible. 
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8. Gross fixed capital formation by product 
Mio Dkr 
1. Metal products and machinery 
2. Transport equipment 
3. Construction of dwellings 
4. Non-residential buildings and civil engineering works 
5. Other products 
6. T o t a l , including V A T deductible (1 to 5) " 
7. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 































9. Gross fixed capital formation by ownership branch 
Mio Dkr 
1. Agr icu l tura l , forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products (a) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and optical 
instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. T o t a l , including V A T deductible (1 t o 6) (b) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 




























































27 388 30 
72 
792 
(a) Investment by handicrafts are not included In item 3. 
(b) The sum of items 1 to 6 is not equal to item 7; only a part of investment by the market and non-market services branches is known. 
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8. Formation brute de capital fixe par produits 
Mio Dkr 
at 1970 prices — aux prix de 1970 

























1 . Produits en métaux et machines 
2. Moyens de transport 
3. Logements 
4. Immeubles non résidentiels et ouvrages de génie civil 
5. Autres produits 
6. T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 5) 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
8. Format ion brute de capital f ixe (6 — 7) 
9. Formation brute de capital fixe par branche propriétaire 
Mio Dkr 
at 1970 prices — aux prix de 1970 
1970 1971 1972 
Code 
NACE-CLIO 










































1. Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels (a) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles 
et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de l'information, 
instruments de précision, d'optique et similaires 
Matériel et fournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabacs 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
Services de restauration et d'hébergement 
Services de transport intérieur 
Services de transports maritimes et aériens 
Services annexes des transports 
Services de communication 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 



















7. T o t a l , y compris T V A déductible (1 à 6) (b) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Format ion b r u t e de c a p i t a l f i xe (7 — 8) 
(a) Les investissements dans l 'art isanat ne sont pas compris dans la rubrique 3. 
(b) La somme des rubriques 1 à 6 n'est pas égale à la rubrique 7; les investissements dans les branches de services marchands et non marchands ne 
sont connus que d'une façon fragmentaire. 
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Administrat ion centrale 
S61 
1972 1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 
R10 Compensation of employees 
R20 Taxes linked to production and 
imports 
N2 Gross operating surplus 
A1 Consumption of f ixed capital 












COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
R10 Rémunération des salariés 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
N2 Excédent brut d'exploitation 
A1 Consommation de capital fixe 
N12 Excédent net d'exploi tat ion 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible 
assets 
R51 Net accident insurance premiums 
R30 Subsidies 
R61 Cur ren t taxes on income and 
weal th 
R64 Social benefits 
R65 Current transfers w i th in general 
government 
R66 Cur rent transfers to private non­
prof i t institutions 
R67 Current internat, co-operation 
R69 Miscellaneous current transfers 
N3 Gross disposable income 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
P3A Final national consumption 

























COMPTE DE REVENU (C3) 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R51 Primes nettes d'assurance-dom­
mages 
R30 Subventions d'exploitat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R64 Prestations sociales 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R66 Transferts courants aux adminis­
trat ions privées 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
P3A Consommation finale nationale 
N4 Epargne brute 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
P41 Gross fixed capital formation 
P42 Change in stocks 
P70 Net purchases of land and in­
tangible assets 
R71 Investment grants 
R79 Other capital transfers 






























Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital 
















1972 1970 1971 1972 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT 
(CI) 




Resources — Ressources 
COMPTE D'EXPLOITATION (Cl) 
N1 Valeur ajoutée brute aux pr ix du 
marché 
R30 Subventions d'exploitat ion 
T o t a l 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT 
(C3) 
N2 Gross operating surplus 
R41 Actual interest 
R43 Income f rom land and intangible 
assets 
R44 Dividends and other income dis­
t r ibuted by corporate enterprises 
R45 Wi thdrawals f rom the entrepren­
eurial income of quasi-corporate 
enterprises 
R52 Accident insurance claims 
R20 Taxes linked t o production and 
imports 
R61 Current taxes on income and 
weal th 
R62 Actual social contributions 
R63 Imputed social contributions 
R65 Current transfers wi th in general 
government 
R67 Current internat, co-operation 























COMPTE DE REVENU (C3) 
N2 Excédent brut d'exploi tat ion 
R41 Intérêts effectifs 
R43 Revenus de la terre et des actifs 
incorporels 
R44 Dividendes et autres revenus dis­
tr ibués des sociétés 
R45 Revenus prélevés par les entre­
preneurs de quasi-sociétés 
R52 Indemnités d'assurance-domma­
ges 
R20 Impôts liés à la production et à 
l ' importat ion 
R61 Impôts courants sur le revenu et 
le patr imoine 
R62 Cotisations sociales effectives 
R63 Cotisations sociales fictives 
R65 Transferts courants entre admi­
nistrations publiques 
R67 Coopération internat, courante 
R69 Transferts courants divers 
Total 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 




38 552 44 582 
38 552 44 582 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU 
(C4) 
N3 Revenu disponible brut 
Total 
CAPITAL ACCOUNT (CS) 
N4 Gross saving 
R71 Investment grants 
R72 Capital taxes 













COMPTE DE CAPITAL (C5) 
N4 Epargne brute 
R71 Aides à l'investissement 
R72 Impôts en capital 




13. Gross capital formation by sector and its financing 
13. Formation brute de capital par secteur et son financement 
Mio Dkr 
1. Gross capital format ion (P 40) 
1. Gross fixed capital formation (P 41) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutlons (S 40) 
e) Insurance enterprises (S 50) 
f) genera/ government (S 60) 
2. Change in stocks (P 42) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) general government (S 60) 
II. Financing of gross capital fo rmat ion 
1. Gross national saving (N 4) 
A. Net national saving (N 14) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutlons (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
B. Consumption of fixed capital (A 1) 
a) non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S 10) 
b) households (S 80) 
c) private non­profit institutions (S 70) 
d) credit institutions (S 40) 
e) insurance enterprises (S 50) 
f) general government (S 60) 
2. Net sales of land and intangible assets (P 70) t o 
the rest of the wor ld (S 90) 
3. Capital transfers (R 70) from the rest of the wor ld 
(S 90), net 






















­ 2 7 5 


















­ 2 8 3 























­ 2 6 7 
+889 
1. Format ion brute de capital (P 40) 
1. Formation brute de capital fixe (P 41) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) Institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Var iat ion des stocks (P 42) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations publiques (S 60) 
II. Financement de la fo rmat ion brute de capital 
1. Epargne nationale brute (N 4) 
A . Epargne nationale nette (N 14) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
B. Consommation de capital fixe (A 1) 
a) sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
b) ménages (S 80) 
c) administrations privées (S 70) 
d) institutions de crédit (S 40) 
e) entreprises d'assurance (S 50) 
f) administrations publiques (S 60) 
2. Cessions (nettes d'acquisitions) de terrains et d'actifs 
incorporels (P 70) au reste du monde (S 90) 
3. Solde des transferts en capital (R 70) reçus du reste 
du monde (S 90) 
4. Besoin ( + ) ou capacité (—) de financement de la 
nation (N 5) 
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14. Compensation of employees and its components 
14. Rémunération des salariés et ses composantes 
Mio Dkr 
1. Gross wages and salaries (R 101) (a) 
A . Wages and salaries net of all social contributions 
(a) 
B. Employees' social contributions 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
1. Employers' actual social contributions (R 102) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
3. Imputed social contributions (R 103) 
a) pension and survivorship contributions 
b) other contributions 
4. Compensat ion of resident employees by resident 
























1. Salaires et traitements bruts (R 101) (a) 
A . Salaires et trai tements nets de toutes cotisations 
sociales (a) 
B. Cotisations sociales à charge des salariés 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
1. Cotisations sociales effectives à charge des employeurs 
(R 102) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives (R 103) 
a) cotisations de retraite et de survie 
b) autres cotisations 
4. Rémunérat ion des salariés résidents par des 
employeurs résidents et non-résidents (R 1A) 
(1 à 3) 
(a) Amounts of wages and salaries which employers continue to pay 
to the i r employees temporar i ly in the case of sickness, etc. are 
included in item 1 A. 
(a) Les montants des salaires et trai tements que les employeurs conti­
nuent temporairement à payer en cas de maladie, etc. sont compris 




17. Transactions of the rest of the world 
1. Imports of goods (cif) (Ρ 61) 
2. Imports of services (P 62) 
3. Final consumption of resident households in the rest of the wor ld 
(P32 ) 
4 . Compensation of employees (R 13) 
5. Taxes linked to production and Imports (R 20) 
6. Actual interest (R 41) 
7. Imputed interest on Insurance technical reserves (R 42) 
8. Income from land and intangible assets (R 43) 
9. Dividends and other income distr ibuted by corporate enterprises 
( R 4 4 ) 
10. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
11 . Ne t accident insurance premiums (R 51) 
12. Accident insurance claims (R 52) 
13. Cur rent taxes on income and wea l th (R 61) 
14. Actual social contributions (R 62) 
15. Imputed social contributions (R 63) 
16. Social benefits (R 64) 
17. Current internat ional co-operation (R 67) 
18. Private international transfers (R 68) 
19. Miscellaneous current transfers (R 69) 
20. Investment grants (R 71) 
2 1 . Capi ta l taxes (R 72) 
22. O ther capital transfers (R 79) 
23. Resources, t o t a l 
24. Exports of goods (fob) (P 51) 
25. Exports of services (P 52) 
26. Final consumption of non-resident households on the economic 
t e r r i t o r y (P 33) 
27. Compensation of employees (R 12) 
28. Subsidies (R 30) 
29. Actual interest (R 41) 
30. Imputed interest on insurance technical reserves (R 42) 
3 1 . Income from land and intangible assets (R 43) 
32. Dividends and o ther income distr ibuted by corporate enterprises 
( R 4 4 ) 
33. Wi thdrawals f rom the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R 45) 
34. Ne t accident insurance premiums (R 51) 
35. Accident insurance claims (R 52) 
36. Cur rent taxes on income and wea l th (R 61) 
37. Actual social contributions (R 62) 
38. Imputed social contributions (R 63) 
39. Social benefits (R 64) 
40. Current transfers t o private non-prof i t Institutions (R 66) 
41 . Current internat ional co-operation (R 67) 
42. Private internat ional transfers (R 68) 
43. Miscellaneous current transfers (R 69) 
44. Net purchases of land (P 71) 
45. Net purchases of intangible assets (P 72) 
46. Investment grants (R 71) 
47. Capital taxes (R 72) 
48. O the r capital transfers (R 79) 
49. Uses, to ta l 
50. Balance of exports and imports of goods and services (24 + 25 
- 1 - 1) 
51. Balance of current transactions w i t h the rest of the wor ld 
( N 7) (24 to 43 - 1 to 19) 
52. N e t lending ( + ) or net borrowing (—) of t h e nat ion ( N 5) 
(49 - 23) 
Rest of the wor ld 















- 3 317 
- 4 214 














- 2 1 8 1 
- 3 309 















- 6 2 2 
- 8 8 9 
Member countries 
of the European Communities 
Pays membres 
des Communautés européennes 
S91 
1970 1971 1972 
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Mio Dkr 

















Third countries and 
international organisations 
Pays tiers 
et organisations internationales 
S93 
1970 1971 1972 
1. Importations de biens (caf) (Ρ 61) 
2. Importations de services (P 62) 
3. Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
(P32 ) 
4. Rémunération des salariés (R 13) 
5. Impôts liés à la production et à l ' importat ion (R 20) 
6. Intérêts effectifs (R 41) 
7. Intérêts imputés sur les engagem. résuit, des contr. d'assur. (R 42) 
8. Revenus de la ter re et des actifs incorporels (R 43) 
9. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
10. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
11. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
12. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
13. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
14. Cotisations sociales effectives (R 62) 
15. Cotisations sociales fictives (R 63) 
16. Prestations sociales (R 64) 
17. Coopération internationale courante (R 67) 
18. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
19. Transferts courants divers (R 69) 
20. Aides à l'investissement (R 71) 
21. Impôts en capital (R 72) 
22. Autres transferts en capital (R 79) 
23. Ressources, to ta l 
24. Exportations de biens (fob) (P 51) 
25. Exportations de services (P 52) 
26. Consommation finale sur le te r r i to i re économique des ménages 
non­résidents (P 33) 
27. Rémunération des salariés (R 12) 
28. Subventions d'exploitat ion (R 30) 
29. Intérêts effectifs (R 41) 
30. Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats d'assu­
rance (R 42) 
31. Revenus de la ter re et des actifs incorporels (R 43) 
32. Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (R 44) 
33. Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (R 45) 
34. Primes nettes d'assurance­dommages (R 51) 
35. Indemnités d'assurance­dommages (R 52) 
36. Impôts courants sur le revenu et le patr imoine (R 61) 
37. Cotisations sociales effectives (R 62) 
38. Cotisations sociales fictives (R 63) 
39. Prestations sociales (R 64) 
40. Transferts courants aux administrations privées (R 66) 
41. Coopération internationale courante (R 67) 
42. Transferts privés internat ionaux (R 68) 
43. Transferts courants divers (R 69) 
44. Acquisitions nettes de terrains (P 71) 
45. Acquisitions nettes d'actifs incorporels (P 72) 
46. Aides à l'investissement (R 71) 
47. Impôts en capital (R 72) 
48. Autres transferts en capital (R 79) 
49. Emplois, to ta l 
50. Solde des exportat ions et des importat ions de biens et ser­
vices (24 + 2 5 ­ 1 ­ 2) 
51. Solde des opérations courantes avec le reste du monde ( N 7) 
(24 à 43 ­ 1 à 19) 
52. Capaci té ( + ) ou besoin (—) de f inancement de la nation ( N 5) 









V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E S 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E D E S 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
T ITEL TITRE 
Preis P r i x 
E i n z e l n u m m e r pa r n u m é r o 
Pr ice pe r issue 
Prezzo d i o g n i Pr i js 









































































































Preis Jahres­ P r i x a b o n n e ­
a b o n n e m e n t m e n t a n n u e l 
Pr ice a n n u a l subsc r i p t i on 
Prezzo a b b o n a ­ Pri js j a a r ­
m e n t o a n n u o a b o n n e m e n t 
Fb 
PERIODISCHE V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k ( v i o l e t t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder' 
ländisch / englisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h 
R e g i o n a l s t a t i s t i k ­ Jahrbuch ( v i o l e t t ) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e s a m t r e c h n u n g e n ­
Jah rbuch ( v i o l e t t ) 
deutsch / französisch / 'italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
Z a h l u n g s b i l a n z e n ­ Jahrbuch ( v i o l e t t ) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
S t e u e r s t a t i s t i k ­ Jah rbuch ( v i o l e t t ) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch I englisch 
S t a t i s t i s c h e G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, dänisch 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k ( r o t ) 
deutsch f französisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 
( N i m e x e ) ( r o t ) ; j ä h r l i c h (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch / französisch 
Band A — L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Erzeugnisse 
Band Β — M i n e r a l i s c h e Stof fe 
Band C — C h e m i s c h e Erzeugnisse 
Band D — K u n s t s t o f f e , Leder 
Band E — H o l z , p a p i e r , K o r k 
Band F — Sp inns to f fe , Schuhe 
Band G — S t e i n e , G ips , K e r a m i k , Glas 
Band H — Eisen und S tah l 
Band I — U n e d l e M e t a l l e 
Band J — M a s c h i n e n , A p p a r a t e 
Band Κ — B e f ö r d e r u n g s m i t t e l 
Band L — P räz i s i ons i ns t r umen te , O p t i k 
Jahrbuch ( L ä n d e r / W a r e n ) 
Spez ia ipre is 12 Bande 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 
­ C S T ( r o t ) (1971) 
deutsch / französisch 
j ä h r l i c h 
Band E x p o r t 
Band I m p o r t 
A u ß e n h a n d e l : L ä n d e r v e r z e i c h n i s ­ N C P 
( r o t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
j ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : E r z e u g n i s s e E G K S ( ro t ) 
deutsch / französisch { italienisch / nieder­
ländisch 
j äh r l i ch 
P U B L I C A T I O N S PÉRIODIQUES 
S t a t i s t i q u e s g é n é r a l e s ( v i o l e t ) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
11 n u m é r o s p a r an 
S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s ­ a n n u a i r e ( v i o l e t ) 
allemand j français / italien / néerlandais { 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x ­ a n n u a i r e ( v i o l e t ) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
B a l a n c e des p a i e m e n t s ­ a n n u a i r e ( v i o l e t ) 
allemand / français j italien / néerlandais j 
anglais 
S t a t i s t i q u e s f isca les ­ a n n u a i r e ( v i o l e t ) 
français / allemand / italien / néerlandais / 
anglais 
S t a t i s t i q u e s d e base 
allemand, français, ¡talien, néerlandais, anglais, 
danois 
C o m m e r c e e x t é r i e u r 
s u e d e ( r o u g e ) 
allemand / français 
11 n u m é r o s p a r an 
S t a t i s t i q u e m e n ­
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a l y t i ­
ques ( N i m e x e ) ( r o u g e ) ; p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
( jan. ­déc.) (1971) 
allemand / français 
V o l u m e A — P r o d u i t s ag r i co les 
V o l u m e B — P r o d u i t s m i n é r a u x 
V o l u m e C — P r o d u i t s ch im iques 
V o l u m e D — M a t i è r e s p las t iques , cu i r 
V o l u m e E — Bois, pap ie r , l iège 
V o l u m e F — M a t i è r e s t e x t i l e s , chaussures 
V o l u m e G — P ie r res , p l â t r e , c é r a m i q u e , 
v e r r e 
V o l u m e H — F o n t e , f e r e t ac ie r 
V o l u m e I — A u t r e s m é t a u x c o m m u n s 
V o l u m e J — Mach ines , a p p a r e i l s 
V o l u m e K — M a t é r i e l de t r a n s p o r t 
V o l u m e L — I n s t r u m e n t s de p réc is ion , o p t i ­
que 
A n n u a i r e ( pays ­p rodu i t s ) 
P r i x spéc ia l 12 vo lumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a l y t i ­
ques ­ C S T ( r o u g e ) ( f 9 7 I ) 
allemand f français 
p u b l i c a t i o n annue l l e 
V o l u m e E x p o r t 
V o l u m e I m p o r t 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e des 
pays ­ N C P ( r o u g e ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
p u b l i c a t i o n annue l l e 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P r o d u i t s C E C A 
( r ouge ) 
allemand / français \ italien / néerlandais 
p u b l i c a t i o n annue l l e 






















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E STATISTICAL OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco ¡ francese j italiano f olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco ¡ francese / italiano } olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese { italiano / olandese / inglese 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche ­ (N imexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I ■— A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analitiche ­ CST (rosso) 
(1971) 




Commercio estero : Nomenclatura dei paesi ­ N C P 
(rosso) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese } italiano j olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans } Nederlands / Engels 
I I nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans j Italiaans / Nederlands f Engels 
Nationale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits j Frans / Italiaans ( Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits j Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits } Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstatistieh (rood) 
Duits / Frans 
I I nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N i ­
mexe); (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toestellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ­ CST 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke 
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans } Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans J Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German ¡ French j Italian ¡ Dutch j English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
Germon / French / Italian j Dutch } English 
National Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French j Italian J Dutch f English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian J Dutch j English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French ¡ Italian j Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analytical Tables (N imexe ) ; (red); 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables ­ CST (red) (1971) 




Foreign Trade : Standard Country Nomenclature 
­ N C P (red) 
German j French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French j Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N AMTES DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnemenc ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Rückblickendes 
Jahrbuch des Außenhandels der AASM 
(1959­196«) ­ Per Land (olivgrün) 
deutsch I französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Ochóme, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assoziierte : Rückblickendes 
Jahrbuch des Außenhandels der AASM 
(1967­1969); (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblickendes 
Jahrbuch des Außenhandels der AASM 
(1969­1970; (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht im 
Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement eingesch­
lossen) 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch l französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 




Associés d'outre­mer : Annuaire rétrospec­
t i f du commerce extérieur des E A M A 
(1959­1966) par pays (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d'Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre­mer : Annuaire rétrospec­
t i f du commerce extérieur des EAMA 
(1967­1969) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d'outre­mer : Annuaire rétrospec­
tif du commerce extérieur des E A M A 
(1969­1970) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d'outre­mer : Annuaire Statistique 
des A O M (vert­olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand j français / italien I néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais; 
ou : allemand f français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonnement) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 






























































51,50 78,— 700 
64,50 42 — 
40,50 61,50 6 900 40 — 550 
55,­ 83,50 9400 54,50 750 
40,50 61,50 6 900 40,­ 550 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E STATISTICAL OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo del 
commercio estero degli SAMA (1959-1966) - per paese 
(verde oliva) 
tedesco j francese / italiano / olandese / 'inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, Ciad, 
Centrafrica, Gabon, Congo (Brarzaville), Mada­
gascar) 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo del 
commercio estero degli S A M A (1967-1969; (verde 
oliva) 
tedesco / francese / italiano { olandese ¡ inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo del 
commercio estero degli SAMA (1969-1970) (verde 
oliva) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzi unitario 
Associati d'oltremare : Annuario statistico degli 
A O M (verte oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese } italiano f olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese J italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano J olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco ¡ francese f italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
(Maurentanië, Mali, uoven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-A fri ka, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden 




Duits I Frans / Italiaans \ Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen in 
het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands of : Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Land bouwstatistiek (groen) 
Duits i Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans ( Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-1966) 
(olive-green) 
German j French / Italian \ Dutch \ English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM (1967-1969) (olive-green) 
German j French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-green) 
German / French / Italian j Dutch ( English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of the 
A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French j Italian j Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian \ Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, I960, 1970 (not included in 
the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German f French / Italian / Dutch or : German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E S 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E D E S 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
T ITEL 
Preis Pr i x 
E i n z e l n u m m e r pa r n u m é r o 
Pr ice pe r issue 
Prezzo d i ogn i Pri js 
n u m e r o per n u m m e r 
Lit . 
Preis Jahres- P r i x a b o n n e -
a b o n n e m e n t m e n t a n n u e l 
Pr ice a n n u a l s u b s c r i p t i o n 
Prezzo a b b o n a - Pri js j a a r -
m e n t o a n n u o a b o n n e m e n t 
D M Ffr Fb 
E I N Z E L V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
S o z i a l s t a t i s t i k : S o n d e r r e i h e " W i r t s c h a f t s -
r e c h n u n g e n " ( g e l b ) ( A u s g a b e 1966-1967) 
deutsch I französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
7 H e f t e , bes tehend aus jewe i l s e inem T e x t -
und e i n e m T a b e l l e n t e i l 
E inze lhef t 
S o z i a l s t a t i s t i k S o n d e r r e i h e " E r h e b u n g 
ü b e r d i e S t r u k t u r u n d V e r t e i l u n g d e r 
L ö h n e " ( ge lb ) 
8 Bände 
G e s a m t a u s g a b e 
A g r a r s t a t i s t i k S o n d e r r e i h e " G r u n d e r -
h e b u n g ü b e r d i e S t r u k t u r d e r l a n d w i r t -
scha f t l i chen B e t r i e b e . Z u s a m m e n f a s s e n d e 
Ergebn isse n a c h E r h e b u n g s b e z i r k e n " 
Je H e f t 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k : S o n d e r r e i h e . „ D i e 
I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n 1965" ( v i o l e t t ) 
französisch und Sprache des betreffenden Landes 
A b o n n e m e n t f ü r d ie e r s t e n 6 Bände 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k : S o n d e r n u m m e r : 
" E u r o p ä i s c h e s S y s t e m " v o l k s w i r t s c h a f t -
l i c h e r G e s a m t r e c h n u n g e n E S V G 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
A l l g e m e i n e S y s t e m a t i k d e r W i r t s c h a f t s -
z w e i g e in d e n E u r o p ä i s c h e n G e m e i n -
scha f ten ( N A C E ) 
deutsch l französisch und italienisch \ nieder-
ländisch 
Ausgabe 1970 
I n t e r n a t i o n a l e s W a r e n v e r z e i c h n i s für d e n 
A u ß e n h a n d e l ( C S T ) ( r o t ) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
E i n h e i t l i c h e s G ü t e r v e r z e i c h n i s für d i e 
V e r k e h r s s t o t i s t i k ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch i französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für d ie A u ß -
e n h a n d e l s s t a t i s t i k e n d e r E W G - L ä n d e r 
( N I M E X E ) ( r o t ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, 
V o l l s t ä n d i g e r T e x t - Ausgabe 1969 4-
A u s t a u s c h b l ä t t e r 1970 - f 1971 + 1972 
Englisch ( g r a u ) 
V o l l s t ä n d i g e r T e x t 
V o l l s t ä n d i g e r T e x t 
¡971 
1972 
P U B L I C A T I O N S N O N PÉRIODIQUES 
S t a t i s t i q u e s s o c i a l e s : S é r i e s p é c i a l e « B u d -
gets f a m i l i a u x » ( jaune) ( éd i t i on 1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 n u m é r o s , c o m p r e n a n t un exposé e t des 
t a b l e a u x 
par n u m é r o 
S t a t i s t i q u e s s o c i a l e s : S é r i e s p é c i a l e « E n -
q u ê t e sur l a s t r u c t u r e e t la r é p a r t i t i o n des 
s a l a i r e s » ( j a u n e ) 
8 vo l umes 
série c o m p l è t e 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e : S é r i e s p é c i a l e « E n -
q u ê t e de b a s e sur la s t r u c t u r e des e x p l o i -
t a t i o n s a g r i c o l e s . R é s u l t a t s r é c a p i t u l a t i f s 
p a r c i r c o n s c r i p t i o n d ' e n q u ê t e » 
par n u m é r o 
S t a t i s t i q u e s g é n é r a l e s : S é r i e s p é c i a l e . 
Les T a b l e a u x E n t r é e s - S o r t i e s 1965 - ( v i o l e t ) 
français -f- langue du pays concerné 
a b o n n e m e n t p o u r les 6 p rem ie rs vo lumes 
S t a t i s t i q u e s g é n é r a l e s : N u m é r o s p é c i a l 
« S y s t è m e s e u r o p é e n de c o m p t e s é c o n o -
m i q u e s i n t é g r é s » - S E C 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e g é n é r a l e des a c t i v i t é s é c o -
n o m i q u e s d a n s les C o m m u n a u t é s e u r o -
péennes ( N A C E ) 
allemand ¡ français et italien / néerlandais 
é d i t i o n 1970 
C l a s s i f i c a t i o n s t a t i s t i q u e e t t a r i f a i r e p o u r 
le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l ( C S T ) ( r o u g e ) 
allemand / français / italien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e d e m a r c h a n d i s e s 
p o u r les s t a t i s t i q u e s d e t r a n s p o r t ( N S T ) 
éd i t i on 1963 
allemand j français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e h a r m o n i s é e p o u r les s t a t i s -
t iques d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des pays de 
la C E E ( N I M E X E ) ( r o u g e ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
T e x t e i n t é g r a l - Éd i t ion 1969 + s u p p l é m e n t 
1970 + 1971 + 1972 
Anglais ( g r i s ) 
T e x t e i n t é g r a l 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T I T O L O TITLE 
P U B B L I C A Z I O N I N O N P E R I O D I C H E 
S t a t i s t i c h e soc ia l i : S e r i e s p e c i a l e « B i l a n c i f a m i -
l i a r i » ( g i a l l o ) ( ed i z i one 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 n u m e r i , c o m p r e n d e n t i c iascuno un t e s t o e t a b e l l e 
p rezzo u n i t a r i o 
S t a t i s t i c h e soc ia l i : S e r i e s p e c i a l e « I n d a g i n e su l la 
s t r u t t u r a e s u l l a r i p a r t i z i o n e de i s a l a r i » ( g i a l l o ) 
8 v o l u m i 
ser ie c o m p l e t a 
S t a t i s t i c a a g r a r i a : S e r i e s p e c i a l e « i n d a g i n e di base 
s u l l a s t r u t t u r a d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e - R i s u l t a t i 
r i a s s u n t i p e r c i r c o s c r i z i o n e d ' i n d a g i n e » 
prezzo u n i t a r i o 
S t a t i s t i c h e g e n e r a l i : S e r i e s p e c i a l e « T a v o l e I n p u t -
O u t p u t 1965» ( v i o l a ) 
francese + lingua del paese in oggetto 
a b b o n a m e n t o pe r i p r i m i 6 v o l u m i 
S t a t i s c h e g e n e r a l i : N u m e r o s p e c i a l e « S i s t e m a 
e u r o p e o d i c o n t i e c o n o m i c i i n t e g r a t i » S E C 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a g e n e r a l e d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e 
n e l l e C o m u n i t à e u r o p e e ( N A C E ) 
tedesco / francese e /'taf/ano / olandese 
ed iz ione 1970 
C l a s s i f i c a z i o n e s t a t i s t i c a e t a r i f f a r i a p e r i l c o m m e r -
c io i n t e r n a z i o n a l e ( C S T ) ( rosso) 
tedesco ¡ francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e d e l l e m e r c i p e r l a s t a t i -
s t i ca de i t r a s p o r t i ( N S T ) - Ed iz ione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a p e r le s t a t i s t i c h e de l 
c o m m e r c i o e s t e r o d e i paes i d e l l a C E E ( N I M E X E ) 
(rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
T e s t o i n t e g r a l e - Ediz ione 1969 + s u p p l e m e n t o 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese ( g r i g i o ) 
T e s t o i n t e g r a l e 
T e s t o i n t e g r a l e 
1971 
1972 
N IET -PERIODIEKE U I T G A V E N 
S o c i a l e s t a t i s t i e k : B i j z o n d e r e r e e k s „ B u d g e t -
o n d e r z o e k " (gee l ) ( u i t g a v e 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 n u m m e r s m e t e l k een t e k s t g e d e e l t e en een t a b e l l e n -
g e d e e l t e 
p e r n u m m e r 
S o c i a l e s t a t i s t i e k : B i j z o n d e r e r e e k s " E n q u ê t e n a a r 
d e s t r u c t u u r en d e v e r d e l i n g d e r l o n e n " ( gee l ) 
8 d e l e n 
v o l l e d i g e ser ie 
L a n d b o u w s t a t i s t i e k : B i j z o n d e r e r e e k s " B a s i s -
e n q u ê t e i n z a k e d e s t r u c t u u r v a n d e l a n d b o u w -
b e d r i j v e n - S a m e n g e v a t t e r e s u l t a t e n p e r e n q u ê t e -
g e b i e d " 
p e r n u m m e r 
A l g e m e n e s t a t i s t i e k b i j z o n d e r e r e e k s 
O u t p u t t a b e l l e n 1965" ( paa rs ) 
Frans + de taal van het betrokken land 
a b o n n e m e n t v o o r de ee rs te 6 de len 
' I n p u t -
A l g e m e n e s t a t i s t i e k : S p e c i a a l n u m m e r " E u r o p e e s 
s te lse l van e c o n o m i s c h e r e k e n i n g e n " E S E R 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
A l g e m e n e s y s t e m a t i s c h e b e d r i j f s i n d e l i n g 
E u r o p e s e G e m e e n s c h a p p e n ( N A C E ) 
Dui ts / Frans en Italiaans j Nederlands 
u i t g a v e 1970 
C l a s s i f i c a t i e v o o r s t a t i s t i e k en t a r i e f v a n d e i n t e r -
n a t i o n a l e h a n d e l ( C S T ) ( r o o d ) 
Dui ts / Frans { Italiaans j Nederlands 
E e n v o r m i g e g o e d e r e n n o m e n c l a t u u r v o o r d e v e r -
v o e r s s t a t i s t i e k e n ( N S T ) - U i t g a v e 1968 
Duits I Frans ( Italiaans / Nederlands 
G e h a r m o n i s e e r d e N o m e n c l a t u u r v o o r de S t a t i s t i e -
k e n v a n d e B u i t e n l a n d s e H a n d e l v a n d e L i d - s t a t e n 
v a n d e E E G ( N I M E X E ) ( r ood ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
v o l l e d i g e t e k s t - u i t g a v e 1969 + supp lemen t 1970 + 
1971 + 1972 
Engels (g r i j s ) 
V o l l e d i g e t e k s t 
V o l l e d i g e t e k s t 
197! 
1972 
N O N - P E R I O D I C A L P U B L I C A T I O N S 
Socia l S t a t i s t i c s S p e c i a l S e r i e s of Ec 
A c c o u n t s ( y e l l o w ) (1966-1967 e d i t i o n ) 
German ¡ French, and Italian / Dutch 
7 issues, each c o n t a i n i n g t e x t and t ab les 
per issue 
Soc ia l S t a t i s t i c s : S p e c i a l S e r i e s " S u r v e y o n t h e 
s t r u c t u r e a n d d i s t r i b u t i o n of w a g e s " ( y e l l o w ) 
8 v o l u m e s 
c o m p l e t e ser ies 
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s : S p e c i a l S e r i e s " B a s i s s u r v e y 
o n t h e s t r u c t u r e o f a g r i c u l t u r a l h o l d i n g s - S u m m a r y 
resu l ts a c c o r d i n g t o s u r v e y a r e a s " 
pe r issue 
G e n e r a l S t a t i s t i c s : S p e c i a l S e r i e s " T h e I n p u t -
O u t p u t T a b l e s 1965" ( p u r p l e ) 
French + the language of the country concerned 
The ser ies o f t h e f i r s t 6 issues 
G e n e r a l S t a t i s t i c s : S p e c i a l issue " E u r o p e a n s y s t e m 
o f i n t e g r a t e d e c o n o m i c a c c o u n t s " E S A 
German, French, Italian, Dutch 
G e n e r a l N o m e n c l a t u r e o f E c o n o m i c A c t i v i t i e s 
t h e E u r o p e a n C o m m u n i t i e s ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
S t a t i s t i c a l a n d T a r i f f C l a s s i f i c a t i o n f o r I 
n a l T r a d e ( C S T ; ( r ed ) 
German f French / Italian / Dutch 
S t a n d a r d G o o d s N o m e n c l a t u r e f o r T r a n s p o r t 
S t a t i s t i c s ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e f o r t h e F o r e i g n T r a d e 
S t a t i s t i c s o f t h e E E C C o u n t r i e s ( N I M E X E ) ( r ed ) 
German, French, Italian, Dutch 
Full T e x t - 1969 issue + s u p p l e m e n t 1970 + 1971 
+ 1972 
English ( g rey ) 
Full t e x t 1971 
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